Breeding populations of seabirds in California, 1989-1991. Volume I - population estimates by Carter, Harry R. et al.
BOW TO USE MAPS AND TABLES 
A few minutes taken to carefully read this section will 
facilitate the use of these maps and tables in this report. 
Colony Numberinq Systems 
Varoujean (1979) and Sowls et al. (1980) identified the 
location of each breeding colony known in California on 1 of 11 
u. s. Geological survey (USGS) maps which cover the entire 
California coast. An index to these maps has been presented in 
Figure 53. Colonies were numbered under a u.s. Fish and Wildlife 
Service (USFWS) colony numberinq system covering the entire united 
States. The first three digits of the six-digit USFWS catalog 
number for each colony was the map number, whereas the last three 
digits were colony identifiers (each specific for a nesting colony 
area within that map) • However, because seabird colonies were 
discovered over a period of time, USFWS colony numbers within each 
of the maps were not sequential along the coast. Many new colonies 
were identified by Sowls et al. (1980) and 1989-1991 (This study), 
after colony numbers were assigned initially by Varoujean (1979). 
As did Sowls et al. (1980), we retained these original USFWS colony 
numbers and added new colony numbers as necessary. In this way, 
survey data for specific colonies over time always was attributed 
to the same colony site. 
While it was critical to have this standardized USFWS colony 
numbering system and for it not to change over time, it has become 
more difficult and confusing to access data from the Catalog as new 
colonies were discovered. Colony numbers increasingly have become 
out of numerical and north-to-south order along the coast. These 
data have been recently computerized, alleviating this problem to 
some extent for those who have access to this, previous, and future 
data sets. However, many users of this report will not have this 
flexibility. Thus, we developed the California ( CA) colony 
numbering system that: 1) ordered all known and historical 
colonies in 1989-1991 from north to south; 2) allowed for additions 
of new colonies in the future without jumbling the numerical or 
north-to-south order of colony numbers over a large section of 
coast; and 3) separated colonies into political units (i.e. county) 
as well as more natural geographic units (e.g. Channel Islands). 
We recognized that the CA system must be not only more useful than 
the USFWS system but also must be compatible with the USFWS system. 
Thus, we built the CA system as a subdivision of the USFWS system. 
We also recognized that the CA system will only apply to California 
and will not be adopted at the national level. For this reason, we 
cross referenced USFWS and CA colony numbers in the tables and 
appendices such that the user can choose to use either system. 
In Figure 54, we presented the 29 CA system map blocks (plus 
separated blocks for the Farallon Islands (FAI); San Francisco Bay 
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(SFB); Channel Islands National Park Area; and the Southern Channel 
Islands. When juxtaposed with the 11 larger map blocks of the 
USFWS system (Figure 53), one will notice the relationship to the 
CA blocks and latitude. The 29 blocks were 20' latitude 
subdivisions of the coast. Each block's number referred to it's 
latitude and thus has inherent· value in describing a colony's 
location (e.g. 384 = 38°40' to 39°00'N). However, since several 
counties may occur within this latitude block, we have prefaced it 
with a two-letter coastal county code (Table 48). 
Thus, all colonies were first assigned a county code. This 
designation was especially important for the four separated blocks 
where the latitude block number was omitted. In the Channel 
Islands, we replaced the latitude identifier with abbreviations for 
each island: san Miguel Island (SMI), Santa Rosa Island (SRI), 
Santa cruz Island (SZI), Anacapa Island (ANI), Santa Barbara Island 
(SBI), San Nicolas Island (SNI), santa catalina Island (CAI) and 
San Clemente Island (CLI). For the Channel Islands, colonies were 
presented in the above island order and colonies were numbered in 
a clockwise direction starting at the northwest corner of each 
island. In San Francisco Bay, we prefaced colony numbers with SFB 
to prevent confusion with colonies in some of the same counties 
(Sonoma, Marin, San Francisco, and San Mateo) on the outer coast. 
Similar ·to the Channel Islands, colonies in San Francisco Bay were 
not presented in north to south order. Instead, colonies were 
ordered in a clockwise direction starting at the north end of the 
Golden Gate Bridge. The two-digit suffix was the colony identifier 
(each specific for a colony area within the county and 20' latitude 
block or other block). Since these blocks were much smaller than 
the USFWS system maps, we felt that it was necessary to assign only 
two digits since fewer than one hundred colonies could occur within 
a county or island in a CA system map block. 
To demonstrate differences between the USFWS and CA colony 
numbering systems, we considered the following example: 
USFWS system 
CA systein 
325-006 Castle Rock 
DN-414-06 Castle Rock 
If unfamiliar with the USFWS system, one would know nothing about 
where castle Rock was located and would be confused between castle 
Rocks in Del Norte, Monterey, Santa Barbara and Los Angeles 
counties. Even once familiar with the USFWS system, we still 
would only know that this colony occurred somewhere between 40° and 
42° N latitude. Using the CA system, we know that this colony was 
located in Del Norte (DN) county, between 41° 40' and 42° OO' N 
latitude, was the sixth colony from the north end of the county 
coast and undoubtedly was Castle Rock National Wildlife Refuge. 
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Tables: Estimates of numbers of breedinq birds by species and colony 
For each colony, we have presented non-rounded estimates of 
the number of breeding birds (not breeding pairs) for each species 
under the "TOTAL BIRDS" column-. In a few cases, "X" or "P" 
indicated that birds were breeding or probably/possibly breeding 
but an estimate of the number of breeding birds was not available. 
Actual raw numbers obtained during censuses were presented under 
the "NEST1', 11 BIRD11 , and 11 SITE 11 columns (see methods for how raw 
numbers were treated to obtain breeding bird estimates). Raw 
numbers will be more valuable for some users' purposes. The 
letters 11 ND 11 indicated that no data were collected or a complete 
count was not available. Numbers of nests included: nests that 
were empty, attended by an adult in incubating posture, attended by 
adult(s) standing in or beside a nest, or eggs/chicks were present. 
Sometimes, the numbers of nests could not be or were only partially 
determined, usually due to poor observing conditions, large chicks 
creching or leaving nests or ·nests were not visible (e.g. Common 
Murres). Numbers of birds included: birds in nesting areas only 
(i.e. Double-crested and B~andt's Cormorants, Western Gull, and 
Common Murre); all birds combined from nesting areas, on the ocean 
near land, and flying over water/land (i.e. Black Oystercatcher, 
Pigeon Guillemot, Rhinoceros Auklet, and Tufted Puffin); birds in 
the nesting area plus roosting birds at active subcolony sites only 
(i.e. Pelagic Cormorant); or birds mist-netted, heard, or otherwise 
found at colonies (.i.e. storm-petrels) . Sometimes, numbers of 
birds could not be or were only partially determined, usually due 
to poor observing conditions, large chicks mixing with adults, 
flushing of adults, etc. Numbers of sites included: possible nest 
sites where birds were recorded in a probable/possible nest 
location but nests were not observed (i.e. Black oystercatcher, 
Western Gull); potential nest sites attended by birds but nests 
were not present or when these were not distinguished from active 
nests (i.e. Pelagic Cormorant); burrow/crevice entrances counted on 
nesting islands (i.e. Pigeon Guillemot, Xantus' Murrelet, Cassin's 
Auklet, Rhinoceros Auklet, and Tufted Puffin); or (usually) 
burrow/crevice entrances attended by birds that were counted from 
boats (i.e. Pigeon Guillemot, Tufted Puffin). All CENSUS DATES 
were in 1989-1991, except where historical or other data were 
substituted due to incomplete coverage. CENSUS METHODS were coded 
as in Table 49. 
When colonies and/or subcolonies were censused more than once, 
we selected the census with the highest number of nests, birds, 
andfor sites for estimating numbers of breeding birds. When more 
than one census date and/or method was indicated for a species in 
tables, numbers of nests, birds, and sites have been summed from 
different subcolonies or different parts of the same subcolony. 
' To assist comparisons between 1975-1980 and 1989-1991 surveys, 
we asterisked newly-discovered colony numbers, newly-discovered 
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nesting species at previously-known colonies and newly-rediscovered 
historical information. In addition, when a species was not found 
nestinq at a colony in 1989-1991 where it had nested previously, we 
appended information on the most recent nesting of historically-
nesting species. 
We have not included data on rocks, islands, or mainland 
points where either only roosting or no birds were observed in 
1989-1991 or 1979-1980 surveys. In 1989-1991, we combed almost the 
entire coast so that any rock that has not been listed as a colony 
can be considered to have been checked at least once dur.inq the 
main part of the breeding season. Negative data for some locations 
were stored in the Colony Status Records (see Appendix 1). 
Maps: summary, colony, and subcolony 
Summarv maps - Tables and summary maps were divided into sections 
that covered approximately one degree of latitude blocks, in order 
from north to south. These sections approximated the USFWS map 
block sections presented by Sowls et al. (1980). At the start of 
each section, a summary map indicated the locations of all colonies 
within that USFWS map block. Colonies were indicated using circled 
numbers and were numbered using the CA system. Colony numbers can 
be derived from these maps using the county, 20'-latitude block, 
and the circled colony numbers, in that order. 
Colony maps - Detailed colony maps were presented in Volume II of 
this report. In the population estimate tables, we indicated on 
which map the particular colony was indicated. We chose to redraw 
the colony maps presented in Sowls et al. (1980) such that: 1) 
previously-known and newly-discovered colonies were indicated on 
larger sections of improved reproductions of USGS topographic maps 
(providing more information about surrounding coastal topography, 
landmarks, and adjacent colonies); 2) colony boundaries were 
indicated more specifically than in Sowls et al. (1980}; 3) some 
previously-known colonies were not mapped earlier andjor were 
redefined for consistency with how most colonies were designated by 
Sowls ~tal. (1980); and 4) some colonies' boundaries were extended 
slightly to include peripheral extensions of nesting areas. Each 
colony number was presented within a rectangular box on each map. 
For colonies located in salt ponds in San Francisco and South 
San Diego bays, we indicated either the exact portion of dikes used 
·as nesting areas or we merely indicated with a pointing arm the 
particular nesting pond (within which birds nested on 11 islands 11 of 
partly-submerged old dikes or dredge spoils) . In the ratter case, 
several subcolonies may be involved and varied in location between 
years within the pond. 
Subcolony maps - We instigated a major change from the style of 
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colony maps provided by Sowls et al. (1980). Since many colonies 
consisted of stretches of coast or groups of island, we indicated 
specific, identifiable nesting units (or nsubcolonies 11 ) within 
colony boundaries on the colony maps. Subcolonies often referred 
to different islands, rocks and sections of mainland cliffs. This 
more refined depiction of colonies acted as an index to divisions 
in the raw data, available in the archived Colony status Records or 
the more accessible computer files (see Appendices 1, 2). some 
users will wish to use this finer breakdown of data to examine 
"subcolony11 size and species use of different types of nesting 
habitats under varying ownership. Such separations were required 
especially within many colonies that have been defined somewhat 
arbitrarily or with a different definition than elsewhere. on all 
colony maps, we identified subcolonies with circled two-digit 
numbers and attempted to order subcolonies from north to south or 
along the coast. All other areas within colonies were surveyed but 
no breeding birds were found. A chief advantage of identifying 
subcolonies will be to facilitate future censuses by assisting 
relocation of difficult-to-find nesting areas and indicating where 
seabirds were not found nesting during 1989-1991 surveys. Thus, we 
can document loss, newly-founded and/or local shifts of nesting 
areas both within and between designated colonies. 
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Figure 53. Index to map block areas for the USFWS colony 
numbering system (after sowls et al. 1980). 
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Figure 54. Index to map block areas for the California (CA) 
colony numbering system. 
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Table 48. County abbreviations used in the California Colony 
Number. 
Code County Code county 
DN Del Norte cc Contra Costa 
HU Humboldt AL Alameda 
ME Mendocino SR santa Clara 
so Sonoma sc santa .cruz 
MA Marin MO Monterey 
SF San Francisco SL San Luis Obispo 
SM San Mateo SB Santa Barbara 
so Sonoma VE Ventura 
NA Napa LA Los Angeles 
SN Solano OR orange 
SA Sacramento SD sa·n Diego 
Table 49. summary methods·used to census seabird colonies in 
California, 1989-1991. 
Code Census Description 
01 Boat census 
02 Mainland census 
03 Landed on island (included boat census) 
04 Complete aerial photograph count 
OS Burrow/crevice count 
06 Boat, mainland, and/or landed on island 
07 Mist netting 
08 Plot increases over 1988 
09 Partial boat census 
10 Heard at night only 
11 Partial mainland rooftop count 
12 Complete mainland rooftop count 
13 Mist-netting, landed on island andjor 
burrow/crevice count 
14 Captured by hand on the ground 
15 Partial aerial photograph count 
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USFWS MAP BLOCX 
325 
(North) Eureka 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within the northern half of USFWS Map Block 325, Eureka. 
All colonies on this map are numbered consecutively from north to 
south within counties in 20 1 latitude California Map Blocks (i:e. 
414 = 41°40 1 to 42°00 1 N; 412 = 41°20 1 to 41°40'N; 410 = 41°00 to 
41°20'N). In the tables following this map, estimates of the 
numbers of breeding birds are presented under "Total Birds" for 
each species at each colony, in order from north to south according 
to the CA colony nu~er. Detailed locations .of all colonies and 
subcolon~es are indicated on sections of 7. 5". quadrangle USGS 
topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989: 
Fork-tailed Storm-petrel ••••••••.••••••• 410 
Leach's Storm-petrel •••••••••••••••.•••• 10,655 
Double-crested Cormorant ••••..•••••••••• 2,162 
Brandt's Cormorant •••••••••••••••••••••• 6,206 
Pelagic Cormorant ••.•••..•.••••••••••••• 2,227 
Black Oystercatcher ••••.••••.••••••••••• l32 
Western Gull ••••...•••..•••••••.••.••••• 2, 913 
Common Murre •••••••.•••.•..••••..•••.••• 229, 2 65 
Pigeon Guillemot •••••••...••.••••••••.•• l,507 
Marbled Murrelet .••••..••••••••.••.••••• 771 
Cassin's Auklet ••••.•.•••.•.•••.....•••• 5, 722 
Rhinoceros Auklet ••••••••.•...•••••••.•• l,076 
TUfted Puffin ••.••.••••••.••....••••.•.• l57 
Unidentified storm-petrel •••••••....•••• a 
Unidentified alcid ••.••..••••••......••. 27 
Total .................................... 2 6 3 , 2 3 8 
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NORTHERN CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 325: (NORTH) EUREKA 
(Includes California Map Blocks 414, 412 and 410) 
KEY TO TABLES: 
NEST - Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
• - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nestinq species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicate.d. 
For additional explanation of tables, see 11How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: DN-414-01 Colony Name: Cone Rock 
USFWS Colony Number: 325-001 
Latitude: 41°58 '21"N Map Number: 1 
Longitude: 124°13'02"W 
TOTAL 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher• 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
11 
3 
10 
SITE 
2 
1 
0 
1 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
31 04/28/89,01 
3 
0 
CA Colony Number: DN-414-02 
USFWS Colony Number: 325-002 
9 
3 05/20/89,01 
6 05/20/89,01 
12 05/20/89,01 
52 
Colony Name: Hunter Rocks 
Latitude: 41°5 7 I 2 2 tl N Map Number: 1 
Longitude: 124°12'41 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Brandt's Cormorant 211 277 0 464 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 28 37 2 56 06/28/89,02 
Blk. Oystercatcher 0 4 0 4 04/26/89,02 
Western Gull 14 59 0 28 05/20/89,01 
Pigeon Guillemot 0 106 36. 138 05/20/89,01 
TOTAL 690 
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METHOD 
CA Colony Number: DN-414-03 Colony Name: Pr1nce Island 
USFWS Colony Number: 325-003 
Latitude: 41°57 I 04 "N Map Number: 1 
Longitude: 12 4 °12 I 41 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Lch. Storm-petrel 0 153 0 p 1989,07 
Dbl.-cr. Cormorant 459 522 0 1102 05/30/89,04 
Brandt's Cormorant 141 177 0 310 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 36 51 0 346 05/20/89,03 
Blk. oystercatcher 0 8 0 8 05/20/89,03 
Western Gull 308 374 0 616 05/20/89,03 
Pigeon Guillemot 16 170 0 221 05/20/89,03 
Rhinoceros Auklet 0 1 0 1 07/11/89,03 
Tufted Puffin 1 7 4 27 07/29/89,03 
'l'OTAL 2631 
CA Colony Number: DN-414-04 Colony Name: Point saint George 
USFWS Colony Number: 325-044 Lighthouse 
Latitude: 41°50'00 11N Map Number: 2 · 
Longitude: 124°22' OO"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher· 
Western Gull• 
Pigeon Guillemot• 
'l'O'l'AL 
NEST 
14 
0 
3 
0 
BIRD 
178 
5 
20 
5 
SITE 
0 
1 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
134 
5 
6 
6 
151 
CENSUS DATE, METHOD 
05/21/89,01 
05/21/89,01;05/21/89,03 
05/21/89,01;05/21/89,03 
05/21/89,03 
CA Colony Number: DN-414-05 Colony Name: Point Saint George 
USFWS Colony Number: 325-057 
Latitude: 41°47'00"N Map Number: 3 
Longitude: 124°15'00"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 10 72 0 20 07/11/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 4 2 4 04/29/89,01 
Western Gull 4 ND 0 8 05/21/89,01 
Pigeon Guillemot 0 49 0 64 05/21/89,01 
TOTAL 96 
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CA Colony Number: DN-414-06 Colony Name: castle Rock 
USFWS Colony Number: 325-006 
Latitude: 41°45'37 11 N Map Number: 3 
Longitude: 124°15' 00 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
F.-t. Storm-petrel 0 6 67 100 09/12/89,05;09/12/89,07; 
1970(0sborne 1972) 
Lch. Storm-petrel 0 0 1097 1646 09/12/89,05 
Brandt's Cormorant 1132 1467 0 2490 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 178 224 0 392 05/21/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 4 2 4 04/29/89,01 
Western Gull 685 1447 0 1370 05/21/89,01 
common Murre ND 64475 0 108318 05/30/89,04 
Pigeon Guillemot 0 277 1 360 05/17/89,01;05/21/89,01 
Cassin's Auklet ND ND 3759 5638 09/12/89,05 
Rhinoceros Auklet ND ND 1033 1034 09/12/89,05 
Tufted Puffin 0 34 23 82 05/20/89,01 
TOTAL 121434 
CA Colony Number: DN-414-07 Colony Name: "Tolowa Rocks .. 
USFWS Colony Number: 325-007 
Latitude: 41°45'15 11 N Map Number: 3 
Longituqe: 124°14'00~W 
SPECIES 
F.-t. Storm-petrel 
Lch. Storm-petrel 
Dbl.-cr. Cormorant• 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oy~tercatcher 
Western Gull 
Pige9n Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
NEST 
ND 
ND 
5 
26 
1 
17 
0 
0 
BIRD 
ND 
ND 
11 
90 
12 
67 
34 
1 
SITE 
ND 
ND 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
60 1980(Sowls et al. 1980) 
P 1980(Sowls et al. 1980) 
12 05/20/89,01 
70 05/20/89,03;07/11/89,01 
12 04/28/89,01;05/20/89,01; 
05/20/89,03;05/21/89,01 
34 05/17/89,01;05/20/89,01; 
05/20/89,03 
39 04/28/89,01;05/20/89,01; 
05/20/89,03 
1 05/20/89,01 
228 
CA Colony Number: DN-414-08 Colony Name: White Rock 
USFWS Colony Number: 325-oos 
Latitude: 41°44 1 46"N Map Number: 4 
Longitude: 124°13 1 44"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 1 3 0 3 05/21/89,03 
Western Gull 33 62 0 66 05/21/89,03 
Pigeon Guillemot 0 1 0 1 04/28/89,01 
TOTAL 70 
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CA Colony Number: DN-414-09 
USFWS Colony Number: 325-045 
colony Name: "Whaler Island", crescent 
City breakwater, Steamboat 
Rock and unnamed rocks 
Latitude: 41°45' OO"N 
Longitude: 124°12'00"W 
SPECIES NEST 
Pelagic Cormorant 1 
Blk. Oystercatcher 2 
Western Gull 4 
Pigeon Guillemot 0 
Map Number: 4 
BIRD SITE 
7 0 
17 0 
9 0 
29 0 
TOTAL 
BIRDS 
10 
17 
10 
33 
70 
CENSUS DATE, METHOD 
04/28/89,01 
04/28/89,01;05/21/89,03 
05/21/89,03 
04/28/89,01;05/20/89,01; 
05/21/89,01;05/21/89,03 
TOTAL 
Historically-nesting 
F.-t. storm-petrel 
Lch. Storm-petrel 
Brandt's cormorant 
Cassin's Auklet 
species (most recent known date) 
NO ND NO X 1939(Sowls 
NO NO ND X 1939(Sowls 
NO ND NO 40 1980(Sowls 
NO NO NO P 1925(Sowls 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: DN-414-10 Colony Name: unnamed Small Rocks 
USFWS Colony Number: 325-046 
Latitude: 41°42 1 00 11 N Map Number: 5 
Longitude: 124°08 1 00 11 W 
SPECIES 
Dbl.-cr. Cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
1 
10 
0 
15 
0 
BIRD 
1 
45 
5 
22 
47 
SITE. 
0 
12 
3 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
2 
96 
5 
30 
59 
192 
CENSUS DATE, METHOD 
04/26/89,01 
05/22/89,01 
04/26/89,01;05/22/89,0L 
05/22/89,01 
04/26/89,01;05/22/89,01 
CA Colony Number: DN-414-11 Colony Name: "Easy Triangle Rocks" 
USFWS Colony Number: 325-047 
La~itude: 41~0 1 22"N Map Number: 5 
Longitude: 124°08' JO"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
4 
0 
4 
0 
BIRD 
31 
4 
7 
14 
SITE 
0 
0 
0 
0 
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TOTAL 
BIRDS 
38 
4 
8 
16 
66 
CENSUS DATE, METHOD 
05/22/89,01 
05/22/89,01 
05/22/89,01 
04/26/89,01;05/22/89,01 
CA Colony Number: DN-412-01 Colony Name: 11Rock R11 [Humpback Rock] 
USFWS Colony Number: 325-048 
Latitude: 41°40' 00 11 N Map Number: 5 
Longitude: 124°08 '30"W 
TOTAL 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Common Murre • 
NEST 
98 
0 
ND 
0 
BIRD 
135 
1 
194 
2 
SITE 
0 
0 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
216 05/30/89,04 
1 05/22/89,01 
326 05/30/89,04 
3 05/22/89,01 
546 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
ND ND NO 10 1980(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 4 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: DN-412-02 Colony Name: Sister Rocks 
USFWS Colony Number: 325-009 
Latitude: 41°39'29 11 N Map Number: 5 
Longitude: 124°08'47 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 51 96 o 112 05/30/89,04 
.Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/22/89,01 
Western Gull 11 35 o 22 05/22/89,01 
Common Murre NO 216 o 363 05/30/89,04 
Pigeon Guillemot o 48 0 48 04/26/89,01 
TOTAL 546 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Pelagic Cormorant NO ND ND 22 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: DN-412-03 Colony Name: Midway Point to Damnation 
USFWS Colony Number: 325-osg• Creek 
Latitude: 41°39' 19 11 N Map Number: 5 
Longitude: 124°07 '57 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 1 12 0 10 05/22/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/22/89,01 
Western Gull 2 36 0 4 05/22/89,01 
TOTAL 15 
I-290 
CA colony Number: DN-412-04 Colony Name: "Last Chance Rock" 
USFWS Colony Number: 325-049 
Latitude: 41°38' 05"N Map Number: 6 
Longitude: 124°07'30"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Dbl.-cr. Cormorant 
0 12 4 34 05/22/89,01 
1 1 0 2 05/22/89,01 
36 
species (most recent known date) 
ND ND ND 4 1980{Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: DN-412-05 Colony Name: Footsteps Rock 
USFWS Colony Number: 325-050 
Latitude: 41°37 I OO"N Map Number: 6 
Longitude: 124°07 I lO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BJ:RD SITE BJ:RDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 16 57 14 154 05/22/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 3 0 3 04/26/89,01 
Western Gull 1 5 0 2 05/22/89,01 
Pigeon Guillemot 0 47 0 61 05/22/89,01 
TOTAL 220 
CA Colony Number: DN-412-06 Colony Name: Wilson Rock 
USFWS Colony Number: 325-058 
Latitude: 41°35'45 11N Map Number: 7 
Longitude: 124°06' 37"W 
TOTAL 
METHOD 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic cormorant 
0 5 0 5 05/22/89,03 
5 8 0 10 05/22/89,03. 
15 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
I-291 
CA Colony Number: DN-412-07 Colony Name: False lClamath Rock 
USFWS Colony Number: 325-010 
Latitude: 41°35 I 40"N Map Number: 7 
Longitude: 124°06'36 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 13 14 0 31 05/12/89,02 
Brandt's Cormorant 324 404 0 713 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 12 57 27 115 05/22/89,01 
Blk. Oystercatcher· 0 2 0 2 05/12/89,02 
Western Gull 46 79 0 92 05/22/89,02 
common Murre ND 26130 0 43898 05/30/89,04 
Pigeon Guillemot 0 55 0 72 05/22/89,01 
Tufted Puffin • 0 1 1 4 05/22/89,02 
TOTAL 44927 
CA Colony Number: DN-412-08 Colony Name: False Klamath cove to 
USFWS Colony Number: 325-o&o• Pine Point 
Latitude: 41°35'00"N Map Number: 7 
Longitude: 124°05' 51 11 W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
1 
0 
BIRD 
33 
12 
SITE 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 05/22/89,01 
16 05/22/89,01 
18 
CA Colony Number: DN-412-09 Colony Name: "Radar Station Rocks" 
USFWS Colony Number: 325-051 
Latitude: 41°33'30 11N Map Number: 7 
Longitude: 124°06' OO"W 
SPECIES 
Dbl.-cr. Cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
60 
3 
1 
1 
0 
BJ:RD 
77 
35 
2 
1 
10 
SITE 
0 
16 
0 
0 
1 
TOTAL 
BIRDS 
144 
29 
2 
2 
13 
190 
CENSUS DATE, 
05/22/89,01 
05/22/89,01 
05/22/89,01 
05/22/89,01 
05/22/89,01 
METHOD 
CA Colony Number: DN-412-10 Colony Name: Flint Rock Head 
USFWS Colony Number: 325-011 
Latitude: 41°31'31 11 N Map Number: 8 
Longitude: 124°05' OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 11 11 0 26 06/25/89,01 
Pelagic Cormorant 17 21 0 34 06/25/89,01 
Pigeon Guillemot 0 5 0 5 04/25/89,01 
TOTAL 65 
I-292 
CA colony Number: DN-412-11 Colony Name: Wh1te Rock 
USFWS Colony Number: 325-012 
Latitude: 41°30'56 11 N Map Number: 8 
Longitude: 124°05'06"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD. SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 31 68 o 74 05/12/89,02 
Brandt's cormorant 186 250 o 409 05/30/89,0.4 
Pelagic Cormorant 5 14 o 10 08/03/89,02 
Western Gull 1 11 0 2 06/28/89,02 
Pigeon Guillemot o 18 o 18 04/25/89,01 
Rhinoceros Auklet• 0 1 o 1 06/25/89,01 
TOTAL 514 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Blk. Oystercatcher ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: DN-412-12 colony Name: Hiqh Bluff south 
USFWS Colony Number: 325-061• 
Latitude: 41°3 0' 2 9"N Map Number: 8 
Longitude: 124°04'40"W 
SPECIES 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
22 
22 
SITE 
0 
5 
CA Colony Number: DN-412-13 Colony 
Number: 325-062• USFWS Colony 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
26 06/25/89,01 
29 06/25/89,01 
55 
Name: Split Rock 
Latitude: 41°28'35"N Map Number: 9 
Longitude: 124°03'58 "W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS.DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 23 70 0 51 06/25/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 2 1 2 06/25/89,01 
Western Gull 0 2 1 2 06/25/89,01 
Pigeon Guillemot 0 10 0 13 06/25/89,01 
TOTAL 68 
I-293 
CA Colony Number: HU-412-01 Colony Name: Redding Rock 
USFWS Colony Number: 325-013 
Latitude: 41°20 '29"N Map Number: 10 
Longitude: 124°10'26"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Brandt's Cormorant 112 172 0 246 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 3 5 0 6 06/25/89,01 
Western Gull ND 11 0 15 06/25/89,01 
Common Murre ND 1632 0 2742 05/30/89,04 
Pigeon Guillemot 0 2 0 3 06/25/89,01 
Rhinoceros Auklet• 0 1 0 1 06/25/89,01 
Tufted Puffin• 0 2 1 8 06/25/89,01 
TOTAL 3021 
METHOD 
CA Colony Number: HU-410-01 Colony Name: Dry Lagoon Cliffs 
USFWS Colony Number: 325-063• 
Latitude: 41°14'08''N Map Number: 11 
Longitude: 124°06'23"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
5 
0 
BIRD 
5 
3 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
10 06/25/89,01 
4 06/25/89,01 
14 
CA Colony Number: BU-410-02 Colony Name: "Cormorant Rock11 
USFWS Colony Number: 325-015 
Latitude: 41°08'32"N Map Number: 12 
Longitude: 124°09'39"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
0 2 0 2 05/16/89,02 
2 
species (most recent known date) 
ND ND ND 14 1980(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-410-03 Colony Name: Wedding Rock 
USFWS Colony Number: 325-016 
Latitude: 41°08'28"N Map Number: 12 
Longitude: 124°09'32"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant• 
Blk. Oystercatcher· 
Western Gull·· 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
1 
0 
0 
BIRD 
9 
3 
2 
64 
20 
SITE 
7 
0 
0 
8 
0 
I-294 
TOTAL 
BIRDS 
25 
3 
2 
83 
20 
133 
CENSUS DATE, METHOD 
05/16/89,02 
05/16/89,02;05/25/89,01 
05/16/89,02 
05/16/89,02 
05/16/89,02 
CA Colony Number: BU-410-04 Colony Name: Pa1mer's Point to Scotty 
USFWS Colony Number: 325-052 Point 
Latitude: 41°07'00"N Map Number: 12 
Longitude: l24°lO'OO"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
~OTAL · 
NES'l' 
36 
1 
ll 
0 
BIRD 
50 
9 
25 
23 
SI'l'E 
6 
2 
0 
0 
'l'O'l'AL 
BIRDS 
209 
9 
22 
27 
267 
CENSUS DATE, METHOD 
05/25/89,01;07/10/89,01 
05/02/89,01;07/10/89,01 
05/25/89,01 
05/02/89,01;05/25/89,01 
CA Colony Number: BU-410-05 Colony Name: 11Sea Gull Rock" 
USFWS Colony Number: 325-017 
Latitude: 41°05'21"N Map Number: 12 
Longitude: 124°09'07 11W 
TOTAL 
SPECIES NES'l' BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 54 63 0 130 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 1 2 0 2 07/10/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/18/89,02 
Western Gull 22 43 0 44 05/25/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 1 05/25/89,01 
TOTAL 178 
CA Colony Number: HU-410-06 Colony Name: scotty Point to Heqwil 
USFWS Colony Number: 325-053 Point 
Latitude: 41°05'00"N Map Number: 13 
Longitude: 124°10 I 00 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 88 137 1 206 05/25/89,01;07/10/89,01 
Blk. oystercatcher o 5 o 5 05/25/89,01 
West~rn Gull 11 20 o 22 05/25/89,01 
Pigeon Guillemot 0 9 o 9 05/02/89,01;05/25/89,01 
TOTAL 242 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant ND . NO ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
I-295 
CA Colony Number: BU-410-07 Colony Name: 11Sea Lion Rock•• 
USFWS Colony Number: 325-018 
Latitude: 41°05'40'1N Map Number: 13 
Longitude: 124°09'49 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 37 40 0 89 05/26/89,02 
Pelagic Cormorant 1 9 2 24 04/25/89,01;05/25/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 2 1 2 05/02/89,01 
Western Gull 10 29 0 20 05/25/89,01 
Pigeon· Guillemot 0 5 0 5 05/02/89,01 
TOTAL 140 
CA Colony Number: HU-410-08 Colony Name: White Rock 
USFWS Colony Number: 325-019 
Latitude: 41°05'13 11 N Map Number: 13 
Longitude: 12 4 °09 I 3 3 "W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
Western Gull 
Common Murre 
NEST 
11 
6 
ND 
0 
BIRD 
12 
14 
3157 
8 
SITE 
1 
0 
0 
5 
TOTAL 
BIRDS 
22 
12 
5304 
10 
5348 
CENSUS DATE, 
06/25/89,01 
05/25/89,01 
05/30/89,04 
05/26/89,02 
species (most recent known date) 
METHOD 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Dbl.-cr. Cormorant 
Tufted Puffin 
NO ND ND 24 1970(Sowls 
ND ND ND X 1970(Sowls 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-410-09 Colony Name: Green Rock 
USFWS Colony Number: 325-020 
Latitude: 41°04'32 11 N Map Number: 13 
Longitude: 124°09 I 48 "W 
TOTAL 
' SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
F.-t. Storm-petrel NO ND ND 50 1970(0sborne 1972) 
Lcli. storm-petrel ND NO ND X 1970(0sborne 1972) 
Brandt's cormorant 28 53 0 62 05/30/89,04 
Pelagic Cormorant 2 10 0 4 07/10/89,01 
Blk. oystercatcher 1 2 0 2 08/16/89,03 
Western Gull 14 39 0 28 05/25/89,01 
Common Murre ND 19060 .0 32021 05/30/89,04 
Pigeon Guillemot 0 19 8 25 05/25/89,01 
Cassin's Auklet ND ND 56 84 08/16/89,05 
Rhinoceros Auklet NO ND 16 16 08/16/89,05 
Tufted Puffin 0 12 7 29 05/25/89,01 
TOTAL 32321 
I-296 
CA Colony Number: HU-410-10 Colony Name: "Puff1D Rock" 
USFWS Colony Number: 325-021 
Latitude: 41°04' 18"N Map Number: 13 
Longitude: 124°09'32"W 
TOTAL 
SPECZES NEST BZRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 2 3 0 3 07/10/89,02 
Western Gull 10 20 o 20 05/25/89,01 
Pigeon Guillemot 1 6 o 8 05/25/89,01 
Tufted Puffin o 3 2 7 05/02/89,01 
TOTAL 38 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Pelagic Cormorant ND NO ND 8 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-410-11 Colony Name: 11Little Pewetole Rock11 
USFWS Colony Number: 325-022 
Latitude: 41°04'00''N Map Number: 13 
Longitude: 124°09'00"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull• 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 1 0 2 05/25/89,01 
2 
.Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
species (most recent known date) 
NO NO NO 4 1970(Sowls et al. 1980) 
NO ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-410-12 Colony Name: Pewetole Island 
USFWS colony Number: 325-064• 
Latitude: 41°03 '49"N Map Number: 13 
Longitude: 124°09'03"W 
SPECIES NEST BIRD 
Blk. Oystercatcher 1 2 
TOTAL 
TOTAL 
S.ITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 2 05/25/89,01 
2 
I-297 
CA Colony Number: BU-410-13 Colony Name: Flatiron Rock 
USFWS Colony Number: 325-023 
Latitude: · 41°03 '34 11N Map Number: 13 
Longitude: 124°09'39"W 
'l'OTAL 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
469 
3 
57 
ND 
0 
ND 
BIRD 
610 
6 
127 
19914 
3 
ND 
SITE 
0 
0 
0 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1032 05/30/89,04 
common Murre 
Pigeon Guillemot 
Unid. alcid 
6 08/16/89,03 
114 05/30/89,04 
33456 05/30/89,04 
3 04/25/89,01 
18 27 08/16/89,05 
34638 
species (most recent known date) 
TOTAL 
Historically-nesting 
Lch. Storm-petrel 
Pelagic Cormorant 
Cassin's Auklet 
Tufted Puffin 
ND ND ND X 1934(Sowls 
ND ND ND 4 1979(Sowls 
ND ND ND X 1934(Sowls 
ND ND ND 2 1980(Sowls 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 19~0) 
CA Colony Number: BU-410-14 Colony Name: Blank Rock 
USFWS Colony Number: 325-024 
Latitude: 41°03 'lS"N Map Number: 14 
Longitude: 124°09'26"W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull · 
Common Murre 
NEST 
46 
0 
48 
ND 
0 
BIRD 
84 
1 
81 
331 
5 
SITE 
0 
0 
0 
0 
0 
'l'OTAL 
BIRDS 
101 
1 
96 
556 
5 
759 
CENSUS. DATE, 
05/30/89,04 
05/02/89,01 
05/26/89,02 
05/30/89,04 
05/02/89,01 
species (most recent known date) 
METHOD 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
F.-t. Storm-petrel 
Lch. Storm-petrel 
Pelagic Cormorant 
Tufted Puffin 
ND NO , ND X 1916 (Sowls 
ND ND ND X 1916{Sowls 
NO ND ND 6 1979(Sowls 
ND ND NO X 1916(Sowls 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: BU-410-15 Colony Name: Trinidad Head 
USFWS Colony Number: 325-025 
Latitude: 41°03' 09"N Map Number: 14 
Longitude: 124°08'58"W 
TOTAL 
SPECJ:ES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 34 68 0 68 07/10/89,01 
Blk. oystercatcher • 0 3 1 3 05/02/89,01 
Western Gull• 2 4 0 4 05/02/89,01 
Pigeon Guillemot 1 30 0 30 04/25/89,01 
TOTAL 105 
I-298 
METHOD 
CA Colony Number: BU-410-16 Colony Name: P1lot Rock 
USFWS Colony Number: 325-026 
Latitude: 41°03'06"N Map Number: 14· 
Longitude: 124°09'09"W 
SPECIES NEST 
Dbl.-cr. Cormorant• 4 
Blk. oystercatcher 0 
Western Gull 30 
Common Murre ND 
Pigeon Guillemot o 
Rhinoceros Auklet• o 
B:IRD 
5 
1 
56 
1358 
4 
1 
SITE 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
'l'OTAL 
BIRDS 
10 
1 
60 
2281 
5 
1 
2358 
CENSUS DATE, 
05/25/89,01 
05/25/89,01 
05/25/89,01 
05/30/89,04 
05/25/89,01 
08/16/89,03 
METHOD 
'l'O'l'AL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
species (most recent known date) 
NO ND ND 40 1979(Sowls et al. 1980) 
et al. 1980) ND ND ND 8 1979(Sowls 
CA Colony Number: HU-410-17 Colony Name: Prisoner Rock 
USFWS Colony Number: 325-027 
Latitude: 41°03'07"N Map Number: 14 
Longitude: 124°08'34 11W 
SPECIES 
Lch. Storm-petrel 
Western Gull 
NEST 
0 
1 
0 
BIRD 
179 
2 
3 
SITE 
71 
0 
1 
TOTAL 
BIRDS 
106 
2 
3 
111 
CENSUS DATE, METHOD 
05/06/89,05;1989,07 
05/25/89,01 
05/02/89,01 Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
F.-t. Storm-petrel 
Pelagic Cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND NO X 1972(Sowls et al. 1980) 
et al. 1980) ND NO NO 4 1972(Sowls 
CA Colony Number: HU-410-18 Colony Name: Trinidad Bay Rocks 
USFWS Colony Number: 325-054 
Latitude: 41°03 I OO"N Map Number: 14 
Longitude: 124°08 I OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
F.-t. Storm-petrel ND ND NO X 1970(0sborne 1972) 
Lch. Storm-petrel 3 362 2785 4178 05/12/89,05;08/16/89,05 
Pelagic Cormorant 17 41 2 72 05/25/89,01 
Blk. Oystercatcher 1 4 0 4 04/24/89,01;05/25/89,01; 
07/10/89,01 
Western Gull 24 35 0 48 05/25/89,01 
Pigeon Guillemot 0 31 9 36 04/24/89,01;05/02/89,01; 
05/25/89,01 
Unid. petrel NO NO 5 8 05/06/89,05 
TOTAL 4346 
I-299 
CA Colony Number: HU-410-19 Colony Name: Little River Rock 
USFWS Colony Number: 325-035. 
Latitude: 41°02' 08"N Map Number: 14 
Longitude: 124°07'16"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
F.-t. Storm-petrel 0 3 133 200 08/01/89,05;08/28/89,05; 
(Harris 1974) 
Lch. Storm-petrel NO ND 2673 4010 08/01/89,05;08/28/89,05; 
(Harris 1974) 
Dbl.-cr. Cormorant 226 230 0 542 05/30/89,04 
Blk. Oystercatcher 0 2 1 2 08/01/89,03 
Western Gull 27 57 0 54 05/25/89,01 
Pigeon Guillemot 0 18 8 23 05/26/89,02 
Rhinoceros Auklet 0 1 0 1 08/01/89,01 
TOTAL 4832 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Pelagic Cormorant NO NO NO 12 1980(Sowls et al. 1980) 
Tufted Puffin ND ND ND X 1972(Sowls et al. 1980} 
I-300 
USFWS MAP BLOCK 
325 
(South) Eureka 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within the southern half of USFWS Map Block 325, Eureka. 
All colonies on this map are numbered consecutively from north to 
south within counties in 20' latitude' California Map Blocks (i.e. 
404 = 40°40 1 to 4l 0 00'N; 402 = 40°20' to 40°40'N; 400 = 40°00 to 
40°20'N). The Humboldt-Mendocino county line occurs at 40°N and 
forms the bottom border of the map. In the tables following this 
map, estimates of the numbers of breeding birds are presented under 
"Total Birds" for each species at each colony, in order from north 
to south according to the CA colony number. Detailed locations of 
all colonies and subcolonies are indicated on sections of 7. 5 11 
quadrangle USGS topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989: 
Double-crested Cormorant .•.•.•••.••...•. 654 
Brandt's Cormorant •••.••••.•..•..••••..• 1,606 
Pelagic Cormorant ••.•••.••.•..•..•••.••• 965 
Black Oystercatcher ...•.•.....•..•••.•.. 3 
Western Gull •••••••••.•••..•..•.••.••••• 4 3 s 
Caspian Tern •.••••.•..•••..•..•.••. ·• •••. H 
Common Murre ••••••.•.••••.•••••.•••••••• 2 o, 214 
Pigeon Guillemot ••.•.•.••••.•••.•.•••••• 228 
Marbled Murrelet ••.•.•••••••••..•••••••• 162 
Rllinoceros Aukl et •••.•.••••.••.•••..•.•• 7 
Tufted Puffin •••••.•••••••..•••••••.••.• 12 
Total •••••••••••.••.•.••••..••••••••.••. 2 4 , 2 a 9 
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I HUMBOLDT' 
NORTHERN CALIFORNIA 
OSFWS MAP BLOCK 325: (SOOTH) EUREKA 
(Includes California Map Blocks 404, '402 and 400) 
KEY TO ~ABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE- Raw count of the number of possible nest.sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/day/year) of census(es). 
CENSUS METHOD - See 11How to use maps and tables 11 section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; 03, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see ''How to use maps and 
tables 11 section. 
CA Colony Number: B0-404-01 colony Name: Arcata Bay sand Islands 
USFWS Colony Number: 325-038, 325-066 (Old Arcata Wharf (Part].) 
Latitude: 40°50'36"N Map Number: 15 
Longitude: 124°07'1J"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
'l'OTAL 
Historically-nesting 
caS!pian Tern 
0 0 0 0 07/02/90,03 
0 
species (most recent known da~· 
27 NO 0 54 1969(Yocom and Harris 
1975) 
CA Colony Number: HU-404-02 Colony Name: Old Arcata Wharf 
USFWS Colony Number: 325-038, 325-067 (Old Arcata Wharf (Part]) 
Latitude: 40°50' 43"N Map Number: 15 
Longitude: 124°06'32 11 W 
SPECIES NEST BIRD 
Dbl.-cr. Cormorant 119 165 
TOTAL 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 286 05/30/89,04 
286 
I-303 
CA Colony Number: HU-404-03 Colony Name: central Humboldt Bay 
USFWS Colony Number: 325-068• 
Latitude: 40°47'48"N Map Number: 16 
Longitude: 124°11'09"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
6 11 0 12 07/02/90,01 
12 
CA Colony Number: HU-404-04 Colony Name: Humboldt Bay Duck Blinds 
USFWS Colony Number: 325-065• 
Latitude: 40°43'03'1N Map Number: 17 
Longitude: 124°14' 06"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD 
Dbl.-cr. Cormorant 39 119 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 94 05/17/89,01 
94 
CA Colony Number: HU-402-01 Colony·Name: False Cape Rocks 
USFWS Colony Number: 325-040 
Latitude: 40°30'38"N Map Number: 18 
Longitude: 124°23' 40 11W 
TOTAL 
SPECIES :WEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 360 515 0 792 05/31/89,04 
Pelagic Cormorant 25 130 52 240 05/26/89,01 
Western Gull 48 137 0 96 05/26/89,01 
Common Murre ND 6578 0 11051 05/31/89,04 
Pigeon Guillemot 0 42 9 55 05/26/89,01 
Tufted Puffin· 0 2 0 8 05/26/89,01 
TOTAL 12242 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Blk. oystercatcher NO ND ND 2 1979(Sowls et al. 
CA Colony Number: HU-402-02 Colony Name: sugarloaf Island 
USFWS Colony Number: 325-041 
Latitude: 40°26 'lS"N Map Number: 19 
Longitude: 124°24' 4l"W 
TOTAL 
1'980) 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 114 127 o. 274 05/31/89,04 
Brandt's Cormorant 133 188 0 293 05/31/89,04 
Pelagic Cormorant ND 224 135 627 05/26/89,01 
Blk. Oystercatcher· 1 3 0 3 05/26/89,01 
Western Gull 134 247 5 268 05/26/89,09;05/27/89,02 
Pigeon Guillemot 0 132 14 172 05/27/89,01 
Rhinoceros Auklet• 0 7 0 7 05/26/89,01 
Tufted Puffin 0 1 0 4 05/26/89,01 
TOTAL 1648 
I-304 
CA Colony Number: HU-402-03 Colony Name: Steamboat Rock 
USFWS Colony Number: 325-042 
Latitude: 40°24'54"N Map Number: 19 
Longitude: 124°24' 09 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 211 280 0 464 05/31/89,04 
Western Gull ND 44 o 62 05/31/89,04 
common Murre ND 5454 o 9163 05/31/89,04 
Pigeon Guillemot 0 1 o 1 05/27/89,01 
TOTAL 9690 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Pelagic Cormorant ND ND NO 4 1970(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-400-01 Colony Name: Three Brothers and Hair 
USFWS Colony Number: 325-055 seal Rocks 
Latitude: 40°19'40 11N Map Number: 20 
Longitude: 124°21'58"W 
TOTAL 
SPECJ:ES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's cormorant 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
26 152 0 57 05/31/89,04 
2 7 2 19 05/27/89,01 
76 
species (most recent known date) 
NO NO NO 4 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-400-02 Colony Name: sea Lion [Gulch) Rock 
USFWS Colony Number: 325-043 
Latitude: 40°14'20 11N Map Number: 21 
Longitude: 124°19'54"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
0 6 0 17 05/27/89,01 
17 
species (most recent known date) 
NO NO NO 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: HU-400-03 Colony Name: "Cormorant Hotel" 
USFWS Colony Number: 325-056 
Latitude: 40°02'10 11 N Map Number: 22 
Longitude: 124°04'50 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
0 22 0 62 05/27/89,01 
62 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-305 
USFWS MAP BLOCK 
379 
Ukiah 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within USFWS Map Block 379, Ukiah. All colonies on 
this map are numbered consecutively from north to south within 
counties in 20' latitude California Map Blocks (i.e. 394 = 
39°40' to 40°00'N; 392 = 39°20' to 39°40'N; 390 = 39°00 to 
39°20'N). The Humboldt-Mendocino county line occurs at 40°N 
and forms the bottom border of the map. In the tables 
following this map, estimates of the numbers of breeding birds 
are presented under "Total Birds" for each species at each 
colony, in order from north to south according to the CA 
colony number. Detailed locations of all colonies and 
subcolonies are indicated on sections of 7.5 11 quadrangle USGS 
topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989: 
Leach's Storm-petrel .•.••••••......••••• 68 
Ashy Storm-petrel •••••••..••.•...••..••. P 
. Brandt's Cormorant ••.•..•••.•...•••••.•• 4 , 8 8 7 
Pelagic Cormorant .•.•.....•.....••..•..• 2,385 
Black Oystercatcher ...••••....•••••..••. 105 
Western Gull •••.•.•••••.••••.•..•...•..• 68 9 
Common Murre • . . • • • • • • • • . • . • . . • • . • . . . • • . • 8 , 5 31 
Pigeon Guillemot •••••..••••••...•••••••• l,391 
Marbled Murrelet •••••••••••..••..•••••.• P 
Rhinoceros Auklet .•....•.•......•.•..••. l3 
Tufted Puffin ••••••••.•.•••••••••••••••• 8 
Unidentified alcid •.•••••...••••.•.••.•• 22 
Total •••••••••.••.•.•••..••.•.•••••••.•• 18, 099 
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I-307 
NORTHERN CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 379: UKIAH 
(Includes California Map Blocks 394, 392 and 390) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day{s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables 11 section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; 03, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrowjcrevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were co'llected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: ME-394-01 Colony Name: Po1nt No Pass 
USFWS Colony Number: 379-011 
Latitude: 39°58 1 40 11 N Map Number: 23 
Longitude: 123°59 1 40 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
12 71 1 26 05/28/89,01 
2 2 0 4 05/28/89,01 
30 
species (most recent known date) 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-394-02 Colony Name: High Tip 
USFWS Colony Number: 379-012 
Latitude: 39°55'30 11 N Map Number: 24 
Longitude: 123°57 1 10"W 
TOTAL 
SPECJ:ES NEST BIRD SITE BJ:RDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 37 89 19 81 05/28/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 3 1 3 05/28/89,01 
Western Gull 1 1 0 2 05/28/89,01 
Pigeon Guillemot 0 7 0 18 05/28/89,01 
TOTAL 104 
I-308 
METHOD 
CA Colony Number: ME-394-03 Colony Name: Anderson Cliffs 
USFWS Colony Number: 379-013 
Latitude: 3 9°52 '3 o "N Map Number: 2 5 
Longitude: 123°54'30"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 77 100 0 169 05/31/89,04 
Pelagic Cormorant 3 20 15 7 05/28/89,01 
Blk. oystercatcher· 1 4 0 4 05/28/89,01 
Western Gull 2 4 0 4 05/28/89,01 
Pigeon Guillemot 0 16 0 40 05/28/89,01 
TOTAL 224 
CA Colony Number: ME-394-04 Colony Name: Mistake Point to Biq 
USFWS Colony Number: 379-014 White Rock 
Latitude: 39°51'30 11 N Map Number: 25 
Longitude: 123°53'30 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 24 122 26 53 05/28/89,01 
Blk. Oystercatcher· 0 1 0 1 05/28/89,01 
Western Gull 0 5 0 8 05/28/89,01 
Pigeon Guillemot 0 16 0 40 05/28/89,01 
TOTAL 102 
CA Colony Number: ME-394-05 Colony Name: usal Bay 
USFWs· Colony Number: 379-015 
Latitude: 39°48'45"N Map Number: 26 
Longitude: 123°50'30 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
5 41 4 11 05/28/89,01 
0 7 1 18 05/28/89,01 
29 
species (most recent known date) 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Hi~torically-nesting 
Western Gull ND ND ND 2 1979{Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-394-06 Colony Name: soldier Frank Point 
USFWS Colony Number: 379-016 
Latitude: 39°45'18"N Map Number: 27 
Longitude: 123°50'15"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher· 
Western Gull 
NEST 
4 
0 
7 
BIRD 
27 
3 
28 
SITE 
16 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
9 
3 
14 
26 
CENSUS DATE, METHOD 
05/28/89,01 
05/28/89,01 
05/28/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot 
species (most recent known date) 
ND NO ND 20 1979(Sowls et al. 1980) 
I-309 
CA Colony Number: ME-394-07 Colony Name: "Rockport Rocks" 
USFWS Colony Number: 379-001 
Latitude: 3 9°4 4 ' 10 "N Map Number: 2 8 
Longitude: 123°50' OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's cormorant 385 499 0 847 05/31/89,04 
Pelagic cormorant 39 88 2 91 05/28/89,01;05/28/89,02; 
05/31/89,04 
Blk. Oystercatcher 0 1 1 1 05/28/89,02 
Western Gull 8 21 0 16 05/28/89,01;05/28/89,02 
Common Murre • ND 919 0 1544 05/28/89,01;05/31/89,04 
Pigeon Guillemot 0 3 1 8 05/28/89,01 
Rhinoceros Auklet• 0 2 0 2 05/28/89,01 
TOTAL 2509 
CA colony Number: ME-394-08 Colony Name: cape Vizcaino 
USFWS Colony Number: 3.79-002 
Latitude: 39°43 1 34 "N Map Number: 28 
Longitude: 123°49'55"W 
SPECIES 
. Brandt's cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. oystercatcher· 
Western Gull 
Common Murre 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
NEST 
772 
32 
1 
28 
NO 
0 
0 
BIRD 
1011 
77 
2 
38 
4125 
17 
1 
SITE 
0 
25 
0 
1 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
1698 
70 
2 
56 
6930 
42 
1 
8799 
CENSUS DATE, 
05/31/89,04 
05/28/89,01 
05/28/89,01 
05/28/89,01 
05/31/89,04 
05/28/89·, 01 
05/28/89,01 
CA Colony Number: ME-394-09 Colony Name: Chris Rocks 
USFWS Colony Number: 379-003 
Latitude: 39°42'51"N Map Number: 28 
Longitude: 123°48 ,.07"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 8 80 0 18 05/28/89,01 
Western Gull 1 1 0 2 05/28/89,01 
Pigeon Guillemot* 0 10 0 25 05/28/89,01 
TOTAL 45 
I-310 
METHOD 
METHOD 
CA Colony Number: ME-394-10 Colony Name: Hardy Rock and 110nion 
USFWS colony Number: 379-017 Lan4ing" 
Latitude: 39°42'20 11 N Map Number: 29 
Longitude: 123°48' 20"W 
SPECIES NEST 
Pelaqic Cormorant 14 
Blk. Oystercatcher· 0 
Western Gull 2 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
BIRD 
62 
7 
2 
9 
SITE 
8 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
31 05/28/89,01 
7 05/28/89,01 
4 05/28/89,01 
22 05/28/89,01 
64 
CA Colony Number: ME-392-01 Colony Name: Westport 
USFWS Colony Number: 379-018 
Latitude: 39°38' OO"N Map Number: 30 
Longitude: 123°47'20"W 
SPECIES 
Lch. Storm-petrel· 
Pelaqic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
NO 
58 
1 
10 
0 
BIRD 
ND 
119 
7 
20 
48 
SITE 
45 
4 
1 
0 
10 
TOTAL 
BIRDS 
68 
128 
7 
20 
94 
317 
CENSUS DATE, METHOD 
08/31/89,05-
05/28/89,02;05/30/89,01 
05/30/89,01 
05/28/89,02;05/30/89,01 
05/30/89,01 
CA Colony Number: ME-392-02 Colony Name: "Chadbourne Rocks" 
USFWS Colony Number: 379-019 
Latitude: 39°37'02"N Map Number: 30 
Lonqitude: 123°47'00"W 
TOTAL 
SPECIES ·NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 1 1 0 2 05/30/89,01 
Blk. Oystercatcher . 2 4 0 4 05/28/89,01 
Western Gull. 2 3 0 4 05/30/89,01 
Pigeon Guillemot• 0 3 0 8 05/30/89,01 
TOTAL 18 
CA Colony Number: ME-392-03 Colony Name: "Strawberry cove" 
USFWS Colony Number: 379-020 
Latitude: 3.9°35'37"N Map Number: 31 
Longitude: 123°4 7'10"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 25 25 27 55 08/05/89,02 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/30/89,01 
Pigeon Guillemot 0 3 0 8 05/30/89,01 
TOTAL 64 
I-311 
CA Colony Number: ME-392-04 Colony Name: Kibesillah Rock 
USFWS Colony Number: 379-004 
Latitude: 39°34'49 11 N Map Number: 31 
Longitude: 123°46'51nw 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 30 51 0 66 05/28/89,02 
Pelagic Cormorant 26 50 11 57 05/28/89,02 
Blk. Oystercatcher· 0 1 1 1 05/28/89,02 
Western Gull 6 7 0 12 05/28/89,02 
Pigeon Guillemot• 0 3 2 8 05/30/89,01 
Unid. alcid ND ND 5 8 05/28/89,05 
TOTAL 152 
CA Colony Number: ME-392-05 Colony Name: "Newport Rocks" 
USFWS Colony Number: 379-005 
Latitude: 39°34'49"N Map Number: 31 
Longitude: 123°46'51"W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 87 
Pelagic Cormorant 26 
Blk. Oystercatcher 0 
Western Gull 13 
Pigeon Guillemot 0 
Unid. alcid ND 
TOTAL 
BIRD 
129 
47 
1 
27 
17 
ND 
SITE 
0 
15 
0 
0 
10 
8 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
191 06/16/89,04 
57 05/28/89,02;05/30/89,01 
1 05/28/89,02 
26 05/28/89,02;05/30/89,01 
42 05/30/89,01 
12 05/30/89,05 
329 
CA Colony Number: ME-392-06 Colony Name: "Georgia Pacific" 
USFWS Colony Number: 379-022 
Latitude: 39°27' OO"N Map Number: 32 
Longitude: 123°48 '45"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot• 
TOTAL 
NEST 
17 
0 
39 
0 
BIRD 
31 
2 
87 
21 
SITE 
9 
0 
0 
0 
I-312 
TOTAL 
BIRDS 
37 
2 
78 
36 
153 
CENSUS DATE, METHOD 
05/30/89,01;05/30/89,02 
05/30/89,01 
05/30/89,01;05/30/89,02 
05/30/89,02 
CA Colony Number: ME-392-07 Colony Name: Noyo Bay 
USFWS Colony Number: 379-035• 
Latitude: 39°25'35 11N Map Number: 32 
Longitude: 123°48'55 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic cormorant 30 71 6 66 05/30/89,01;05/30/89,02; 
05/31/89,01 
Blk. oystercatcher 0 2 0 2 05/31/89,01 
Western Gull 5 8 0 10 05/30/89,01;05/30/89,02; 
05/31/89,01 
Pigeon Guillemot 0 52 25 . 88 05/31/89,01 
TOTAL 166 
CA colony Number: ME-392-08 Colony Name: Mitchell creek to caspar 
USFWS Colony Number: 379-036• Point 
Latitude: 39°23'01"N Map Number: 33 
Longitude: 123°49' 11"W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
26 
0 
4 
0 
BIRD 
50 
2 
8 
20 
SITE 
5 
2 
0 
2 
TOTAL 
BIRDS 
57 
2 
8 
48 
115 
CENSUS DATE, METHOD 
05/30/89,02;05/31/89,01 
05/30/89,02 
05/30/89,02;05/31/89,01 
05/30/89,02;05/31/89,01 
CA Colony Number: ME-392-09 Colony Name: caspar Anchorage 
USFWS Colony Number: 379-023 
Latitude: 39°22'00"N Map Number: 33 
Longitude: 123°49' 10"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 13 23 4 29 05/31/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 6 1 6 05/30/89,02;05/31/89,01 
Western Gull• 2 5 0 4 05/31/89,01 
Pigeon Guillemot 0 22 8 37 05/31/89,01 
TOTAL 76 
CA Colony Number: ME-392-10 Colony Name: caspar Anchorage to Point 
USFWS Colony Number: 379-037• cabrillo 
Latitude: 39°21 1 27 11 N Map Number: 33 
Longitude: 123°49 1 25"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
6 
1 
9 
0 
BIRD 
14 
4 
13 
9 
SITE 
4 
1 
0 
2 
I-313 
TOTAL 
BIRDS 
13 
4 
18 
15 
50 
CENSUS DATE, METHOD 
05/30/89,02 
05/30/89,02 
05/30/89,02;05/31/89,01 
05/31/89,01 
CA Colony Number: ME-392-11 Colony Name: Point cabrillo to Jack 
USFWS Colony Number: 379-024 Peters Gulch 
Latitude: 39°20'0011N Map Number: 34 
Longitude: 123°49 'OO"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull* 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NES'l' 
84 
0 
6 
0 
BIRD 
150 
7 
9 
36 
SITE 
18 
1 
0 
13 
TOTAL 
BIRDS 
185 
7 
12 
63 
267 
CENSUS DATE, METHOD 
05/30/89,02;05/31/89,01 
05/30/89,02 
05/30/89,02;05/31/89,01 
05/30/89,02;05/31/89,01 
CA Colony Number: ME-390-01 Colony Name: Goat Island Area 
USFWS Colony Number: 379-006 
Latitude: 39°18'28 11N Map Number: 34 
Longitude: 123°48'49"W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Common Murre • 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
Tufted Puffin 
Unid. alcid 
TOTAL 
NEST 
494 
54 
1 
24 
ND· 
0 
0 
1 
ND 
BIRD 
560 
77 
6 
49 
34 
26 
4 
2 
ND 
SITE 
0 
14 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
1 
TOTAL 
BIRDS 
1087 
119 
6 
48 
57 
54 
4 
8 
2 
1385 
CENSUS DATE, METHOD 
05/31/89,01;06/16/89,04 
05/30/89,02 
05/31/89,01 
05/30/89,02;05/31/89,01; 
06/01/89,02 
06/16/89,04 
05/31/89,01;08/05/89,02 
05/31/89,01;08/05/89,02 
05/30/89,02 
08/05/89,05 
CA Colony Number: ME-390-02 Colony Name: Mendocino 
USFWS Colony Number: 379-025 
Latitude: 39°18'10"N Map Number: 34 
Longitude: 123°47'50 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 13 28 2 29 05/31/89,01 
Blk. oystercatcher 0 3 0 3 05/31/89,01 
Pigeon Guillemot 0 34 0 58 05/31/89,01 
TOTAL 90 
I-314 
CA Colony Number: ME-390-03 Colony Name: Mendoc1no Bay 
USFWS Colony Number: 379-026 
Latitude: 39°17'JO"N Map Number: 35 
Longitude: 123°47'40"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Western Gull• 
NEST 
16 
1 
0 
BIRD 
29 
3 
21 
SITE 
12 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
35 
2 
36 
73 
CENSUS DATE, METHOD 
05/31/89,01 
05/31/89,01 
05/31/89,01 Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
species (most recent known date) 
ND ND NO 2 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-390-04 Colony Name: Mendocino Bay south 
USFWS Colony Number: 379-038• 
Latitude: 3 9°17' 17"N Map Number: 3 5 
Longitude: 123°48 1 07"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 7 10 1 15 05/31/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/31/89,01 
Western Gull 1 1 0 2 05/31/89,01 
Pigeon Guillemot 0 24 0 41 05/31/89,01 
TOTAL 59 
CA Colony Number: ME-390-05 Colony Name: "Van Damme cove" 
USFWS Colony Number: 379-027 
Latitude: 39°16'10 11 N Map Number: 35 
Longitude: 123°47'28 11W 
SPECIES 
Ashy Storm-petrel· 
Pelagic Cormorant 
Blk •. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
NO 
31 
2 
79 
0 
0 
BIRD 
1 
68 
3 
114 
17 
3 
SITE 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
p 
68 
3 
158 
29 
3 
261 
CENSUS DATE, METHOD 
08/05/89,07 
05/31/89,01;05/31/89,03 
05/31/89,01;05/31/89,03 
05/31/89,01;05/31/89,03 
05/31/89,03 
05/31/89,03 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin 
species (most recent known date) 
NO NO NO 2 1980(Sowls et al. 1980) 
I-315 
CA Colony Number: ME-390-06 Colony Name: Schoolhouse creek to 
USFWS Colony Number: 379-028 Albion River 
Latitude: 39°15'00 11N Map Number: 35 
Longitude: 12 3°4 6 1 3 o 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
127 
1 
37 
0 
BIRD 
173 
3 
47 
61 
SITE 
3 
1 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
279 
3 
74 
152 
508 
CENSUS DATE, METHOD 
05/31/89,01 
05/31/89,01;05/31/89,03 
05/31/89,01;05/31/89,03 
05/31/89,01 
CA Colony Number: ME-390-07 Colony Name: Albion cove to Navarro 
USFWS Colony Number: 379-029 River 
Latitude: 3 9°12 1 3 o 11 N Map Number: 3 6 
Longitude: 123°46'20"W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
55 
0 
7 
0 
BIRD 
99 
1 
9 
11 
SITE 
2 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
121 
1 
14 
28 
164 
CENSUS DATE, METHOD 
05/31/89,01 
05/31/89,01 
05/31/89,01;06/01/89,02 
05/31/89,01 
CA Colony Number: ME-390-08 Colony Name: 11Devil's Basin11 
USFWS Colony Number: 379-007 
Latitude: 39°10'14 11 N Map ·Number: 36 
Longitude: 123°44 '50"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 119 132 0 262 06/16/89,04 
Pelagic cormorant 32 73 9 70 06/01/89,01;06/01/89,02 
Blk. Oystercatcher 0 8 3 8 06/01/89,01 
Western Gull 4 7 1 8 06/01/89,01 
Pigeon Guillemot 0 29 6 49 06/01/89,01;06/01/89,02 
TOTAL 397 
I-316 
CA Colony Number: ME-390-09 Colony Name: Cavanaugh cove to 
USFWS Colony Number: 379-030 Gunderson Rock 
Latitude: 39°08'00 11N Map Number: 37 
Longitude: 123°44 'OO"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
NEST 
71 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's cormorant 
0 
2 
0 
BIRD 
119 
11 
8 
68 
SITB 
19 
2 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS 
156 
11 
7 
170 
344 
CENSUS DATE, METHOD 
06/01/89,01;06/01/89,02; 
06/02/89,01 
06/01/89,01;06/02/89,01 
06/01/89,01;06/02/89,01 
06/01/89,01;06/02/01,01 
species (most recent known date) 
ND ND ND 4 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-390-10 Colony Name: Wharf Rocks 
USFWS Colony Number: 379-008 
Latitude: 39°07'49"N Map Number: 37 
Longitude: 123°43'24 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 5 6 1 11 06/01/89,01 
.Blk. oystercatcher 0 1 1 1 06/01/89,01 
Western Gull 12 19 0 24 06/01/89,01 
Pigeon Guillemot .o 22 2 55 06/01/89,01 
TOTAL 91 
CA Colony Number: ME-390-11 Colony Name: casket Rock 
USFWS Colony Number: 379-009 
Latitude: 39°07'49"N Map Number: 37 
Longitude: 123°43'39 11 W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
NEST 
32 
3 
0 
0 
BIRD 
52 
6 
4 
3 
SITE 
0 
0 
4 
0 
TOTAL 
BIRDS 
70 
6 
10 
3 
89 
CENSUS DATE, 
06/16/89,04 
06/01/89,01 
06/01/89,01 
06/01/89,01 
METHOD 
METHOD 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND NO 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-317 
CA Colony Number: ME-390-12 Colony Name: "Bonee Cliffs" 
USFWS Colony Number: 379-031 
Latitude: 39°07 1 OO"N Map Number: 38 
Longitude: 123°42 1 45"W 
TOTAL 
SPECIES NEST 
Pelagic Cormorant so 
BIRD 
99 
5 
12 
10 
SITE 
8 
0 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
176 06/02/89,01 
Blk. Oy~tercatcher· o 5 06/02/89,01 
Western Gull• 5 10 06/02/89,01 
Pigeon Guillemot o 25 06/02/89,01 
TOTAL 216 
CA Colony Number: ME-390-13 Colony Name: White Rock 
USFWS Colony Number: 379-010 
Latitude: 39°05 1 42"N Map Number: 38 
Longitude: 123°43'11 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 226 273 0 497 06/16/89,04 
Pelagic Cormorant 8 13 0 18 06/02/89,01 
Blk. Oystercatcher· 1 2 0 2 06/02/89,01 
Western Gull 13 22 0 26 06/02/89,01 
Pigeon Guillemot 0 9 2 22 06/02/89,01 
TOTAL 565 
CA Colony Number: ME-390-14 Colony Name: ''333 Point" 
USFWS Colony Number: 379-032 
Latitude: 39°05' 00 11 N Map Number: 38 
Longitude: 123°42 1 30"W 
TOTAL 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull• 
NEST 
49 
0 
2 
BIRD 
62 
1 
2 
SITE 
10 
0 
0 
BIRDS 
108 
1 
4 
113 
CENSUS DATE, METHOD 
06/02/89,01 
06/02/89,01 
06/02/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND NO 360 1980{Sowls et al. 
CA colony Number: ME-390-15 Colony Name: Br1dqeport Landing 
USFWS Colony Number: 379-033 
Latitude: 3 9°03 '4 5 "N Map Number: 3 9 
Longitude: 123°41'50"W 
TOTAL 
1980) 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
33 53 0 73 06/02/89,01 
73 
species (most recent known date) 
ND NO ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-318 
CA Colony Number: ME-390-16 Colony Name: Mallo Pass creek 
USFWS Colony Number: 379-034 
Latitude: 39°02'20 11N Map Number: 39 
Longitude: 123°41'50 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 11 9 0 24 06/02/89,01 
Blk. Oystercatcher • 0 2 0 2 06/02/89,01 
Western Gull 2 3 0 4 06/02/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/02/89,-01 
TOTAL 32 
• 
I-319 
USFWS MAP BLOCK 
404 
(West) Santa Rosa 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within the western half of USFWS Map Block 404, Santa 
Rosa. All colonies on this map are numbered consecutively 
from north to south within counties in 20' latitude California 
Map Blocks (i.e. 384 = 38°40' to 39°00'N; 382 = 38°20' to 
38 o 40 'N; 3aO = Ja o 00 to 38 o 20 'N). In the tables following 
this map, estimates of the numbers of breeding birds are 
presented under "Total Birds 11 for each species at each colony, 
in order from north · to south according to the CA colony 
number. Detailed locations of all colonies and subcolonies 
are indicated on sections of 7.5 11 quadrangle USGS topographic 
maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 19a9: 
Leach's Storm-petrel ...••••....•.•...... 110 
·Ashy Storm-petrel •••.•..••••••...••..••. 7 4 
Doubled-crested Cormorant •.•••.••••...•. 436 
. Brandt Is Cormorant •••...••............•. 2 , a 01 
Pelagic Cormorant •.•..•.......•......... 2, 823 
Black Oystercatcher •••••.••.....•....... 129 
Western Gull .•••••••••••..........•..... 9 2 7 
Pigeon Guillemot .••....•....•.......••.. 768 
Marbled Murre let •.•••..•••..••.•••••.••. 3 6 
Cassin's Auklet ••••..•...••.....•••.•.•• P 
Rhinoceros Auklet ....................... 11 
Tufted Puffin ..••..•••.••...•...••••••.. l5 
Unidentified alcid .•..•.•••••...•...•..• 34 
Total ••••.••••.•.•••......•.•.••...•••.. a, 164 
I-320 
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I-321 
NORTHERN CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 404: (WEST) SANTA ROSA 
(Includes California Map Blocks 384, 382 and 380) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of-nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. monthjdayfyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
· Most common codes ~re: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrowjcrevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nestinq species - species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see 11 How to use maps and 
tables 11 section. 
CA Colony Number: ME-384-01 Colony Name: Po1nt Arena 
USFWS Colony Number: 404-017 
Latitude: 38°57'20 11N Map Number: 40 
Longitude: 123°44 1 30 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS C~NSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 70 132 15 154 06/02/89,01;06/03/89,02 
Blk. Oystercatcher 1 7 0 7 06/03/89,02 
Western Gull• 2 3 0 4 06/02/89,01 
Pigeon Guillemot 0 21 1 52 06/02/89,01 
Unid. alcid ND ND 13 20 06/03/89,05 
TOTAL 237 
CA Colony Number: ME-384-02 Colony Name: sea Lion Rocks 
USFWS Colony Number: 404-001 
Latitude: 38°56'07 11 N Map Number: 40 
Longitude: 123°43'45"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 48 74 5 106 06/02/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 4 0 4 06/02/89,01 
Western Gull 0 6 0 9 06/02/89,01 
METHOD 
Pigeon Guillemot 0 5 3 12 06/02/89,01;06/03/89,02 
TOTAL 131 
I-322 
CA Colony Number: ME-384-03 Colony Name: sea L1on Rocks to Arena 
USFWS Colony Number: 404-042• cove 
Latitude: 3.8°55'41 11N Map Number: 40 
Longitude: 123°43 '45 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
83 
0 
8 
BIRD 
188 
4 
16 
SITE 
4 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
183 
4 
16 
203 
CENSUS DATE, METHOD 
06/02/89,01 
06/02/89,01;06/03/89,02 
06/02/89,01;06/03/89,02 
CA Colony Number: ME-384-04 Colony Name: "Moat cove" 
USFWS Colony Number: 404-018 
Latitude: 38°53' lO"N Map Number: 41 
Longitude: 123°41'00"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE · BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pigeon Guillemot• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
0 4 2 10 06/02/89,01 
10 
species (most recent known date) 
ND ND ND 40 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-384-05 Colony Name: "Section 30 cove" 
USFWS Colony Number: 404-019 
Latitude: 38°52 '59"N Map Number: 41 
Longitude: 123°40'10"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant• 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
19 
0 
BIRO 
39 
3 
SITE 
9 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
42 06/02/89,01 
8 06/02/89,01 
50 
CA Colony Number: ME-384-06 Colony Name: saunders Land1nq 
USFWS Colony Number: 404-020 
Latitude: 38°51'13"N Map Number: 42 
Longitude: 12 3°3 9, 05 11 W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST· BIRD 
9 17 
0 3 
SITE 
3 
0 
I-323 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
20 06/02/89,01 
8 06/02/89,01 
28 
CA Colony Number: ME-384-07 Colony Name: 11Iverson Landinq" 
USFWS Colony Number: 404-002 
Latitude: 38°50'39 11N Map Number: 42 
Longitude: 123°38'37 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
19 41 11 42 06/02/89,01 
0 2 0 5 06/02/89,01 
47 
species (most recent known date) 
ND ND NO 4 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-384-08 Colony Name: Triplett Gulch 
USFWS Colony Number: 404-021 
Latitude: 3 8°4 9' 0 0 "N Map Number: 4 3 
Longitude: 123~6'1S"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Western Gull• 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
54 
0 
2 
BIRD 
74 
3 
22 
SITE 
9 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
119 
.4 
55 
178 
CENSUS DATE, METHOD 
06/02/89,01;06/03/89,01 
06/02/89,01 
06/02/89,01;06/03/89,01 
. Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: ME-384-09 Colony Name: "Fish Rock cove" 
USFWS Colony Number: 404-022 
Latitude: 38°47 '45"N Map Number: 43 
Longitude: 123°35 '20"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher· 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
15 20 0 33 06/03/89,01 
0 1 0 1 06/03/89,01 
34 
species (most recent known date) 
NO ND ND 18 1980(Sowls et al. 1980) 
I-324 
CA Colony Number: HE-384-10 Colony Name: F1sh Rocks 
USFWS Colony Number: 404-003 
Latitude: 38°48' OO"N Map Number: 43 
Longitude: 123°35'31"W 
SPEC:IES 
Lch. storm-petrel 
Brandt's Cormorant 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
Cassin's Auklet• 
Rhinoceros Auklet 
Tufted Puffin 
TOTAL 
NEST 
ND 
96 
56 
0 
85 
0 
1 
0 
0 
BIRD 
ND 
147 
84 
6 
210 
70 
2 
4 
4 
SITE 
ND 
0 
0 
1 
0 
27 
0 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
100 1980(Sowls et al. 1980) 
211 05/23/89,04 
123 06/03/89,03 
6 06/03/89,03 
170 06/03/89,03 
119 06/03/89,03 
p 08/07/89,03 
4 06/03/89,03 
15 06/03/89,03 
748 
CA Colony Number: ME-384-11 Colony Name: Coll1ns Landing to 
USFWS Colony Number: 404-023 Gualala River 
Latitude: 38°46' 00 11N Map Number: 44 
Longitude: 12 3°3 2 '4 o "W 
SPECIES NEST 
85 
- 0 
0 
BIRD 
113 
4 
53 
SITE 
6 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
187 
4 
90 
281 
CENSUS DATE, METHOD 
06/03/89,01 
06/03/a9,o1 
06/03/89,01 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: S0-384-01 Colony Name: Gualala Point Island 
USFWS Colony Number: 404-004 
Latitude: 38°45'04 11 N Map Number: 45 
Longitude: 123°31' 42"W 
TOTAL 
SPECIES NEST B:IRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 237 298 0 521 05/23/89,04 
Pelagic Cormorant• 2 45 0 4 06/03/89,01 
Blk. Oystercatcher . 0 1 0 1 06/03/89,01 
Western Gull 13 26 0 26 06/03/89,01 
Pigeon Guillemot 0 17 0 29 06/03/89,01 
TOTAL 581 
I-325 
CA Colony Number: S0-384-02 Colony Name: Del Mar Point 
USFWS Colony Number: 404-024 
Latitude: 38°44'15 11 N Map Number: 45 
Longitude: 123°3l'OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 4 0 
TOTAL 
0 9 06/03/89,01 
9 
CA Colony Number: S0-384-03 Colony Name: Sea Ranch 
USFWS Colony Number: 404-025 
Latitude: 38°42'00 11 N Map Number: 46 
Longitude: 123°27' 30 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 38 81 5 84 06/03/89,01 
Blk. Oystercatcher 1 11 0 11 06/03/89,01 
Western Gull 8 15 0 16 06/03/89,01 
Pigeon Guillemot 0 17 14 42 06/03/89,01 
TOTAL 153 
METHOD 
CA Colony Number: S0-384-04 Colony Name: Black Point to Stewart's 
USFWS Colony Number: 404-026 Point 
Latitude: 38°40'00"N Map Number: 47 
Longitude: 123~5'15"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 18 52 7 40 06/03/89,01 
Blk. Oystercatcher • 0 4 1 4 06/03/89,01 
Western Gull• 3 4 0 6 06/03/89,01 
Pigeon.Guillemot 0 5 0 12 06/03/89,01 
TOTAL 62 
CA Colony Number: S0-382-01 Colony Name: Stewart's Point to Rocky 
USFWS Colony Number: 404-027 Point 
Latitude: 38°39'00"N Map Number: 47 
Longitude: 123°38'45 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 30 70 6 66 06/03/89,01 
Blk. Oystercatcher • 0 1 0 1 06/03/89,01 
Western Gull 2 3 0 4 06/03/89,01 
Pigeon Guillemot 0 6 0 15 06/03/89,01 
TOTAL 86 
I-326 
CA Colony Number: S0-382-02 Colony Name: Horseshoe cove 
USFWS Colony Number: 404-028 
Latitude: 38°36'30"N Map Number: 48 
Longitude: 123°22'10"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 55 84 0 121 06/03/89,01 
Western Gull• 1 3 0 2 06/03/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/03/89,01 
TOTAL 125 
CA Colony Number: S0-382-03 Colony Name: cannon Gulch to stump 
USFWS Colony Number: 404-029 Beach 
Latitude: 38°35'30''N Map Number: 48 
Longitude: 123°20' 30"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 36 79 0 79 06/03/89,03 
Blk. Oystercatcher· 0 14 0 14 06/03/89,03 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/03/89,03 
TOTAL 95 
CA Colony Number: S0-382-04 Colony Name: Gerstle cove to 
USFWS Colony Number: 404-030 stillwater cove 
Latitude: 38°33 '00 11 N Map Number: 49 
Longitude: 123°18'4S"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 50 64 2 110 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher • 0 6 1 6 06/05/89,01 
Western Gull 8 22 1 16 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot 0 4 1 10 06/05/89,01 
TOTAL 142 
CA Colony Number: S0-382-05 Colony Name: Bench Mark 125 to Timber 
USFWS Colony Number: 404-031 Cove 
Latitude: 38°32'2 011 N Map Number: 49 
Longitude: 123°17'00"W 
TOTAL 
SPEC:IES NEST BIRD S:ITE B:IRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 28 56 5 62 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher • 0 2 1 2 06/05/89', 01 
Western Gull 16 43 0 32 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot• 0 4 1 10 06/05/89,01 
TOTAL 106 
I-327 
CA Colony Number: S0-382-06 Colony Name: Windermere Point to 
USFWS Colony Number: 404-043• Jewell Gulch 
Latitude: 38°30'20"N Map Number: 50 
Longitude: 123°13 'OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 18 27 3 40 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 06/05/89,01 
Western Gull 3 5 0 6 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/05/89,01 
TOTAL 49 
CA Colony Number: so-382-07 Colony Name: "Northwest cape Rocks" 
USFWS Colony Number: 404-032 
Latitude: 38°30' 40"N Map Number: so 
Longitude: 123°15'17"W 
TOTAL 
BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 0 1 06/05/89,01 
46 0 52 06/05/89,01 
53 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher· 1 
Western Gull 26 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
species (most recent known date) 
NO ND ND 20 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: S0-382-08 Colony Name: "Russian Gulch11 
USFWS Colony Number: 404-033 
Latitude: 3 8°2 8 'o o "N Map Number: 51 
Longitude: 123°09 'J6"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
103 
0 
21 
0 
BIRD 
111 
7 
39 
8 
SITE 
7 
1 
0 
4 
I-328 
TOTAL 
BIRDS 
227 
·1 
42 
20 
296 
CENSUS DATE, METHOD 
06/05/89,01;06/05/89,02 
06/05/89,01 
06/05/89,01;06/05/89,02 
06/05/89,01 
CA Colony Number: S0-382-09 Colony Name: 11Russian River Rocksn 
USFWS Colony Number: 404-005 
Latitude: 38°27'14 11N Map Number: 51 
Lonqitude: 123°08' 34"W 
TOTAL 
SPECXES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. cormorant 176 201 0 422 05/23/89,04;06/05/89,01; 
06/05/89,02 
Brandt's Cormorant 23 34 0 51 06/05/89,02 
Pelagic Cormorant 57 59 1 125 05/23/89,04;06/05/89,01; 
06/05/89,02 
Blk. Oystercatcher • 0 2 0 2 06/05/89,01;06/05/89,02 
Western Gull 22 42 0 44 06/05/89,01;06/05/89,02 
Pigeon Guillemot 1 2 0 5 OG/05/89,01;06/05/89,02 
TOTAL 649 
CA Colony Number: S0-382-10 Colony Name: Goat Rock to Peaked Hill 
USFWS Colony Number: 404-044~ 
Latitude: 38°26' 14"N Map Number: 52 
Lonqitude: 123°07'30 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
0 
3 
BIRD 
1 
10 
SITE 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/05/89,01 
6 06/05/89,01 
TOTAL 7 
CA Colony Number: S0-382-11 Colony Name: Arched Rock 
USFWS Colony Number: 404-006 
Latitude: 38°25'53 11 N Map Number: 52 
Longitu~e: 123°07'32 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant• 
Western Gull 
NEST 
326 
4 
17 
0 
BIRD 
409 
4 
90 
1 
SITE 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
717 
9 
34 
2 
762 
CENSUS DATE, 
05/23/89,04 
06/05/89,01 
06/05/89,01 
06/05/89,01 
species (most recent known date) 
METHOD 
Piqeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin NO NO NO 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-329 
CA Colony Number: S0-382-12 Colony Name: "Peaked Hill" 
USFWS Colony Number: 404-034 
Latitude: 38°25' 45"N Map Number: 52 
Longitude: 123°07' lO''W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE ·BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic cormorant 20 23 1 44 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 1 1 06/05/89,01 
Western Gull 3 4 0 6 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 1 2 06/05/89,01 
TOTAL 53 
CA Colony Number: S0-382-13 Colony Name: Gull Rock 
USFWS Colony Number: 404-035 
Latitude: 38°25 'JO"N Map Number: 52 
Longitude: 123°07' 10 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Lch. Storm-petrel· 1 1 2 10 06/05/89,05 
Pelagic Cormorant 20 23 1 44 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher . 0 2 0 2 06/05/89,01 
Western Gull 17 30 0 34 06/05/89,03 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/05/89,01 
Unid. alcid ND ND 9 14 06/05/89,05 
TOTAL 106 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant ND ND ND 650 1980(Sowls et 
METHOD 
METHOD 
al. 1980) 
CA Colony Number: S0-382-14 Colony Name: Shell-Wriqht Beach Rocks 
USFWS Colony Number: 404-036 
Latitude: 38°25'00"N Map Number: 52 
Longitude: 123°06' OO"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL· 
NEST 
25 
3 
44 
1 
BIRD 
49 
20 
83 
2 
SITE 
6 
3 
0 
1 
I-330 
TOTAL 
BIRDS 
55 
20 
88 
5 
168 
CENSUS DATE, METHOD 
06/04/89,02;06/05/89,01 
06/04/89,02;06/05/89,01 
06/04/89,02;06/05/89,01 
06/05/89,01 
CA Colony Number: S0-382-15 Colony Name: Duncan Point to Arched 
USFWS Colony Number: 404-037 Rock 
Latitude: 38°22'30 11 N Map Number: 53 
Longitude: 123°05'00 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
62 
2 
17 
BIRD 
66 
4 
27 
SITE 
0 
0 
0 
BIRDS 
136 
4 
34 
174 
CENSUS DATE, METHOD 
06/04/89,02;06/05/89,01 
06/04/89,02;06/05/89,01 
06/04/89,02;06/05/89,01 
species (most recent known date) 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot NO NO NO 4 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: S0-380-01 Colony Name: Bodega Head 
USFWS Colony Number: 404-038 
Latitude: 38°18 1 OO"N Map Number: 54 
Longitude: 123°03 1 4S"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 47 79 12 103 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher 1 6 0 6 06/05/89,01 
Western Gull• 5 11 0 10 06/05/89,01 
. Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/05/89,01 
TOTAL 121 
CA Colony Number: S0-380-02 Colony Name: Bodega Rock 
USFWS Colony Number: 404-008 
Latitude: 38°17 1 4S''N Map Number: 54 
Longitude: 123°02 1 50 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Brandt's Cormorant 558 746 0 1228 05/23/89,04 
Western Gull 12 22 0 24 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot• 0 12 0 30 06/05/89,01 
Rhinoceros Auklet• 0 2 0 2 06/05/89,01 
TOTAL 1284 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Blk. Oystercatcher ND ND ND 2 1969(Sowls et 
CA Colony Number: S0-380-03 Colony Name: Bodega Harbor 
USFWS Colony Number: 404-045• 
Latitude: 38°19' 21 11 N Map Number: 54 
Longitude: 123°02' 30 11 W 
TOTAL 
METHOD 
METHOD 
al. 1980) 
SPECIES 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
6 
0 
Bl:RD 
9 
1 
Sl:TE 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
12 06/05/89,01 
2 06/05/89,01 
14 
I-331 
CA Colony Number: S0-380-04 Colony Name: P1nnacle Rock 
USFWS Colony Number: 404-039 
Latitude: 38°18'20 11N Map Number: 54 
Longitude: 12 3°0 1' 10 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic cormorant 23 36 3 51 06/05/89,01 
Blk. oystercatcher 0 2 1 2 06/05/89,01 
Western Gull 1 2 0 2 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot 0 16 3 27 06/05/89,01 
Rhinoceros Auklet• 0 2 0 2 06/05/89,01 
TOTAL 84 
METHOD 
CA Colony Number: MA-380-01 Colony Name: "Sonoma-Marin county 
USFWS Colony Number: 404-040 Line" 
Latitude: 38°17'20nN Map Number: 55 
Longitude: 123°00'2onw 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 38 48 3 84 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 5 3 5 06/05/89,01 
Western Gull 7 20 0 14 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot 0 10 0 25 06/05/89,01 
TOTAL 128 
Historically-nesting species (most recent known d~te) 
Brandt's Cormorant ND NO NO 12 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: MA-380-02 Colony Name: 11Dillon Beach Rocks 11 
USFWS Colony Number: 404-009 
Latitude: 38°16'26"N Map Number: 55 
Lonqi tude: 12 2°5 9' 11 "W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant• 6 8 0 14 06/05/8.9,01 
Brandt's Cormorant 8 8 0 18 06/05/89,01 
Pelagic Cormorant 65 94 6 143 06/05/89,01 
Blk. Oystercatcher . 0 3 3 3 06/05/89,01 
Western Gull 16 25 0 32 06/05/89,01 
Pigeon Guillemot 0 8 2 20 06/05/89, Q.1 
TOTAL 230 
I-332 
CA Colony Number: MA-380-03 Colony Name: Tomales Point 
USFWS Colony Number: 404-011 
Latitude: 38°12'13"N Map Number: 56 
Longitude: 122°57'39 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST 
Pelaqic Cormorant 64 
BIRD 
93 
3 
6 
SITE 
10 
2 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
141 06/05/89,01 
3 06/05/89,01 
6 06/05/89,01 
150 
species (most recent known date) 
Blk. Oystercatcher· 0 
Western Gull 3 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot ND NO ND 8 1972(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: MA-380-04 Colony Name: Bird Rock 
USFWS Colony Number: 404-010 
Latitude: 38°13 '49"N Map Number: 56 
Longitude: 122°59' 35 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST 
Ashy Storm-petrel 6 
Brandt's Cormorant• 25 
Pelagic Cormorant 17 
Blk. Oystercatcher 1 
Western Gull 84 
Pigeon Guillemot ··0 
Rhinoceros Auklet• o 
BIRD 
48 
66 
118 
6 
NO 
46 
3 
SITE 
28 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
BIRDS 
74 
55 
37 
6 
168 
115 
3 
488 
CENSUS DATE, METHOD 
1989,05;1989,07 
05/23j89,04 
06/05/89,01 
08/06/89,03 
05/23/89,04 
06/05/89,01 
06/05/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin• 
species (most recent known date) 
NO NO ND 4 1930(Stephens 
Pringle 1933) 
and 
CA Colony Number: MA-380-05 Colony Name: 11Elephant Rock complex" 
US·FWS Colony Number: 404-041 
Latitude: 38°ll'00 11 N Map Number: 57 
Longitude: 122°58 'OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull• 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
4 8 0 8 06/05/89,01 
0 11 0 28 06/05/89,01 
36 
species (most recent known date) 
ND ND ND 16 1979(Sowls et al. 1980) 
I-333 
USFWS MAP BLOCK 
429 
(West) San Francisco 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within the western half of USFWS Map Block 429, San 
Francisco. All colonies on this map are numbered consecutively 
from north to south within counties in 20' latitude Cali-fornia Map 
Blocks (i.e. 374 = 37°40' to 38°00'N; 372 = 37°20' to 37°40'N; 370 
= 37°00 to 37°20'N). In the tables following this map, estimates 
of the numbers of breeding birds are presented under "Total Birds" 
for each species at each colony, in order from north to south 
according to the CA colony number, with the Farallon Islands (FAI) 
placed between Marin (MA) and san Francisco (SF) county colonies in 
block 374. Detailed locations of all colonies and subcolonies 
are indicated on sections of 7. 5 11 quadrangle USGS topographic maps 
in Volume II of this report. 
Numbers of breeding .seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989: 
Fork-tailed Storm-petrel •.•••..•.••••.•• P 
Leach's Storm-petrel ••••••••....•.•.•... l,400 
.Ashy Storm-petrel .•••••••••.•..••••.•.•. 4 1 000 
Doubled-crested Cormorant .............•. l,l40 
Brandt's Cormorant ••••...•.••....••...•. 19,238 
Pelagic Cormorant .•••••.•••.••...••.•••• 1,903 
Black Oystercatcher .••..•.......•••.•••. BS 
Western Gull ••••••••••..•..••.•••.•.•••• 24, 120 
Common Murre ••••.••••••.....•••....•.•.• 91 1 663 
Pigeon Guillemot ••••.•.................• 3 1 898 
Marbled Murre let •••..............••••.•. 7 9 5 
Cassin's Auklet •••......•..••...•••...•. 38,274 
Rhinoceros Aukl et •..........•..•.•....•. 6 0 2 
Tufted Puffin •••••...................... 7 4 
Total ...•...•...•...........•.......••.. 187, 192 
I-334 
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CENTRAL CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 429: (WEST) SAN FRANCISCO 
(Includes California Map Blocks 374, 372, 370 and FAI) 
KEY TO _TABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites Qn the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count{s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/day/year) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
OS, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Bistorically-nestinq species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: MA-374-01 Colony Name: Point Reyes 
USFWS Colony Number: 429-001 
Latitude: 37°59'JO"N Map Number: 58 
Longitude: 123°59'00"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 692 884 0 1522 05/23/89,04;06/06/89,01 
Pelagic Cormorant 121 301 25 266 06/06/89,01 
Blk •. oystercatcher 0 •6 3 6 06/06/89,01 
Western Gull 89 197 0 178 06/06/89,01 
Common Murre ND 9021 0 15155 05/23/89,04;06/06/89,01 
Pigeon Guillemot 2 282 27 616 06/06/89,01 
Rhinoceros Auklet 0 6 0 6 06/06/89,01 
Tufted Puffin 0 1 0 4 06/06/89,01 
TOTAL 17753 
CA Colony Number: MA-374-02 Colony Name: coast campground south 
USFWS Colony Number: 429-042• 
Latitude: 38°00' 52 11N Map Number: 59 
Longitude: 122~51' 14 "W 
SPECJ:ES 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 37 2 63 06/07/89,01 
63 
I-336 
CA Colony Number: MA-374-03 
USFWS Colony Number: 429-024 
Latitude: 37°59'55 11 N Map Number: 59 
Longitude: 122°49'40 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, HETBOD 
Brandt's Cormorant 21 29 0 46 05/23/89,04 
Western Gull 4 17 0 8 06/07/89,01 
Common Murre ND 2094 0 3518 05/23/89,04 
Pigeon Guillemot 0 20 0 50 06/07/89,01 
TOTAL 3622 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Dbl.-cr. Cormorant• NO ND ND X 1929(Bolander and 
Bryant 1930) 
Pelagic Cormorant ND NO ND 104 1979(Sowls et al. 
Blk. Oystercatcher NO NO ND 2 1979{Sowls et al. 
CA Colony Number: MA-374-04 colony Name: Millers Point Rocks 
USFWS Colony Number: 429-002 
Latitude: 37°58'53"N Map Number: 59 
Longitude: 122°48'35 11 W 
TOTAL 
1980) 
1980) 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 52 90 0 114 05/23/89,04 
Pelagic Cormorant 21 54 0 59 06/07/89,01 
Blk. Oystercatcher· 0 1 1 1 06/07/89,01 
Western Gull 15 30 0 30 06/07/89,01 
Common Murre • NO 213 0 358 06/07/89,01 
Pigeon Guillemot 0 22 8 55 06/07/89,01 
TOTAL 617 
CA Colony Number: 'MA-374-05 Colony Name: Double Point Rocks 
USFWS Colony Number: 429-003 
Latitude: 3 7°5 6' 51 "N Map Number: 6 o 
Lo~gitude: 122°47'08"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS_ CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 82 113 o 180 05/23/89,04 
Pelagic Cormorant 4 25 o 9 06/07/89,01 
Western Gull 4 13 0 8 06/07/89,01 
common Murre NO 2657 o 4464 05/23/89,04 
Pigeon Guillemot 0 9 4 22 06/07/89,01 
TOTAL 4683 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Blk. Oystercatcher ND ND ND 2 1970(Sowls et al. 1980) 
I-337 
. -
CA Colony Number: MA-374-06 Colony Name: Stinson Beach to Rocky 
USFWS Colony Number: 429-043• Point 
Latitude: 37°53 1 OS"N Map Number: 61 
Longitude: 12 2°3 7 1 3 B"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 5 0 6 06/08/89,01 
6 
CA Colony Number: MA-374-07 Colony Name: Gull Rock Area 
USFWS Colony Number: 429-025 
Latitude: 37°52 1 35 11 N Map Number: 61 
Longitude: 122°37 1 00 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 4 11 3 9 06/08/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 1 1 06/08/89,01 
Western Gull 3 7 0 6 06/08/89,01 
Pigeon Guillemot 0 4 0 7 06/08/89,01 
TOTAL 23 
. CA Colony Number: MA-374-08 Colony Name: Muir Beach Headlands to 
USFWS Colony Number: 429-026 Tennessee cove 
Latitude: 37°51'00 11 N Map Number: 62 
Longitude: 122°33 '45"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 19 35 3 42 06/08/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 1 1 06/08/89,01 
Western Gull• 10 21 0 20 06/08/89,01 
Pigeon Guillemot 0 20 0 34 06/08/89,01 
TOTAL 97 
CA Colony Number: MA-374-09 Colony Name: Bird Island 
USFWS Colony Number: 429-007 
Latitude: 37°49 1 27.,N Map Number: 63 
Longitude: 122°32 1 09.,W 
TOTAL 
METHOD 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher· 0 
Western Gull 28 
Pigeon Guillemot o 
BIRD 
1 
45 
3 
SITE 
1 
0 
0 
BIRDS 
1 
56 
5 
62 
CENSUS DATE, METHOD 
06/08/89,01 
06/08/89,01 
06/08/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND ND 75 1969(Sowls et 
I-338 
al. 1980) 
CA Colony Number: MA-374-10 colony Name: Point Bonita 
USFWS Colony Number: 429-008 
Latitude: 37°48'55"N Map Number: 63 
Longitude: 122°31' 40"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 43 64 0 95 06/08/89,01 
Western Gull 5 16 0 10 06/08/89,01 
Pigeon Guillemot 0 39 0 66 06/08/89,01 
TOTAL 171 
CA Colony Number: MA-374-11 Colony Name: Bonita cove 
USFWS Colony Number: 429-027 
Latitude: 37°49'30"N · Map Number: 63 
Longitude: 122°3l'OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 1 23 0 2 06/08/89,01 
Western Gull 3 8 0 6 06/08/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/08/89,01 
TOTAL 10 
METHOD 
METHOD 
CA Colony Number: MA-374-12 colony Name: Point Diablo Bluffs and 
USFWS Colony Number: 429-028 Needles 
Latitude: 3 7°4 9 '3 o "N Map Number: 63 
Longitude: 122°29'00 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot 
7 16 0 15 06/08/89,01 
17 33 0 34 06/08/89,01 
49 
species (most recent known date) 
NO NO ND X 1979{Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SF-FAI-01 Colony Name: North Farallon Islands 
USFWS Colony Number: 429-012, 429-051 (Farallon Islands (Part]) 
Latitude: 37°46'04 11N Map Number: 64 
Longitude: 123°05'56 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 73 110 0 161 05/23/89,04 
Pelagic Cormorant 9 31 10 62 04/30/89,01(PRBO,unpubl. 
data);OS/23/89,04 
Western Gull ND 21 5 32 04/30/89,01(PRBO,u~publ. 
data);OS/23/89,04 
Common Murre ND 15428 0 27308 05/23/89,04 
Pigeon Guillemot 0 42 13 42 04/30/89,01{PRBO,unpubl. 
data 
TOTAL 27605 
I-339 
CA Colony Number: SF-FAI-02 Colony Name: south Parallon Islands 
USFWS Colony Number: 429-012, 429-052 (Farallon Islands [Part]) 
Latitude: 37°42'00 11 N Map Number: 64 
Longitude: 123°00' OO"W 
SPECIES NEST 
F.-t. Storm-petrel• NO 
Lch. Storm-petrel NO 
Ashy Storm-petrel NO 
Dbl.-cr. Cormorant 475 
Brandt's cormorant 7610 
Pelagic Cormorant NO 
15 
BIRD 
1 
NO 
NO 
527 
9016 
749 
NO 
SITE 
ND 
NO 
NO 
0 
0 
0 
0 Blk. Oystercatcher 
Western Gull ND 15890 0 
Common Murre 
Pigeon Guillemot 
Cassin's Auklet 
Rhinoceros Auklet 
Tufted Puffin 
TOTAL 
ND 23085 
NO 1867 
0 
0 
NO 
NO 
NO 
NO 25516 
NO 516 
NO 119 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
P 1990(PRBO, unpubl. data) 
1400 1972(Ainley and Lewis 
1974) 
4000 1972(Ainley and Lewis 
1974) 
1140 05/23/89,04 
16742 05/23/89,04 
800 1987(Emslie and sydeman 
1989) 
30 1989(Emslie and Sydeman 
1989) 
22246 05/23/89,04;(Emslie and 
Sydeman 1989) 
40860 05/23/89,04' 
1867 04/09/89,02(Emslie and 
Sydeman 1989) 
38274 09/03/89,05 
516 09/03/89,05 
70 1989(Emslie and Sydeman 
1989) 
127945 
CA Colony Number: SF-374-01 Colony Name: Fort Point Rock to Helmet 
USFWS Colony Number: 429-044• Rock 
Latitude: 37°48 1 16"N Map Number: 65 
Longitude: 12 2°2 a 1 3 8 "W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 6 0 6 06/06/89,01 
6 
CA Colony Number: SF-374-02 Colony Name: Lobos Rock and Lands End 
USFWS Colony Number: 429-029 
Latitude: 37°47 1 15"N Map Number: 65 
Longitude: 122°30 1 20"W 
TOTAL 
SPECXES NEST BXRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 53 189 0 117 05/23/89,04 
Western Gull 7 16 0 14 06/06/89,01 
Pigeon Guillemot 0 7 1 18 06/06/89,01 
TOTAL 149 
I-340 
CA colony Number: SF-374-03 Colony Name: seal Rocks 
USFWS Colony Number: 429-009 
Latitude: 37°46' 42 11N Map Number: 65 
Longitude: 122°30' 53 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
1 3 1 3 06/07/89,02 
23 52 0 46 06/06/89,01;06/07/89,02 
49 TOTAL 
Historically-nesting 
Dbl.-cr. cormorant• 
Brandt's cormorant 
Pigeon Guillemot 
species (most recent known date) 
ND ND ND ND 1917(Squires 1917) 
ND ND ND 76 1979(Sowls et al. 1980) 
NO ND ND 6 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SM-374-01 Colony Name: Mussel Rock Area 
USFWS Colony Number: 429-045• 
Latitude: 37°40'00"N Map Number: 66 
Longitude: 122°29 '4 7"W 
SPECIES 
Blk. Oystercat~her 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
1 
0 
BIRD 
1 
4 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/06/89,01 
10 06/06/89,01 
11 
CA Colony Number: SM-372-01 Colony Name: Mor1 Point 
USFWS Colony Number: 429-046• 
Latitude: 37°37'05''N Map Number: 67 
Longitude: 122°29' 47 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
14 
0 
BIRD 
. 26 
7 
SITE 
6 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
31 06/06/89,01 
18 06/06/89,01 
49 
CA Colony Number: SM-372-02 Colony Name: san Pedro Rock 
USFWS Colony Number: 429-013 
Latitude: 37°35 '43"N Map Number: 67 
Longitude: 122°31 '20"W Map Page: 203 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
3 
0 
3 
0 
BIRD 
2 
2 
9 
28 
SITE 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
7 
2 
6 
70 
85 
CENSUS DATE, METHOD 
06/06/89,01 
06/06/89,01 
06/06/89,01 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's cormorant 
Common Murre· 
species (most recent known date) 
ND NO ND X 1908(Ray 1909) 
ND 20 0 X 1908(Ray 1909) 
ND 6 0 X 1908{Ray 1909) Tufted Puffin· 
I-341 
CA Colony Number: SF-374-03 Colony Name: seal Rocks 
USFWS Colony Number: 429-009 
Latitude: 37°46'42"N Map Number: 65 
Longitude: 12 2°3 0 I 53 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Dbl.-cr. Cormorant• 
Brandt's Cormorant 
Pigeon Guillemot 
1 3 1 3 06/07/89,02 
23 52 0 46 06/06/89,01;06/07/89,02 
49 
species (most recent known date) 
ND ND ND ND 1917(Squires 1917) 
ND ND ND 76 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 6 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SM-374-01 Colony Name: Mussel Rock Area 
USFWS Colony Number: 429-045• 
Latitude: 37°40' OO"N Map Number: 66 
Longitude: 122°29'47"W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
1 
0 
BIRD 
1 
4 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/06/89,01 
10 06/06/89,01 
11 
CA Colony Number: SM-372-01 Colony Name: Mor1 Point 
USFWS Colony Number: 429-046• 
Latitude: 37°37'05"N Map Number: 67 
Longitude: 122°29'47 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
14 
0 
BIRD 
. 26 
7 
SITE 
6 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
31 06/06/89,01 
18 06/06/89,01 
49 
CA Co·lony Number: SM-372-02. Colony Name: San Pedro Rock 
USFWS Colony Number: 429-013 
Latitude: 3 7°3 5' 4 3 "N Map Number: 6 7 
Longitude: 122°31'20"W Map Page: 203 
TOTAL 
SPECIES NEST' BIRD SITE 
0 
0 
0 
0 
BIRDS 
7 
2 
6 
CENSUS DATE, METHOD 
06/06/89,01 
06/06/89,01 
06/06/89,01 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
Common Murre· 
Tufted Puffin· 
3 2 
0 2 
3 9 
0 28 70 
85 
species (most recent known date) 
ND ND ND X 1908(Ray 1909) 
ND 20 0 X 1908(Ray 1909) 
ND 6 0 X 1908(Ray 1909) 
I-341 
CA Colony Number: SM-372-03 Colony Name: Devil's Slide Rock 
USFWS Colony Number: 429-014 
Latitude: 37°34'28 11N Map Number: 67 
Longitude: 122°31'39"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD 
20 
26 
13 
12 
SITE 
0 
1 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 3 
Pelagic Cormorant 21 
Western Gull 8 
Pigeon Guillemot 0 
7 05/24/89,04 
46 06/06/89,01 
16 06/06/89,01 
30 06/06/89,01 
99 
species (most recent known date) 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. oystercatcher 
Common Murre 
NO ND ND 4 1979(Sowls et al. 1980) 
NO NO NO 2570 1982(Briggs et al. 1983) 
CA Colony Number: SM-372-04 Colony Name: Pillar Point 
USFWS Colony Number: 429-030 
Latitude: 37°29'30"N Map Number: 68 
Longitude: 122°29'55 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic cormorant 0 2 2 5 06/06/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/06/89,01 
.TOTAL 7 
Dbl.-cr. Cormorant• 8 NO NO 16 1940(Unknown 
METHOD 
1940) 
CA Colony Number: SM-372-05 Colony Name: Eel Rock Cliffs 
USFWS Colony Number: 429-031 
Latitude: 37°24'15"N Map Number: 69 
Longitude: 122°25'JO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 4 18 6 9 06/07/89,01 
TOTAL 9 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot · ND NO ND X 1979 (Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SM-372-06 Colony Name: seal Rock Cliffs 
USFWS Colony Number: 429-032 
Latitude: 37°23'00"N Map Number: 69 
Longitude: 122°25'00"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's cormorant 17 29 o 37 06/07/89,01 
Pelagic Cormorant 56 88 12 123 06/07/89,01 
Western Gull• 1 1 o 2 06/07/89,01 
Pigeon Guillemot o 7 4 12 06/07/89,01 
TOTAL 174 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Blk. Oystercatcher ND ND ND 4 1980(Sowls et al. 1980) 
I-342 
CA Colony Number: SM-372-07 Colony Name: Mart1ns Beach 
USFWS Colony Number: 429-033 
Latitude: 37°22 'OO"N Map Number: 69 
Longitude: 122°24' 30 11W 
TOTAL 
SPECl:ES NEST 
49 
0 
0 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
BIRD 
66 
1 
12 
SITE 
12 
0 
1 
BIRDS 
108 
1 
20 
129 
CENSUS DATE, METHOD 
06/07/89,01 
06/07/89,01 
06/07/89,01 
species (most recent known date) 
ND ND ND 40 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SM-370-01 Colony Name: Pomponio Beach to 
USFWS Colony Number: 429-047• Pescadero Beach 
Latitude: 37°16'42"N Map Number: 70 
Longitude: 122°24'JO"W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
2 
8 
SITE 
1. 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/07/89,01 
20 06/07/89,01 
22 
CA Colony Number: SM-3--70-02 Colony Name: Pigeon Point 
USFWS Colony Number: 429-034 
Latitude: 37°10'55"N Map Number: 71 
Longitude: 122°23 '20"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull. 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 2 0 2 06/07/89,01 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
0 3 0 8 06/07/89,01 
10 
species {most recent known date) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SM-370-03 Colony Name: Gazos Creek North 
USFWS Colony Number: 429-048• 
Latitude: 37°10'23 11 N Map Number: 71 
Longitude: 122°22' 00 11W 
SPECl:ES 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
2 
0 
BIRD 
3 
3 
SITE 
0 
0 
I-343 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 06/07/89,01 
8 06/07/89,01 
12 
CA Colony Number: SM-370-04 Colony Name: Ano Nuevo Island 
USFWS Colony Number: 429-023 
Latitude: 37°06'30 11 N Map Number: 72 
Longitude: 122°20'09 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's cormorant• 2 
Pelagic Cormorant 6 
Blk. Oystercatcher 5 
Western Gull 691 
Pigeon Guillemot 14 
Rhinoceros Auklet• ND 
TOTAL 
BIRD 
ND 
61 
27 
ND 
69 
ND 
-
SITE 
0 
3 
0 
0 
6 
79 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 06/14/89,03 
13 06/14/89,03 
27 06/14/89,03" 
1382 06/13/89,03 
117 06/14/89,03 
79 06/14/89,03 
1688 
CA Colony Number: SM-370-0S Colony Name: Punta del Ano Nuevo 
USFWS Colony Number: 429-022 
Latitude: 37°07'07"N Map Number: 72 
Longitude: 122°20' 09"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
52 
0 
BIRD 
66 
44 
SITE 
2 
1 
TOTAL 
~IRDS CENSUS DATE, METHOD 
114 06/07/89,01 
"102 06/07/89,01;06/08/89,01 
216 
CA Colony Number: SC-370-01 Colony Name: Greyhound Rock to El 
USFWS Colony Number: 429-035, 429-049 Jarro Point (Greyhound 
Rock to Davenport [Part]) 
Latitude: 37°03'31"N Map Number: 73, 74 
Longitude: · 122°15' 00 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull• 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
30 
0 
1 
0 
BIRD 
47 
9 
1 
189 
SITE 
4 
1 
0 
1 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
66 06/08/89,01 
9 06/08/89,01 
2 06/08/89,01 
321 06/07/89,02;06/08/89,01 
398 
CA Colony Number: SC-370-02 Colony Name: El Jarro Point to 
USFWS Colony Number: 429-035, 429-050 Davenport (Greyhound Rock 
Latitude: 
Longitude: 
37°01' OS"N 
122°12 I 23 "W 
SPEC:IES NEST 
Brandt's Cormorant 140 
Pelagic Cormorant 10 
Pigeon Guillemot 0 
Rhinoceros Auklet• 0 
TOTAL 
to Davenport [Part]) 
Map Number: 74 
TOTAL 
Bl:RD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
161 0 308 05/24/89,04 
38 5 22 06/08/89,01 
126 4 313 06/07/89,02;06/08/89,01; 
06/08/89,02 
1 0 1 06/08/89,01 
644 
I-344 
SAN FRANCISCO BAY 
USFWS MAP BLOCKS: 
404 (East) Santa Rosa, 
405 (West) Sacramento, 
429 (East) San Francisco, 
and 
430 (West) San Jose 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within the entire San Francisco Bay estuary east of the 
Golden Gate, plus adjacent salt pond areas and riverjcreek mouths. 
These colonies occur within the eastern parts of USFWS Map Blocks 
404 and 429 as well as the western edges of USFWS Map Blocks 405 
and 430. Colonies on this map are numbered consecutively in a 
clockwise direction along the coast within each county, starting at 
the north end of the ~olden Gate Bridge in southern Marin County 
and .ending at the south end of the Golden Gate Bridge in northern 
San Francisco County. In the tables following this map, estimates 
of the numbers of breeding birds are presented under ''Total Birds" 
for each species at each colony. Detailed locations of all 
colonies and subcolonies are indicated on sections of 7.5 11 
quadran9le USGS topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages c;>f breeding 
seab_irds within this region in 1989-1990: 
Doubled-crested Cormorant ..•....•.•.•••• 2,789 
Brandt's Cormorant •.•••••......•••..•••• 9 
Pelagic Cormorant •••••••••••.••..•..•.•• 4 
Black Oystercatcher •.•....••••.••..••..• 6 
Western Gull .•••..•.•......•........•..• 3, 2 7 4 
California Gull ............•.......••.•. 4,764 
Heermann' s Gull •........................ H 
Forster's Tern •••••••••••••••••••.••..•. 3,550 
Least Tern •••••••••...••••.•••..•••••••• 17 8 
Caspian Tern •••.••.••••.••......•.•••••• 2,818 
Pigeon Guillemot .•..•••..•...........•.. s 
Marbled Murrelet .........•.......•...... PH 
Total .•••..•.••.••..............••...... 17 , 3 9 7 
I-345 
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I-346 
CENTRAL CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO BAY AREA 
USFWS MAP BLOCKS 404 ([EAST] SANTA ROSA), 405 ([WEST] 
SACRAMENTO), 429 ([EAST] SAN FRANCISCO), 430 ([WEST] SAN JOSE) 
(Includes CaliforniaMap Block SFB) 
XEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE- Raw count of the number of possible nest.sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) [see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. monthjdayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See ••How to use maps and tables 11 . section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; 03, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
OS, burrow/crevice census; 07, mistnettinq (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available • 
. Bistorically-nestinq species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see 11 How to use maps and 
tables 11 section. 
CA Colony Number: SFB-MA-01 Colony Name: Yellow Bluff 
USFWS Colony Number: 429-osa• 
Latitude: 37°50'13"N Map Number: 75 
Longitude: 122°28'15"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 4 0 2 06/12/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-MA-02 Colony Name: sausalito Point Area 
USFWS Colony Number: 429-054• 
Latitude: 37°51'22 11 N Map Number: 75 
Longitude: 122°28 I 34 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 29 0 4 06/12/90,01 
4 
I-347 
CA Colony Number: SFB-MA-03 Colony Name: Peninsula Point and cone 
USFWS Colony Number: 429-oss• Rock 
Latitude: 37°51' 44 11N Map Number: 75 
Longitude: 122°27' 25"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 3 0 6 06/12/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-MA-04 Colony Name: Angel Island 
USFWS Colony Number: 429-056• 
Latitude: 37°51' 18"N Map Number: 76 
Longitude: 122°26'24"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 11 0 6 06/12/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-MA-05 Colony Name: Bluff Point to Paradise 
USFWS Colony Number: 429-057• cay 
Latitude: 37~53'47"N Map Number: 77 
Longitude: 122°27'37 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 7 0 4 06/12/90,01 
4 
CA Colony Number: SFB-MA-06 Colony Name: Point San Quentin 
USFWS Colony Number: 429-osa• 
Latitude: 37°56'48"N Map Number: 78 
Longitude: 122°28 '20"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD. SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 15 0 6 06/12/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-MA-07 Colony Name: Mar1n Islands 
USFWS Colony Number: 429-osg• 
Latitude: 37°57'57 11 N Map Number: 78 
Longitude: 122°28'15 11 W 
SPECZES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
1 
18 
BIRD 
2 
56 
Sl:TE 
0 
14 
I-348 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/11/90·, 06 
64 06/12/90,01 
66 
CA colony Number: SFB-MA-08 Colony Name: The sisters and Point 
USFWS Colony Number: 429-041 san Pedro 
Latitude: 37°59 '22 11N Map Number: 79 
Longitude: 122°26'25"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
48 NO 0 96 06/11/90,01 
96 
CA Colony Number: SFB-MA-09 Colony Name: Rat Rock 
USFWS Colony Number: 404-046• 
Latitude: 38°00'16"N Map Number: 79 
Longitude: 122°27'40"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 4 0 2 06/19/90,03 
2 
CA Colony Number: SFB-MA-10 Colony Name: Southwest San Pablo Bay 
USFWS Colony Number: 404..;,047• Duck Blinds 
Latitude: 38°02 1 15"N Map Number: so 
Longitude: 122°28'03 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 11 2 16 06/19/90,01 
16 
CA Colony Number: SFB-MA-11 Colony Name: Marin county-west san 
USFWS Colony Number: 404-048• Pablo Bay Ship Channel 
Latitude: 38°04' 17 11 N Map Number: so 
Longitude: 122°25 1 3B"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
7 11 0 14 06/19/90,01 
14 
CA Colony Number: SFB-S0-01 Colony Name: Sonoma County-West san 
USFWS Colony Number: 404-049• Pablo Bay Ship Channel 
Latitude: 38°06'36 11 N Map Number: 81 
Longitude: 122°27' 52 "W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 2 0 2 06/19/90,01 
2 
I-349 
CA Colony Number: SFB-NA-01 Colony Name: Little Island 
USFWS Colony Number: 404-oso• 
Latitude: 38°10'52''N Map Number: 82 
Longitude: 122°20' 31 11W 
TOTAL 
SPECIES 
No nesting birds 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
o o o o 1990(R. Leong, unpubl. 
data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Caspian Tern NO 600 o 750 1978(Page and Stenzel 
1981) 
CA Colony Number: SFB-NA-02 Colony Name: Russ Island 
USFWS Colony Number: 404-051• 
Latitude: 38°10'57"N Map Number: 82 
Longitude: 122°19'17"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 153 152 0 367 06/05/90,02(PRBO, 
unpubl. data) 
TOTAL 367 
CA Colony Number: SFB-NA-03 Colony Name: Island No. 2 
USFWS Colony Number: 404-052• 
Latitude: 38°09' 56"N Map Number: 82 
Longitude: 122°19' 09 "W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
25 . ND 0 50 06/17/89(R. Leong, 
unpubl. data) 
TOTAL 50 
CA Colony Number: SFB-SN-01 Colony Name: Kniqht Island 
USFWS Colony Number: 404-053• 
Latitude: 38°08'16"N Map Number: 83 
Longitude: 122°17'5B"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Dbl.-cr. Cormorant 65 198 0 156 07/20/90,02 
Western Gull 4 22 0 8 07/20/90,02 
Forster's Tern 135 NO 0 270 07/20/90;02 
METHOD 
Caspian Tern 38 133 0 76 06/10/90,02(R. Leong, 
unpubl. data) 
TOTAL 510 
I-350 
CA Colony Number: SFB-SN-02 Colony Name: Wh1te Slouqb 
• USFWS Colony Number: 404-054 
Latitude: 38°07'39 11N Map Number: 83 
Lonqitude: 122°15 '41 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
20 40 o 40 05/29/89,02(R. Leong, 
unpubl. data) 
TOTAL 40 
CA colony Number: SFB-SN-03 Colony Name: North San Pablo Bay Radar 
USFWS Colony Number: 404-o5s• Tarqet 
Latitude: 38°06' 04 11 N Map Number: 84 
Lonqitude: 122°19 '40 11 W 
SPECIES NEST BIRD SITE 
Dbl.-cr. Cormorant 20 12 0 
TOTAL 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
48 06/19/90,01 
48 
CA Colony Number: SFB-SN-04 Colony Name: Northeast san Pablo Bay 
USFWS Colony Number: 404-056• Beacon 
Latitude: 38°04'17 11 N Map Number: 84 
Longitude: 122°17' 17 11 W 
SPECIES 
Dbl.-cr. Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
4 
1 
BIRD 
11 
1 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
10 06/19/90,01 
2 06/19/90,01 
12 
CA Colony Number: SFB-SN-05 Colony Name: Mare Island Strait 
USFWS Colony Number: 404-057• 
Latitude: 38°04 1 40"N Map Number: 85 
Longitude: 122°14 1 43 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
10 34 o 20 06/18/90,01;1990(R. Leong, 
unpubl. data) 
20 
CA Colony Number: SFB-SN-06 Colony Name: commodore Jones Point to 
USFWS Colony Number: 404-oss• Benicia Point 
Latitude: 38°02 1 37 11 N Map Number: 86 
Longitude: 122°09'54"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
5 8 0 10 06/16/90,03 
10 
I-351 
CA Colony Number: SFB-SN-07 Colony Name: Benicia Point to Army 
USFWS Colony Number: 404-osg• Point 
Latitude: 38°02'32 11 N Map Number: 86 
Longitude: 122°09'08 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 5 0 6 06/16/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-SN-08 Colony Name: Mothball Fleet 
USFWS Colony Number: 404-060• 
Latitude: 38°05 1 00 11 N Map Number: 87 
Longitude: 122°05 I 00 11 W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 7 2 10 06/16/90,01 
10 
CA Colony Number: SFB-SN-09 Colony Name: Wheeler Island 
USFWS Colony Number: 405-001• 
Latitude: 38°04 1 37 11N Map Number: 88 
Longitude: 121°57 1 4 7 "W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant 27 ND 0 65 05/23/91,02 (J. Kelly, 
pers. comm. ) 
TOTAL 65 
CA Colony Number: SFB-SA-01 Colony Name: Donlon Island 
USFWS Colony Number: 40s-oo2• 
Latitude: 38°01'45 11 N Map Number: 89 
Longitude: 121°46'50"W 
TOTAL 
SPECIES NEST 
Dbl.-cr. Cormorant 28 
TOTAL 
BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 0 67 06/17/90,01 
67 
CA Colony Number: SFB-CC-01 Colony Name: Pittsburq Pacific Gas and 
USFWS Colony Number: 405-003• Electric Plant 
Latitude: 38°02 1 17"N Map Number: 90 
Longitude: 121°54'29"W 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
NEST BIRD SITE 
4 6 0 
' ...... ~··· ·-~·: :·· - '"''"'·. . 
I-352 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
8 1989(Massey 1989) 8 . . . . _., ... ....,. .. ~ .... ;-
CA Colony Number: SFB-CC-02 Colony Name: Port Chicago Allied 
USFWS Colony Number: 405-004• Chemical company 
Latitude: 38°02' 56 11N Map Number: 91 
Longitude: 121°59'09 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
0 o o 0 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
1 2 0 2 1988(Massey 1988) 
CA Colony Number: SFB-CC-03 Colony Name: SU1SUD Point Area 
USFWS Colony Number: 404-061• 
Latitude: 38°02'15"N Map Number: 86 
Longitude: 122°07' 06"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 5 0 6 06/16/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-CC-04 Colony Name: Nevada Dock 
USFWS Colony Number: 404-062• 
Latitude: 38°02'11"N Map Number: 86 
Longitude: 122°10'22 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 1 0 2 06/16/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-CC-05 Colony Name: Eckley to Selby 
USFWS Colony Number: 404-063• 
Latitude: 38°03'27"N Map Number: 92 
Longitude: 122°13'1l"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 3 0 4 06/16/90,01 
4 
CA Colony Number: SFB-CC-06 Colony Name: Davis Point Unocal 
USFWS Colony Number: 404-064• Wharves 
Latitude: 38°03'16"N Map Number: 93 
Longitude: 122°15'15"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
11 25 0 2'2 06/18/90,01 
22 
I-353 
CA Colony Number: SFB-CC-07 Colony Name: Hercules Wharf 
USFWS Colony Number: 404-065• 
Latitude: 38°01'23"N Map Number: 93 
Longitude: 12 2°17 1 2 9 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 1 0 2 06/18/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-cc-oa Colony Name: Pinole Point 
USFWS Colony Number: 404-066• 
Latitude: 38°00'25 11N Map Number: 94 
Longitude: 12 2°21' 4 6 "W 
SPECIES 
Western Gull 
'l'OTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 2 0 2 06/18/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-CC-09 Colony Name: East San Pablo Bay Ship 
USFWS Colony Number: 404-067• Channel 
Latitude: 38°01' 48"N Map Number: 80 
. Longitude: 122°22 '18 "W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 4 0 6 06/18/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-CC-10 Colony Name: The Brothers 
USFWS Colony Number: 429-040 
Latitude: · 37°57'47 11 N Map Number: 95 
Longitude: 122~6'00"W 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher·· o 
Western Gull 89 
TOTAL 
BIRD 
1 
185 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/11/90,01 
178 06/11/90,03 
179 
CA Colony Number: SFB-CC-11 Colony Name: castro Point Area 
USFWS Colony Number: 429-060• 
Latitude: 37°56'08"N Map Number: 95 
Longitude: 122°24 '55"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 18 0 8 06/11/90,01 
8 
I-354 
CA Colony Number: SFB-CC-12 Colony Name: R1chmond-San Rafael 
USFWS Colony Number: 429-061• Bridqe 
Latitude: 37°56'0l"N Map Number: 78, 95 
Lonqitude: 122°25'26 11W 
SPECIES 
Dbl.-cr. Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
389 
9 
BIRD 
ND 
24 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
778 1989(Rauzon et al. 1990) 
18 06/11/90,01;1990(PRBO, 
unpubl. data) 
796 
CA Colony Number: SFB-CC-13 Colony Name: castro Rocks 
USFWS Colony Number: 429-062• 
Latitude: 37°55 1 57 11 N Map Number: 95 
Longitude: 122°24 1 57 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
0 0 0 o 1990(PRBO, unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
2 4 o 4 1988(PRBO, unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-CC-14 Colony Name: Red Rock 
USFWS Colony Number: 429-039 
Latitude: 37°55 '45•'N Map Number: 95 
Longitude: 122°25' 50"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
192 ND 0 384 06/11/90,03 
384 
CA Colony Number: SFB-CC-15 Colony Name: Standard Oil Lonq Wharf 
USFWS Colony Number: 429-063• 
Latitude: 37°55'31"N Map Number: 95 
Longitude: 122°24' 14"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 8 0 6 06/24/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-CC-16 Colony Name: Richmond Harbor Entrance 
USFWS Colony Number: 429-064• Channel 
Latitude: 37°54'18"N Map Number: 96 
Longitude: 12 2°2 2 1 3 8 "W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
6 8 0 12 06/13/90,01;06/24/90,01 
12 
I-355 
CA Colony Number: SFB-CC-17 Colony Name: Brooks Island Area 
USFWS Colony Number: 429-065• 
Latitude: 37°53 1 47 11N Map Number: 96 
Longitude: 122°21 1 16"W 
SPECIES 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
Caspian Tern 
'l'OTAL 
NEST 
1 
49 
0 
BIRD 
2 
ND 
ND 
SITE 
0 
2 
60 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/10/90,03 
98 06/10/90,03 
120 08/11/90,03(F. McCollom, 
unpubl. data) 
220 
CA Colony Number: SFB-CC-18 Colony Name: Richmond Inner Harbor 
USFWS Colony Number: 429-066• 
Latitude: 37°54 1 36"N Map Number: 96, 97 
Longitude: 122°21'42 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
NO 8 1 12 06/13/90,01;06/24/90,01 
12 
CA Colony Number: SFB-AL-01 Colony Name: Albany Hill cove 
USFWS Colony Number: 429-067• 
Latitude: 37°53 1 33"N Map Number: 97 
Longitude: 122°18 1 49"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 5 0 2 06/13/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-AL-02 Colony Name: Berkeley Yacht Harbor 
USFWS Colony Number: 429-068• Breakwaters 
Latitude: 37°51'59"N Map Number: 98 
Longitude: 12 2°19 '06 "W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
19 ND 0 38 06/13/90,01 
38 
CA Colony Number: SFB-AL-03 Colony Name: Berkeley Pier 
USFWS Colony Number: 429-069• 
Latitude: 37°51 1 15 11 N Map Number: 98 
Longitude: 122°20'29"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
20 51 0 40 06/13/90,01 
40 
I-356 
CA colony Number: SFB-AL-04 Colony Name: Bay Bridqe 11Toll Plaza 
USFWS Colony Number: 429-070• Point" 
Latitude: 37°49'52"N Map Number: 99 
Longitude: 122°18'47"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
1 28 0 2 06/13/90,01 
2 
species (most recent known date) 
1 2 o 2 1985(Collins 1985) 
CA Colony Number: SFB-AL-05 Colony Name: san Franc1sco-Oakland Bay 
USFWS Colony Number: 429-071• Bridqe East 
Latitude: 37°49'10"N Map Number: 99 
Longitude: 12 2°2 o' 31 "W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. cormorant 465 692 0 1116 06/04/90(PRBO, unpubl. 
data) 
Western Gull 20 ND 0 40 06/13/90,01 
TOTAL 1156 
CA Colony Number: SFB-AL-06 Colony Name: Oakland outer Harbor 
USFWS Colony Number: ~29-072• · 
Latitude: 37°48'59,.N Map Number: 99 
Longitude: 122°19'25"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 6 0 8 06/14/90,01 
8 
CA Colony Number: SFB-AL-07 Colony Name: oakland Middle Harbor 
USFWS Colony Number: 429-073• 
Latitude: 37°48'01 11N Map Number: 99 
Longitude: 122°21'50 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
5 6 0 10 06/14/90,01 
10 
CA Colony Number: SFB-AL-08 Colony Name: Oakland Inner Harbor 
USFWS Colony Number: 429-074• 
Latitude: 37°47 1 27"N Map Number: 100 
Longitude: 12 2°18 1 01 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 4 0 6 06/14/90,01 
6 
I-357 
CA Colony Number: SFB-AL-09 Colony Name: Government Island Area 
USFWS Colony Number: 429-075• 
Latitude: 37°47'05"N Map Number: 101 
Longitude: 122°15' 18 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 1 0 2 06/14/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-AL-10 Colony Name: Alameda Naval Air station 
USFWS Colony Number: 429-010 
Latitude: 37°47'12 11 N Map Number: 100 
Longitude: 122°19' 49"W 
SPECIES 
Western Gull. 
Least Tern 
Caspian Tern· 
NEST BIRD SITE 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
502 
150 
1188 
CENSUS DATE, METHOD 
06/14/90,03;06/28/90,02 
1989(Massey 1989) 
06/01/90(L. Collins, 
unpubl. data) 
TOTAL 
251 ND 
78 144-150 
ND 950 
.1840 
CA Colony Number: SFB-AL-11 Colony Name: Ballena Bay 
USFWS Colony Number: 429-076• 
Latitude: 37°46'00"N Map Number: 100 
Longitude: 122°17'13 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
0 0 0 o 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
3 8 1 6 1968(Chandik and 
Baldridge 1968) 
CA Colony Number: SFB-AL-12 Colony Name: B~y Farm Island 
USFWS Colony Number: 429-077• 
Latitude: 37°44'36 11 N Map Number: 102 
Longitude: 122°15' OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
0 0 0 0 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
11 18 0 22 1975(CDFG, unpubl .. 
notes) 
I-358 
CA colony Number: SFB-AL-13 colony Name: Oakland International 
USFWS Colony Number: 429-011 Airport 
Latitude: 37°43'22 11N Map Number: 102 
Longitude: 122°14'42"W 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
9 12 0 18 1989(Massey 1989) 
18 
CA Colony Number: SFB-AL-14 Colony Name: Mulford Landing Channel 
USFWS Colony Number: 429-078• 
Latitude: 37°41'26"N Map Number: 103 
Longitude: 122°11'51 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 1 0 2 06/22/90,01 
2 
CA Colony Number: SFB-AL-15 colony Name: Hayward Marsh, Basin 3A 
USFWS Colony Number: 429-079• 
Latitude: 37°37'47"N Map Number: 104 
Longitude: 122°08'44"W 
TOTAL 
SPECIES 
Least Tern 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 2 o 2 1990(M. Taylor, unpubl. 
TOTAL 
CA Colo~y Number: SFB-AL-16 
USFWS Colony Number: 429-015 
Latitude: 37°36' 41"N 
Longitude: 12 2°08 '4l"W 
data) 
2 
colony Name: Baumberg Plant No. 1, 
Pond No. 10 (Alameda 
creek) 
Map Number: 104 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 651 0 814 1989{SFBBO,unpubl. data) 
814 
CA Colony Number: SFB-AL-17 Colony Name: Baumberg Plant No. 1, 
USFWS Colony Number: 429-oso• Pond Nos. 10 and 11 
Latitude: 37°36'42 11N Map Number: 104 
Longitude: 122°08'17"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 0 0 0 0 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date} 
Least Tern 1 2 o 2 1985(Collins 1985) 
I-359 
-- -- -----~----·---··~·----
CA Colony Number: SFB-AL-18 Colony Name: Baumberg Plant No. 1, 
USFWS Colony Number: 429-081• Pond No. SA 
Latitude: 37°35 '49"N Map Number: 104 
Longitude: 122°07'52 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
NO 250 0 313 1989(SFBBO,unpubl. data) 
313 
CA Colony Number: SFB-AL-19 Colony Name: Baumberg Plant No. 1, 
USFWS Colony Number: 429-082• Pond No. 6B 
Latitude: 37°35'53 11N Map Number: 105 
Longitude: 122°06'39"W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BXRD SXTE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
NO 68 0 85 1989(SFBBO,unpubl. data) 
85 
CA Colony Number: SFB-AL-20 Colony Name: Baumberg Plant No. 1, 
USFWS Colony Number: 429-017, 429-083 Pond Nos. 1, 2, and 7 
Latitude: 
Longitude: 
37°35 I 08 "N 
122°07'30"W 
(Coyote Hills (Part]) 
Map Number: 106 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 0 o o o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Least Tern NO 75-100 o 100 1971(Gill 1973) 
CA Colony Number: SFB-AL-21 Colony Name: Baumberg Plant No. 1, 
USFWS Colony Number: 429-017, 429-084 Pond Nos. 2, 4, and 7 
Latitude: 
Longitude: 
37°34 I 49 11N 
122°07' 06 11W 
(Coyote Hills [Part]) 
Map Number: 106 
TOTAL 
SPECXES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds o 0 o o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Forster's Tern ND 614 o 768 1971(Gill 1973) 
Caspian Tern 125 365 o 250 1986{SFBBO,unpubl. data) 
I-360 
CA Colony Number: SFB-AL-22 Colony Name: Baumberq Plant No. 1, 
USFWS Colony Number: 429-oas• Pond Nos. 4, s, and 7 
Latitude: 37°34'Sl"N Map Number: 106 
Long! tude: 122°06' 33 "W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BZRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 75 0 94 1989(SFBBO,unpubl. data) 
94 
CA Colony Number: SFB-AL-23 Colony Name: Plant No. 1, Pond No. 
USFWS Colony Number: 429-017, 429-086 1A-Northwest (Coyote 
Hills [Part]) 
Latitude: 
Longitude: 
37°34' 07"N 
122°07'27"W 
Map Number: 106 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
0 0 0 0 1989(SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recen~ known date) 
12 ND 0 24 1980(Rigney and Emery 
1980) 
CA Colony Number: SFB-AL-24 Colony Name: Plant No. 1, Pond No. 1A 
USFWS Colony Number: -429-087• 
Latitude: 37°34'02"N Map Number: 106 
Longitude: 122°07' 07"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds o 0 0 o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Forster's Tern 22 ND 0 44 1981(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-AL-25 Colony Name: Plant No. 1, Pond No. 2A 
USFWS Colony Number: 429-osa• 
Latitude: 37°33 '36"N Map Number: 106 
Longitude: 122°07'24"W 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 100 0 125 1989(SFBBO,unpubl. data) 
125 
I-361 
CA Colony Number: SFB-AL-26 Colony Name: Plant No. 1, Pond No. 3A 
USFWS colony Number: 429-oag• · 
Latitude: 37°33'14"N Map Number: 106 
Longitude: 122°06'40 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Forster's Tern 
0 o o o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
25 ND 0 50 1981(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-AL-27 Colony Name: Plant No. 1, Pond Nos. 4, 
USFWS Colony Number: 429-090• s, 6, and 7 
Latitude: 37°32'03 11N Map Number: 107 
Longitude: 122°06' 1onw 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds o o o o 1989 ( SFBBO, unpubl. da.ta) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Least Tern 1 9 0 2 1981(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-AL-28 colony Name: KGO Radio Towers 
USFWS Colony Number: 429-091• 
Latitude: 37°31'31 .. N Map Number: 107 
Longitude: 122°06 I 00 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 0 o 0 o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Forster's Tern 277 ND o 554 1971(Gill 1973) 
Caspian Tern ND ND o X 1966(Chaniot 1970) 
CA Colony Number: SFB-AL-29 Colony Name: Plant No. 1, Pond No. 3 
USFWS Colony Number: 429-092• 
Latitude: 37°30'45"N Map Number: 107 
Longitude: 122°06'02nw 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 79 0 99 1989(SFBBO,unpubl. data) 
99 
I-362 
CA Colony Number: SFB-AL-30 Colony Name: Plant No. 1, Pond No. 1 
USFWS Colony Number: 429-093• 
Latitude: 37°31'32"N Map Number: 107 
Longitude: 122°04'37"W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BIRD SZTE BZRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 163 0 204 1989(SFBBO,unpubl. data) 
204 
CA Colony Number: SFB-AL-31 Colony Name: Plant No. 2, Pond Nos. 
USFWS Colony Number: 429-094• 11 and 26 
Latitude: 37°29'5011 N Map Number: 108 
Longitude: 122°02'42 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BZRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
California Gull 
Forster's Tern 
0 0 o 0 1989(SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
15 ND 0 30 1988(SFBBO,unpubl. data) 
11 ND 0 22 1953(Sibley 1953) 
CA Colony Number: SFB-AL-32 Colony Name: Plant No. 2, Pond Nos. 4 
USFWS Colony Number: 429-019, 430-001 and 5 (Coyote Creek) 
Latitude: 37°28'27 11 N Map Number: 109 
Longitude: 121°59'17"W 
SPECIES 
Caspian Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
317 ND 0 634 05/14/89(SFBNWR, unpubl. 
data) 
634 
CA Colony Number: SFB-SR-01 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 430-002• A17 
Latitude: 37°27' 33 11 N Map Number: 109 
Longitude: 121°5S'03"W 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
'l'O'l'AL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 20 0 25 1989(SFBBO,unpubl. data) 
25 
I-363 
CA Colony Number: SFB-SR-02 Colony Name: AlV1SO Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 430-003• All 
Latitude: 37°26' 49"N Map Number: 109 
Longitude: 121°56' 3 3 "W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Forster's Tern 
o o o 0 1989(SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
ND 22 0 28 1988(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-SR-03 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 430-004• A16 
Latitude: 37°26'31"N Map Number: 109 
Lonqi tude: 121°57 '4 3 "W 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 34 0 43 1989(SFBBO,unpubl. data) 
43 
CA Colony Number: SFB-SR-04 Colony Name: Alviso Plant, Pond Nos. 
USFWS Colony Number: 430-oos• A9 and AlO 
Latitude: 37°26'57 11 N Map Number: 109 
Longitude: 121°59'34 11W 
SPECIES 
California Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
217 350 0 434 1989(SFBBO,unpubl. data) 
434 
CA Colony Number: SFB-SR-05 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 429-020, 430-006 AS (Guadalupe Slough 
(Part]) 
Latitude: 
Longitude: 
3 7°2 5 I 4 3 II N 
121°5 9 I 4 2 11W 
Map Number: 110 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 126 0 158 1989(SFBBO,unpubl. data) 
158 
CA Colony Number: SFB-SR-06 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 429-020, 429-095 A7 (Guadalupe Slough 
[Part]) 
Latitude: 
Longitude: 
3 7°2 6 I 2 9 II N 
12 2°00 I 27 11W 
Map Number: 111 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 76 0 95 1989(SFBBO,unpubl. data) 
95 
I-364 
CA Colony Number: SFB-SR-07 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 429-020, 429-096 A6 (Guadalupe Slough 
Latitude: 
Longitude: 
37°27 I 24"N 
122°01'26 11W 
SPECIES 
Western Gull• 
California Gull• 
Forster's Tern 
'l'O'l'AL 
NEST 
2 
2164 
NO 
[Part)) 
Map !!umber: 111 
BIRD 
ND 
4500 
155 
SITE 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 1989(SFBBO,unpubl. data) 
4328 1989(SFBBO,unpubl. data) 
194 1989(SFBBO,unpubl. data) 
4526 
CA Colony Number: SFB-SR-08 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 429-020, 429-097 AS (Guadalupe Slough 
Latitude: 
Longitude: 
37°26' 37 11 N 
122°01 1 23 11 W 
[Part]) 
Map Number: 111 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
. Forster' s Tern 
o o o ·a 1989(SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
ND 10 0 13 1987(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-SR-09 Colony Name: Alviso Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number:429-09a• B2 
Latitude: 37°26'22"N Map Number: 111 
Longitude: 122°02 '52 11W 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
'l'OTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE; METHOD 
ND 384 0 480 1989(SFBBO,unpubl. data) 
480 
CA Colony Number: SFB-SR-10 Colony Name: Alv1so Plant, Pond No. 
USFWS Colony Number: 429-099• A1 
Latitude: 37°26'11"N Map Number: 112 
Longitude: 122°05' 07 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
California Gull 1 2 0 2 07/0l/90(P. Metropulos, 
unpubl. data) 
Forster's Tern NO 30 0 38 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 40 
I-365 
CA Colony Number: SFB-SR-11 Colony Name: Charleston Slouqh 
USFWS Colony Number: 429-100• 
Latitude: 3 7°2 6' 3 3 11N Map Number: 112 
Longitude: 122°05'22 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 200 0 250 1989{SFBBO,unpubl. data) 
250 
CA Colony Number: SFB-SM-01 Colony Name: Redwood City Plant, Pond 
USFWS Colony Number: 429-101• No. 1 
Latitude: 37°29 'Sl"N Map Number: 113 
Longitude: 122°08' 59 "W 
TOTAL 
SPECIES 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 80 0 100 1989{SFBBO,unpubl. data) 
100 
CA Colony Number: SFB-SM-02 Colony Name: Redwood City Plant, Pond 
USFWS Colony Number: 429-102• No. 3 
Latitude: 37°29' lS"N Map Number: 113 
Longitude: 122°08'48"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Forster's Tern 
Least Tern 
0 o o o 1989{SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
30 ND o 60 1976(B. Sauppe, unpubl. 
3 ND 0 
data) 
6 1976(B. Sauppe, unpubl. 
data) 
CA Colony Number: SFB-SM-03 Colony Name: Bair Island, Pond No. A10 
USFWS Colony Number: 429-016, 429-103 (Bair Island [Part)) 
Latitude: 37°31'01"N Map Number: 114 
Longitude: 122°13'52"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 0 o o o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Forster's Tern· ND 100 o 125 1982 (SFBNWR, unpubl. data) 
I-366 
CA Colony Number: SFB-SM-04 Colony Name: Bair Zsland, Pond No. A9 
USFWS Colony Number: 429-016, 429-104 (Bair Island [Part]) 
Latitude: 37°30'58 11N Map Number: 114 
Longitude: 122°14' 17"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 0 o o o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Forster's Tern· ND 200 o 250 1982 (SFBNWR,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-SM-05 Colony Name: Bair Zsland, Pond No. B3 
USFWS Colony Number: 429-016, 429-105 (Bair Island (Part]) 
Latitude: 37°31'42 11 N Map Number: 114 
Longitude: 122°14'0J"W 
TOTAL 
SPECl:ES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Forster' s Tern • 
0 0 0 o 1989(SFBBO,unpubl. data) 
0 
species (most recent known date) 
ND 150 0 188 1987(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-SM-06 Colony Name: Bair Island, Pond No. B1 
USFWS Colony Number: 429-016, 429-106 (East) (Bair Island 
Latitude: 
Longitude: 
37°32' 12 11 N 
122°12 I 25"W 
(Part]) 
Map Number: 114 
TOTAL 
SPECIES 
Forster' s Tern • 
Caspian Tern· 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND · 50 0 63 1989(SFBBO,unpubl. data) 
'l'O'l'AL 
Historically-nesting 
Least Tern 
400 600 o 800 1989(SFBBO,unpubl. data} 
863 
species (most recent known date) 
3 6 o 6 1984(SFBBO,unpubl. data) 
CA Colony Number: SFB-SM-07 Colony Name: san Mateo Bridqe and 
USFWS Colony Number: 429-107• Pacific Gas and Electric 
Latitude: 37°35'24"N 
Longitude: 122°14'40"W 
SPECIES 
Dbl.-cr. Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
76 
3 
Towers 
Map Number: 115 
BIRD 
122 
9 
SITE 
0 
2 
I-367 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
182 06/22/90,01 
6 06/22/90,01 
188 
CA Colony Number: SPB-SM-08 Colony Name: San Francisco Bay Ship 
USFWS Colony Number: 429-loa• Channel 
Latitude: 37°40'05 11N Map Number: 116 
Lonqi tude: 122°21' 31 "W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 6 0 8 06/14/90,01 
8 
CA Colony Number: SFB-SM-09 Colony Name: Oyster Point Area 
USFWS Colony Number: 429-109• 
Latitude: 37°39'01"N Map Number: 117 
Longitude: 122°22 '49 11W 
SPECIES 
Western Gull 
Forster's Tern 
TOTAL 
NEST 
1 
5 
BIRD 
1 
8 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/07/90,01 
10 06/07/90,03 
12 
CA Colony Number: SFB-SF-01 Colony Name: Double Rock 
USFWS Colony Number: 429-110• 
Latitude: 37°43'14 11 N Map Number: 118 
Longitude: 122°22'52"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 4 0 2 06/07/90,03 
2 
CA Colony Number: SFB-SF-02 Colony Name: Hunter's Point 
USFWS Colony Number: 429-111• 
Latitude: 37°43'42"N Map Number: 118 
Longitude: 122°21'22 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
NO 35 0 50 06/07/90,01;06/29/90,02 
50 
CA Colony Number: SFB-SF-03 Colony Name: Lash Liqhter Basin 
USFWS Colony Number: 429-112• 
Latitude: 37°44' 24 11 N Map Number: 118 
Longitude: 122°22' 05"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
20 60 0 40 06/29/90,02 
40 
I-368 
CA Colony Number: SFB-SF-04 Colony Name: Potrero Po1nt 
USFWS Colony Number: 429-113• 
Latitude: 37°45' 19 11 N Map Number: 119 
Longitude: 122°22 '47"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 28 0 6 06/05/90,01 
6 
CA Colony Number: SFB-SF-05 Colony Name: San Francisco Piers south 
USFWS Colony Number: 429-114• 
Latitude: 37°46'51 11 N Map Number: 119 
Longitude: 122°22'59 11W . 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
116 251 3 232 06/05/90,01;06/29/90,03 
232 
CA Colony Number: SFB-SF-06 Colony Name: san Francisco-oakland Bay 
USFWS Colony Number: 429-115• Bridqe West 
Latitude: 37°48' OJ"N Map Number: 99 
Longitude: 122°22'26 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
24 49 0 48 06/13/90,01 
48 
CA Colony Number: SFB-SF-07 Colony Name: Yerba Buena Island 
USFWS Colony Number: 429-038 
Latitude: 37°48'34"N Map Number: 99 
Longitude: 122°22'15 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 4 
Pelagic Cormorant• 2 
Blk. Oystercatcher· 0 
Western Gull 31 
TOTAL 
BIRD 
15 
15 
1 
82" 
SITE 
0 
2 
0 
12 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
9 06/14/90,01 
4 06/14/90,01 
1 06/13/90,01 
62 06/13/90,01 
76 
CA Colony Number: SFB-SF-08 Colony Name: Treasure Island 
USFWS Colony Number: 429-116• 
Latitude: 37°49'4S"N Map Number: 99 
Longitude: 122°21'53"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
48 74 0 96 06/13/90,01 
96 
I-369 
CA Colony Number: SFB-SF-09 Colony Name: san Francisco Piers North 
USFWS Colony Number: 429-117• 
Latitude: 37°48 1 27"N Map Number: 120 
Longitude: 122°24 1 00"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
31 160 0 62 06/06/90,11;06/06/90,12 
62 
CA Colony Number: SFB-SF-10 Colony Name: P1er 45 
USFWS Colony Number: 429-037 
Latitude: 3 7°4 8 1 3 4 "N Map Number: 12 o 
Longitude: 122°25 1 OO"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
33 457 0 66 06/29/90,12 
66 
CA Colony Number: SFB-SF-11 Colony Name: Alcatraz Island 
USFWS Colony Number: 429-036 
Latitude: 37°49 '34 11N Map Number: 120 
Longitude: 122°25' 20 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 
Pigeon Guillemot• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Heermann's Gull 
450 ND 0 900 05/16/90(Bell 1990) 
0 3 3 5 06/06/89,01 
905 
species (most recent known date) 
1 2 0 2 1981(Howell et al. 1983) 
I-370 
USFWS MAP BLOCK 
454 
Monterey 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within USFWS Map Block 454, Monterey. All colonies on 
this map are numbered consecutively from north to south within 
counties in 20' latitude California Map Blocks (i.e. 364 = 36°40' 
to 37°00'N; 362 = 36°20' to 36°40'N; 360 = 36°00 to 36°20'N). In 
the tables following this map, estimates of the numbers of breeding 
birds are presented under "Total Birds" for each species at each 
colony, in order from north to south according to the CA colony 
number. Detailed locations of all colonies and subcolonies are 
indicated on sections of 7.5" quadrangle USGS topographic maps in 
Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989: 
Doubled-crested Cormorant ••...••.•.•.•.• 36 
Brandt's Cormorant .••.••.•.............• 11,661 
Pelagic Cormorant .•...•.••.•..•...•.•••. 63 5 
Black oystercatcher .•.•....••...•....••. 47 
Western Gull ••••••••••••••••.••••••••••• 52 o 
Forster's Tern ••••••.••••..•••..•••..••• H 
Least Tern •••.•.••••••••.•.••.....••..•• H 
Caspian Tern ••••••.•••••••.••.•.••••.••• 2 o 
Common Murre • • • • • • . . . . • . • . . • • • . • • . . . • . • • 1 , 6 6 3 
Pigeon Guillemot •.•.•••..•••..•.•••..••. 1,775 
Marbled Murrelet .•.••••..•.••.•...••.••. 58 
Tufted Puff in ••••••••••.•.••...•...••••• H 
Unidentified alcid •...•.•....•......•..• 4 
Total •••••••••.•.•.••••..•••.••.•...•..• 16,419 
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I-372 
CENTRAL CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 454: MONTEREY 
(Includes California Map Blocks 364, 362 and 360) 
KEY TO TABLES: 
NEST - Raw count 
BIRD - Raw count 
SITE - Raw count 
of the number of nests on the census day(s). 
of the number of birds on the census day(s). 
of the .number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e.· raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or.possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see 11 How to use maps and 
tables 11 section. 
CA Colony Number: SC-364-01 Colony Name: Davenport to Sand Bill 
USFWS Colony Number: 454-021, 454-038 Bluff (Davenport to Point 
Latitude: 
Longitude: 
36°59'45 11 N 
122°10 '33 "W 
SPECIES NEST 
Pelagic Cormorant 6 
Blk. Oystercatcher 0 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
Santa cruz (Part]) 
Map Number: 74, 121 
TOTAL 
BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
7 0 13 06/08/89,01 
1 0 1 06/08/89,01 
198 3 495 06/08/89,01 
509 
CA Colony Number: SC-364-02 Colony Name: sand Hill Bluff to Needle 
USFWS Colony Number: 454-021, 454-039 Rock Point (Davenport to 
Latitude: 
Longitude: 
36°58' 01 "N 
122°07 '46 11 W 
SPECJ:ES NEST 
Pelagic Cormorant 1 
Blk. Oystercatcher 0 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
Point Santa cruz [Part]) 
Map Number: 121, 122 
TOTAL 
BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
6 0 2 06/08/89,01 
3 0 3 06/08/89,01 
98 2 245 06/08/89,01 
250 
I-373 
CA Colony Number: SC-364-03 Colony Name: Needle Rock Po1nt to 
USFWS Colony Number: 454-021, 454-040 Terrace Point {Davenport 
Latitude: 
Longitude: 
36°57 1 09"N 
122°05' 06"W 
SPECIES NEST 
Pelagic cormorant 14 
Blk. oystercatcher 0 
Western Gull 3 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
to Point Santa cruz (Part]) 
Map Number: 122 
TOTAL 
BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
27 0 31 06/08/89,01 
6 0 6 06/08/89,01 
4 0 6 06/08/89,01 
93 5 232 06/08/89,01 
275 
CA Colony Number: SC-364-04 Colony Name: Terrace Point to Point 
USFWS Colony Number: 454-021, 454-041 santa cruz (Davenport to 
Latitude: 
Longitude: 
3 6°57 I 09 "N 
122°02 I 3 0 "W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
1 
0 
Point Santa Cruz [Part]) 
Map Number: 123 
BIRD 
1 
2 
82 
SITE 
0 
0 
34 
TOTAL 
BIRDS 
1 
2 
205 
208 
CENSUS DATE, METHOD 
06/08/89,01 
06/08/89,01 
06/08/89,01;06/08/89,02 
CA Colony Number: SC-364-05 Colony Name: Palm Beach 
USFWS Colony Number: 454-056• 
Latitude: 36°52' 00 11 N Map Number: 124 
Longitude: 121°49'05"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
0 o o 0 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
ND 12 o 12 1956(Atwood et al. 1979) 
CA Colony Number: M0-364-01 Colony Name: Salinas River Old Mouth 
USFWS Colony Number: 454-057• 
Latitude: 36°49'12 11 N Map Number: 125 
Longitude: 121°47'34"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
o 0 o o 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
ND ND 0 X 1956(Atwood et al. 1979) 
I-374 
CA colony Number: M0-364-02 colony Name: Elkhorn Slouqh Salt 
USFWS Colony Number: 454-003 Ponds 
Latitude: 3 6°4 9' 04 "N Map Number: 12 5 
Longitude: 121°46' JO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Forster's Tern 
caspian Tern 
5 15 0 10 06/10/89,02 
10 
species (most recent known date) 
ND ND ND 95 1980{Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 180 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-364-03 · Colony Name: Elkhorn Slough Estuar1ne 
USFWS colony Number: 454-osa• Reserve 
Latitude: 36°49'03"N Map Number: 126 
Longitude: 121°44'25"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 8 16 0 16 06/10/89,02 
caspian Tern 10 ND 0 20 1991 (D. Serdeholy, 
pers. conun.) 
TOTAL 36 
CA Colony Number: M0-364-04 Colony Name: Moss Landing Harbor 
USFWS Colony Number: 454-042• 
Latitude: 36°48'2S"N Map Number: 125 
Longitude: 121°47'06"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
8 9 0 16 06/10/89,02 
16 
CA Colony Number: M0-364-05 colony Name: Moro cojo Slouqh 
USFWS Colony Number: 454-059• 
Latitude: 36°47'49"N Map Number: 125 
Longitude: 121°46 '40 11 W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Least Tern 
0 0 0 0 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
ND ND 0 X 1930's(Harvey 1982) 
I-375 
-~,,,,. 
·' \ 
'l· 
CA Colony Number: M0-364-06 Colony Name: Salinas River New Mouth 
USFWS Colony Number: 454-060• 
Latitude: 36°44'25 11 N Map Number: 127 
Longitude: 121°47'5S"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
'l'OTAL 
Historically-nesting 
Forster's Tern 
o o o o 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
NO NO 0 X 1949(H. Cogswell, 
Least Tern 
Caspian Tern 
NO 
NO 
NO 
NO 
0 
0 
unpubl. data) 
X 1937(Atwood et al. 1979} 
X 1983(J. Warriner, 
unpubl. data) 
CA Colony Number: M0-362-01 Colony Name: Monterey Harbor 
USFWS Colony Number: 454-043• 
Latitude: 36°36'22"N Map Number: 128 
Longitude: 121°53 '26"W 
TOTAL 
SPECIES NEST 
12 
5 
BIRD 
18 
14 
SITE 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
24 06/10/89,01;06/12/89,02 
35 06/10/89,01 
59 
CA Colony Number: M0-362-02 Colony Name: cannery Row 
USFWS Colony Number: 454-044• 
Latitude: 36°36'47"N Map Number: 128 
Longitude: 121°53 '48 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 90 ND 0 198 06/11/89,02 
Western Gull 43 99 0 86 06/10/89,01;06/11/89,02; 
06/12/89,02 
Pigeon Guillemot 2 35 10 88 06/10/89,01;06/12/89,02 
TOTAL 372 
CA Colony Number: M0-362-03 Colony Name: Bird Rock 
USFWS Colony Number: 454-006 
Latitude: 36°35'31 11 N Map Number: 129 
Longitude: 121°57'59"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Brandt's cormorant 1205 1492 0 2651 05/24/89,04 
Blk. Oystercatcher .0 2 0 2 06/10/89,02 
Western Gull 8 14 0 16 06/10/89,02 
TOTAL 2669 
I-376 
METHOD 
CA Colony Number: M0-362-04 Colony Name: North carmel Bay 
USFWS Colony Number: 454-045• 
Latitude: 36°33 '56 11 N Map Number: 129 
Longitude: 121°56'37"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
western Gull 
TOTAL 
NEST 
4 
3 
BIRD 
22 
6 
SITE 
4 
1 
. TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
9 06/10/89,01 
6 06/10/89,01 
15 
CA Colony Number: M0-362-0S Colony Name: Pescadero Rock 
USFWS Colony Number: 454-022 
Latitude: 36°33'43 11N Map Number: 129 
Longitude: 121°56'33"W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
0 
10 
0 
BIRD 
2 
16 
9 
SITE 
1 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
2 
20 
22 
44 
CENSUS DATE, METHOD 
06/10/89,03 
06/10/89,03 
06/10/89,03 Pigeon Guillemot• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin* 
species (most recent known date) 
ND ND ND X 1890's (Loomis 1895) 
CA Colony Number: M0-362-06 Colony Name: "Guillemot Island Area" 
USFWS Colony Number: 454-023 
Latitude: 36°31' 45"N Map Number: 130 
Longitude: 121°56'4 7 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 252 
Pelagic Cormorant 9 
Blk. Oystercatcher o 
Western Gull 15 
Pigeon Guillemot 0 
TO~AL 
BIRD 
333 
14 
10 
40 
7 
SITE 
0 
0 
0 
5 
5 
TOTAL 
BIRDS 
554 
20 
10 
30 
18 
632 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04 
06/10/89,01 
06/10/89,01;06/10/89,02 
06/10/89,01 
06/10/89,01 
CA Colony Number: M0-362-07 Colony Name: Pinnacle Point Area 
USFWS Colony Number: 454-007 
Latitude: 36°31'35"N Map Number: 130 
Longitude: 121°57 1 14 11 W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
15 
0 
5 
BIRD 
19 
3 
25 
SITE 
0 
2 
0 
TOTAL 
BIRDS 
33 
3 
10 
46 
CENSUS DATE, METHOD. 
06/10/89,01 
06/10/89,01;06/11/89,01 
06/10/89,01;06/11/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
Pigeon Guillemot 
species (most recent known date) 
ND ND ND 200 1979(Sowls 
ND ND ND 100 1979(Sowls 
I-377 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-362-08 Colony Name: sand Hill cove 
USFWS Colony Number: 454-008 
Latitude: 36°31'01"N Map Number: 130 
Longitude: 121°57'01"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
8 
0 
2 
BIRD 
15 
1 
3 
SITE 
5 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
18 06/10/89,02;06/11/89,01 
1 06/11/89,01 
4 06/11/89,01 
23 TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot 
species (most recent known date) 
NO NO NO 20 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-362-09 Colony Name: Bird Island 
USFWS Colony Number: 454-009 
Latitude: 36°30'25 11 N Map Number: 130 
Longitude: 121 °56'33 11 W 
SPECIES NEST B·IRD 
Brandt's Cormorant 2796 3174 
Pelagic Cormorant 2 3 
Blk. Oystercatcher 0 2 
. Western Gull 45 131 
SITE 
0 
1 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS 
6151 
4 
2 
90 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04;06/10/89,02; 
06/11/89,01 
06/11/89,01 
05/24/89,04;06/10/89,02; 
06/11/89,01 
Pigeon Guillemot 0 2 0 5 06/11/89,01 
TOTAL 6252 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brown Pelican ND NO ND 6 1966(Baldridge 1973) 
CA Colony Number: M0-362-10 Colony Name: carmel Highlands 
USFWS Colony Number: 454-046• 
Latitude: 36°30' 00 11 N Map Number: 130 
Longitude: 121°56'23"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
TOTAL 
NEST 
1 
0 
BIRD 
1 
1 
SITE 
0 
1 
I-378 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/11/89,01 
1 06/11/89,01 
3 
CA Colony Number: M0-362-11 Colony Name: Yankee Point 
USFWS Colony Number: 454-024 
Latitude: 36°29 '29 11N Map Number: 131 
Longitude: 121°56' 41 11W 
TOTAL 
SPECZES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
0 0 0 0 06/11/89,01 
0 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot 
ND ND ND 8 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND X 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-362-12 Colony Name: Yankee Point south 
USFWS Colony Number: 454-047• 
Latitude: 36°28'47 11N Map Number: 131 
Longitude: 121°56'18"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 3 14 2 7 06/11/89,01 
Blk. Oystercatcher 0 5 1 5 06/11/89,01 
Western Gull 9 14 0 18 06/11/89,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 06/11/89,01 
TOTAL 32 
CA Colony Number: M0-362-13 Colony Name: "Soberanes creek Rocks" 
USFWS Colony·Number: 454-026 
Latitude: 36°27'18"N Map Number: 131 
Longitude: 121°55'35"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher• 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
21 
0 
3 
0 
BIRD 
23 
1 
9 
6 
SITE 
0 
1 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, 
46 06/11/89,01 
1 06/11/89,01 
6 06/11/89,01 
15 06/11/89,01 
68 
CA Colony Number: M0-362-14 Colony Name: Lobos Rocks 
USFWS Colony Number: 454-025 
Latitude: 36°27'18"N Map Number: 131 
Longitude: 121°56'10"W 
TOTAL 
METHOD 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher· o 
BIRD 
4 
6 
3 
SITE 
0 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 06/11/89,01 
Western Gull 2 4 06/11/89,01 
Pigeon Guillemot• 0 8 06/11/89,01 
TOTAL 16 
I-379 
CA colony Number: M0-362-15 Colony Name: "Solleranes Point South" 
USFWS Colony Number: 454-027 
Latitude: 36°26' 47"N Map Number: 131, 132 
Longitude: 121°55'35"W 
TOTAL 
SPEC:IES 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
NEST 
3 
0 
0 
BIRD 
7 
1 
4 
SITE 
0 
1 
0 
B:IRDS CENSUS DATE, METHOD 
7 06/21/89,01 
1 06/19/89,02 
7 06/21/89101 
15 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot• 
TOTAL 
Historically~nesting 
Blk. Oystercatcher NO ND ND 4 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-362-16 Colony Name: Kasler Point North 
USFWS Colony Number: 454-048• 
Latitude: 36°24 '47 11 N Map Number: 132 
Longitude: 121°54 '52 "W 
TOTAL 
SPEC:IES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 06/21/89,01 
Western Gull 1 1 0 2 06/19/89,02 
Pigeon Guillemot 0 2 1 3 06/21/89101 
TOTAL 6 
CA Colony Number: M0-362-17 Colony Name: Rocky Po1nt 
USFWS Colony Number: 454-028 
Latitude: 36°24'06 11 N Map Number: 132 
Longitude: 121°54'40"W 
TOTAL 
METHOD 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 3 8 0 6 06/19/89102 
0 10 0 17 06/21/89,01 
23 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
ND ND NO 6 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND NO 4 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-362-18 Colony Name: "Bench Mark-227X" 
USFWS Colony Number: 454-029 
Latitude: 36°23 1 21 11 N Map Number: 133 
Longitude: 121°54 1 13 11 W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
Unid. alcid 
NEST 
14 
19 
0 
ND 
BIRD 
17 
24 
21 
ND 
SITE 
2 
0 
0 
3 
TOTAL 
BIRDS 
35 
38 
36 
4 
113 
CENSUS DATE, METHOD 
06/19/89,02;06/21/89,01 
06/19/89,02 
06/21/89,01 
06/19/89,02 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. ·oystercatcher 
species (most recent known date) 
NO NO ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-380 
CA Colony Number: M0-362-19 Colony Name: castle Rocks and Mainland 
USFWS Colony Number: 454-010 
Latitude: 36°22'35 11N Map Number: 133 
Longitude: 121°54'25 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic cormorant 
Western Gull 
Common Murre 
NEST 
341 
20 
1 
NO 
0 
BIRD 
ND 
42 
16 
625 
11 
SITE 
0 
1 
4 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
750 
46 
12 
1050 
19 
1877 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04;06/21/89,01 
05/24/89,04;06/19/89,02; 
06/21/89,01 
06/19/89,02;06/21/89,01 
05/24/89,04;06/19/89,02 
06/21/89,01 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher ND ND ND 6 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-362-20 Colony Name: Hurricane Po1nt Rocks 
USFWS Colony Number: 454-011 
Latitude: 3 6°21' 4 0 "N Map Number: 13 3 
Longitude: 121°54'25 11 W 
TOTAL 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
Common Murre 
NEST 
13 
3 
ND 
0 
BIRD 
18 
14 
365 
12 
SITE 
0 
5 
0 
3 
BIRDS 
29 
14 
613 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04 
06/19/89,02;06/21/89,01 
05/24/89,04 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. oystercatcher 
Tufted Puffin 
20 06/21/89,01 
676 
species (most recent known date) 
NO NO NO 50 1980(Sowls 
NO NO NO 10 1980(Sowls 
ND . ND ND 2 1980(Sowls 
CA Colony Number: M0-360-01 Colony Name: Point sur 
USFWS Colony Number: 454-012 
Latitude: 36°18'22"N Map Number: 134 
Longitude: 121°53'39 11W 
TOTAL 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
15 20 0 33 06/21/89,01 
0 2 0 3 06/21/89,01 
36 
species (most recent known date) 
NO NO NO 2 1980(Sowls et al. 1980) 
NO NO NO 6 1980(Sowls et al. 1980) 
I-381 
CA Colony Number: M0-360-02 Colony Name: 11Molera Rock" 
USFWS Colony Number: 454-030 
Latitude: 36°16 '45"N Map Number: 134 
Lonqitude: 121°51'30 11W 
TOTAL 
SPBCJ:ES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 4 13 0 8 06/21/89,01 
0 2 0 5 06/21/89,01 
13 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic cormorant ND ND ND 26 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-03 Colony Name: cooper Point and Islands 
USFWS Colony Number: 454-031 
Latitude: 36°14 '55 11 N Map Number: 135 
Longitude: 121°50' 10 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Brandt's cormorant 17 21 0 37 06/21/89,01 
Pelagic Cormorant 8 9 0 18 06/21/89,01 
Western Gull• 0 1 0 1 06/21/89,01 
Pigeon Guillemot 0 7 0 18 06/21/89,01 
TOTAL 74 
CA Colony Number: M0-360-04 Colony Name: Pfeiffer Point 
USFWS Colony Number: 454-032 
Latitude: 36°13 1 59"N Map Number: 135 
Lonqitude: 121°48'33"W 
TOTAL 
METHOD 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
4 4 0 9 06/21/89,01 
0 2 0 5 06/21/89101 
14 
species (most recent known date) 
Pelagic cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant NO ND ND 6 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-05 Colony Name: Wreck Beach south 
USFWS Colony Number: 454-049• 
Latitude: 36°13' 56 11 N Map Number: 135 
Longitude: 121°47 1 30 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 5 4 0 11 06/20/89,01 
Western Gull 1 2 0 2 06/20/89,01 
Pigeon Guillemot 0 5 0 8 06/20/89,01 
TOTAL 21 
I-382 
CA Colony Number: M0-360-06 Colony Name: Grimes Point 
USFWS Colony Number: 454-033 
Latitude: 36°12'20 11N Map Number: 136 
Longitude: 121°44 '15"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
89 106 0 196 05/24/89,04 
2 3 0 4 06/20/89,01 
200 
species (most recent known date) 
NO ND NO 20 1979(Sowls et al. 1980) 
NO ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number:· M0-360-07 colony Name: Lafler Rock and Mainland 
USFWS Colony Number: 454-034 
Latitude: 36°12' OO"N Map Number: 136 
Longitude: 121°43' 36"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot 
107 136 0 235 05/24/89,04;06/19/89,02 
0 2 1 4 06/20/89,01 
239 
species (most recent known date) 
ND ND NO 20 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-08 Colony Name: "Torre canyon Rocks11 
USFWS Colony Number: 454-013 
Latitude: 36°11'25"N Map Number: 136 
Longitude: 121°42'46 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
7 8 1 15 06/20/89,01 
0 1 1 1 06/20/89,01 
16 
species (most recent known date) 
ND ND ND 125 1970(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-09 Colony Name: Partinqton Point 
USFWS Colony Number: 454-oso• 
Latitude: 36°l0'43"N Map Number: 136 
Longitude: 121°42'01 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
B:IRD 
10 
2 
SITE 
1 
0 
I-383 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
14 06/20/89,01 
5 06/20/89,01 
19 
CA colony Number: M0-360-10 Colony Name: "P~rt1ngton Ridge North" 
USFWS Colony Number: 454-014 
Latitude: 36°l0'06"N Map Number: 137 
Longitude: 121°41'14"W 
SPECIES 
Dbl.-cr. Cormorant 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
2 
78 
1 
0 
2 
0 
BIRD 
2 
113 
1 
1 
7 
7 
SITE 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
5 06/19/89,02 
172 06/19/89,02;06/20/89,01 
2 06/19/89,02 
1 06/19/89,02 
7 06/19/89,02;06/20/89,01 
18 06/20/89,01 
205 
CA Colony Number: M0-360-11 Colony Name: McWay Rocks 
USFWS Colony Number: 454-015 
Latitude: 36°09'46 11N Map Number: 137 
Longitude: 121°40' 44 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
NEST 
48 
7 
0 
BIRD 
56 
NO 
6 
SITE 
0 
0 
4 
TOTAL 
BIRDS 
106 
14 
15 
135 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04 
06/19/89,02 
06/20/89,01 Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-12 Colony Name: 11Partinqton Ridqe South" 
USFWS Colony Number: 454-035 
Latitude: 36°09'36"N Map Number: 137 
Longitude: 121°40'25 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 7 
Western Gull o 
Pigeon Guillemot o 
BIRD 
7 
6 
66 
SITE 
0 
3 
0 
TOTAL 
BIRDS 
15 
8 
165 
188 
CENSUS DATE, METHOD 
06/20/89,01 
06/20/89,01 
06/20/89,01;06/21/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND ND 20 1979(Sowls et al. 1980) 
I-384 
CA Colony Number: M0-360-13 Colony Name: 11Anderson canyon Rocks" 
USFWS Colony Number: 454-016 
Latitude: 36°09' 07 11 N Map Number: 137 
Longitude: 121°39' 53 11W 
SPECIES NEST 
Dbl.-cr. Cormorant• 2 
Brandt's Cormorant 146 
Pelagic Cormorant 12 
Western Gull• 1 
Pigeon Guillemot• o 
IJ.'O'l'AL 
BIRD 
2 
165 
12 
8 
13 
SITE 
0 
0 
3 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
5 06/20/89,01 
321 06/20/89,01 
26 06/20/89,01 
2 06/20/89,01 
32 06/20/89,01 
386 
CA Colony Number: M0-360-14 Colony Name: "Burns creek Rocks" 
USFWS Colony Number: 454-017 
Latitude: 36°08'29"N Map Number: 137 
Longitude: 121°39'28 11W 
SPECIES NEST BI:RD SITE 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
323 
1 
2 
12 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04;06/19/89,02 
06/20/89,01 
Brandt's Cormorant 
Blk. Oystercatcher· 
Western Gull 
.pigeon Guillemot 
TOTAL 
147 
0 
1 
0 
163 
1 
4 
5 
06/19/89,01 
06/20/89,01 
338 
CA Colony Number: M0-360-15 Colony Name: Buck creek 
USFWS Colony Number: 454-051• 
Latitude: 36°08'06"N Map Number: 137 
Longitude: 121°38'53"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 10 4 2 06/20/89,01 
2 
CA Colony Number: M0-360-16 Colony Name: Dolan Rock 
USFWS Colony Number: 454-018 
Latitude: 36°05'06"N Map Number: 138 
Longitude: 121°37'02"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
0 0 0 0 06/20/89,01 
0 
species (most recent known date) 
ND ND ND 100 1970(Sowls et al. 1980) 
I-385 
CA colony Number: M0-360-17 Colony Name: Bench Mark 223 
USFWS Colony Number: 454-052• 
Latitude: 36°04'55 11N Map Number: 138 
Longitude: 121°3 6 '53 "W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
'l'OTAL 
NEST 
5 
BIRD 
0 
SITE 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
11 06/20/89,01 
11 
CA Colony Number: M0-360-18 Colony Name: Square Black Rock 
USFWS Colony Number: 454-019 
Latitude: 36°04'21 11 N Map Number: 138 
Longitude: 121°36'35 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
0 0 0 0 05/24/89,04;06/20/89,01 
0 
species (most recent known date) 
NO NO NO 20-40 1970(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-19 Colony Name: Gamboa Point 
USFWS Colony Number: 454-053• 
Latitude: 36°02'51 11N Map Number: 139 
Longitude: 121°35'14"W 
SPECIES 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
0 
2 
BIRD 
1 
12 
SITE 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/20/89,01 
4 06/20/89,01 
5 
CA Colony Number: M0-360-20 Colony Name: "Bench Mark 247" 
USFWS Colony Number: 454-036 
Latitude: 36°02'11 11 N Map Number: 139 
Longitude: 121°34 '45"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
0 0 0 0 06/20/89,01 
0 
species (most recent known date) 
NO ND NO 6 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-360-21 Colony Name: Lopez Rock 
USFWS Colony Number: 454-020 
Latitude: 36°01'34"N Map Number: 139 
Longitude: 121°34 '46 11 W 
SPECIES NEST BIRD 
Brandt's Cormorant 52 78 
TOTAL 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 114 05/24/89,04 
114 
I-386 
CA Colony Number: M0-360-22 Colony Name: Lopez Point south 
USFWS Colony Number: 454-054• 
Latitude: 36°01'1J"N Map Number: 140 
Longitude: 121°33'34"W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 6 1 2 06/20/89,01 
2 
CA Colony Number: M0-360-23 Colony Name: "Rockland Landing North" 
USFWS Colony Number: 454-037 
Latitude: 36°00'S7"N Map Number: 140 
Longitude: 121°32'30"W 
SPECIES NEST 
Dbl.-cr. Cormorant• 11 
Brandt's Cormorant 3 
Pelagic Cormorant 15 
Western Gull* o 
TOTAL 
BIRD 
13 
3 
45 
6 
SITE 
0 
0 
2 
2 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
26 06/20/89,01 
7 06/20/89,01 
33 06/20/89,01 
7 06/20/89,01 
73 
CA Colony Number: M0-360-24 Colony Name: Rockland Landinq 
USFWS Colony Number: 454-oss• 
Latitude: 36°00'26"N Map Number: 140 
Longitude: 121°3l'06"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic cormorant 1 8 0 2 06/18/89,01 
Western Gull 3 4 0 6 06/18/89,01 
Pigeon Guillemot 0 10 0 17 06/18/89,01 
TOTAL 25 
I-387 
USFWS MAP BLOCK 
477 
San Luis Obispo 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within USFWS Map Block 477, San Luis Obispo. All colonies 
on this map are numbered consecutively from north to south within 
counties in 20' latitude California Map Blocks (i.e. 354 = 35.40' 
to J6•oo'N; 352 = 35•20' to 35.40'N; 350 = 35•oo to J5.20'N). In 
the tables following this map, estimates of the numbers of breeding 
birds are presented under ••Total Birds" for each species at each 
colony, in order from north to south according to the CA colony 
number. Detailed locations of all colonies and subcolonies are 
indicated on sections of 7.5 11 quadrangle USGS topographic maps in 
Volume II of this report. 
Numbers of breeding . seabirds will vary from year to year. 
Bel~w are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989: 
Doubled-crested Cormorant •.••••••••••••• J57 
Brandt's cormorant •••••••••••••••••••••• 7,621 
. Pelagic Cormorant ••••••••••••••••••••••• 604 
Black Oystercatcher ....•••.••••••••••••• 63 
Western Gull ••••••••.••••••••••••••••••• 8 9 5 
Heermann' s Gull ••••..••••••••••••••••••• H 
Least Tern ••••••••••••••••••.••••••••••• 6 
Pigeon Guillemot ••••••......••.••••••••• 1,116 
Rhinoceros Auklet •••••.••••..••••••••••• 9 
Tufted Puffin ••••••••••••••••••••••••••• H 
Total • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . . . . • • • • • . • • • • 1 0 , 6 7 1 
I-388 
3.3% 
71.4% 
5.7% 
0.6% 
8.4% 
0.0% 
0.1% 
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0.1% 
0.0% 
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I-389 
CENTRAL CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 477: SAN LOIS OBISPO 
(Includes California Map Blocks 354, 352 and 350) 
KEY TO ~ABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year {i.e. raw count{s) often adjusted with 
correction factor(s) [see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/day/year) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island {includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrow/crevice census; 07, mistnetting {mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA qolony Number: M0-354-01 Colony Name: Kirk Creek to Mill creek 
USFWS Colony Number: 477-039• 
Latitude: 35°59 1 51"N Map Number: 141 
Longitude: 121°29 1 33"W 
TOTAL 
SPECIES. 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 2 1 2 06/18/89,01 
2 
CA Colony Number: M0-354-02 Colony Name: 1136 North" 
USFWS Colony Number: 477-013 
Latitude: 3 5°58 1 3 6nN Map Number: 141 
Longitude: 121°29'15"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
0 0 0 0 06/18/89,01 
0 
species (most recent known date) 
ND ND ND 6 1979(Sowls et al. 1980) 
I-390 
CA Colony Number: M0-354-03 Colony Name: "Larus Rock" 
USFWS Colony Number: 477-014 
Latitude: 35°57'44"N Map Number: 141 
Longitude: 121°29' o1••w 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Western Gull 0 2 1 2 06/18/89,01 
0 1 0 2 06/18/89,01 
4 
species (most recent known date) 
Pigeon Guillemot• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-354-04 Colony Name: Unnamed Point 
USFWS Colony Number: 477-015 
Latitude: 35°57'00nN Map Number: 141 
Longitude: 121°28' 51"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 0 0 0 06/18/89,01 
0 
species (most recent known date) 
No nesting birds 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
ND ND ND 6 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 4 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-354-05 Col·ony Name: Gorda Area 
USFWS Colony Number: 477-040• 
Latitude: 35°55'55 11 N Map Number: 142 
Longitude: 121°28'59 11W 
SPECIES NEST BIRD 
Blk. Oystercatcher 0 
Western Gull 4 
Pi9eon Guillemot 0 
TOTAL 
CA Colony Number: M0-354-06 
USFWS Colony Number: 477-001 
1 
6 
2 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 1 06/18/89,01 
0 8 06/18/89,01 
0 5 06/18/89,01 
14 
Colony Name: Small rocks and mainland 
north and east of 
Plaskett Rock 
Latitude: 35°55'16"N 
Longitude: 121°28' 22"W 
Map Number: 142 
TOTAL 
SPEC:IES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 1 4 0 2 06/19/89,02 
Blk. Oystercatcher 2 6 1 6 06/18/89,03 
Western Gull 13 20 0 26 06/18/89,03 
Pigeon Guillemot 0 16 2 40 06/18/89,03;06/19/89,02 
TOTAL 74 
I-391 
CA Colony Number: M0-354-07 Colony Name: Plaskett Rock 
USFWS Colony Number: 477-002 
Latitude: 35°55'14"N Map Number: 142 
Longitude: 121°28'41"W 
TOTAL 
SPECXES 
Brandt's Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
386 
0 
1 
BIRD 
437 
1 
9 
SITE 
0 
0 
2 
BIRDS 
849 
1 
5 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04 
06/19/89,02 
06/18/89,01;06/19/89,02 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
855 
species (most recent known date) 
ND ND ND 10 1979(Sowls 
ND ND ND 20 1979(Sowls 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-354-08 Colony Name: cape San Mart1n 
USFWS Colony Number: 477-003 
Latitude: 35°53 '17 11 N Map Number: 143 
Longitude: 121°27'55"W 
TOTAL 
SPECIES NEST 
Dbl.-cr. Cormorant• 1 
Brandt's Cormorant 341 
BIRD 
1 
460 
6 
259 
SITE 
0 
0 
0 
1 
BIRDS 
2 
750 
18 
349 
CENSUS DATE, METHOD 
06/18/89,01 
05/24/89,04 
Pelagic Cormorant 8 
Western Gull 174 
06/19/89,02 
05/24/89,04;06/18/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
1119 
species (most recent known date) 
ND ND ND 4 1979(Sowls 
ND ND ND 8 1979(Sow1s 
CA Colony Number: M0-354-09 Colony Name: Unnamed Rock 
USFWS Colony Number: 477-004 
Latitude: 35°53' 05 11 N Map Number: 143 
Longitude: 121°27'46 11 W 
TOTAL 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
125 186 0 275 05/24/89,04 
2 4 0 4 05/24/89,04 
279 
species (most recent known date) 
ND NO ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-392 
CA Colony Number: M0-354-10 Colony Name: Mainland point across 
USFWS Colony Number: 477-016 from Bird Rock 
Latitude: 35°52'37 11N Map Number: 143 
Lonqitude: 121°26' 59 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Piqeon Guillemot• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
12 NO 0 26 06/18/89,01 
0 2 0 5 06/18/89,01 
31 
species (most recent known date) 
ND ND NO 2 1979(Sowls et al. 1980} 
CA Colony Number: M0-354-11 Colony Name: Point north of Redwood 
USFWS Colony Number: 477-017 Gulch 
Latitude: 35°50'20 11N Map Number: 144 
Longitude: 121°24' 04"W 
TOTAL 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Western Gull• 
TOTAL 
NEST 
1 
1 
BIRD 
5 
1 
SITE 
2 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/18/89,01 
2 06/18/89,01 
4 
CA Colony Number: M0-354-12 Colony Name: "Redwood Gulch Rock11 
USFWS Colony Number: 477-005 
Latitude: 35°49 '32"N Map Number: 144 
Longitude: 121°23 '29 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 
Western Gull* 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pigeon Guillemot 
169 265 0 372 05/24/89,04 
1 3 2 2 06/19/89,02 
374 
species (most recent known date} 
ND NO NO 2 1979(So~ls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-354-13 Colony Name: Seastack south of Redwood 
USFWS Colony Number: 477-018 Gulch 
Latitude: 35°49'30"N Map Number: 144 
Longitude: 121°23'22"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
4 4 0 9 06/18/89,01 
3 9 3 6 06/18/89,01 
15 
species (most recent known date) 
NO NO NO X 1979(Sowls et al. 1980) 
I-393 
CA colony Number: M0-354-14 Colony Name: "Unmapped IslaDd11 
USFWS Colony Number: 477-019 
Latitude: 35°48'20"N Map Number: 144 
Longitude: 121°22 1 26 11 W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 14 
Western Gull• 0 
Pigeon Guillemot 0 
BIRD 
25 
2 
2 
SITE 
0 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS 
31 
3 
5 
39 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04 
06/18/89,01 
06/18/89,01 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
species (most recent known date) 
NO ND ND 56 1979(Sowls et 
CA Colony Number: M0-354-15 colony Name: "Salmon creek" 
USFWS Colony Number: 477-020 
Latitude: 35°48'31"N Map Number: 144 
Longitude: 121°21'47"W 
TOTAL 
al. 1980) 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds o 0 o 0 06/18/89,01 
TOTAL 0 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Pelagic Cormorant ND ND ND 12 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: M0-354-16 Colony Name: Arched peninsula south of 
USFWS Colony Number: 477-021 Salmon creek 
Latitude: 35°48'0S"N Map Number: 144 
Longitude: 121 °21' 14 "W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
11 
0 
BIRD 
12 
11 
SITE 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
24 06/18/89,01 
28 06/18/89,01 
52 
CA Colony Number: SL-354-01 Colony Name: "Ragged Point Lodge 
USFWS Colony Number: 477-022 Colony" 
Latitude: 35°46'53"N Map Number: 145 
Longitude: 121°19'56"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
0 3 0 8 06/18/89,01 
8 
species (most recent known date) 
ND ND NO 46 1979{Sowls et al. 1980) 
ND NO ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
ND ND NO 14 1979(Sowls et al. 1980) 
I-394 
CA Colony Number: SL-354-02 Colony Name: Raqged Point south 
USFWS Colony Number: 477-041• · 
Latitude: 35°45'24"N Map Number: 145 
Longitude: 121°19'28 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 2 0 2 06/18/89,01 
2 
CA Colony Number: SL-354-03 Colony Name: 113 Rocks" 
USFWS Colony Number: 477-023 
Latitude: 35°45'06"N Map Number: 145 
Longitude: 121°19 '07 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 22 23 0 48 06/18/89,01 
Blk. Oystercatcher· 0 2 1 2 06/18/89,01 
Western Gull 6 22 6 12 06/18/89,01 
TOTAL 62 
CA Colony Number: SL-354-04 Colony Name: La cruz Rock 
USFWS Colony Number: 477-006 
Latitude: 35°42'23 11 N Map Number: 146 
Lonqi tude: 121°18' 4 S''W 
TOTAL 
METHOD 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 308 
Western Gull o 
TOTAL 
Historically-nesting 
Blk. Oystercatcher 
BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
408 0 678 05/24/89,04 
12 0 18 06/18/89,01 
696 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SL-352-01 Colony Name: Piedras Blancas Island 
USFWS Colony Number: 477-007 
Latitude: 35°39'52 11N Map Number: 147 
Longitude: 121°17' 18 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Blk. oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
1194 
0 
17 
0 
0 
BIRD 
1377 
1 
54 
17 
3 
SITE 
0 
1 
0 
5 
0 
TOTAL 
BIRDS 
2627 
1 
34 
29 
3 
2694 
CENSUS DATE, 
05/24/89,04 
06/12/89,01 
06/12/89,01 
06/12/89,01 
06/12/89,01 
species (most recent known date) 
METHOD 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin ND NO ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
I-395 
CA colony Number: SL-352-02 colony Name: Point Piedras Blancas 
USFWS colony Number: 477-042• 
Latitude: 35°39'45 11N Map Number: 147 
Longitude: 121°16'53 11W 
TOTAL 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
0 
1 
BIRD 
2 
2 
SITE 
0 
0 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/12/89,01 
2 06/12/89,01 
TOTAL 4 
CA Colony Number: SL-352-03 Colony Name: Two rocks south of Point 
USFWS colony Number: 477-024 Piedras Blancas 
Latitude: 35°39'30"N Map Number: 147 
Longitude: 121°16'02"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant• 3 6 0 7 06/12/89,01 
Blk. Oystercatcher • 0 1 1 1 06/12/89,01 
Western Gull 7 34 0 14 06/12/89,01 
Pigeon Guillemot 0 2 0 5 06/12/89,01 
TOTAL 27 
CA Colony Number: SL-352-04 colony Name: Point san Simeon 
USFWS Colony Number: 477-038 
Latitude: 35°38' 00 11N Map Number: 148 
Longitude: 121°12' 00 11W 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher· 0 
Western Gull• 5 
Pigeon Guillemot o 
TOTAL 
BIRD 
1 
7 
25 
SITE 
0 
0 
1 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/12/89,01 
10 06/12/89,01 
42 06/12/89,01 
53 
CA Colony Number: SL-352-05 Colony Name: south san Simeon 
USFWS Colony Number: 477-043• 
Latitude: 35°37'05 11N Map Number: 148 
Longitude: 121°09 I 11 11W 
SPECIES 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 9 1 22 06/12/89,01 
22 
I-396 
CA Colony Number: SL-352-06 Colony Name: Island south of cayucos 
USFWS Colony Number: 477-025 Point 
Latitude: 35°26'45 11N Map Number: 149 
Longitude: 120°55'51"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD 
Blk. Oystercatcher o 6 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 6 06/12/89,01 
6 
CA Colony Number: SL-352-07 Colony Name: Morro Rock and Pillar 
USFWS Colony Number: 477-026 Rock 
Latitude: 35°22'13 11N Map Number: 150 
Longitude: 120°52 'OS"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Dbl.-cr. Cormorant• 10 20 0 24 06/13/89,01 
Brandt's Cormorant• 53 59 0 117 06/13/89,01 
Pelagic Cormorant 24 78 0 53 06/13/89,01 
Western Gull 57 322 0 114 06/13/89,01 
Pigeon Guillemot 0 14 0 24 06/13/89,01 
TOTAL 332 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Blk. Oystercatcher NO ND NO 2 1979(Sowls et 
CA Colony Number: SL-352-08 Colony Name: Fairbank Point 
USFWS Colony Number: 477-044• 
Latitude: 35°21'05 11 N Map Number: 150 
Longitude: 120°50' 38"W 
TOTAL 
al. 1980) 
SPECIES NEST BIRD 
Dbl.-cr. Cormorant 138 150 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 331 06/13/89,01 
331 
CA Colony Number: SL-352-09 Colony Name: Morro Bay Spit 
USFWS Colony Number: 477-046• 
Latitude: 35°21'33"N Map Number: 150 
Longitude: 120°51'24"W 
SPECIES NEST BIRD 
No nesting birds 0 0 
TOTAL 
Historically-nesting species 
Least Tern 1 1 
TOTAL 
SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 0 1989(Massey 1989) 
0 
(most recent known date) 
o 2 1983(CDFG, unpubl. data) 
I-397 
CA Colony Number: SL-350-01 Colony Name: Spooner's cove 
USFWS Colony Number: 477-027 
Latitude: 35°16'21"N Map Number: 151 
Longitude: 120°53'57"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pigeon Guillemot 0 33 10 56 06/13/89,01 
TOTAL 56 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Western Gull NO ND ND 2 1980(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SL-350-02 Colony Name: Po1nt Buchon 
USFWS Colony Number: 477-009 
Latitude: 35°15'20 11 N Map Number: 151 
Longitude: 12 0°53 I 58 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull• 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
22 
2 
12 
0 
BIRD 
34 
6 
49 
60 
SITE 
0 
1 
3 
6 
TOTAL 
BIRDS 
48 
6 
40 
102 
196 
CENSUS DATE, METHOD 
06/15/89,02;06/17/89,09 
06/15/89,02;06/17/89,09 
06/15/89,02;06/17/89,09 
06/17/89,09 
CA Colony Number: SL-350-03 Colony Name: unnamed Rocks 
USFWS Colony Number: 477-010 
Latitude: 35°14 '40 11 N Map Number: 151 
Longitude: 120°53'39"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
79 
1 
21 
0 
BIRD 
106 
6 
110 
97 
SITE 
0 
0 
0 
3 
TOTAL 
BIRDS 
174 
6 
49 
242 
471 
CENSUS DATE, METHOD 
06/15/89,02;06/17/89,01 
06/15/89,02 
06/15/89,02;06/17/89,01 
06/15/89,02;06/17/89,01 
CA Colony Number: SL-350-04 Colony Name: 11Pup Rock and adjacent 
USFWS Colony Number: 477-028 mainland" 
Latitude: 35°13'18 11 N Map Number: 152 
Longitude: 12 0°52' 13 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 595 
Blk. Oystercatcher o 
Western Gull 22 
TOTAL 
BIRD 
729 
2 
71 
SITE 
0 
0 
0 
I-398 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1309 05/24/89,04 
2 06/17/89,09 
44 06/15/89,02;06/17/89,09 
1355 
CA Colony Number: SL-350-05 Colony Name: Lion Rock 
USFWS Colony Number: 477-011 
Latitude: 35°13 'OJ"N Map Number: 152 
Longitude: 12 0°52 I 17 "W 
TOTAL 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
126 
0 
12 
0 Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
BIRD 
155 
1 
45 
7 
SITE 
0 
0 
0 
0 
BIRDS 
277 
1 
24 
18 
320 
CENSUS DATE, METHOD 
05/24/89,04 
06/15/89,02 
06/15/89,02 
06/14/89,02 
species {most recent known date) 
NO ND NO 30 1972(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SL-350-06 Colony Name: D1ablo Rock and adJacent 
USFWS Colony Number: 477-029 mainland 
Latitude: 35°12 '36 11 N Map Number: 152 
Longitude: 120°5l'JS"W 
TOTAL 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
NEST 
7 
13 
3 .Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
BIRD 
12 
25 
3 
SITE 
0 
0 
0 
BIRDS 
15 
26 
5 
CENSUS DATE, METHOD 
06/14/89,02 
06/14/89,02;06/15/89,02 
06/15/89,02 
46 
species (most recent known date) 
NO ND ND 16 1980(Sowls 
ND ND ND 2 1979(Sow~s 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: SL-350-07 Colony Name: Diablo canyon Nuclear 
USFWS Colony Number: 477-030 Power Plant south 
Latitude: 35°12'07"N Map Number: 152 
Longitude: 120°50'39"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
52 
0 
14 
2 
BIRD 
71 
1 
20 
19 
SITE 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
BIRDS 
114 
1 
28 
48 
191 
CENSUS DATE, METHOD , 
06/15/89,02;06/17/89,02 
06/17/89,02 
06/17/89,02 
06/17/89,02 Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND ND 100 1980(Sowls et al. 1980) 
I-399 
CA colony Number: SL-350-08 Colony Name: "DoUble Rock Reqion" 
USFWS colony Number: 477-031 
Latitude: 35°11'39"N Map Number: 153 
Longitude: 120°50'29 11W 
SPECIES NEST 
Pelagic Cormorant 8 
Blk. Oystercatcher· o 
Western Gull• 3 
Pigeon Guillemot• o 
TOTAL 
BIRD 
20 
3 
3 
2 
SITE 
0 
0 
0 
1 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
18 06/14/89,02;06/17/89,01 
3 06/14/89,02;06/17/89,01 
6 06/14/89,02;06/15/89,01 
5 06/14/89,02 
32 
CA Colony Number: SL-350-09 Colony Name: Pecho Rock 
USFWS Colony Number: 477-032 
Latitude: 35°10'45"N Map Number: 153 
Longitude: 120°49' OO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin· 
146 194 0 321 05/24/89,04 
0 12 0 14 06/15/89,02 
335 
species (most recent known date) 
ND ND ND X 1909(Willett 1909) 
CA Colony Number: SL-350-10 Colony Name: Smith and Whaler Islands 
USFWS Colony Number: 477-033 
Latitude: 35°09'00 11 N Map Number: 154 
Longitude: 120°45'15 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Western Gull 
0 1 0 1 06/18/89,01 
2 7 0 18 06/18/89,01 
19 
species (most recent known date) 
ND ND ND 2 1979(Sowls et al. 1980) 
CA Colony Number: SL-350-11 Colony Name: Port san Luis 
USFWS Colony Number: 477-045• 
Latitude: 35°10'42"N Map Number: 154 
Longitude: 120°44'44,.W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
1 
11 
SITE 
0 
4 
I-400 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/16/89,01 
19 06/16/89,01;06/17/89,01 
20 
CA Colony Number: SL-350-12 Colony Name: Fossil Point 
USFWS Colony Number: 477-034 
Latitude: 35°10' 26 11 N Map Number: 154 
Longitude: 120°43 '26 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Piqeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
21 
1 
5 
0 
BIRD 
85 
·1 
24 
77 
SITE 
0 
0 
0 
17 
TOTAL 
BIRDS 
46 
7 
21 
131 
205 
CENSUS DATE, METHOD 
06/17/89,01 
06/16/89,01 
06/16/89,01;06/17/89,01 
06/16/89,01 
CA Colony Number: SL-350-13 Colony Name: "Shell Beach Rocks11 
USFWS Colony Number: 477-035 
Latitude: 35°09 '06 11N Map Number: 155 
Lonqitude: 120°40' 11 11W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
4 
9 
0 
0 
BIRD 
11 
19 
90 
5 
SITE 
1 
0 
5 
0 
TOTAL 
BIRDS 
11 
18 
153 
5 
187 
CENSUS DATE, 
06/14/89,02. 
06/14/89,02 
06/14/89,02 
06/14/89,02 
METHOD 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Pelagic Cormorant 
Heermann's Gull 
species (most recent known date) 
NO NO ND 4 1979(Sowls 
NO NO ND X 1980(Sowls 
et al. 1980) 
et al. 1980) 
CA Colony Number: SL-350-14 Colony Name: "North Pismo Beach Rocks" 
USFWS Colony Number: 477-036 
Latitude: 35°08'57"N Map Number: 155 
Longitude: 120°39'23"W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
Rhinoceros Auklet• 
TOTAL 
NEST 
7 
2 
5 
0 
0 
BIRD 
14 
3 
10 
61 
1 
SITE 
0 
0 
0 
14 
0 
TOTAL 
BIRDS 
15 
. 3 
10 
104 
1 
133 
CENSUS DATE, METHOD 
06/14/89,02 
06/13/89,02;06/14/89,02 
06/13/89,02;06/14/89,02 
06/14/89,02 
06/14/89,02 
CA Colony Number: SL-350-15 Colony Name: oso Flaco Lake North 
USFWS Colony Number: 477-047• 
Latitude: 35°02' 57"N Map Number: 156 
Longitude: 120°3 7' 16 "W 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
3 6 0 6 1990(0. Brewer, unpubl. 
data) 
6 
I-401 
CA Colony Number: SL-350-16 Colony Name: oso Flaco Lake south 
USFWS Colony Number: 477-037 
Latitude: 35°01'14 11N Map Number: 156 
Longitude: 120°37' 26 11W 
'l'O'l'AL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
No nesting birds 
'l'O'l'AL 
Historical~y-nesting 
Least Tern 
o o 0 0 1989(Massey 1989) 
0 
species (most recent known date) 
ND 2 1 X l982(Bevier 1982) 
I-402 
SAH'l'A BARBARA Aim VB!ft'URA 
COUNTIES HAIBLABD AREA 
OSPWS HAP BLOCKS 
501 (North) Santa Maria 
and 
502 (North) Los Angeles 
The map on the facing and next page are indices to the 
locations of colonies within the northern halves of USFWS Map 
Blocks 501 (.Santa Maria) and 502 (Los Angeles). All colonies on 
this map are numbered consecutively from north to south within 
counties in 20' latitude California Map Blocks (i.e. 344 = 34°40' 
to 35°00'N; 342 = 34J20' to 34°40'N; 340 = 34°00' to 34°20'N). In 
the tables following this map, estimates of the numbers of breeding 
birds are presented under "Total Birds" for each species at each 
colony, in order from north to south according to the CA colony 
number. Detailed locations of all colonies and subcolonies are 
indicated on sections of 7.5 11 quadrangle USGS topographic maps in 
Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1989-1991: 
Pelagic Cormorant ••••••.•••••••••••••••• 112 
Black Oystercatcher ••••••••.••••.••••••• 11 
Western Gull .•.•.•••...•.•.•..•.•.•.•••• 28 
Least Tern .•••••••••.••...••..•.•.••••.• 88 (I) 
Pigeon Guillemot •••••.•.•.....••••.••••• l,564 
Rhinoceros Auklet •.•.•••.•.•.•.••.•••••• 32 
Total •••••.••.•••.••••.•.••••••.•••.••.• 1, 8 3 5 
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SOUTHERN CALIFORNIA 
SANTA BARBARA AND VENTURA COUNTIES MAINLAND AREA 
USFWS MAP BLOCKS 501 ([MAINLAND] SAN'RA MARIA) AND 
502 ( [HAIRLAHD] LOS ANGELES) 
(Includes California Map Blocks 344, 342 and 340) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor ( s) (see methods] ) • Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See 11 How to use maps and tables 11 section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
os, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available • 
. Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: SL-344-01 Colony Name: Guadalupe Dunes North 
USFWS Colony Number: 501-023• 
Latitude: 34°59'08"N Map Number: 157 
Longitude: 120°38'19"W 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND ND 0 X 1989(Massey 1989) 
0 
CA Colony Number: SB-344-01 Colony Name: Guadalupe Dunes south 
USFWS Colony Number: 501-001 
Latitude: 34°57'12"N Map Number: 158 
Longitude: 120°38'44 11 W 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
ND 30-40 o 40 1989(Massey 1989) 
40 
I-406 
CA Colony Number: SB-344-02 Colony Name: Mussel Point 
USFWS Colony Number: 501-017• 
Latitude: 34°55' 48"N Map Number: 159 
Longitude: 120°39' 46 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Pelagic Cormorant 0 4 4 9 06/17/89101 
Western Gull 0 5 0 7 06/17/89101 
Pigeon Guillemot 0 2 0 5 06/17/89,01 
TOTAL 21 
CA Colony Number: SB-344-03 Colony Name: Point Sal 
USFWS Colony Number: 501-018• 
Latitude: 34°54'12"N Map Number: 159 
Longitude: 120°.40'12 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, 
Western Gull 0 3 0 ·4 06/17/89,01 
Pigeon Guillemot 0 18 5 45 06/17/89,01 
Rhinoceros Auklet 0 3 0 3 06/17/89,01 
TOTAL 52 
METHOD 
METHOD 
CA Colony Number: SB-344-04 Colony Name: Lion Rock at Point.Sal 
USFWS Colony Number: 501-008 
Latitude: 34°53 1 SS'.!N Map Number: 159 
Longitude: 120°39' SO"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant• 0 2 2 4 06/17/89101 
Western Gull• 1 4 0 2 06/17/89101 
Pigeon Guillemot•. 0 2 0 5 06/17/89,01 
TOTAL 11 
CA Colony Number: SB-344-05 Colony Name: Point Sal Beach South 
USFWS Colony Number: 501-019• 
Latitude: 34°53 1 29"N Map Number: 159 
Longitude: 120°38'28"W 
SPECIES 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 3 0 8 06/17/89,01 
8 
CA Colony Number: SB-344-06 Colony Name: Lions Head South 
USFWS Colony Number: 501-020• 
Latitude: 34°51'43"N Map Number: 160 
Longitude: ~2 0°3 6 I 4 3 11W 
SPECIES 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 2 0 5 06/17/89,01 
5 
I-407 
CA Colony Number: SB-344-07 Colony Name: san Antonio creek (San 
USFWS Colony Number: 501-003, 501-024 Antonio creek and 
Latitude: 
Longitude: 
34°4 7 '16"N 
120°37 '16"W 
Purisima Point [Part]) 
Map ~umber: 161 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
NO 6 0 6 1989(Massey 1989) 
6 
CA Colony Number: SB-344-08 Colony Name: Purisima Point (San 
USFWS Colony Number: 501-003, 501-025 Creek and Purisima 
Point [Part]) 
Latitude: 
Longitude: 
34°45'21 11 N 
120°37'47"W 
Map Number: 162 
SPECIES 
Least Tern 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
22 36 0 36 1989(Massey 1989) 
36 
CA Colony Number: SB-344-09 Colony Name: Purisima Point south 
USFWS Colony Number: 501-021• 
Latitude: 34°45' OO"N Map Number: 162 
Lonqi tude: 12 0°3 7 ' 4 4 "W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
3 
0 
0 
BIRD 
4 
5 
10 
SITE 
0 
2 
6 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
7 06/17/89,01 
7 06/15/89,02;06/17/89,01 
25 06/15/89,02;06/17/89,01 
39 
CA Colony Number: SB-344-10 Colony Name: santa Ynez Estuary 
USFW~ Colony Number: 501-002 
Latitude: 34°41'23"N Map Number: 163 
Longitude: 120°36' 06 11 W 
SPECIES 
Least Tern· 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
NO 6 0 6 1989(Massey 1989) 
6 
CA Colony Number: SB-342-01 Colony Name: North Honda 
USFWS Colony Number: 501-022• 
Latitude: 34°37'13 11 N Map Number: 164 
Longitude: 120°37'55"W 
SPECIES 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
0 79 0 198 06/17/89,01 
198 
I-408 
CA Colony Number: SB-342-02 Colony Name: Mainland and rocks east 
USFWS Colony Number: 501-010 of Destroyer Rock 
Latitude: 34°36'00"N Map Number: 164 
Longitude: 120°38 '26 11W 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher· 0 
Pigeon Guillemot 1 
Rhinoceros Auklet• 0 
TOTAL 
BIRD 
1 
59 
5. 
SITE 
0 
13. 
0 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
1 06/15/89,02 
148 06/15/89,02;06/17/89,01 
5 06/15/89,02 
154 
CA Colony Number: SB-342-03 Colony Name: Destroyer Rock 
USFWS Colony Number: 501-009 
Latitude: 34°36' 10 11 N Map Number: 164 
Longitude: 120°38'40"W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
0 26 6 65 06/17/89,01 
65 
CA Colony Number: SB-342-04 Colony Name: Point Arquello 
USFWS Colony Number: 501-011 
Latitude: 3 4 °3 4 1 3 8 11 N Map Number: 165 
Longitude: 120°38 1 49 11W 
TOTAL 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 42 54 3 92 06/15/89,02;06/16/89,01; 
06/17/89,01 
Blk. Oystercatcher 2 6 0 6 06/15/89,02 
Western Gull 3 6 0 6 06/15/89,02;06/17/89,01 
Pigeon Guillemot 0 386 39 953 06/15/89,02;06/16/89,01; 
06/17/89,01 
Rhinoceros Auklet 0 24 1 24 06/16/89,01 
TOTAL 1081 
CA Colony Number: SB-342-05 Colony Name: Rocky Point 
USFWS Colony Number: 501-012 
Latitude: 34~3 1 45"N Map Number: 165 
Longitude: 120°38'11 11 W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
2 
31 
SITE 
0 
13 
I-409 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, METHOD 
2 06/16/89,01 
78 06/17/89,01 
80 
CA Colony Number: SB-342-06 Colony Name: Point Conception 
USFWS Colony Number: 501-013 
Latitude: 34°26'54 11 N Map Number: 166 
Lonqitude: 120°28'13"W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull' 
Piqeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
0 
BIRD 
2 
2 
17 
SITE 
0 
1 
5 
I-410 
TOTAL 
BIRDS CENSUS DATE, 
2 06/16/89,01 
2 06/16/89,01 
29 06/16/89,01 
33 
METHOD 
CBANHBL ISURDS 
NATIONAL PARK AREA 
USFWS HAP BLOCKS 
501 (Islands) Santa Maria, 
502 (Islands) Los Angeles, 
and 
524 (Islands) Long Beach 
The· map on the facing page is an index to the locations of 
colonies within the Channel Islands National Park area, including 
San Miguel (SMI), Santa Rosa (SRI), Santa cruz (SZI), Anacapa 
(ANI), and Santa Barbara (SBI) islands (see map for the Southern 
Channel Islands for SBI). Colonies are located within the southern 
halves of USFWS Map Blocks 501 (Santa Maria) and 502 (Los Angeles), 
plus the northern islands of Block 524 (Long Beach). In the tables 
following the map, colonies are presented in the above island 
order. At each island, colonies are numbered in a clockwise 
direction, starting at the northwest corner. Estimates. of the 
numbers of breeding birds are presented unde:~; "Total Birds" for 
each species at each colony. Detailed locations of·all colonies and 
subcolonies are indicated on sections of 7. 5 11 quadrangle USGS 
topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1991: 
Leach's Storm-petrel ..•.•.•••.•.•••••.•• 318 
Ashy Storm-petrel ••.•.•.•.••.•••.••••.•• 3135 
Black Storm-petrel •.••.•....•..••••.•.•• 274 
Brown Pelican .••••••.•••.•••••••••.••••• 11, 916 
Double-crested Cormorant •••••.•••••••••• 2,463 
Brandt's cormorant ..•••.•.••..••••••..•• 24,220 
Pelagic Cormorant •••••••.••••..•.•••.••• 2,687 
Black Oystercatcher •••.•••..•..••••.•••• 267 
Black x American Oystercatcher •••••••••• 3 
American Oystercatcher •.••••..•.••.••••• H 
Western Gull •••••••••.••••••.•••••.•••.• 21,252 
Pigeon Guillemot •.••••.•••.••.•••••••.•• 3,218 
Xantus' Murrelet ••••.•••••.••..••••••••• 1,760 
Cassin's Auklet •.•.•..•.••••.•.••.•••••. 12,566 
Rhinoceros Auklet •....•.•..•..•••.•••••. l9 
Tufted Puffin .•.••••••.•.•••••••••••••••. 10 
Unidentified cormorant ...•.•••••.•.•.•.• 2 
Unidentified Alcid .•..•••••.••.••••••••• l7 
Total ..•••.••.••••.••.•.•.••••.••••••••• 84, 127 
I-411 
0.4% 
3.7% 
0.3% 
14.2% 
2.9% 
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3.2% 
0.3% 
<0.1% 
0.0% 
25.3% 
3.8% 
2.1% 
14.9% 
<0.1%-
<0.1% 
<a:·l 
<0.1% 
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(See Santa Bnrbnra aud 
Ventura Cowaties Maiuhmd Aren) 
SANTA 
BARBARA 
I 
I SANTA BARBARA 
' < , 
C1iANN£L VENTURA 
SBI 
(See Southera Cluumel Islands) 
SOUTHERN CALIFORNIA 
CHANNEL ISLANDS NATIONAL PARK AREA 
USFWS MAP BLOCKS 501 ((ISLANDS] SANTA MARIA), 502 ([ISLANDS) 
LOS ANGELES), AND 524 ([NORTH ISLANDS] LONG BEACH) 
(Includes San Miguel Island lSMI], Santa Rosa Island (SRI], 
Santa Cruz Island [SZI], Anacapa Island [ANI], and santa 
Barbara Island (SBI]) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITB - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor (s) (see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrowjcrevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not .found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see 11How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: SB-SMI-01 Colony Name: Point Bennett 
USFWS Colony Number: 501-014 
Latitude: 34°02'01 11N Map Number: 167 
Longitude: 120°26'37"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 996 1210 0 2191 05/17/91,04;06/15/91,04 
Pelagic Cormorant 79 85 25 174 05/10/91,02 
Blk. Oystercatcher 0 6 0 6 05/10/91,02 
Western Gull 277 476 42 638 05/10/91,02 
Cassin's Auklet 0 0 13 20 1991(R. DeLong, pers. 
comm.) 
Unid. alcid 0 0 6 9 05/10/91,05 
TOTAL 3038 
I-413 
CA Colony Number: SB-SMI-02 Colony Name: castle Rock 
USFWS Colony Number: 501-005 
Latitude: 34°03 I 17"N Map Number: 167 
Longitude: 120°26 I 26 11W 
TOTAL CENSUS 
SPEC:J:ES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Lch. Storm-petrel· 0 0 0 X 1968(Hunt et al. 1979) 
Ashy Storm-petrel 1 1 0 200 1975-1977(Hunt et al. 
1979) 
Brandt's cormorant 1962 2618 0 4316 05/17/91,04;06/15/91,04 
Pelagic Cormorant 48 86 3 106 05/08/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 2 0 2 05/08/91,01 
Western Gull 52 151 11 126 05/08/91,01 
Pigeon Guillemot 0 102 16 255 05/08/91,01 
Xantus' Murrelet 1 1 0 2 1968(Crossin and 
Brownell 1968) 
Cassin's Auklet 0 0 1743 2614 10/21/91,05 
Rhinoceros Auklet• 0 1 0 1 06/10/91,01 
TOTAL 7622 
CA Colony Number: SB-SMI-03 Colony Name: Richardson Rock 
USFWS Colony Number: 501-026• 
Latitude: 34°06'05 11N Map Number: 168 
Longitude: 12 0°31 1 06 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
NEST 
6 
0 
BIRD 
70 
9 
SITE 
0 
0 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
17 05/11/91,01 
22 05/11/91,01 
39 
CA Colony Number: SB-SMI-04 colony Name: Northwest san Miquel 
USFWS Colony Number: 501-027• Island 
Latitude: 34°02'51"N Map Number: 167 
Longitude: 120°25'39 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
NEST 
11 
23 
BIRD 
38 
32 
SITE 
38 
0 
I-414 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
31 05/11/91,01 
51 05/11/91,01 
82 
CA Colony Number: SB-SMI-05 Colony Name: simonton Cove 
USFWS Colony Number: 501-028• 
Latitude: 34°02'5S"N Map Number: 169 
Longitude: 120°23 '49"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 1 2 0 2 05/11/91,01 
Blk. Oystercatcher 1 5 0 7 05/11/91,01;1991 
(G. Page, pers. 
Western Gull 19 56 0 38 05/11/91,01 
TOTAL 47 
comm.) 
CA Colony Number: SB-SMI-06 Colony Name: Harris Point to cuyler 
USFWS Colony Number: 501-015 Harbor 
Latitude: 34°04'02 11 N Map Number: 170 
Longitude: 120°21'47"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Ashy Storm-petrel 0 3 1 p 1976(Hunt et al. 1979) 
Brandt's Cormorant 1 6 0 3 05/11/91,01 
Pelagic Cormorant 89 173 7 196 05/11/91,01 
Blk. Oystercatcher 4 27 1 27 05/11/91,01;06/07/91,03; 
07/12/91,01 
Western Gull 27 98 22 98 05/11/91,01;06/07/91,03; 
07/12/91,01 
Pigeon Guillemot 0 146 19 365 05/11/91,01 
Xan;us' Murrelet 0 0 0 p 1975-1977(Hunt et al. 
1979) 
Cassin's Auklet• 2 1 17 28 05/11/91,05 
Rhinoceros Auklet• 0 3 0 3 07/12/91,01 
TOTAL 720 
I-415 
CA Colony Number: SB-SMI-07 Colony Name: Prince Island 
USFWS Colony Number: 501-004 
Latitude: 34°03'29"N Map Number: 170 
Longitude: 120°20' 00 11 W 
SPECJ:ES 
Lch. Storm-petrel 
Ashy Storm-petrel 
Black Storm-petrel• 
Dbl.-cr. Cormorant 
Brandt's Cormorant 
Pelaqic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
Xantus' Murrelet 
NEST 
0 
10 
0 
230 
1601 
20 
0 
31 
0 
0 
BIRD 
7 
309 
ND 
259 
1998 
33 
8 
676 
238 
0 
-
SITE 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
TOTAL 
BIRDS 
114 
1154 
p 
552 
3522 
44 
8 
916 
405 
150 
Cassin's Auklet 0 85 5948 8922 
Rhinoceros Auklet• o 15 o 15 
Tufted Puffin· 0 4 3 10 
TOTAL 15812 
CENSUS 
DATE, METBOD 
1991,07 
1991,07 
07/08/91,10;07/10/91,10 
06/15/91,04 
06/15/91,04 
06/10/91,01 
05/11/91,01 
05/11/91,01 
05/11/91,01 
1975-1977(Hunt et al. 
1979) 
10/22/91,05 
06/09/91,01 
06/08/91,01 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brown Pelican 200 ND ND 400 1939(Sumner 1939) 
common Murre ND ND ND X 1912(Wright and Snyder 
1913) 
CA Colony Number: SB-SMI-08 Colony Name: Hoffman Point Area 
USFWS Colony Number: 501-029• . 
Latitude: 34°02 '42 11 N Map Number: 170 
Longitude: 120°21'52"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 5 13 0 14 05/11/91,01 
Pelagic Cormorant 7 14 0 15 05/11/91,01 
Blk. oystercatcher 0 4 0 4 05/11/91,01 
Western Gull 0 4 2 4 05/11/91,01 
Pigeon Guillemot 0 14 2 35 05/11/91,01 
TOTAL 72 
CA Colony Number: SB-SMI-09 Colony Name: Bay Point Area 
USFWS Colony Number: 501-016 
Latitude: 34°02'11 11 N Map Number: 171 
Longitude: 120°18 '51 11W 
TOTAL CENSUS· 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant• 2548 3938 0 5606 06/15/91,04 
Pelagic Cormorant 11 15 0 24 05/11/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/11/91,01 
Western Gull• 0 2 3 6 05/11/91,01 
Pigeon Guillemot 0 9 0 22 05/11/91,01 
TOTAL 5659 
I-416 
CA Colony Number: SB-SMZ-10 Colony Name: cardwell Point west 
USFWS Colony NUinber: 501-030• . 
Latitude: 34°01'13"N Map Number: 171 
Longitude: 120°21' OJ"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
TOTAL 
NEST 
21 
0 
BIRD 
22 
2 
SITE 
0 
0 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
46 05/11/91,01 
2 05/11/91,01 
48 
CA Colony Number: SB-SMI-11 Colony Name: Crook Point to Tyler 
USFWS Colony Number: 501-031• Bight 
Latitude: 34°01'11"N Map Number: 172 
Longitude: 120°22 '30 11W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
7 
0 
2 
BIRD 
10 
2 
. 19 
SITE 
0 
0 
6 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
15 05/11/91,01 
2 05/11/91,01 
16 05/11/91,01 
33 
CA Colony Number: SB-SMI-12 Colony Name: Tyler Biqht to Adam's 
USFWS Colony Number: 501-032• cove 
Latitude: 34°01' 35"N Map Number: 167 
Lonqitude: 120°25'35 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 8 10 0 18 05/11/91,01 
Western Gull 5 42 20 50 05/11/91,01 
Pigeon Guillemot 0 4 0 10 05/11/91,01 
TOTAL 78 
CA Colony Number: SB-SRI-01 Colony Name: sandy Point (Sandy Point 
USFWS Colony Number: 501-007, 501-033 to Carrington Point 
Latitude: 
Longitude: 
34°01' 35 11 N 
120°25'35 11 W. 
SPEC:IES NEST 
Brandt's Cormorant 86 
Pelagic Cormorant 11 
Blk. Oystercatcher 0 
Western Gull 0 
TOTAL 
[Part]) 
Map Number: 167 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
189 0 241 05/12/91,01 
35 2 24 05/12/91,01 
3 1 3 05/12/91,01 
3 3 6 05/12/91,01 
274 
I-417 
CA Colony Number: SB-SRI-02 Colony Name: Northwest santa Rosa 
USFWS Colony Number: 501-007, 501-034 Island (Sandy Point to 
Latitude: 
Longitude: 
34°00 I 29 11N 
120°12'47 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant 371 
Pelagic Cormorant 38 
Blk. Oystercatcher 0 
Western Gull 7 
TOTAL 
Carri~gton Point (Part]) 
Map Number: 173 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
513 0 823 05/12/91,01;05/17/91,04; 
06/15/91,04 
55 0 84 05/12/91,01;06/15/91,04 
2 0 2 05/12/91,01 
34 8 30 05/12/91,01;06/15/91,04 
939 
CA Colony Number: SB-SRI-03 Colony Name: Brockway Point Area 
USFWS Colony Number: 501-007, 501-035 {Sandy Point to 
Latitude: 
Longitude: 
34°01'27 11 N 
120°08 1 29 11 W 
Carrington Point (Par~]) 
Map Number: 174 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 49 100 3 108 05/12/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 4 o 4 05/12/91,01 
Western Gull 2 8 3 10 05/12/91,01 
Pigeon Guillemot o 3 0 8 05/12/~1,01 
TOTAL 130 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant 352 NO NO 704 1977(Hunt et al. 1977) 
CA Colony Number: SB-SRI-04 Colony Name: canada verde to Santa 
USFWS Colony Number: 501-007, 501-036 Rosa Island W Base 
Latitude: 
Longitude: 
34°01 I 10"N 
120°06 I 08 "W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
~OTAL 
NEST 
919 
202 
0 
10 
0 
(Sandy Point to 
Carrington Point (Part]) 
Map Number: 175 
BIRD 
1267 
266 
3 
22 
26 
SITE 
0 
3 
0 
3 
6 
I-418 
TOTAL 
BIRDS 
2030 
444 
3 
26 
65 
2568 
CENSUS 
DATE, METHOD 
05/12/91,01;06/15/91,04 
05/12/91,01;06/15/91,04 
05/12/91,01 
05/12/91,01;05/17/91,04 
05/12/91,01 
CA Colony Number: SB-SRI-05 Colony Name: carr1ngton Po1nt (Sandy 
USFWS Colony Number: 501-007, 501-037 Point to carrington Point 
[Part]) 
Latitude: 34°02 '13 11 N 
120°03 '08 11W 
Map Number: 176 
Longitude: 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE 1 METHOD 
Brandt's cormorant 703 891 0 1547 05/12/91,01;05/17/91,04; 
06/15/91,04 
Pelagic Cormorant 90 109 1 198 05/12/91,01;05/17/91,04 
Blk., Oystercatcher 0 4 0 4 05/12/91,01 
Western Gull 12 37 6 36 05/12/91,01;06/15/91,04 
Pigeon Guillemot 0 52 2 130 05/12/91,01 
TOTAL 1915 
CA Colony Number: SB-SRI-06 Colony Name: North Becher's Bay 
USFWS Colony Number: 501-038• 
Latitude: 34°0l'l9 11N Map Number: 176 
Longitude: 120°02 '46 11W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
11 
0 
10 
BIRD 
42 
2 
46 
SITE 
0 
0 
7 
TOTAL 
BIRDS 
24 
2 
34 
60 
CENSUS 
DATE, METHOD 
05/09/91,01 
05/12/91,01 
05/09/91,01;05/12/91,01 
CA Colony Number: SB-SRI-07 Colony Name: south Becher's Bay 
USFWS Colony Number: 501-039• 
Latitude: 33°59~17"N Map Number: 177 
Longitude: 120°01' 35 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 59 180 1 130 05/09/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 2 0 2 05/09/91,01 
Western Gull 2 7 1 6 05/09/91,01 
Pigeon Guillemot 0 45 0 76 05/09/91,01 
TOTAL 214 
CA Colony Number: SB-SRI-08 Colony Name: East Point Area 
USFWS Colony Number: 524-014• 
Latitude: 33°56'32 11 N Map Number: 178 
Longitude: 119°58'27"W 
SPECIES NEST BIRD 
Pelagic Cormorant 2 7 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
SITE BIRDS DATE, METHOD 
0 4 05/09/91,01 
4 
I-419 
CA Colony Number: SB-SRI-09 Colony Name: sierra Pablo Area 
USFWS Colony Number: 501-040• 
Latitude: 33°55'55"N Map Number: 179 
Longitude: 120°01'20"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 1 1 0 3 05/09/91,01 
Pelagic Cormorant 28 48 0 62 05/09/91,01 
Blk. oystercatcher 0 2 0 2 05/09/91,01 
Western Gull 0 2 2 4 05/09/91,01 
Pigeon Guillemot 0 3 0 8 05/09/91,01 
TOTAL 79 
CA Colony Number: SB-SRI-10 Colony Name: Ford Point to Wreck 
USFWS Colony Number: 501-041• Canyon 
Latitude: 33°54'51 11 N Map Number: 179 
Longitude: 120°03'31"W 
SPECIES 
Pelagic cormorant 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
11 34 0 24 05/09/91,01 
24 
CA Colony Number: SB-SRI-11 Colony Name: south Point Area 
USFWS Colony Number: 501-042• 
Latitude: 33°53'46"N Map Number: 180 
Longitude: 120°06'49"W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
1 
4 
0 
1 
BIRD 
1 
. 6 
5 
55 
SITE 
0 
0 
0 
2 
TOTAL 
BIRDS 
3 
9 
5 
6 
23 
CENSUS 
DATE, METHOD 
05/12/91,01 
05/09/91,01;05/12/91,01 
05/12/91,01 
05/12/91,01 
CA Colony Number: SB-SRI-12 Colony Name: Cluster Point south 
USFWS Colony Number: 501-043• 
Latitude: 33°54 '51"N Map Number: 181 
Longitude: 120°09'21"W 
SPECIES 
Pelagic Cormorant 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 2 0 4 05/12/91,01 
4 
I-420 
CA Colony Number: SB-SRI-13 Colony Name: Bee Rock Ma1nland Area 
USFWS Colony Number: 501-044• 
Latitude: 33°57'07 11 N Map Number: 182 
Longitude: 120°11' 43 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DA'l'E, METHOD 
Brandt's cormorant 1 6 0 3 05/12/91,01 
Pelagic Cormorant 13 18 0 29 05/12/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 1 1 05/12/91,01 
Western Gull 1 57 4 10 05/12/91·, 01 
TOTAL 43 
CA Colony Number: SB-SRI-14 Colony Name: Southwest santa Rosa 
USFWS Colony Number: 501-045• Island 
Latitude: 33°58 1 55"N Map Number: 182 
Longitude: 120°13 1 07 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DA'l'E, METHOD 
Pelagic Cormorant 8 39 1 18 05/12/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/12/91,01 
Western Gull 0 2 1 2 05/12/91,01 
TOTAL 21 
CA Colony Number: SB-SZI-01 Colony Name: Fraser Point (Kinton 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-015 Point to Diablo Point 
Latitude: 
Longitude: 
34°03 I 32 11 N 
119°55 I 35 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's cormorant 24 
Pelagic Cormorant 26 
Blk. Oystercatcher 0 
Wee;tern Gull 2 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
[-Part]) 
Map Number: 183 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
107 0 67 05/13/91,01 
34 6 57 05/13/91,01 
8 1 8 05/13/91,01 
19 5 14 05/13/91,01 
25 1 62 05/13/91,01 
208 
I-421 
CA Colony Number: SB-SZI-02 Colony Name: west Point Area (Kinton 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-016 Point to Diablo Point 
Latitude: 
Longitude: 
34°04 1 33 11N 
119°54'34 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
NEST 
464 
29 
0 
25 
0 
(Part]) 
Map Number: 183 
BIRD 
823 
50 
1 
118 
181 
SITE 
1 
0 
0 
60 
11 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
1299 05/13/91,01 
64 05/13/91,01 
1 05/13/91,01 
170 05/13/91,01 
452 05/13/91,01 
1986 
Pigeon Guillemot 
TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin 
species (most recent known date) 
ND ND ND X 1912(Wright and Snyder 
1913) 
CA Colony Number: SB-SZI-03 Colony Name: Profile Point Area 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-017 (Kinton Point to Diablo 
Latitude: 
Longitude: 
34°04 I 16 11N 
119°52 I 22 11W 
SPECIES 
Ashy Storm-petrel· 
Brandt's cormorant 
Pelagic Cormorant 
Blk. oystercatcher 
BxA Oystercatcher· 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
TOTAL . 
NEST 
4 
24 
26 
2 
0 
4 
14 
Point (Part]) 
Map Number: 184 
BIRD 
1 
59 
32 
20 
1 
45 
146 
SITE 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
4 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
8 05/06/91,06;05/13/91,03 
67 05/06/91,01 
57 05/06/91,01 
20 05/06/91,01;05/13/91,03 
1 05/06/91,01 
36 05/06/91,01 
365 05/06/91,01;05/13/91,06 
554 
CA Cplony Number: SB-SZI-04 Colony Name: Cueva Valdaze Area 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-018 (Kinton Point to Diablo 
Latitude: 
Longitude: 
34°03 '32 11 N 
119°49'32 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant 16 
Pelagic Cormorant 10 
Blk. Oystercatcher 0 
Western Gull 11 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
Point (Part) ) 
Map Number: 185 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
19 0 45 05/05/91,01 
23 5 22 05/05/91,01;05/06/91,01 
8 2 8 05/05/91;01;05/06/91,01 
42 21 64 05/05/91,01;05/06/91,01 
65 4 129 05/05/91,01;05/06/91,01 
268 
I-422 
CA Colony Number: SB-SZZ-05 Colony Name: Arch Rock to Diablo Point 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-019 (Kinton Point to Diablo 
Latitude: 
Longitude: 
34°03 I 18 "N 
119°46'39"W 
SPECZES NEST 
Pelagic Cormorant 14 
Blk. oystercatcher 1 
Western Gull 7 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
Point [Part]) 
Map Number: 186 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
18 1 31 05/05/91,01 
7 2 7 05/05/91,03 
109 54 122 05/05/91,01 
33 0 82 05/05/91,01 
242 
CA Colony Number: SB-SZI-06 Colony Name: Diablo Rocks (Kinton 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-020 Point to Diablo Point 
Latitude: 
Longitude: 
34°03 I 28 11N 
119°45 I 56 11W 
SPECIES NEST 
Ashy Storm-petrel 4 
Blk. Oystercatcher 2 
Western Gull 27 
Pigeon Guillemot 0 
Cassin's Auklet 1 
TOTAL 
[Part]) 
Map Number: 186 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE 1 . METHOD 
0 0 20 1976(Hunt et al. 1979) 
4 0 4 05/05/91,01 
32 4 62 05/05/91,01 
4 0 10 05/05/91,01 
1 18 28 05/05/91,01 
124 
CA Colony Number: SB-SZI-07 Colony Name: Fry's Harbor to Twin 
USFWS Colony Number: 502-021• Harbors 
Latitude: 34°02'53"N Map Number: 187 
Longitude: 119°44'19"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 4 7 0 9 05/05/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 6 0 6 05/05/91,01 
Western Gull 0 63 16 32 05/05/91,01 
Pigeon Guillemot 0 4 0 10 05/05/91,01 
TOTAL 57 
I-423 
CA Colony Number: SB-SZI-08 Colony Name: 11Sppit Rock11 
USFWS Colony Number: 502-013 
Latitude: 34°02'49 11N Map Number: 187 
Longitud~: 119°43 '19"W 
TOTAL CENSUS 
SPECZES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Ashy Storm-petrel 8 0 0 40 1976-1977(Hunt 
1979) 
Blk. Oystercatcher 0 4 0 4 05/05/91,03 
Western Gull• 8 36 0 16 05/05/91,03 
et al. 
Cassin's Auklet 3 0 0 10 1977(Hunt et al. 1979) 
TOTAL 70 
CA Colony Number: SB-SZI-09 Colony Name: Pelican Bay Area 
USFWS Colony Number: 502-022• 
Latitude: 34°02' 04 11N Map Number: 187 
Longitude: 119°4 2 '12 "W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 0 5 0 5 05/05/91,01 
Western Gull 0 15 7 14 05/05/91,01 
Pigeon Guillemot 0 1 0 2 05/05/91,01 
.TOTAL 21 
CA Colony Number: SB-SZI-10 Colony Name: ·prisoner's Har:bor Area 
USFWS Colony Number: 502-023• 
Latitude: 34°01' 05 11 N Map Number: 188 
Longitude: 119°39'27"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 1 0 0 2 05/05/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 9 0 9 05/05/91,01 
Western Gull 2 36 7 18 05/05/91,01 
Pigeon Guillemot 0 8 0 20 05/05/91,01 
TOTAL 49 
CA Colony Number: SB-SZI-11 Colony Name: coche Point Northeast 
USFWS Colony Number: 502-012, 502-024 (Coche Point to Cavern 
Latitude: 
Longitude: 
3 4 °0 2 I 3 6 II N 
119°35 'SS"W 
SPECXES NEST 
Brandt's Cormorant• 7 
Pelagic Cormorant• 6 
Blk. Oystercatcher· 2 
Western Gull 1 
Pigeon Guillemot o 
TOTAL 
Point [Part]) 
Map Number: 189 
BIRD 
19 
15 
11 
190 
35 
SITE 
0 
0 
1 
71 
0 
I-424 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
20 05/05/91,01 
13 05/05/91,06 
11 05/05/91,06 
144 05/05/91,06 
88 05/05/91,06 
276 
CA Colony Number: SB-SZI-12 Colony Name: cavern Po1nt Area (Coche 
USFWS Colony Number: .502-012, 502-025 Point to Cavern Point 
Latitude: 
Longitude: 
34°03 I 05 11N 
119°34 I 10 11W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant• 12 
Pelagic Cormorant• 7 
Blk. oystercatcher· o 
Western Gull 12 
Pigeon Guillemot o 
TOTAL 
[Part]) 
Map ~umber: 190 
BIRD 
24 
18 
2 
92 
48 
s·ITE 
1 
2 
0 
40 
4 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
34 05/05/91,01 
15 05/05/91,01 
2 05/05/91,01 
104 05/05/91,01 
82 05/05/91,01 
237 
CA Colony Number: SB-SZI-13 Colony Name:. scorp1on Anchorage 
USFWS Colony Number: 502-026• 
Latitude: 34°02'46"N Map Number: 190 
Longitude: 119°33' 03 "W 
TOTAL CENSUS 
SPECl:ES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 1 2. 0 3 05/04/91,01 
Pelagic cormorant 7 7 0 15 05/04/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 4 0 4 05/04/91,01;05/05/91,01 
Western Gull 0 32 5 10 05/04/91,01;05/05/91,01 
Pigeon Guillemot 0 37 15 91 05/~4/91,01;05/05/91,01 
TOTAL 123 
CA Colony Number: SB-SZI-14 Colony Name: scorpion Rocks 
USFWS Colony Number: 502-010 
Latitude:· 34°02 '52"N Map Number: 190 
Longitude: 119°32'47"W 
SPECIES NEST 
0 
9 
0 
63 
0 
0 
0 
BIRD 
63 
11 
1 
18 
11 
0 
44 
SITE 
93 
2 
0 
14 
3 
0 
364 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
140 1991,05 
20 05/04/91,06 
1 05/04/91,01 
154 05/02/91,06;05/04/91,03 
28 05/02/91,06 
18 05/03/91,10; 05/20/91,10 
546 1991,05 
907 
Ashy Storm-petrel 
Pelagic Cormorant• 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull . 
Pigeon Guillemot 
Xantus' Murrelet 
Cassin's Auklet 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brown Pelican 
species (most recent known date) 
so NO ND 160 1975(Anderson et al. 
1975) 
Obl.-cr. Cormorant NO NO NO X 1895(Beck 1899) 
I-425 
CA Colony Number: SB-SZI-15 Colony Name: San Pedro Point Area 
USFWS Colony Number: 502-027• 
Latitude: 34°02'27"N Map Number: 191 
Longitude: 119°31'48"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 5 12 0 14 05/05/91,01 
Pelaqic Cormorant 51 54 0 112 05/02/91,01;05/05/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 5 0 5 05/02/91,01;05/05/91,01 
Western Gull 5 20 4 18 05/02/91,01;05/05/91,01 
Pigeon Guillemot 0 16 4 34 05/02/91,01;05/05/91,01 
TOTAL 183 
CA Colony Number: SB-SZI-16 Colony Name: sandstone Point west 
USFWS Colony Number: 524-015• 
Latitude: 33°59' 19"N Map Number: 192 
Longitude: 119°35' 36 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
0 3 2 4 05/02/91,01 
4 
CA Colony Number: SB-SZI-17 Colony Name: Isthmus south 
USFWS Colony Number: 524-016• 
Latitude: 33°59'16"N Map Number: 192 
Longitude: 119°37' 58 11W 
SPECJ:ES 
Pelagic Cormorant 
Blk. Oystercatcher 
TOTAL 
NEST 
1 
0 
BJ:RD 
2 
5 
SJ:TE 
1 
2 
TOTAL CENSUS 
BJ:RDS DATE, METHOD 
2 05/02/91,01 
5 05/02/91,01 
7 
CA Colony Number: SB-SZI-18 colony Name: Valley Anchorage to Coches 
USFWS Colony Number: 524-017• Prietas Anchorage 
Latitude: 33°58'44"N Map Number: 193 
Longitude: ll9°40'51"W 
TOTAL CENSUS 
SPECJ:ES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Blk. Oystercatcher 0 5 1 5 05/02/91,01 
BxA oystercatcher 0 1 0 1 05/02/91,01 
·western Gull 1 27 10 22 05/02/91,01 
Xantus' Murrelet 0 0 0 p 1982(Hunt and Ingra.m 
1982) 
TOTAL 28 
I-426 
CA Colony Number: SB-SZI-19 Colony Name: Bowen Point Area 
USFWS Colony Number: 524-0la• · 
Latitude: 33°57'40 11 N Map Number: 194 
Longitude: 119°42' 58 "W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Pelagic Cormorant 2 3 0 4 05/03/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 1 0 1 05/03/91,01 
Western Gull 0 14 5 10 05/03/91,01 
TOTAL 15 
Colony Name: Willows Anchorage CA Colony Number: SB-SZI-20 
USFWS Colony Number: 524-019• [Chuck's Choice] 
Latitude: 33°57 1 38 "N Map Number: 194 
Longitude: 119°45' 07"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Ashy Storm-petrel 3 51 74 111 10/23/91,05 
Blk. oystercatcher 0 4 1 4 05/03/91,06 
Western Gull 0 12 9 18 05/03/91,06 
Xantus' Murrelet 3 0 0 6 10/23/91,05 
Cassin's Auklet 4 0 1 10 10/23/91,05 
TOTAL 149 
CA Colony Number: SB-SZI-21 Colony Name: Punta Arena 
USFWS Colony Number: 524-020• 
Latitude: 33°57'·44"N Map Number: 195 
Longitude: 119°48 '45rrw 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Unid. alcid 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
1 
0 
SITE 
0 
5 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
1 05/03/91,01 
8 05/03/91,01 
9 
CA Colony Number: SB-SZI-22 Colony Name: Gull Island 
USFWS Colony Numb~r: 524-001 
Latitude: 33°57'01 11 N Map Number: 195 
Longitude: 119°49 '28 11 W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Rocks 
Ashy Storm-petrel 1 0 0 2 1977(Hunt et al. 1979) 
Brandt's Cormorant 723 870 0 1591 06/15/91,04 
Pelagic Cormorant 10 14 0 22 05/03/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 6 1 6 05/03/91,01 
Western Gull 19 50 62 162 05/03/91,01 
Pigeon Guillemot• 0 1 0 2 05/03/91,01 
Xantus' Murrelet 1 0 0 2 1976(Hunt et al. 1979) 
Cassin's Auklet 3 0 88 132 10/24/91,05 
TOTAL 1919 
I-427 
CA Colony Number: SB-SZI-23 Colony Name: Kinton· Point to Posa 
USFWS Colony Number: 524-021• Anchorage 
Latitude: 33°59'34"N Map Number: 196 
Longitude: 119°52'4511W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
2 
15 
SITE 
1 
5 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
2 05/03/91,01 
10 05/03/91,01 
12 
CA Colony Number: SB-SZI-24 Colony Name: Black Point Northwest 
USFWS Colony Number: 502-014, 502-028 (Kinton Point to Diablo 
Latitude: 
Longitude: 
34°02 I 42 "N 
119°53 I 26 11W 
SPECIES NEST 
Pelagic cormorant 7 
Blk. oystercatcher 1 
Western Gull 0 
Pigeon Guillemot 0 
TOTAL 
Point [Part]) 
Map Number: 197 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD. 
13 1 15 05/03/91,01 
4 0 4 05/03/91,01 
32 17 34 05/03/91,01 
1 0 2 05/03/91,01 
55 
CA Colony Number: VE-ANI-01 Colony Name: Anacapa Island-West 
USFWS Colony· Number: 502-007 
Latitude: 34°00'41 11 N Map Number: 198 
Longitude: 119°25'19"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brown Pelican 5340 0 0 10680 1991(Gress 1992) 
Dbl.-cr. Cormorant 360 0 0 720 1991(F. Gress, unpubl. 
data) 
Brandt's Cormorant 24 17 0 60 05/20/91,01;1991 
(F. Gress, unpubl. data) 
Pelagic Cormorant 69 57 0 146 05/20/91,01;1991 
(F • Gress, unpubl. data) 
Blk. Oystercatcher 1 15 0 15 05/20/91,01 
Western Gull 231 704 493 1448 05/20/91,01;1991 
(F. Gress, unpubl. data) 
Pigeon Guillemot 6 14 3 47 05/20/91,01;1991 
(F. Gress, unpubl. data) 
Xantus' Murre let• ND ND ND X 1991(F. Gress, unpubl. 
data) 
TOT~ 13116 
I-428 
CA Colony Number: VE-ANI-02 colony Name: Anacapa Island-Middle 
USFWS Colony Number: 502-008 
Latitude: 34°00'17 11N Map Number: 199 
Longitude: 119°23'39"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Brandt's Cormorant 1 8 0 3 05/20/91,01 
Pelagic Cormorant 38 55 0 84 05/20/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 14 1 14 05/20/91,01 
BxA oystercatcher• 0 1 0 1 05/20/91,01 
Western Gull 1530 1517 1625 6310 05/19/91,03;05/20/91,01; 
05/25/91,03 
Pigeon Guillemot 2 0 0 4 1991(F. Gress, unpubl. 
data) 
TOTAL 6416 
CA Colony Number: VE-ANI-03 Colony Name: Anacapa Island-East 
USFWS Colony Number: 502-009 
Latitude: 34°00'51 11 N Map Number: 199 
Longitude: 119°22' 02 11W 
SPECIES NEST BIRD SITE 
Pelagic cormorant• 45 59 o 
Blk. oystercatcher -0 5 o 
Western Guil 933 428 325 
Pigeon Guillemot 4 6 0 
Xantus' Murrelet 0 0 0 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
98 05/20/91,01;1991 
(F. Gress, unpubl. data) 
5 05/20/91,01 
2516 05/20/91,01;05/24/91,03 
23 05/20/91,01;1991 
(F. Gress, unpubl. data) 
40 1975-1977(Sowls et al. 
1980) 
2682 TOTAL 
Historicially-nesting 
Unid. Storm-petrel· 
species (most recent known date) 
Brown Pelican 
Cassin's Auklet• 
Tufted Puffin· 
ND ND ND P 1912(Wright and Snyder 
1913) 
500 ND ND 1000 1928(Hunt et al. 1979) 
ND ND ND X 1910(Willett 1910) 
ND ND ND X 1913(Howell 1917) 
I-429 
CA Colony Number: SB-SBI-01 Colony Name:_ Shag Rock 
USFWS Colony Number: 524-007 
Latitude: 33°29' 15"N Map Number: 200 
Longitude: 119°02 1 05 11 W 
SPECIES NEST 
Dbl.-cr. Cormorant• 4 
Brandt's Cormorant• 2 
Pelagic Cormorant• 2 
Blk. Oystercatcher· o 
Western Gull 42 
Piqeon Guillemot• o 
Xantus' Murrelet 4 
Cassin's Auklet• o 
BIRD 
9 
4 
3 
2 
0 
3 
2 
0 
SITE 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
11 
1 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
10 05/21/91,01 
6 05/21/91,01 
4 04/13/91,01 
2 05/21/91,01 
84 05/22/91,03 
8 05/21/91,01 
16 05/22/91,03 
2 05/22/91,03 
132 TOTAL 
Historically-nesting 
Tufted Puffin· 
species (most recent known date) 
ND 5 ND X 1912(Wright and Synder 
1913) 
CA Colony Number: SB-SBI-02· Colony Name: santa Barbara Island 
USFWS Colony Number: 524-008 
Latitude: 33°28'37 11 N Map Number: 200 
Longitude: 119°02 '03 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Lch. storm-petrel· 0 9 0 167 1991,07 
Ashy Storm-petrel 1 314 0 874 1991,07 
Black Storm-petrel 0 51 0 200 1991,07 
Brown Pelican 618 2 0 1236 06/15/91,04;1991 
(T. Ingram, unpubl. data) 
Dbl.-cr. Cormorant 320 370 0 768 06/15/91,04 
Brandt's Cormorant• 252 336 44 577 05/21/91,01;06/15/91,04 
Pelagic cormorant 19 26 1 42 04/13/91,01;05/21/91,01 
Blk. Oystercatcher 0 16 4 16 04/13/91,01;05/21/91,01 
Western Gull 3460 642 300 7520 1991,03 
Pi9eon Guillemot 6 96 24 238 05/21/91,01 
Xantus' Murrelet 0 0 1421 1402 1991,05 
Cassin's Auklet 0 22 66 132 1991,05 
Unid. cormorant 1 1 0 2 05/21/91,01 
TOTAL 13174 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Am. oystercatcher • ND NO NO P 1863(Baird et al. 1884, 
Grinnell and Miller 1944) 
Rhinoceros Auklet• ND NO ·NO p (Baird et al. 1884 '. 
Howell 1917) 
Tufted Puffin ND ND ND 12 1897(Grinnell 1897) 
I-430 
CA Colony Number: SB-SBI-03 Colony Name: Sutil Island 
USFWS Colony Number: 524-009 
Latitude: 33°28'50"N Map Number: 200 
Longitude: 119°02'50"W 
SPECIES 
Lch. Storm-petrel· 
Ashy Storm-petrel 
Black Storm-petrel 
Dbl.-cr. Cormorant 
Brandt's Cormorant• 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
Pigeon Guillemot 
Xantus' Murrelet 
Cassin's Auklet 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
0 
172 
30 
0 
37 
0 
0 
0 
BIRD 
3 
83 
36 
250 
63 
4 
44 
15 
0 
9 
SITE 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
127 
81 
I-431 
TOTAL 
BIRDS 
37 
586 
74 
413 
84 
4 
74 
38 
126 
122 
1558 
CENSUS 
DATE, METHOD 
1991,07 
1991,07 
1991,07 
06/15/91,04 
05/21/91,01 
04/13/91,01 
05/21/91,01 
04/13/91,01 
1991,05 
1991,05 
SOU'l'BERH CJDUmEL XSLANDS 
tJSFWS MAP BLOCK 
524 (South Islands) 
Long Beach 
The map on the facing page is an index to the locations of 
colonies on the Southern Channel Islands, including San 
Nicolas (SNI}, San Clemente (CLI) and Santa Catalina (CAI) 
islands. Santa Barbara Island (SBI) is shown on this map but 
data are summarized in the preceding section (Channel Islands 
National Park area). Colonies are located on USFWS Map Block 
524 (Long Beach). In the tables following this map, colonies 
are presented in the above island order. At each island, 
colonies are numbered in a clockwise direction, starting at 
the northwest corner. Estimates of the ·numbers of breeding 
birds are presented under ••Total Birds" for each species at 
each colony. Detailed locations of all colonies and 
subcolonies are indicated on sections of 7.5 11 quadrangle USGS 
topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1991: 
Black storm-petrel .•.•• · ••....•.••••••.•. P 
Brown Pelican ••.••••.••....•.•..•••••••• PH 
Double-crested Cormorant ...•.•..•••.•••• H 
Brandt's Cormorant .••••••......•..•..••• 5, 14 5 
Black oystercatcher .•..••..•.......••..• 27 
Western Gull •••.•••...•..•.••.••.....•.• 6 , 412 
Xantus• Murrelet .•.••.•.•..•..•••.••.••. x 
Total •••••.•...•••..........•...•.••..•• 11, 584 
I-432 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
44.4% 
0.2% 
55.4% 
0.0% 
-
..J (.) 
-al 
(/) 
-z 
(/')· 
I-433 
SOUTHERN CALIFORNIA 
SOUTHERN CHANNEL ISLANDS AREA 
USPWS MAP BLOCK 524: [SOUTH ISLANDS] LONG BEACH 
(Includes San Nicolas Island [SNI], san Clemente Island 
[CLI], and santa Catalina Island (CAI]) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year {i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) [see methods]). Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayjyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See 11How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; 03, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Bistorically-nestinq species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: VE-SNI-01 Colony Name: Vizcaino Point south (San 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-022 Nicolas Island [Part)) 
Latitude: 33°16'21 11 N Map Number: 201 
Longitude: ll9°34'21 11 W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
0 
2819 
BIRD 
3 
0 
SITE 
0 
0 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
3 05/27/91,02 
5638 05/27/91,02 
5641 
CA Colony Number: VE-SNI-02 Colony Name: Vizcaino Point East (San 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-023 Nicolas Island [Part]) 
Latitude: 33°16'2B"N Map Number: 201 
Longitude: 119°34'09"W 
SPECIES NEST 
Brandt's Cormorant 2313 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2950 0 5089 06/15/91,04 
5089 
I-434 
CA Colony Number: VE-SNI-03 Colony Name: Thousand Springs Area (San 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-024 Nicolas Island [Part)) 
Latitude: 33°16'53"N Map Number: 202 
Longitude: 119°31'24 11W 
SPEC:IES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
0 
0 
BIRD 
3 
4 
SITE 
0 
2 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
3 
4 
7 
CA Colony Number: VE-SNI-04 Colony Name: Liqht Point West (San 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-025 Nicolas Island [Part]) 
Latitude: 33°15'39"N Map Number: 202 
Longitude: 119°28'26"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 2 0 2 05/26/91,01 
2 
CA Colony Number: VE-SNI-05 Colony Name: Dutch Harbor Area (San 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-026 Nicolas Island (Part]) 
Latitude: 33°13' 12"N Map Number: 203 
Longitude: 119°29' 09 11W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
0 
3 . 
BIRD 
2 
6 
SITE 
0 
0 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
2 05/26/91,02 
6 05/26/91,01 
8 
CA Colony Number: VE-SNI-06 Colony Name: Elephant seal Beach Area 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-027 (San Nicolas Island (Part]) 
Latitude: 33°13' 49 "N Map Number: 204 
Longitude: ll9°31'29"W 
SPEC:IES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
0 
42 
B:IRD 
3 
207 
SITE 
0 
1 
I-435 
TOTAL CENSUS 
B:IRDS DATE, METHOD 
3 05/26/91,02 
86 05/26/91,01;05/26/91,02 
89 
CA Colony Number: VE-SNI-07 Colony Name: cormorant Rock Area (San 
USFWS Colony Number: 524-011, 524-028 Nicolas Island [Part)) 
Latitude: 33°14'33"N Map Number: 201 
Longitude: 119°33'17"W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS 
0 12 4 12 
86 331 65 302 
314 
CENSUS 
DA'.rE, METHOD 
05/26/91,02 
05/26/91,02 
TOTAL 
Historically-nestinq 
Brown Pelican· 
species (most recent known date) 
ND ND NO P 1945(Rett 1947, Hunt et 
Obl. -cr.- Cormorant• 
Brandt's Cormorant 
NO 
50 
NO 
ND 
ND 
NO 
al. 1979 
P 1962-1964(Townsend 1968) 
100 1976(Hunt et al. 1979) 
CA Colony Number: LA-CLI-01 Colony Name: castle Rock 
USFWS Colony Number: 524-029• 
Latitude: 33°02'03 11 N Map Number: 215 
Longitude: 118°36'52 "W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Western Gull o 5 1 2 05/29/91,01 
TOTAL 2 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant• 1 ND ND 2 1975(Hunt et al. 1979) 
CA Colony Number: LA-CLI-02 Colony Name: Bird Rock (Bird Rock and 
USFWS Colony Number: 524-012, 524-030 Northwest San Clemente 
Latitude: 
Longitude: 
3 3°02 '15 "N 
118°35 '24 11 W 
Is land [Part] ) 
Map Number: 215 · 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
West~rn Gull 22 so 5 54 05/29/91,01 
TOTAL 54 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant 15 ND ND 30 1974(Jorgenson and 
Ferguson 1984) 
I-436 
CA Colony Number: LA-CLI-03 Colony Name: Northwest Harbor to 
USFWS Colony Number: 524-012, 524-031 Wilson cove (Bird Rock 
and Northwest San 
Latitude: 33°01'14 11 N 
118°33'49 11W 
Clemente Island [Part]) 
Map Number: 215 
Longitude: 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
NEST BIRD SITE BIRDS 
3 5 0 6 
CENSUS 
DATE, METHOD 
05/29/91,01 
Xantus' Murrelet• 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
ND ND ND X 1977(Hunt et al. 1979) 
6 
species {most recent known date) 
2 ND ND 4 1976(Hunt et 
CA Colony Number: LA-CLI-04 Colony Name: Pyramid cove 
USFWS Colony Number: 524-032• 
Latitude: 32°49'14 11N Map Number: 216 
Longitude: 118°24' 05"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
No nesting birds o o o o 05/29/91,01 
TOTAL 0 
al.1979) 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant• 2 ND NO 4 1976{Hunt et al. 1979) 
CA Colony Number: LA-CLI-05 Colony Name: China Point Island 
USFWS Colony Number: 524-033• · 
Latitude: 32°48'13 11 N Map Number: 216 
Longitude: 118°25 '49"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 7 0 2 05/29/91,03 
2 
CA Colony Number: LA-CLI-06 Colony Name: Lost Point south 
USFWS Colony Number: 524-034• 
Latitude: 32°50' 43 11N Map Number: 217 
Longitude: 118°29'05 11W 
SPECIES 
Brandt's Cormorant 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
20 
1 
BIRD 
57 
5 
SITE 
0 
1 
I-437 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
56 05/29/91,01 
4 05/29/91,01 
60 
CA Colony Number: LA-CLI-07 Colony Name: Mail Point South (Seal 
USFWS Colony Number: 524-013, 524-035 cove to Lost Point 
Latitude: 
Longitude: 
32°52 I 47"N 
ll8°30'30"W 
(Part]) 
Map !'!umber: 218 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Western Gull 2 27 5 14 05/29/91,01 
TOTAL 14 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant 4 ND ND 8 1976(Hunt et al. 1979) 
CA Colony Number: LA-CLI-08 Colony Name: seal cove Area (Seal cove 
USFWS Colony Number: 524-013, 524-036 to Lost Point [Part]) 
Latitude: 32°54' 16 11 N Map Number: 218 
Longitude: 118°31'44"W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Black Storm-petrel· 0 1 3 X 05/29/91,03 
Blk. Oystercatcher 1 2 0 2 05/29/91,03 
Western Gull 59 85 9 136 05/29/91,03 
Xantus' Murrelet 1 ND NO X 1976(Hunt et al. 1979) 
.TOTAL 138 
Historically-nesting species (most recent known date) 
Brandt's Cormorant 13 NO NO 26 1976(Hunt et al. 1979) 
CA Colony Number: LA-CAI-01 Colony Name: Lorenzo Beach to stony 
USFWS Colony Number: 524-037• Point 
Latitude: 33°28'25"N Map Number: 205 
Longitude: 118°33' 40"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 1 0 2 05/31/91,01 
2 
CA Colony Number: LA-CAI-02 Colony Name: Indian Rock & Emerald Bay 
USFWS Colony Number: 524-038• 
Latitude: 33°27'57"N Map Number: 205 
Longitude: ll8°31'32"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
6 11 0 12 05/31/91,01 
12 
I-438 
CA Colony Number: LA-CAI-03 Colony Name: Ship Rock 
USFWS Colony Number: 524-039• 
Latitude: 33°27'47 11 N Map Number: 206 
Longitude: 118°29'27 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Western Gull 0 2 1 2 05/31/91,03 
2 TOTAL 
Historically-nesting 
Dbl.-cr. Cormorant 
Brandt's cormorant 
species (most recent known date) 
ND ND NO X (Howell 1917) 
NO ND NO X (Howell 1917) 
CA Colony Number: LA-CAI-04 Colony Name: B1rd Rock 
USFWS Colony Number: 524-010 
Latitude: 33°27' 04 11 N Map Number: 206 
Longitude: 118°29'11"W 
TOTAL 
BIRD SITE BIRDS 
2 1 2 
0 0 50 
52 
CENSUS 
DATE, METHOD 
05/31/91,03 
05/31/91,03 
SPECIES NEST 
Blk. Oystercatcher· 1 
Western Gull 25 
TOTAL 
Historically-nesting 
Brandt's Cormorant 
Xantus' Murrelet 
species (most recent known date) 
5 ND NO X 1904(Willett 
1 2 0 2 1967(Hunt et 
I 
1912) 
al. 1979) 
CA Colony Number: LA-CAI-05 Colony Name: Isthmus cove Area 
USFWS Colony Number: 524-040• 
Latitude: 33°26'43"N Map Number: 206 
Longitude: 118°29'54 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
6 14 3 18 05/31/91,01 
18 
CA Colony Number: LA-CAI-06 Colony Name: Blue cavern Point to 
USFWS Colony Number: 524-041• Spoutinq cave 
Latitude: 33°26' 45''N Map Number: 206 
Longitude: 118°28' 31 "W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
3 7 0 6 05/31/91,01 
6 
I-439 
CA Colony Number: LA-CAI-07 Colony Name: Empire Lanainq Area 
USFWS Colony Number: 524-042• 
Latitude: 33°25'46"N Map Number: 207 
Longitude: 118°26'17 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 3 0 4 05/31/91,01 
4 
CA Colony Number: LA-CAI-08 Colony Name: Ital1an Gardens 
USFWS Colony Number: 524-043• 
Latitude: 33°24'50"N Map Number: 208 
Longitude: 118~3'0l"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 1 0 2 05/31/91,01 
2 
CA Colony Number: LA-CAI-09 Colony Name: Whites Landing 
USFWS Colony Number: 524-044• 
Latitude: 33°23'45"N Map Number: 208 
Longitude: 118°22' 11 "W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 3 0 4 05/31/91,01 
4 
CA Colony Number: LA-CAI-10 Colony Name: Toyon Bay 
USFWS Colony Number: 524-045• 
Latitude: 33°22'30 11 N Map Number: 209 
Longitude: 118°21' 13 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 3 1 4 05/31/91,01 
4 
CA Colony Number: LA-CAI-11 Colony Name: Descanso Bay 
USFWS Colony Number: 524-046• 
Latitude: 33°2l'06"N Map Number: 209 
Longitude: 118°19' 41"W 
SPECIES 
Western Gu),l 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 1 0 2 05/31/91,01 
2 
I-440 
CA Colony Number: LA-CAI-12 Colony Name: Pebbly Beach south 
USFWS Colony Number: 524-047• 
Latitude: 33°19'52 11 N Map Number: 210 
Longitude: 118°18'26 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 163 0 2 05/31/91,01 
2 
CA Colony Number: LA-CAI-13 Colony Name: East End Liqht 
USFWS Colony Number: 524-048• 
Latitude: 33°18'10"N Map Number: 210 
Longitude: 118°18' 49"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 6 0 2 05/31/91,01 
2 
CA Colony Number: LA-CAI-14 Colony Name: Silver canyon Landing Area 
USFWS Colony Number: 524-049• 
Latitude: 33°19'12 11 N Map Number: 211 
Longitude: 118°23'46 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
4 5 0 8 05/31/91,01 
8 
CA Colony Number: LA-CAI-15 Colony Name: China Point North 
USFWS Colony Number: 524-oso• 
Latitude: 33°19'56"N Map Number: 212 
Longitude: 118°28' 15 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 15 0 4 05/31/91,01 
4 
CA Colony Number: LA-CAI-16 Colony Name: Little Harbor Area 
USFWS Colony Number: 524-051• 
Latitude: 33°23'1J"N Map Number: 213 
Longitude: 118°28'39 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
3 10 2 10 05/31/91,01 
10 
I-441 
CA Colony Number: LA-CAZ-17 Colony Name: catalina Harbor East 
USFWS Colony Number: 524-052• 
Latitude: 33°25 I 06 11 N Map Number: 213 
Longitude: 118°29'13 11W 
SPECIES 
·western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BZRDS DATE, METHOD 
2 5 1 6 05/31/91,01 
6 
CA Colony Number: LA-CAI-18 Colony Name: catalina Head 
USFWS Colony Number: 524-053• 
Latitude: 33°25'23nN Map Number: 214 
Longitude: 118°3 o' 4 7 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 7 3 8 05/31/91,01 
8 
CA Colony Number: LA-CAI-19 Colony Name: Cape cortes to Whale Rock 
USFWS Colony Number: 524-054• 
Latitude: 33°26'02"N Map Number: 214 
Longitude: ll8°32'35"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 7 3 10 05/31/91,01 
10 
I-442 
LOS ANGELES AHD ORAHGB 
COUNTIES MAIHLARD AREA 
USI'WS HAP BLOCKS 
524 (Mainland) Long Beach 
and 
525 Santa Ana 
The map on the facing page is the northern part of the index 
to the locations of colonies within mainland portion of USFWS Map 
Blocks 524 (Long Beach) and 525 (Santa Ana). The southern part of 
the index is found on the map at the front of the next section of 
tables (San Diego). All colonies on this map are numbered 
consecutively from north to south within counties in 20 1 latitude 
California Map Blocks (i.e. 334 = 33•4o• to 34•oo•N; 332 = 33•2o• 
to 33.40 1N). In the tables following this map, estimates of the 
numbers of breeding birds are presented under 11Total Birds" for 
each species at each colony, in order from north to south according 
to the CA colony number. Detailed locations of all colonies and 
subcolonies are indicated on sections of 7. 5 11 quadrangle USGS 
topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1991: 
Black Oystercatcher •..••••.••••••••••••• 13 
Western Gull. • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
Total •••••••••••••••.••••••••.•••.••••••• ND 
(Tern colonies will be included in the revision) 
I-443 
ND% 
ND% 
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~ (SeeSouth eruCbDDD ellslands) 
SOUTHERN CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCKS 524 ([MAINLAND] LONG BEACH) AND 525 (SANTA ANA) 
(Includes California Map Blocks 334, 332 and 330) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of-nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day{s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor ( s) [see methods] ) • Other codes: X, present and 
breeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/dayfyear) of census(es). 
CENSUS METHOD - See 11 How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; 03, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
os, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: Colony Name: Marina Del Rey Breakwater 
USFWS Colony Number: 524-oss• 
Latitude: 33°57' JS"N Map Number: 219 
Longitude: 118°27'44 11W 
SPECIES NEST BIRD SITE 
Blk. Oystercatcher 1 2 o 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
BIRDS DATE, METHOD 
2 06/29/91,01 
2 
CA Colony Number: Colony Name: san Pedro Bay 
USFWS Colony Number: 524-056• 
Latitude: 33°44'31"N Map Number: 220 
Longitude: 118°10'19"W 
SPECIES 
Blk. Oystercatcher 
Western Gull 
TOTAL 
NEST 
1 
2 
BIRD 
11 
4 
SITE 
0 
0 
I-445 
TOTAL 
BIRDS 
11 
4 
15 
CENSUS 
DATE, METHOD 
06/30/91,03 
06/30/91,03 
USFWS MAP BLOCK 
545 San Diego 
The map on the facing page is an index to the-locations of 
colonies within USFWS Map Blocks 525 (Santa Ana) and 545 (San 
Diego). Data for colonies in USFWS Map Block 525 (California 
Map Blocks 332 and 330) are found in the preceding section of 
tables. All colonies on this map are numbered consecutively 
from north to south along the coast within counties in 20' 
latitude California Map Blocks (i.e. 332 = 33.20' to 33. 0 40'N; 
330 = 33°00 1 to 33.20 1 N; 324 = 32°40 1 to 33°00 1 N; 322 = 32°20 1 
to 32°40'N). In the tables following this map, estimates of 
the numbers of breeding birds are presented under 11Total 
Birds'' for each species at each colony, in order from north to 
south according to the CA colony number. In San Diego Bay, 
colonies are numbered in a clockwise direction within each CA 
map Block, starting at Point Loma and ending at the North 
Island breakwater. Detailed locations of all colonies and 
subcolonies are indicated on sections of 7. 5" quadrangle USGS 
topographic maps in Volume II of this report. 
Numbers of breeding seabirds will vary from year to year. 
Below are the approximate numbers and percentages of breeding 
seabirds within this region in 1991: 
Western Gull ••••••••••••••••.••••••••••• 288 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO 
(Tern colonies will be included in the revision) 
I-446 
ND% 
jsAN DIEGOj 
Point Loma 
1322 1 
SaD Diego Bav 
I-447 
SOUTHERN CALIFORNIA 
USFWS MAP BLOCK 545: SAN DIEGO 
(Includes California Map Blocks 324 and 320) 
KEY TO TABLES: 
NEST- Raw count of the number of-nests on the census day(s). 
BIRD- Raw count of the number of birds on the census day(s). 
SITE - Raw count of the number of possible nest sites on the census 
day(s). 
TOTAL BIRDS - Non-rounded estimate of the total number of breeding 
birds in the census year (i.e. raw count(s) often adjusted with 
correction factor(s) (see methods]). Other codes: X, present and 
b~eeding; P, probably or possibly breeding. 
CENSUS DATE- Date (i.e. month/day/year) of census(es). 
CENSUS METHOD - See "How to use maps and tables" section for codes. 
Most common codes are: 01, boat census; 02, mainland census; OJ, 
landed on island (includes boat census); 04, aerial photo census; 
05, burrow/crevice census; 07, mistnetting (mark-recapture). 
* - Newly-discovered colony, newly-discovered nesting species at 
a known colony, or newly-reported historical nesting. 
ND - No data were collected or a complete count was not available. 
Historically-nesting species - Species were not found nesting in 
1989-1991 but nesting has been recorded previously; most recent 
nesting data are indicated. 
For additional explanation of tables, see "How to use maps and 
tables" section. 
CA Colony Number: Colony Name: La Jolla 
USFWS Colony Number: 545-009 
Latitude: 32°50' 55 11N Map Number: 221 
Longitude: ll7°15'56 11W 
TOTAL CENSUS 
SPECIES NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
Western Gull 
TOTAL 
Historically-nesting 
Obl.-cr. Cormorant• 
Brandt's Cormorant 
3 5 0 6 07/03/91,01 
6 
species (most recent known date) 
NO ND NO P 1930(Michener 
NO ND NO 6 1980(Sowls et 
CA Colony Number: Colony Name: sea World 
USFWS Colony Number: 545-0lo• 
Latitude: 32°45'57"N Map Number: 222 
Longitude: 117°13 '42 11 W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 3 0 4 07/13/91,02 
4 
I-448 
1931) 
al. 1980) 
CA Colony Number: Colony Name: Point Loma 
USFWS Colony Number: 545-011• 
Latitude: 32°40'44"N Map Number: 223 
Longitude: 117°14 '48"W 
SPECIES 
Western.Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 7 4 10 07/11/91,01 
10 
CA Colony Number: Colony Name: Shelter Island Area 
USFWS Colony Number: 545-012• 
Latitude: 32°42'59"N Map Number: 224 
Longitude: 117°13'18 11W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
2 9 3 10 07/12/91,01 
10 
CA Colony Number: Colony Name: Harbor Island 
USFWS Colony Number: 545-013• 
Latitude: 32°43'32"N Map Number: 224 
Longitude: 117°11'56"W 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
1 4 1 4 07/12/91,01 
4 
CA Colony Number: Colony Name: North Island Naval Air 
USFWS Colony Number: 545-003, 545-014 station (North San Diego 
Latitude: 
Longitude: 
SPECIES 
Western Gull 
TOTAL 
32°42'37"N 
117°12 I 58 "W 
Bay [Part]) 
Map Number: 224 
TOTAL CENSUS 
NEST BIRD SITE BIRDS DATE, METHOD 
127 11 0 254 07/12/91,01;1991 
(W. Everett and c. 
Winchell, unpubl. data) 
254 
I-449 
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I liD ICES 
Index 1. Alphabetized index to the names of seabird colonies in California. 
COLONY NO. 
CA USF\IS COLONY NAME 
SFB·AL-10 429·010 Alameda Naval Afr Station 
SFB·AL·01 429·067 Albany Hill Cove 
ME·390·07 379·029 Albion Cove to Navarro River 
SFB·SF-11 429·036 Alcatraz Island 
SFB·SR·10 429·099 Alviso Plant, Pond No. A1 
SFB·SR-03 430-004 Alviso Plant, Pond No. A16 
SFB·SR·01 430·002 Alviso Plant, Pond No. A17 
SFB·SR-02 430·003 Alviso Plant, Pond No. A18 
SFB·SR-08 429·097 Alviso Plant, Pond No. AS 
SFB·SR·07 429·096 Alviso Plant, Pond No. A6 
SFB·SR·06 429·095 Alviso Plant, Pond No. A7 
SFB·SR·OS 430·006 Alviso Plant, Pond No. AS 
SFB·SR-09 429-098 Alviso Plant, Pond No. 82 
SFB·SR-04 430·005 Alviso Plant, Pond Nos. A9 and A10 
VE·ANI-03 502·009 Anacapa lsland·East 
VE·ANI·02 502·008 Anacapa Island·Middle 
VE-ANI-01 502·007 Anacapa Island·~est 
M0·360·13 454·016 Anderson Canyon Rocks 
ME-394·03 379·013 Anderson Cliffs 
SFB·MA-04 429·056 Angel Island 
SM-370·04 429-023 Ano Nuevo lslanct 
HU-404-01 325·066 Arcata Bay Sand Islands 
SB·SZI·05 502·019 Arch Rock to Diablo Point 
S0·382·11 404·006 Arched Rock 
M0-354·16 477-021 Arched peninsula south of Salmon Creek 
SFB·SM-03 429-103 lair Island, Pond No. A10 
SFB·SM-04 429·104 lair Island, Pond No. A9 
SFB·SM-06 429·106 Bair Island, Pond No. B1(East) 
SFB·SM·05 429·105 Bair Island, Pond No. B3 
SFB·AL-11 429·076 Ballena Bay 
SFB·AL·16 429·015 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 10 
SFB·AL·19 429·082 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 68 
SFB·AL-18 429·081 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 8A 
SFB·AL-20 429·083 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 1, 2, and 7 
SFB·AL·17 429·080 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 10 and 11 
SFB·AL-21 429·084 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 2, 4, and 7 
SFB·AL·22 429·085 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 4, 5, and 7 
SFB·AL·04 429·070 Bay Bridge 11Toll Plaza Point" 
SFB·AL-12 429·077 Bay Fanm Island 
SB·SMI·09 501·016 Bay Point Area 
SB·SRI·13 501·044 Bee Rock Mainland Area 
50·382·05 404·031 Bench Mark 125 to Timber Cove 
M0-360-17 454-052 Bench Mark 223 
M0-360·20 454·036 Bench Mark 247 
M0-362-18 454·029 Bench Mark·227X 
SFB·SN-07 404·059 Benicia Point to Anmy Point 
SFB·AL·03 429·069 Berkeley Pier 
SFB·AL-02 429-068 Berkeley Yacht Harbor Breakwaters 
M0-362·09 454·009 Bird Island 
MA-374-09 429·007 Bird Island 
LA·CAI·04 524·010 Bird Rock 
M0-362·03 454·006 Bird Rock 
MA-380-04 404·010 Bird Reck 
LA·CLI·02 524·030 Bird Rock 
SB-SZI-24 502·028 Black Point Northwest 
S0-384·04 404·026 Black Point to Stewart's Point 
HU-410·14 325·024 Blank Rock 
LA·CAI-06 524-041 Blue Cavern Point to Spouting Caves 
SFB·MA-05 429-057 Bluff Point to Paradise.Cay 
S0-380-03 404-045 Bodega Harbor 
S0-380·01 404·038 Bodega Head 
!.;.468 
LATITUDE LONGITUDE 
37•47'1211N 122•19'4911~ 
37•5313311N 122•18'4911~ 
39•12'3011N 123•461 20~~~ 
37•4913411N 122•251 2011W 
37•26'11 11N 122•051 07UW 
37•26131 11N 121•57143UW 
37•2713311N 121•58'0311\1 
37•2614911N 121•561 3311~ 
37•2613711N 122•01'2311W 
37•27'2411N 122•01 12611W 
37•26129UN 122•001 27UW 
37•2514311N 121•591 4211W 
37•26'2211N 122•02'5211W 
37•2615711N 121•5913411\1 
34•001 51 11N 119•22 1 02"~ 
34•001 1711N 119•23 1 3911~ 
34•001 41 11N 119•25 1 1911~ 
36•0910711N 121•39 1 5311~ 
39•5213011N 123•5413011W 
37•51 11811N 122•26'2411\1 
37•06'3011N 122•20'09•rw 
40•5013611N 124•07'1311W 
34•031 1811N 119•461 3911~ 
38•25 15311N 123•071 3211~ 
35•48105 11N 121•21'14 11~ 
37•31 1 01 11N 122•13'5211W 
37•3015811N 122•14'1711W 
37•32' 1211N 122•12'2511W 
37•31'4211N 122•14'0311W 
37•46'0011N 122•17'1311W 
37•3614111N 122•0814111W 
37•35 15311N 122•0613911W 
37•35 14911N 122•071521'W 
37•35 108UN 122•0713011W 
37•3614211N 122•08'1711W 
37•34'4911N 122•071 0611~ 
37•34 151 11N 122•0613311~ 
37•4915211N 122•18'4711~ 
37•44'3611N 122•15'0011~ 
34•02'11 11N 120•18'51 11~ 
33•57'0711N 120•11'4311~ 
38•32'2011N 123•171 0011~ 
36•04'5511N 121•36 1 53 11~ 
36•02'11 11N 121•34'4511W 
36·23121 11N 121•541 1311W 
38•0213211N 122•09'0811W 
37•51'1511N 122•201 2911W 
37•51 15911N 122•1910611W 
36•301 2511N 121•5613311W 
37•491 2711N 122•3210911W 
33•271 0411N 118•29'1111W 
36•35 131 11N 121•5715911W 
38•13 14911N 122•5913511W 
33•02 1 1511N 118•35 1 2411W 
34•02'4211N 119•531 2611W 
38•4010011N 123•25 1 1511W 
41•03 11511N 124•091 2611W 
33•26'4511N 118•28'31 11W 
37•53'4711N 122•27'3711W 
38•19'21 11N 123•02'3011~ 
38•1810011N 123•03'4511W 
DATA MAP 
PAGE NO. 
358 100 
356 97 
316 36 
370 120 
365 112 
364 109 
363 109 
364 109 
365 111 
365 111 
364 111 
364 110 
365 111 
364 109 
429 199 
429 199 
428 198 
385 137 
309 25 
348 76 
344 72 
303 15 
423 186 
329 52 
394 144 
366 114 
367 114 
367 114 
367 114 
358 100 
359 104 
360 105 
360 104 
360 106 
359 104 
360 106 
361 106 
357 99 
358 102 
416 171 
421 182 
327 49 
386 138 
386 139 
380 133 
352 86 
356 98 
356 98 
378 130 
338 63 
439 206 
376 129 
333 56 
436 215 
428 197 
326 47 
298 14 
439 206 
348: 77 
331 54 
331 54 
S0·380·02 404·008 Bodega.Rock 
ME·390·12 379·031 Bonae Cliffs 
MA·374·11 429·027 Bonita Cove 
SB·SZJ-19 524·018 Bowen Point Area 
ME-390·15 379·033 Bridgeport Landing 
SB·SRJ·03 501·035 Brockway Point Area 
SFB·CC-17 429·065 Brooks Island Area 
M0-360-15 454·051 Buck Creek 
M0·360·14 454·017 Burns Creek Rocks 
SB·SRJ-04 501·036 Canada Verde to SRI ~ Base 
M0-362·02 454·044 camery Row 
S0-382·03 404·029 cannon Gulch to Stump Beach 
LA·CAJ-19 524·054 cape Cortes to Whale Rock 
M0-354·08 477·003 Cape San Martin 
ME-394·08 379·002 Cape Vizcaino 
SB·SMI·10 501·030 Cardwell Point ~est 
M0-362·10 454·046 Cannel Highlands 
SB·SRI-05 501·037 Carrington Point 
ME-390·11 379·009 Caskett Rock 
ME-392-09 379·023 Caspar Anchorage 
ME-392·10 379·037 Caspar Anchorage to Point Cabrillo 
LA·CLI-01 524·029 Castle Rock 
DN-414·06 325·006 Castle Rock 
SB·SMI-02 501·005 Castle Rock 
M0-362·19 454·010 Castle Rocks and Mainland 
SFB-CC-11 429·060 Castro Point Area 
SFB·CC-13 429·062 Castro Rocks 
LA·CAI-17 524·052 Catalina Harbor East 
LA·CAJ-18 524·053 Catalina Head 
LA·CAI-13 524·048 Catalina Island East End Light 
ME-390·09 379-030 Cavanaugh Cove to Gunderson Rock 
SB·SZI-12 502·025 Cavern Point Area 
HU-404·03 325·068 Central Humboldt Bay 
ME-392·02 379·019 Chadbourne Rocks -
SFB•SR·11 429·100 Charleston Slough 
LA·CLI-05 524·033 China Point Island 
LA·CAI-15 524·050 China Point North 
ME-394-09 379·003 Chris Rocks 
SB-SRJ-12 501·043 Cluster Point south 
MA-374-02 429-042 Coast Campground South 
SB-SZI-11 502·024 Coche Point Northeast 
ME-384·11 404-023 Collins Landing to Gualala River 
SFB·SN-06 404·058 Commodore Jones Point to Benicia Point 
DN-414·01 325·001 Cone Rock 
M0-360·03 454·031 Cooper Point and Islands 
HU-400·03 325·056 Cormorant Hotel 
HU-410·02 325·015 Cormorant Rock 
VE·SNJ-07 524-028 Cormorant Rock Area 
SB·SMI-11 501-031 Crook Point to Tyler Bight 
SB·SZJ~04 502·018 Cueva Valdaze Area 
SC-364·01 454·038 Davenport to Sand Hill Bluff 
SFB·CC-06 404·064 Davis Point Unocal Wharves 
50·384·02 404·024 Delmar Point 
LA·CAI-11 524·046 Descanso Bay 
SB-342·03 501·009 Destroyer Rock 
ME-390·08 379·007 Devil's Basin 
SM-372·03 429-014 Devil's Slide Rock 
SL-350·07 477-030 Diablo Canyon Nuclear Power Plant South 
SB·SZJ-06 502·020 Diablo Rock 
SL-350·06 477-029 Diablo Rock and adjacent mainland 
NA-380·02 404·009 Dillon Beach Rocks 
M0-360-16 454·018 Dolan Rock 
SFB·SA-01 405-002 Donlon Island 
MA-374-05 429-003 Double Pofnt Rocks 
SFB·SF-01 429·110 Double Rock 
SL-350·08 477·031 Double Rock Region 
HU-410·01 325-063 Dry Lagoon Cliffs 
I-469 
38•1714811N 123•02'501'\1 331 54 
39•o7•oo••N 123·42'45'1W 318 38 
37•491 3011N 122•31'0011~ 339 63 
33•5714011N 119•42'5811W 427 194 
39•031 4511N 123•41 1 5011W 318 39 
34•01 1 2711N 120•081 2911W 418 174 
37•53'4711N 122•21 •16••w 356 96 
36•081 Q611N 121•38'5311W 385 137 
36•08•29nN 121•39'2811W 385 137 
34•01 I 1011N 120•061 0811\1 418 175 
36•3614711N 121•531 4811\1 376 128 
38•35'30"N 123•20'30•w 327 48 
33•261 0211N 118•321 3511W 442 214 
35•531 1711N 121•271 5511W 392 143 
39•43'3411N 123•49•ss••w 310 28 
34•01 •1311N 120•21'03••w 417 111 
36•3010011N 121•561 2311\1 378 130 
34•02'1311N 120•031 0811\1 419 176 
39•0714911N 123•43'3911W 317 37 
39•22'00UN 123•491 1011W 313 33 
39•21 '27••N 123•49•25••w 313 33 
33•02'0311N 118•36'52••w 436 215 
41•45'3711N 124•15'0011W 288 3 
34•031 1711N 120•261 2611W 414 167 
36•2213511N 121•54'2511W 381 133 
37•56'08"N 122•24•5511W 354 95 
37•55 15711N. 122•241 5711\1 355 95 
33•25 1 0611N 118•291 1311W 442 213 
33•25'2311N 118•30'47'•w 442 214 
33•18•1011N 118•18'49'•w 441 210 
39•08'0011N 123•44'0011W 317 37 
34•031 05'1N 119•341 1011W 425 190 
40•47'4811N 124•11'091'W 304 16 
39•37'02"N 123•47•oonw 311 30 
37•2613311N 122•05 1 2211~ 366 112 
32•48'1311N 118•251 4911W 437 216 
33•191 5611N 118•28' 1511W 441 212 
39•421 51 11N 123•481 0711W 310 28 
33•541 51 11N 120•09'2111W. 420 181 
38•001 5211N 122•51'1411W 336 59 
34•02'3611N 119•35'5511W 424 189 
38•46'0011N 123•3214011W 325 44 
38•02'3711N 122•091 54 11~ 351 86 
41•581 21 11N 124• 131 0211W 286 1 
36•14'5511N 121 •50' 10"W 382 135 
40•02 1 1011N 124•041 5011W 305 22 
41•08 13211N 124•091 3911W 294 12 
33•14'3311N 119•33'17'•w 436 201 
34•01' 1 111N 120•221 3011\1 417 1n 
34•03'3211N 119•49'3211\1 422 185 
36•591 45 11N 122•101 3311\1 373 121 
38•03'1611N 122•151 15 11W 353 93 
38•44'1511N 123•31'0011W 326 45 
33•21'0611N 118•191 41 11W 440 209 
34•36' 1011N 120•38'4011W 409 164 
39•101 1411N 123•44'5011W 316 36 
37·34'2BIIN 122•31 •39••w 342 67 
35•121 0711N 120•50'3911W 399 152 
34•03'2811N 119•451 5611W 423 186 
35•12'361'N 120•51 •3811W 399 152 
38•161 2611N 122•591 11 11\1 332 55 
36•05'0611N 121•37'0211W 385 138 
38•01'4511N 121•461 5011\1 352 89 
37•56'51 11N 122•47'0811W 337 60 
37•43' 1411N 122•221 5211W 368 118 
35!'11'3911N 120•501 2911\1 400 153 
41•14 1 0811N 124•061 23 11\1 294 11 
Index 1. Continued. 
S0-382-15 404·037 Duncan Point to Arched Rock 
VE·SNI-05 524·026 Dutch HaMbor Area 
SB·SRI-08 524·014 East Point Area 
SFB·CC-09 404·067 East San Pablo Bay Ship Channel 
DN-414·11 325·047 Easy Triangle Rocks 
SFB·CC-05 404·063 Eckley to Selby 
SM·372·05 429·031 Eel Rock Clfffs 
SC-370·02 429·050 El Jarro Point to Davenport 
MA-380·05 404·041 Elephant Rock C~lex 
VE·SNJ-06 524-027 Elephant Seal Beach Area 
M0-364·03 454·058 Elkhorn Slough Estuarine Reserve 
M0-364-02 454·003 Elkhorn Slough Salt Ponds 
LA·CAI-07 524-042 El!l'ire Landing Area 
SL-352·08 477·044 Fairbank Point 
HU-402·01 325·040 False Cape Rocks 
DN-412·08 325·060 False Klamath Cove to Pine Point 
DN-412-07 325·010 False Klamath Rock 
ME-384-09 404·022 Fish Rock Cove 
ME-384·10 404·003 Ffsh Rocks 
HU-410-13 325-023 Flatiron Rock 
DN-412·10 325·011 Flint Rock Head 
DN-412·05 325·050 Footsteps Rock 
SB-SRI-10 501·041 Ford Point to Wreck Canyon 
SF-374·01 429-044 Fort Point Rock to Helmut Rock 
SL-350·12 477·034 Fossil Point 
SB-SZl-01 502·015 Fraser Point 
SB-SZJ·07 502·021 Fry's Harbor to Twin Harbors 
M0-360-19 454·053 Gamboa Point 
SM-370·03 429-048 Gazos Creek North 
ME-392·06 379·022 Georgia Pacific 
S0-382-04 404·030 Gerstle Cove to Stillwater Cove 
ME-390-01 379-006 Goat Island Area 
S0-382-10 404·044 Goat Rock to Peaked Hill 
M0-354·05 477-040 Gorda Area 
SFB·AL-09 429·075 Government Island Area 
HU-410·09 325·020 Green Rock 
SC-370·01 429-049 Greyhound Rock to El Jarro Point 
M0-360-06 454-033 Grimes Point 
Sl·344·01 501·023 Guadalupe Dunes North 
SB-344·01 501·001 Guadalupe Dunes South 
S0-384-01 404·004 Gualala Point Island 
M0-362-06 454-023 Guillemot Island Area 
SB-SZJ-22 524·001 Gull Island 
so-382-13 404·035 Gull Rock 
MA-374-07 429-025 Gull Rock Area 
545-013 Harbor Island 
ME-394-10 379-017 Hardy Rock and Union Landing 
SB·SMI-06 501·015 Harris Point to Cuyler Harbor 
SFB·AL-15 429·079 Hayward Marsh, Basin 3A 
SFB·CC-07 404·065 Hercules Wharf 
DN-412-12 325·061 High Bluff South 
ME-394·02 379-012 High Tip 
SB-SMI-08 501·029 Hoffman Point Area 
50·382·02 404·028 Horseshoe Cove 
HU-404-04 325·065 Humboldt Bay Ducic Blinds 
DN-414·02 325·002 Hunter Rocks 
SFB·SF·02 429-111 Hunter's Point 
M0-362·20 454-011 Hurr;cane Point Rocks 
LA-CAI-02 524-038 Ind;an Rock and Emerald Bay 
SFB·NA-03 404·052 Island No. 2 
SL-352·06 477-025 Island south of Cayucos Point 
LA-CAI-05 524·040 Isthmus Cove Area 
LA-CAI·08 524·043 Italian Gardens 
ME-384·07 404-002 Iverson Landing 
SFB-Al-28 429-091 KGO Radio Towers 
M0-362-16 454-048 Kasler Point. North 
ME-392-04 379·004 Kibesillah Rock 
I-470 
38•22'3011N 123•0510011W 331 53 
33•13'1211N 119•2910911W 435 203 
33•5613211N 119•581 27"W 419 178 
38•01 '4811N 122·22•1a••w 354 80 
41 •40'2211N 124•081 30"W 289 5 
38•031 2711N 122•131 11"W 353 92 
37•24' 15'1N 122•25•3o•w 342 69 
37•01 1 05"N 122•12'2311W 344 74 
38•11'0011N 122•581 00••w 333 57 
33•13'4911N 119•31 1 2911W 435 204 
36•49'0311N 121 •44'2511\1 375 126 
36·49'0411N 121 •46'3D•aw 375 12s 
33•25 14611N 118•261 17''W 440 207 
35•21'0511N 120•50'3811W 397 150 
40•301 3811N 124•23'4011W 304 18 
41•35'0011N 124•051 51nw 292 7 
41 • 35, 40"N 124 •06' 36••w 292 1 
38•4714511N 123•351 2011W 324 43 
38•48'0011N 123•35131 11W 325 43 
41•03 13411N 124•091391SW 298 13 
41•31 '31 11N 124•051 0011\1 292 8 
41•371 0011N 124•071 101'W 291 6 
33•541 51 11N 120•03131°W 420 179 
37•48'1611N 122•28'38"W 340 65 
35•10'2611N 120•431 2611W 401 154 
34•03'3211N 119•5513511W 421 183 
34•02'5311N 119•441 1911W 423 187 
36•021 5111N 121•351 1411W 386 139 
37•101 2311N 122•221 00"W 343 71 
39•27'0011N 123•481 4511W 312 32 
38•331 0011N 123•1814511W 327 49 
39•181 2811N 123•4814911W 314 34 
38•261 14UN 123•0713011W 329 52 
35•55 1 5511N 121•2815911W 391 142 
37•47'0511N 122•15' 1a••w 358 101 
41•04 1 3211N 124•09'4811W 296 13 
37•031 31'1N 122•1510011W 344 73 
36•121 2011N 121•441 1511W 383 136 
34•59'0811N 120•381 1911W 406 157 
34•571 1211N 120•381 4411W 406 158 
38•45'0411N 123•31 14211W 325 45 
36•31 '4511N 121 •561 4711W 377 130 
33•57'01 11N 119•491 2811\1 427 195 
38•25'3011N 123•07'1011W 330 52 
37•52'3511N 122•37100"W 338 61 
32•4313211N 117•11'5611W 449 224 
39•421 2011N 123•481 2011W 311 29 
34•04 1 0211N 120•21'47'1\1 415 170 
37•37'4711N 122•081 4411W 359 104 
38•01 '2311N 122•171 2911W 354 93 
41·30 1 2911N 124•04•4ouw 293 8 
39•55'3011N 123•57•1ouw 308 24 
34•0214211N 120•21'5211W 416 170 
38•36'3011N 123•221 1011W 327 48 
40•43'0311N 124•141 0611W 304 17 
41•57'2211N 124•12'41 11W 286 1 
37•43 14211N 122•21'2211W 368 118 
36•21'4011N 121•541 25 11W 381 133 
33•27'5711N 118•31'3211W 438 205 
38•091 5611N 122•191 0911\1 350 82 
35•26'4511N 120•551 51 11W 397 149 
33•2614311N 118•291 5411\1 439 206 
33•24'5011N 118•23'01 11W 440 208 
38•50'3911N 123•3813711W 324 42 
37•31 '31 11 N.-.122•061 0011W 362 107 
36•24'4711N 121•54'5211W 380 132 
39•34'4911N 123•461 51 11W 312 31 
Index 1. continued. 
SB·SZI·23 524·021 Kinton Point to Posa Anchorage 
M0-354·01 477·039 Kfrk Creek to Mfll Creek 
SFB·SN·01 404·053 Knight Island 
SL-354·04 477·006 La cruz Rock 
545·009 La Jolla 
M0-360·07 454·034 Lafler Rock and Mainland 
M0-354·03 477·014 Larus Rock 
SFB·SF•03 429·112 Lash Lighter Basin 
DN-412·04 325·049 Last Chance Rock 
VE·SNI·04 524·025 Light Point West 
SL-350·05 477·011 Lion Rock 
SB-344·04 501·008 Lion Rock at Point Sal 
SB·344·06 501·020 Lions Head South 
LA·CAI-16 524·051 Little Harbor Area 
SFB·NA·01 404·050 Little Island 
HU-410·11 325·022 Little Pewetole Rock 
HU-410·19 325·035 Little River Rock 
SF-374·02 429·029 Lobo& Rock and Lands End 
M0-362·14 454·025 Lobos Rocks 
M0-360-22 454·054 Lopez Point South 
M0-360·21 454·020 Lopez Rock 
LA·CAI-01 524·037 Lorenzo Beach to Stony Point 
LA·CLI·06 524·034 Lost Point South 
LA·CLI-07 524·035 Mail Point South 
M0-354·10 477·016 Mainland Point across from Bird Rock 
SB-342-02 501·010 Mainland and rocks east of Destroyer Rock 
ME-390·16 379·034 Mallo Pass Creek 
SFB·SN-05 404·057 Mare Island Strait 
SFB·MA-11 404·048 Marin County-West San Pablo Bay Ship Channel 
SFB·MA-07 429·059 Marin Islands 
524-055 Marina Del Rey Breakwater 
SM-372·07 429·033 Martin's Beach 
M0-360·11 454·015 McWay Rocks 
ME·390·02 379·025 Mendocino 
ME-390·03 379·026 Mendocino Bay 
ME-390·04 379·038 Mendocino Bay South 
DN-412·03 325·059 Midway Point to Damnation Creek 
MA-374·04 429·002 Millers Point Rocks 
ME-394·04 379·014 Mistake Point to Big White Rock 
ME-392·08 379-036 Mitchell Creek to Caspar Point 
ME-384·04 404·018 Moat Cove 
M0-360·02 454·030 Molera Rock 
M0-362·01 454·043 Monterey Harbor 
SM-372·01 429·046 Mori Point 
M0-364·05 454·059 Moro Cojo Slough 
SL-352·09 477·046 Morro Bay Spit 
SL-352·07 477·026 Morro Rock and Pillar Rock 
M0-364·04 454·042 Moss Landing Harbor 
SFB·SN-08 404·060 Mothball Fleet 
MA~374·08 429·026 Muir Beach Headlands to Tennessee Cove 
SFB·AL-14 429·078 Mulford Landing Channel 
SB-344·02 501·017 Mussel Point 
SM-374·01 429·045 Mussel Rock Area 
SC-364·03 454·040 Needle Rock Point to Terrace Point 
SFB·CC·04 404·062 Nevada Dock 
ME-392·05 379·005 Newport Rocks 
SB·SRI-06 501·038 North Becher's Bay 
M0·362·04 454·045 North Cannel Bay 
SF·FAJ-01 429·051 North Farallon Islands 
SB-342·01 501·022 North Honda 
545·014 North Island Naval Air Station 
SL-350·14 477·036 North Pismo Beach Rocks 
SFB·SN-03 404·055 North San Pablo Bay Radar Target 
SFB·SN·04 404-056 Northeast San Pablo Bay Beacon 
50·382·07 404·032 Northwest Cape Rocks · 
LA·CLl-03 524·031 Northwest Harbor to Wilson Cove 
SB·SM1·04 501-027 Northwest San Miguel Island 
I-471 
33•59'3411N 119•52145UW 428 196 
35•59'51''N 121 •2913311\1 390 141 
38•08'1611N 122•17'5811\1 350 83 
35•42'2311N 121•181451'\1 395 146 
32•50'55"N 117•15'5611W 448 221 
36•12'0011N 121•431 3611W 383 136 
35•57'4411N 121•291 01 11W 391 141 
37•44'2411N 122•22'05••w 368 118 
41 •38'0511N 124•07'30••w 291 6 
33•15'3911N 119•281 2611W 435 202 
35•1310311N 120•521 1711W 399 152 
34•53'5511N 120•39'5011W 407 159 
34•51'4311N 120•36'43"W 407 160 
33•23'1311N 118•28139UW 441. 213 
38•101 5211N 122•20131"\1 350 82 
41•04'0011N 124•09'0011\1 297 13 
41•021 0811N 124•07'1611\1 300 14 
37•471 1511N 122•30'2011W 340 65 
36•271 18UN 121•561 1011\1 379 131 
36•01 1 1311N 121•331 3411\1 387 140 
36•01 13411N 121•3414611\1 386 139 
33•281 25 11N 118•331 4011W 438 205 
32•5014311N 118•29'0511W 437 217 
32•52'4711N 118•30'3011W 438 218 
35•52'3711N 121•26'59••w 393 143 
34•36'0011N 120•38'2611W 409 164 
39•02'2011N 123•41'5011W 319 39 
38•04140"N 122•14'4311W 351 85 
38•04' 17"N 122•25'38"W 349 80 
37•57'57"N 122•281 1511W 348 78 
33•57'3811N 118•27'4411W 445 219 
37•221 0011N 122•24130°W 343 69 
36•091 4611N 121•401 4411W 384 137 
39•1B'1011N 123•47'50••w 314 34 
39•17'3011N 123•471401'W 315 35 
39•17'1711N 123•48'0711\1 315 35 
41•391 1911N 124•071 5711W 290 5 
37•58'5311N 122•481 3511W 337 59 
39•51 13011N 123•531 3011W 309 25 
39•23'0111N 123•49'11 11W 313 33 
38•53' 10"N 123•41'0o••w 323 41 
36•161 4511N 121 •51'3011W 382 134 
36•36'2211N 121•5312611W 376 128 
37•37'0511N 122•2914711\1 341 67 
36•471 4911N 121•46'4011W 375 125 
35•21 13311N 120•51'2411W 397 150 
35•22' 1311N 120•52'08'1\1 397 150 
36•48'2811N 121•47'0611W 375 125 
38•05'0011N 122•05'0011W 352 87 
37•51'0011N 122•331 4511W 338 62 
37•41'2611N 122•11'51 11W 359 103 
34•55'48"N 120•39'4611W 407 159 
37•40'0011N 122•29'4711W 341 66 
36•571 0911N 122•05'0611W 374 122 
38•02'11 11N 122•10'2211W 353 86 
39•34'4911N 123•461 51 11\1 312 31 
34•01' 1911N 120•021 4611W 419 176 
36•33'5611N 121•56'3711W 377 129 
37•46'04"N 123•05'5611W 339 64 
34•371 1311N 120•371 5511W 408 164 
32•42'3711N 117•121 5811\l 449 224 
35•08'5711N 120•391 2311\l 401 155 
38•061 0411N 122•191 4011\l 351 84 
38 • 04 1 1711N 122 •17 1 1711W 351 84 
38•30'4011N 123•15 1 1711W 328 50 
33•01' 1411N 1 18•331 4911W 437 215 
34•02'51 11N 120•25 1 3911W 414 167 
Index 1. Continued. 
SB·SRI·02 501·034 Northwest Santa Rosa Island 
M£·392·07 379·035 Noyo Bay 
SFB·AL-08 429·074 oakland lmer Harbor 
SFB·AL·13 429·011 oakland International Airport 
SFB·AL·07 429·073 oakland Middle Harbor 
SFB·AL·06 429·072 oakland OUter Harbor 
HU-404-02 325.;067 Old Arcata Wharf 
SL-350·15 477·047 OSo Flaco Lake North 
SL·350·16 477·037 Oso Flaco Lake South 
SFB-SM-09 429-109 Oyster Point Area 
sc-364-05 454·056 Palm Beach 
HU-410-04 325·052 Palmer's Point to Scotty Point 
M0-360·09 454-050 Partington Point 
M0-360-10 454·014 Partington Ridge North 
M0-360-12 454-035 Partington Ridge South 
S0·382-12 404·034 Peaked Hill 
LA·CAI-12 524·047 Pebbly Beach South 
SL-350·09 477·032 Pecha Rock 
SB·SZI·09 502·022 Pelican Bay Area 
SFB·MA·03 429·055 Peninsula Point and Cone Rock 
M0-362·05 454·022 Pescadero Rock 
HU-410·12 325·064 Pewetole Island 
M0-360-04 454·032 Pfeiffer Point 
SL-352·01 477·007 Piedras Blancas Island 
SFB·SF-10 429·037 Pier 45 
SM-370·02 429·034 Pigeon Point 
SM-372·04 429-030 Pillar Point 
HU-410·16 325·026 Pilot Rock 
M0-362·07 454-007 Pinnacle Point Area 
S0-380·04 404-039 Pinnacle Rock 
SFB·CC-08 404·066 Pinole Point 
SFB·CC-01 405·003 Pittsburg Pacific Gas and Electric Plant 
SFB·AL-30 429·093 Plant No. 1, Pond No. 1 
SFB-AL-24 429·087 Plant No. 1, Pond No. 1A 
SFB·AL-23 429·086 Plant No. 1, Pond No. 1A·Northwest 
SFB·AL-25 429·088 Plant No. 1, Pond No. 2A 
SFB·AL·29 429·092 Plant No. 1, Pond No. 3 
SFB·AL-26 429·089 Plant No. 1, Pond No. 3A 
SFB·AL-27 429·090 Plant No. 1, Pond Nos. 4, 5, 6, and 7 
SFB·AL·31 429·094 Plant No. 2, Pond Nos. 11 and 26 
SFB·AL-32 430·001 Plant No. 2, Pond Nos. 4 and 5 
M0-354·07 477·002 Plaskett Rock 
ME-384·01 404·017 Point Arena 
SB-342·04 501·011 Point Arguello 
SB·SMI·01 501·014 Point Bennett 
MA-374-10 429·008 Point Bonita 
SL-350-02 477·009 Point Buchan 
ME-392·11 379·024 Point Cabrfllo to Jack Peters Gulch 
SB-342-06 501·013 Point Conception 
MA-374-12 429·028 Point Diablo Bluffs and Needles 
545·011 Point Lorna 
ME-394·01 379·011 Point No Pass 
SL-352·02 477·042 Point Piedras Blancas 
MA-374·03 429·024 Point Resistance 
MA-374-01 429·001 Point Reyes 
DN-414-05 325·057 Point Saint George 
DN-414·04 325·044 Point Saint George Lighthouse 
SB-344·03 501·018 Point Sal 
SB-344-05 501-019 Point Sal Beach South 
SFB-MA-06 429-058 Point San Quentin 
SL-352-04 477-038 Point San Simeon 
M0-360·01 454·012 Point Sur 
M0-354·11 477-017 Point north of Redwood Gulch 
SM-370·01 429·047 Pomponio Beach to Pescadero Beach 
SFB·c·c-02 '405·004 P~rt Chicago Allied Chemical COC113any 
SL-350-11 477-045 Port San Luis· 
SFB-SF-04 429-113 Potrero Point 
I-472 
34•00'2911N 120•12'4711\1 418 173 
39•251 35"N 123•48'55"\1 313 32 
37•47'2711N 122•18'07-W 357 100 
37•431 2211N 122•14142"W ·359 102 
37•481 01 11N 122•21 150"\1 357 99 
37•481 5911N 122•191 2511\1 357 99 
40•50143"N 124•06132"W 303 15 
35•02'57'1N 120•371 1611\1 401 156 
35•01 1 1411N 120•371 2611\1 402 156 
37•391 01 11N 122•2214911\1 368 117 
36•52'0011N 121 •49'05"W 374 124 
41•07'00"N 124•10100"W 295 12 
36•101 4311N 121•421 01 11\1 383 136 
36•101 0611N 121•41'1411W 384 137 
36•0913611N 121•40'2511\1 384 137 
38•25 14511N 123•07' 1011W 330 52 
33•1915211N 118•181 26"\1 441 210 
35 ·10'4511N 120•49•oo••w 400 153 
34•02•04••N 119•42'12••w 424 187 
37•51 14411N 122•27'2511\1 348 75 
36•33'4311N 121•5613311\1 377 129 
41•03'4911N 124•09'0311W 297 13 
36•13'59"N 121•48'33••w 382 135 
35•391 5211N 121•17'1811W 395 147 
37•48'3411N 122•25•oouw 370 120 
37•101 5511N 122•231 2011W 343 71 
37•291 3011N 122•2915511W 342 68 
41•03 1 0611N 124•0910911W 299 14 
36•31 13511N 121•571 1411W 377 130 
38•181 20"N 123•01'1011W 332 54 
38•00'2511N 122•21'4611W 354 94 
38•021 1711N 121•541 29UW 352 90 
37•31'32UN 122•0413711\1 363 107 
37•34'0211N 122•071 0711\1 361 106 
37•34 1 0711N 122•07'27"W 361 106 
37•3313611N 122•07'2411W 361 106 
37•30'4511N 122•06'0211W 362 107 
37•33'1411N 122•0614011\1 362 106 
37•321 03"N 122•061 1011\1 362 107 
37•291 5011N 122•02'4211W 363 108 
37•281 27'1N 121•59'1711W 363 109 
35•55'1411N 121•28'41 11\1 392 142 
38•57'2011N 123•4413011W 322 40 
34•34 13811N 120•381 4911W 409 165 
34•02'01ttN 120•26'37'1W 413 167 
37•48'5511N 122•31 14011W 339 63 
35•151 2011N 120•531 5811W 398 151 
39•20'0011N 123•49'0011W 314 34 
34•261 54UN 120•281 1311W 410 166 
37•4913011N 122•29'0011\1 339 63 
32•40'4411N 117•14'4811\1 449 223 
39•58'4011N 123•59'4011\1 308 23 
35•39'4511N 121 •16'53••w 396 147 
37•59'5511N 122•49140"W 337 59 
37•591 3011N 123•5910011\1 336 58 
41•471 0011N 124•1510011\1 287 3 
41•50'0011N 124•22'0011\1 287 2 
34•54'1211N 120•401 1211\1 407 159 
34•531 2911N 120•38'2811\1 407 159 
37•56'4811N 122•28'2011W 348 78 
35•38'0011N 121•12'0011W 396 148 
36•181 2211N 121•5313911W 381 134 
35•501 2011N 121•24'0411W 393 144 
37•16'4211N 122•24'3011W 343 70 
38•02'56~.1N 121•591 0911W 353 91 
35•10'4211N 120•44 14411W 400 154 
37•45'1911N 122•22'4711W 369 119 
Index 1. Contirued. 
DN-414·03 325·003 Prince Island 
SB·SMl-07 501·004 Prince Island 
HU-410-17 325·027 Prisoner Rock 
SB·SZI-10 502·023 Prisoner's Harbor Area 
SB-SZI-03 502·017 Profile Point Area 
HU-410·10 325·021 Puffin Rock 
SB·SZI·21 524·020 Punta Arena 
SM-370·05 429·022 Punta del Ano Nuevo 
SL-350·04 477-028 Pup Rock and adjacent mainland 
SB·344·08 501·025 Purisima Point 
SB-344·09 501·021 Purisima Point South 
LA·CLI-04 524·032 Pyramid cove 
DN-412-09 325·051 Radar Station Rocks 
SL-354·01 477·022 Ragged Point Lodge Colony 
SL-354·02 477·041 Ragged Point South 
SFB·MA-09 404·046 Rat Rock 
SFB•CC·14 429·039 Red Rock 
HU-412·01 325·013 Redding Rock 
SFB·SM-01 429·101 Redwood City Plant, Pond No. 1 
SFB·SM·02 429·102 Redwood City Plant, Pond No. 3 
M0·354·12 477·005 Redwood Gulch Rock 
SB-SMl-03 501·026 Richardson Rock 
SFB·CC-16 429·064 Richmond Harbor Entrance Channel 
SFB·CC-18 429·066 Richmond Inner Harbor 
SFB·CC-12 429·061 Richmond-San Rafael Bridge 
DN-412·01 325·048 Rock R [0 HlJ11)back Rock11l . 
M0-360-24 454·055 Rockland Landing 
M0-360-23 454·037 Rockland Landing North 
ME-394·07 379-001 Rockport Rocks 
SB·342·05 501·012 Rocky Point 
. M0-362-17 454·028 Rocky Point 
SFB·NA·02 404·051 Russ Island 
so-382·08 404-033 Russian Gulch 
S0-382-09 404-005 Russian River Rocks 
M0-364-06 454·060 Sal tnas River New Mouth 
M0-364·01 454·057 Salinas River Old Mouth 
M0-354·15 477·020 Salmon Creek 
SB-344·07 501·024 San Antonio Creek 
SFB·SM-08 429-108 San Francisco Bay Ship Channel 
SFB·SF·09 429·117 San Francisco Piers North 
SFB·SF-05 429-114 San Francisco Piers South 
SFB·AL-05 429·071 San Francisco-Oakland Bay Bridge East 
SFB·SF-06 429·115 San Francisco-Oakland Bay Bridge West 
SFB·SM-07 429-107 San Mateo Bridge and Pacific Gas & Electric Towers 
524-056 San Pedro Bay 
SB·SZl-15 502-027 San Pedro Point Area 
SM-372·02 429·013 San Pedro Rock 
SC-364-02 454-039 Sand Hill Bluff to Needle Rock Point 
M0-362·08 454·008 Sand Hill Cove Area 
SB-SZJ-16 524·015 Sandstone Point West 
SB·SRJ·01 501·033 Sandy Point 
SB·SBJ-02 524·008 Santa Barbara Island 
SB-SZI-17 524·016 Santa Cruz Island Isthmus South 
SB-344·10 501·002 Santa Ynez Estuary 
ME-384-06 404·020 Saunders Landing 
SFB·MA-02 429·054 Sausalito Point Area 
ME-390·06 379·028 Schoolhouse Creek to Albion River 
SB·SZJ-13 502·026 Scorpion Anchorage 
SB-SZI-14 502-010 Scorpion Rocks 
HU·410·06 325·053 Scotty Point to Megwill Point 
HU-410·05 325-017 Sea Gull Rock 
ME-384·02 404·001 Sea Lion Rock 
HU-410·07 325·018 Sea Lion Rock 
ME-384·03 404·042 Sea Lion Rocks to Arena Cove 
HU-400·02 325-043 Sea Lion [Gulch] Rock 
S0-384·03 404·025 Sea Ranch 
545·010 Sea World 
I-473 
41•57~0411N 124•12141 11W 287 1 
34•031 2911N 120•201 0011Y 416 170 
41•03'07'1N 124•081 3411Y 299 14 
34•01 1 0511N 1 19•39'2711W 424 188 
34•04' 1611N 119•521 2211W 422 184 
41 •041 1811N 124•0913211W 297 13 
33•5714411N 119•4814511W 427 195 
37•07'07'1N 122•20'0911W 344 12 
35•131 1811N 120•52'1311W 398 152 
34•.45'21 11N 120•37'47'•w 408 162 
34•45'0011N 120•37•44•aw 408 162 
32•49'1411N 118•241 0511W 437 216 
41 •3313011N 124•061 001'\1 292 7 
35•461 5311N 121•19'56"W 394 145 
35•45'2411N 121•191 2811\1 395 145 
38•001 1611N 122•27'40nw 349 79 
37•55 14511N 122•25'5011\1 355 95 
41•20'2911N 124•10'26"\1 294 10 
37•29'51 11N 122•081 5911\1 366 113 
37•29' 15'1N 122•08'48trW 366 113 
35•491 3211N 121•2312911\1 393 144 
34•06'0511N 120•31 1 0611\1 414 168 
37•541 1811N 122•221 3811W 355 96 
37•541 3611N 122•21 1 4211W 356 96 
37•56'01 11N 122•25 1 2611\1 355 95 
41•40 1 0011N 124•08'3011W 290 5 
36•001 2611N 121•31 1 0611\1 387 140 
36•001 5711N 121 •3213011W 387 140 
39•44' 1011N 123•So•oo••w 310 28 
34•33'4511N 120•38'11 11\1 409 165 
36•24'0611N 121•54'4011W 380 132 
38•101 5711N 122•19'1711\1 350 82 
38•28'0011N 123•0913611W 328 51 
38•27'1411N 123•0813411\1 329 51 
36•44'25 11N 121•47'5811W 376 127 
36•49' 1211N 121 •4713411W 374 125 
35·48'31"N 121·~1 '47'•w 394 144 
34•471 1611N 120•371 1611\1 408 161 
37•40'0511N 122•21'31••w 368 116 
37•48'2711N 122•2410011\1 370 120 
37•46'51 11N 122•2215911\1 369 119 
37•49' 1011N 122•20131 11\1 357 99 
37•48'0311N 122•22'2611\1 369 99 
37•35'24"N 122•141 4011\1 367 115 
33•441 31 11N 118•101 1911W 445 220 
34•02'2711N 1 19•31 1 4811W 426 191 
37•35 1 4311N 122•31 1 2011\1 341 67 
36•58'0111N 122•071 4611\1 373 121 
36•31'0111N 121•57'01 11W 378 130 
33•591 1911N 119•35'3611W 426 192 
34•00'0011N 120•14'5011W 417 173 
33•281 3711N 119•021 0311\l 430 200 
33•591 1611N 119•371 5811\1 426 192 
34•41'2311N 120•361 0611\1 408 163 
38•51'1311N 123•391 05 11\1 323 42 
37•51'2211N 122•28'3411W 347 75 
39•15 10011N 123•4613011\1 316 35 
34•02 1 4611N 119•33 1 0311W 425 190 
34•02'5211N 119•321 4711\1 425 190 
41•05 1 0011N 124•101 0011W 295 13 
41•05'21 11N 124•091 0711\1 295 12 
38•561 0711N 123•43 1 45 11W 322 40 
41•05'4011N 124•091 4911W 296 13 
38•55'41 11N 123·43'4511W 323 40 
40•14'2011N 124•19'5411\1 305 21 
38•42'0011N 123•27'3011W 326 46· 
32•45'5711N 117•131 4211W 448 222 
Index 1. Continued. 
LA·CLJ-08 524·036 Seal Cove Area 
SM-372·06 429·032 Seal Rock Cliffs 
SF-374·03.429·009 Seal Rocks 
M0-354·13 477·018 Seastack south of Redwood Gulch 
ME-384·05 404·019 Section 30 Cove 
SB·SBJ-01 524·007 Shag Rock 
SL-350·13 477·035 Shell· Beach Rocks 
50·382·14 404·036 Shell-Wright Beach Rocks 
545·012 Shelter Island Area 
LA·CAJ·03 524·039 Ship Rock 
SB·SRJ-09 501·040 Sferra Pablo Area 
LA·CAI-14 524·049 Silver Canyon Landing Area 
SB·SMI·OS 501·028 Simonton Cove 
DN-412·02 325·009 Sister Rocks 
M0-354·06 477·001 Small rocks & mainland north & east of Plaskett Rk 
SL-350·10 477·033 Smith and Whaler Islands 
M0-362·13 454·026 SOberanes Creek Rocks 
No-362·15 454·027 Soberanes Point South 
ME·394·06 379·016 Soldier Frank Point 
SFB·S0-01 404·049 Sonoma County-West San Pablo Bay Ship Channel 
MA·380·01 404·040 Sonoma-Marin County Line 
SB·SRI·07 501·039 South Becher's Bay 
SF·FAI·02 429·052 South Farallon Islands 
SB·SRI·11 501·042 South Point Area 
SL·352·05 477·043 South San Simeon 
SFB·MA·10 404·047 Southwest San Pablo Bay Duck Blinds 
SB·SRI-14 501·045 Southwest Santa Rosa Island 
DN·412·13 325·062 Split Rock 
SL-350·01 477·027 Spooner's Cove 
SB·SZI-08 502·013 Sppit Rock 
M0-360·18 454·019 Square Black Rock 
SFB·CC-15 429·063 Standard Oil Long Wharf 
HU-402·03 325·042 Steamboat Rock 
S0-382·01 404·027 Stewart's Point to Rocky Point 
MA-374·06 429·043 Stinson Beach to Rocky Point 
ME-392·03 379·020 Strawberry Cove 
HU-402·02 325·041 Sugarloaf Island 
SFB·CC-03 404·061 Suisun Point Area 
SB·SBI·03 524·009 Sutil Island 
SC·364·04 454·041 Terrace Point to Santa Cruz 
SFB·CC-10 429·040 The Brothers 
SFB·MA-08 429·041 The Sisters and Point Pedro 
M0-354-02 477·013 Thirty-six (36) North 
VE·SNI·03 524·024 Thousand Springs Area 
SL·354·03 477·023 Three (3) Rocks 
HU-400·01 325·055 Three Brothers and Hair Seal Rocks 
ME-390·14 379·032 Three-three-three (333) Point 
DN-414·07 325·007 Tolowa Rocks 
MA·380·03 404·011 Tomales Point 
M0-360·08 454·013 Torre Canyon Rocks 
LA·CAI·10 524·045 Toyon Bay 
SFB·SF-08 429·116 Treasure Island 
HU-410·18 325·054 Trinidad Bay Rocks 
HU-410·15 325·025 Trinidad Head 
ME-384-08 404·021 Triplett Gulch 
SL-352-03 477-024 Two rocks south of Point Piedras Blancas 
SB-SMJ-12 501·032 Tyler Bight to Adam's Cove 
M0-354·14 477-019 Unmapped Island 
M0-354·04 477-015 Unnamed Point 
M0-354·09 477-004 Unnamed Rock 
SL-350·03 477·010 Unnamed Rocks 
DN-414·10 325-046 Unnamed Small Rocks 
ME-394-05 379-015 Usal Bay 
SB·SZI-18 524-017 Valley Anchorage to Coches Prietos Anchorage 
ME-390·05 379-027 Van Damme Cove 
VE·SNI-02 524-023 Vizcaino Point East 
VE·SNI-01 524·022 Vizcaino Point South 
I-474 
32•54' 1611N 118•31 1 4411W 438 218 
37•23'00UN 122•251 0011W 342 69 
37•46'42"N 122•30'53"W 341 65 
35•4913011N 121•23'2211W 393 144 
38•52159"N 123•401 10UW 323 41 
33•291 15"N 119•02105"W 430 200 
35•09'06"N 120•40'11-Y 401 155 
38•25'0011N 123•061 00UW 330 52 
32•4215911N 117•13' 18"W 449 224 
33•27'4711N 118•29'2711W 439 206 
33•551 5511N 120•01 120"W 420 179 
33•19'1211N 118•23'4611W 441 211 
34•0215811N 120•2314911W 415 169 
41•391 2911N 124•0814711W 290 5 
35•551 1611N 121•281 2211W 391 142 
35•091 0011N 120•451 1511W 400 154 
36•2711811N 121•5513511W 379 131 
36•26'4711N 121•551 3511W 380 131 
39•451 1811N 123•501 1511W 309 27 
38•06136"N 122•2715211W 349 81 
38•171 2011N 123•001 2011W 332 55 
33•5911711N 120•01'3511W 419 177 
37•421 0011N 123•001 00"W 340 64 
33•5314611N 120•061 4911W 420 180 
35•37'0511N 121•091 11 11W 396 148 
38•021 1511N 122•2810311W 349 80 
33•5815511N 120•1310711W 421 182 
41•2813511N 124•0315811\1 293 9 
35•161 21 11N 120•531 5711W 398 151 
34•02'4911N 119•43' 1911W 424 187 
36•041 21 11N 121•3613511W 386 138 
37•55 131 11N 122•2411411W 355 95 
40•24 1 5411N 124•2410911W 305 19 
38•391 0011N 123•38'4511W 326 47 
37•53 10811N 122•3713811W 338 61 
39•35137'1N 123•471 1011W 311 31 
40•26'1811N 124•24'41 11W 304 19 
38•02'1511N 122•071 06CCW 353 86 
33•28'5011N 119•02'5011W 431 200 
36•57'0911N 122•0213011W 374 123 
37·57'47"N 122•26•oo••w 354 95 
37•591 2211N 122•261 25 11W 349 79 
35•58'3611N 121•29'1511\1 390 141 
33•161 5311N 119•31'2411W 435 202 
35•45'0611N 121•1910711\1 395 145 
40•19'4011N 124•21'5811\1 305 20 
39•05'00"N 123•42'3011\1 318 38 
41•45'1511N 124•14'0011\1 288 3 
38•121 1311N 122•571 3911\1 333 56 
36•11'2511N 121•42'4611W 383 136 
33•2213011N 118•21'1311W 440 209 
37•491 4811N 122•21 1 53UW 369 99 
41•03 10011N 124•08'0011W 299 14 
41 •031 0911N 124•08'5811W 298 14 
38•491 0011N 123•36'1511W 324 43 
35•39'3011N 121•16'0211\1 396 147 
34•01'35"N 120•251 3511\1 417 167 
35•481 2011N 121•22'2611\1 394 144 
35•571 0011N 121•281 51 11\1 391 141 
35•53 1 0511N 121•271 4611\1 392 143 
35•14'4011N 120•5313911\1 398 151 
41•42'0011N 124•08'0011W 289 5 
39•48'4511N 123•5013011\1 309 26 
33•58'4411N 119•401 51 11W 426 193 
39•16' 1011N 123•47'.2811\1 315 35 
33•161 2811N 119•34'0911\1 434 201 
33•16'21 11N 119•34'21"W 434 201 
Index 1. Continued. 
KU-410-03 325·016 Wedding Rock 
SB·SZJ·02 502·016 West Point Area 
ME-392·01 379·018 Westport 
DN-414·09 325·045 Whaler I., Crescent Ctty Bkr., Steamboat Rk, etc. 
ME-390·10 379·008 Uharf Rocks 
SFB·SN-09 405·001 Wheeler Island 
ME-390·13 379·010 White Rock 
HU-410·08 325·019 White Rock 
DN-412·11 325·012 White Rock 
DN·414·08 325·008 Whfte Rock 
SFB·SN·02 404·054 White Slough 
LA·CAI ·09 524·044 Whites Landing 
SB·SZJ·20 524·019 Wfllows Anchorage Rocks 
DN-412·06 325·058 Wilson Rock 
S0-382·06 404·043 Windermere Point to Jewell Gulch 
M0-360·05 454·049 Wreck Beach South 
M0-362·11 454·024 Yankee Point 
M0·362·12 454·047 Yankee Point South 
SFB·MA·01 429·053 Yellow Bluff 
SFB·SF-07 429-038 Yerba Buena Island 
I-475 
41•081 2811N 124•0913211Y 294 12 
34•04 13311N 119•5413411W 422 183 
39•38'00"N 123•47'2011W 311 30 
41•45 1 QQHN 124•12'00NW 289 4 
39•07'4911N 123•431 2411W 317 37 
38•0413711N 121•571 4711W 352 88 
39•05 1 4211N 123•431 11 11W 318 38 
41•05 1 1311N 124•0913311W 296 13 
41•301 56"N 124•051 0611W 293 8 
41•44'4611N 124•13'44"W 288 4 
38•07'3911N 122•15141 11W 351 83 
33•23'4511N 118•22'11 11W 440 208 
33•5713811N 119•45'0711W 427 194 
41•35 14511N 124•061 3711W 291 7 
38•30'2011N 123•1310011W 328 50 
36•13'5611N 121•4713011Y 382 135 
36•29'2911N 121•56'41"W 379 131 
36•28'4711N 121•561 1811W 379 131 
37•50' 1311N 122•28' 1511W 347 75 
37•4813411N 122•22'1511W 369 99 
Index 2. Index to seabird colonies in California, ordered by the USF~ colony number. 
COLONY NO. 
USFWS CA COlONY NAME 
325·001 DN-414·01 Cone Rock 
325·002 DN-414·02 Hunter Rocks 
325·003 DN-414·03 Prince Island 
325·006 DN-414·06 Castle Rock 
325·007 DN-414·07 Tolowa Rocks 
325·008 DN-414·08 White Rock 
325·009 DN-412·02 Sister Rocks 
325·010 DN-412·07 False Klamath Rock 
325·011 DN-412·10 Flfnt Rock Head 
325·012 DN-412·11 White Rock 
325·013 HU-412·01 Redding Rock 
325·015 HU-410·02 Cormorant Rock 
325·016 HU-410·03 wedding Rock 
325·017 HU-410·05 Sea Gull Rock 
325·018 HU-410·07 Sea Lion Rock 
325·019 HU-410·08 White Rock 
325·020 HU-410·09 Green Rock 
325·021 HU-410·10 Puffin Rock 
325·022 HU-410·11 Little Pewetole Rock 
325·023 HU-410·13 Flatiron Rock 
325·024 HU-410·14 Blank Rock 
325·025 HU-410·15 Trinidad Head 
325·026 HU-410·16 Pilot Rock 
325·027 HU-410·17 Prisoner Rock 
325·035 HU-410·19 Little River Rock 
325·040 HU-402·01 False Cape Rocks 
325-041 HU-402·02 Sugarloaf Island 
325·042 HU-402·03 Steamboat Rock 
325·043 HU-400·02 Sea Lion [Gulch] Rock 
325·044 DN-414·04 Point Saint George Lighthouse 
325·045 DN-414·09 Whaler 1., Crescent City Bkr., Steamboat Rk, etc. 
325·046 DN-414·10 Unnamed Small Rocks 
325·047 DN-414·11 Easy Triangle Rocks 
325·048 DN-412·01 Rock R [11Hll1¢ack Rock11l 
325·049 DN-412·04 Last Chance Rock 
325·050 DN-412·05 Footsteps Rock 
325·051 DN-412·09 Radar Station Rocks 
325·052 HU-410·04 Palmer's Point to Scotty Point 
325·053 HU-410·06 Scotty Point to Megwill Point 
325·054 HU-410·18 Trinidad Bay Rocks 
325·055 HU-400·01 Three Brothers and Hair Seal Rocks 
325·056 HU-400·03 Cormorant Hotel 
325·057 DN-414·05 Point Saint George 
'325·058 DN-412·06 Yilson Rock 
325·059 DN-412-03 Midway Point to Damnation Creek 
325·060.DN·412·08 False Klamath Cove to Pine Point 
325·061 DN-412·12 High Bluff South 
325·062 DN-412·13 Split Rock 
325·063 HU-410·01 Dry Lagoon Cliffs 
325·064 HU-410·12 Pewetole Island 
325·065 HU-404·04 Humboldt Bay Duck Blinds 
325·066 HU·404·01 Arcata Bay Sand Islands 
325·067 HU-404·02 Old Arcata Wharf 
325·068 HU-404·03 Central Humboldt Bay 
379-001 Mc-394-07 Rockport Rocks 
379-002 ME-394-08 Cape Vizcaino 
379-003 ME-394-09 Chris Rocks 
379-004 ME-392-04 Kfbesillah Rock 
379·005 ME-392·05 Newport Rocks 
379·006 ME-390·01 Goat Island Area 
379·007 ME-390-08 Devil's Basin 
379·008 ME-390-10 Wharf Rocks 
379-009 ME-390·11 Caskett Rock 
I-476 
LATITUDE LONGITUDE 
DATA MAP 
PAGE NO. 
41•58'21 11N 124•131 02"\1 286 1 
41•57'22••N 124•12'41•v 286 1 
41•5710411N 124•12'41 11W 287 1 
41•45'3711N 124• 15'00••w 288 3 
41•45 1 1511N 124 • 141 0011V 288 3 
41•44'46••N 124•13'44••w 288 4 
41•39'2911N 124•08'47•11 290 5 
41•35 14011N 124•0613611W 292 7 
41•31 1 31 11N 124•051 0011\1 292 8 
41•30 1 5611N 124•05 1061~ 293 8 
41•2012911N 124•10126UII 294 10 
41•08'3211N 124•09'39'1W 294 12 
41•08'2811N 124•09'321~ 294 12 
41•05'21"N 124•09107'~ 295 12 
41•05 14011N 124•09'491111 296 13 
41•05 1 1311N 124•09'331111 296 13 
41•04'3211N 124•0914811&1 296 13 
41•04' 1811N 124•09'321~ 297 13 
41•04'0011N 124•09'00••v 297 13 
41•03 13411N 124•0913911W 298 13 
41•03 1 1511N 124•09'2611&1 298 14 
41•03 1 0911N 124•08'5811\1 298 14 
41•031 0611N 124•091 091'\1 299 14 
41·03'0711N 124•08'34nll 299 14 
41•0210811N 124•071 1611&1 300 14 
40•3013811N 124•2314011\1 304 18 
40•26'1811N 124•24'4111W 304 19 
40•24 1 5411N 124•241 0911\1 305 19 
40•141 20UN 124•19'5411W 305 21 
41•50'0011N 124•22'00••w 287 2 
41•45'0011N 124•12'0011&1 289 4 
41•421 0011N 124•0810011W 289 5 
41•40'2211N 124•081 3011\1 289 5 
41•401 0011N 124•0813011\1 290 5 
41•38'0511N 124•07'3011\1 291 6 
41•371 0011N 124•071 1011&1 291 6 
41•33 13011N 124•06'0011&1 292 7 
41•07'0011N 124•101 0011&1 295 12 
41•05 1 0011N 124•10'0011W 295 13 
41•03'0011N 124•08'0011\1 299 14 
40•19'4011N 124•21'5811W 305 20 
40•02 1 1011N 124•04'5011\1 305 22 
41•47'0011N 124•15 1 0011\1 287 3 
41•35'4511N 124•0613711W 291 7 
41 •39'1911N 124•07'5711W 290 5 
41•35 10011N 124•05'5111W 292 7 
41•30 12911N 124•04'4011W 293 8 
41•28'3511N 124•03'5811W 293 9 
41•14'0811N 124•06'2311\1 294 11 
41•03'4911N 124•09'0311W 297 13 
40•43 1 0311N 124•14'0611W 304 17 
40•50 13611N 124•071 1311\1 303 15 
40•50 1 4311N 124•06'3211\1 303 15 
40•471 4811N 124•11'0911W 304 16 
39•441 1011N 123•50'0011W 310 28 
39•43'3411N 123•491 5511W 310 28 
39•42'51 11N 123•481 0711W 310 28 
39•34'4911N 123•46'51 11W 312 31 
39•34'4911N 123•46'51 11\1 312 31 
39•18'2811N 123•48'4911\1 314 34 
39•10'1411N 123•44'5011\1 316 36 
39•071 4911N 123•431 2411\1 317 37 
39•07'4911N 123•4313911\1 317 37 
Index 2. Conti ruKf. 
379·010 ME-390·13 White Rock 
379·011 ME-394-01 Point No Pass 
379·012 M£·394·02 High Tip 
379·013 ME-394·03 Anderson Cliffs 
379·014 ME-394-04 Mistake Point to Big White Rock 
379·015 ME-394·05 Usal Bay 
379·016 ME-394·06 Soldier Frank Point 
379-017 ME-394·10 Hardy Rock and Union Landing 
379·018 ME·392·01 Westport 
379·019 ME-392·02 Chadbourne Rocks 
379·020 ME-392·03 Strawber~ Cove 
379·022 ME-392·06 Georgia Pacific 
379·023 ME-392·09 Caspar Anchorage 
379·024 ME-392·11 Point Cabrfllo to Jack Peters Gulch 
379·025 ME·390·02 Mendocino 
379·026 M£·390·03 Mendocino Bay 
379-027 ME-390·05 Van Damme cove 
379·028 ME-390-06 Schoolhouse Creek to Albion River 
379-029 ME-390·07 Albion Cove to Navarro River 
379-030 ME-390-09 Cavanaugh cove to Gunderson Rock 
379·031 ME-390·12 Bonee Cliffs 
379·032 ME-390·14 Three·three·three (333) Point 
379-033 M£·390·15 Bridgeport Landing 
379-034 ME-390·16 Mallo Pass Creek 
379·035 ME-392·07 Noyo Bay 
379-036 ME-392-08 Mitchell Creek to Caspar Point 
379-037 ME-392·10 Caspar Anchorage to Point Cabrfllo 
379·038 ME-390·04 Mendocino Bay South 
404·001 ME-384·02 Sea Lion Rock 
404·002 ME-384·07 Iverson Landing 
404·003 ME-384·10 Fish Rocks 
404·004 S0-384·01 Gualala Point Island 
404·005 S0-382·09 Russian River Rocks 
404·006 S0-382-11 Arched Rock -
404·008 so-380·02 Bodega Rock 
404·009 MA-380·02 Dftlon Beach Rocks 
404·010 MA·380·04 Bird Rock 
404·011 MA-380·03 Tomales Point 
404·017 ME-384·01 Point Arena 
404-018 ME-384·04 Moat Cove 
404·019 ME-384·05 Section 30 Cove 
404·020 ME-384·06 Saunders Landing 
404·021.ME·384·08 Triplett Gulch 
404·022 ME-384·09 Fish Rock Cove 
404·023 ME-384·11 Collins Landing to Gualala River 
404·024 S0-384·02 Delmar Point 
404-025 S0-384·03 Sea Ranch 
404-026 S0-384·04 Black Point to Stewart's Point 
404·027 S0-382-01 Stewart's Point to Rocky Point 
404·028 S0-382·02 Horseshoe Cove 
404·029 S0-382·03 Cannon Gulch to Stump Beach 
404-030 S0-382·04 Gerstle Cove to Stillwater Cove 
404·031 S0-382·05 Bench Mark 125 to Timber Cove 
404·032 S0-382·07 Northwest Cape Rocks 
404·033 S0-382·08 Russian Gulch 
404·034 S0-382·12 Peaked Hill 
404·035 S0-382·13 Gull Rock 
404·036 S0-382-14 Shell-Wright Beach Rocks 
404·037 S0-382·15 Duncan Point to Arched Rock 
404·038 S0-380·01 Bodega Head 
404·039 S0-380·04 Pinnacle Rock 
404·040 MA-380·01 Sonoma-Marin County Line 
404-041 MA-380-05 Elephant Rock Complex 
404·042 ME-384-03 Sea Lion Rocks to Arena Cove 
404-043 S0-382·06 Windermere Point to Jewell Gulch 
404·044 S0-382·10 Goat Rock to Peaked Hill 
404·045 S0-380-03 Bodega Harbor 
I-477 
39•05 14211N 123•43'1111\1 318 38 
39•58'4011N 123•5914011\1 308 23 
39•55'30"N 123•57' 10••w 308 24 
39•52130"N 123•5413011W 309 25 
39•51'3011N 123•53'3011W 309 25 
39•48•4511N 123•5013011U 309 26 
39•45 1 1811N 123•50'15UW 309 27 
39•42'2011N 123•48'20••w 311 29 
39•38'00"N 123•47'20"W 311 30 
39•371 0211N 123•47'0011W 311 30 
39•3513711N 123•471 10"11 311 31 
39•271 0011N 123•48'45"\1 312 32 
39•2210011N 123•491 1011\1 313 33 
39•2010011N 123•49'00"11 314 34 
39•18' 1011N 123•47'5011\1 . 314 34 
39•1713011N 123•47'401'\1 315 35 
39•16' 1011N 123•47'2811\1 315 35 
39•15 1 0011N 123•461 3011\1 316 35 
39•1213011N 123•46'201'11 316 36 
39•081 0011N 123•44'0011\1 317 37 
39•0710011N 123•42'4511U 318 38 
39•05 10011N 123•42'3011U 318 38 
39•03'4511N 123•41'50••u 318 39 
39•02'2011N 123•41'50"\1 319 39 
39•25•3511N 123•48'5511\1 313 32 
39•231 01 11N 123•49'11 11\1 313 33 
39•21 12711N123•49'2511W 313 33 
39•17'1711N 123•481 0711W 315 35 
38•56'0711N 123•43'4511W 322 40 
38•501 3911N 123•38'3711W 324 42 
38•481 0011N 123•35'3111U 325 43 
38•45 1 0411N 123•31'4211\1 325 45 
38•271 1411N 123•08'34"\1 329 51 
38•25'53••N 123•07'32••w 329 52 
38•1714811N 123•02'50"W 331 54 
38·16'2611N 122•59'1111\1 332 55 
38•1314911N 122•5913511W 333 56 
38•12 1 1311N 122•57'3911W 333 56 
38•571 2011N 123•441 3011W 322 40 
38•53' 1011N 123•41'0011\1 323 41 
38•521 5911N 123•401 1011W 323 41 
38•51 '1311N 123•39'0511W 323 42 
38•491 0011N 123•36'1511W 324 43 
38•47'45"N 123•35'20•rw 324 43 
38•4610011N 123•32'4011W 325 44 
38•44•1511N 123•31'0011U 326 45 
38•42 1 0011N 123•27'3011\1 326 46 
38•401 0011N 123•25'1511U 326 47 
38•391 0011N 123•38'4511\1 326 47 
38•36'3011N 123•22'1011W 327 48 
38•35'3011N 123•20'3011W 327 48 
38•331 0011N 123•18'4511W 327 49 
38•321 2011N 123•17'0011W 327 49 
38•3014011N 123•15'1711W 328 50 
38•281 0011N 123•091 3611\1 328 51 
38•25 14511N 123•071 10"\1 330 52 
38•25 13011N 123•071 1011U 330 52 
38•25 10011N 123•06'0011U 330 52 
38•2213011N 123•05 1 0011\1 331 53 
38•1810011N 123•031 45UW 331 54 
38•18'2011N 123•01'1011W 332 54 
38•171 2011N 123•001 2011W 332 55 
38•11'0011N 122•58'0011W 333 57 
38•55'4111N 123•43'4511\1 323 40 
38·30' 2011N 123•13'0011U 328. 50 
38•261 1411N 123•071 3011W 329 52 
38•191 21 11N 123•02'30UW 331 54 
1 ndex 2. Continued. 
404·046 SFB·MA-09 Rat Rock 
404·047 SFB·MA-10 Southwest San Pablo Bay Duck Blinds 
404·048 S~B-MA-11 Marin County·Yest San Pablo Bay Ship Channel 
404·049 SFB·S0·01 Sonoma County·Uest San Pablo Bay Ship Channel 
404·050 SFB·NA-01 Little Island 
404·051 SFB·NA·02 Russ Island 
404•052 SFB-NA-03 Island No. 2 
404·053 SFB·SN·01 Knight Island 
404·054 SFB·SN-02 Yhfte Slough 
404·055 SFB·SN·03 North San Pablo Bay Radar Target 
404·056 SFB·SN·04 Northeast San Pablo Bay Beacon 
404·057 SFB·SN-05 Mare Island Strait 
404·058 SFB-SN-06 Commodore Jones Point to Benicia Point 
404·059 SFB·SN·07 Benicia Point to Army Point 
404·060 SFB·SN·08 Mothball Fleet 
404·061 SFB·CC·03 Suisun Point Area 
404·062 SFB·CC·04 Nevada Dock 
404·063 SFB·CC·OS Eckley to Selby 
404·064 SFB·CC-06 Davis Point Unocal Wharves 
404-065 SFB·CC·07 Hercules Yharf 
404·066 SFB·CC·OS Pinole Point 
404·067 SFB·CC·09 East San Pablo Bay Ship Channel 
405·001 SFB·SN-09 Wheeler Island 
405·002 SFB·SA·01 Donlon Island 
405-003 SFB-CC-01 Pittsburg Pacific Gas and Electric Plant 
405·004 SFB-CC-02 Port Chicago Allied Chemical Company 
429-001 MA-374·01 Point Reyes 
429·002 MA-374·04 Millers Point Rocks 
429·003 MA-374-05 Double Point Rocks 
429·007 MA-374·09 Bird Island 
429·008 MA-374·10 Point Bonita 
429·009 SF-374·03 Seal Rocks 
429·010 SFB·AL·10 Alameda Naval Air Station 
429·011 SFB·AL·13 Oakland International Airport 
429·013 SM-372·02 san Pedro Rock 
429·014 SM-372·03 Devil's Slide Rock 
429·015 SFB·AL·16 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 10 
429·022 SM-370·05 Punta del Ano Nuevo 
429·023 SM-370·04 Ano Nuevo Island 
429·024 MA-374·03 Point Resistance 
429·025 MA-374·07 Gull Rock Area 
429·026 MA-374·08 Muir Beach Headlands to Tennessee Cove 
429·027 MA-374·11 Bonita Cove 
429·028 MA-374·12 Point Diablo Bluffs and Needles 
429·029 SF-374·02 Lobes Rock and Lands End 
429·030 SM-372·04 Pillar Point 
429·031 SM·372·05 Eel Rock Cliffs 
429·03Z SM-372·06 Seal Rock Cliffs 
429·033 SM·372·07 Martin's Beach 
429·034 SM·370·02 Pigeon Point 
429·036 SFB·SF-11 Alcatraz Island 
429·037 SFB·SF-10 Pier 45 
429·038 SFB·SF-07 Yerba Buena Island 
429·039 SFB·CC·14 Red Rock 
429·040 SFB·CC-10 The Brothers 
429·041 SFB·MA·OS The Sisters and Point Pedro 
429·042 MA-374·02 Coast Ca~round South 
429·043 MA-374·06 Stinson Beach to Rocky Point 
429·044 SF-374·01 Fort Pofnt Rock to Helmut Rock 
429·045 SM-374·01 Mussel Rock Area 
429·046 SM-372·01 Mori Point 
429-047 SM-370·01 Pomponio Beach to Pescadero Beach 
429·048 SM-370·03 Gazos Creek North 
429·049 SC·370·01 Greyhound Rock to El Jarro Point 
429·050 SC-370·02 El Jarro Point to Davenport 
429·051 SF·FAI-01 North Farallon Islands 
429·052 SF·FAI-02 South Farallon Islands 
I-478 
38•00'1611N 122•27'4011W 349 79 
38•02'15"N 122•2810311W 349 80 
38•04'17"N 122•25 138UW 349 80 
38•06'36••N 122·27'52••w 349 81 
38•101 5211N 122•20131 11W 350 82 
38•10'5711N 122•19'17••w 350 82 
38•0915611N 122•1910911W 350 82 
38•081 1611N 122•171 58UW 350 83 
38•07'3911N 122•15•41••w 351 83 
38•06'0411N 122•19'40"\1 351 84 
38•04 1 1711N 122 • 171 17"W 351 84 
38•041 4011N 122•14•4311W 351 85 
38•0213711N 122•091 5411W 351 86 
38•02'3211N 122•091 0811W 352 86 
38•051 0011N 122•051 0011W 352 87 
38•02'1511N 122•07'0611W 353 86 
38•02'1111N 122•10'22"W 353 86 
38•03'2711N 122•131 11 11\1 353 92 
38•03 1 1611N 122•15' 1511\1 353 93 
38•01'2311N 122•171 29"W 354 93 
38•00'2511N 122•21 14611\1 354 94 
38•01'4811N 122•221 1811\1 354 80 
38•041 37UN 121 •5714711U 352 88 
38•01'4511N 121·46'5011W 352 89 
38•02'1711N 121•5412911\1 352 90 
38•021 5611N 121•591 0911W 353 91 
37·59'3011N 123•59•0011\1 336 ss 
37•58'5311N122•4813511W 337 59 
37•56'5111N 122•4710811W 337 60 
37•4912711N 122•321 0911W 338 63 
37•48'55••N 122•31'4011W 339 63 
37•46'4211N 122•30~5311W 341 65 
37•47'1211N 122•191 4911W 358 100 
37•43'2211N 122•141 4211\1 359 102 
37•35'4311N 122•31'2011W 341 67 
37•34'2811N 122•31 13911W 342 67 
37•36'41 11N 122•08'41 11W 359 104 
37•071 0711N 122•20'0911\1 344 72 
37•061 3011N 122•201 0911W 344 72 
37•591 5511N 122•491 4011W 337 59 
37•521 3511N 122•371 001'\1 338 61 
37•51'0011N 122•3314511\1 338 62 
37•49'3011N 122•31 1 0011\1 339 63 
37·49'30"N 122•29•oonw 339 63 
37·47'1511N 122•30'2011\1 340 65 
37•29'3011N 122•2915511\1 342 68 
37•24'1511N 122•25'3011W 342 69 
37•23 1 0011N 122•25 1 0011\1 342 69 
37 • 22, oo••N 122 • 24, 30"W 343 69 
37•101 5511N 122•231 2011W 343 71 
37•49'3411N 122•25'2011\1 370 120 
37•481 3411N 122•25 1 0011\1 370 120 
37•4813411N 122•22'1511\1 369 99 
37•55'4511N 122•25 1 5011\1 355 95 
37•571 4711N 122•261 0011\1 354 95 
37•59'2211N 122•261 25nW 349 79 
38•00'5211N 122•51'1411W 336 59 
37•531 0811N 122•371 3811\1 338 61 
37•481 1611N 122•28'3811\1 340 65 
37•40'0011N 122•291 4711W 341 66 
37•371 05 11N 122•29'4711W 341 67 
37•161 4211N 122•24'3011W 343 70 
37•10 123nN 122•221 0011\1 343 71 
37•031 311lN 122•15 1 0011\1 344 73 
37•01 1 0511N 122•12'2311\1 344 74 
37•46'0411N 123•05 1 5611\1· 339 64 
37•421 0011N 123•00'00nw 340 64 
Index 2. Continued. 
429·053 SFB·MA·01 Yellow Bluff 
429·054 SFB·MA·02 Sausalito Point Area 
429·055 SFB·MA·03 Peninsula Point and Cone Rock 
429·056 SFB·MA·04 Angel Island 
429·057 SFB·MA·05 Bluff Point to Paradise Cay 
429·058 SFB·NA·06 Point San Quentin 
429·059 SFB·MA·07 Marin Islands 
429·060 SFB·CC-11 Castro Point Area 
429·061 SFB·CC-12 Rfchmond·San Rafael Bridge 
429·062 SFB·CC-13 Castro Rocks 
429·063 SFB·CC-15 Standard Oil Long ~harf 
429·064 SFB·CC-16 Richmond Harbor Entrance Channel 
429•065 SFB·CC·17 Brooks Island Area 
429-066 SFB·CC-18 Richmond !mer Harbor 
429·067 SFB·AL-01 Albany Hill Cove 
429·068 SFB·AL·02 Berkeley Yacht Harbor Breakwaters 
429·069 SFB·AL-03 Berkeley Pier 
429-070 SFB·AL-04 Bay Bridge 11Toll Plaza Point11 
429·071 SFB·AL·05 San Francisco-Oakland Bay Bridge East 
429·072 SFB-AL-06 Oakland Outer Harbor 
429·073 SFB·AL-07 Oskland Middle Harbor 
429·074 SFB·AL-08 Oakland Inner Harbor 
429-075 SFB·AL-09 Government Island Area 
429·076 SFB·AL·11 Ballena Bay 
429·077 SFB·AL·12 Bay Farm Island 
429·078 SFB·AL-14 Mulford Landing Channel 
429·079 SFB·AL·15 Hayward Marsh, &asfn 3A 
429·080 SFB·AL•17 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 10 and 11 
429·081 SFB·AL·18 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 8A 
429·082 SFB·AL•19 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 68 
429·083 SFB·AL·20 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 1, 2, and 7 
429·084 SFB·AL·21 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 2, 4, and 7 
429·085 SFB·AL·22 Baumberg Plant N~. 1, Pond Nos. 4, 5, and 7 
429·086 SFB·AL·23 Plant No. 1, Pond No. 1A·Northwest 
429·087 SFB·AL·24 Plant No. 1, Pend No. 1A 
429·088 SFB·AL•25 Plant No. 1, Pend No. 2A 
429·089 SFB·AL·26 Plant No. 1, Pond No. 3A 
429·090 SFB·AL·27 Plant No. 1, Pond Nos. 4, 5, 6, and 7 
429·091 SFB·AL·28 KGO Radio Towers 
429·092 SFB·AL·29 Plant No. 1, Pond No. 3 
429·093 SFB·AL-30 Plant No. 1, Pond No. 1 
429·094 SFB·AL·31 Plant No. 2, Pond Nos. 11 and 26 
429·095 SFB·SR·06 Alviso Plant, Pond No. A7 
429·096 SFB·SR·07 Alviso Plant, Pond No. A6 
429·097 SFB·SR·08 Alviso Plant, Pond No. AS 
429·098 SFB·SR-09 Alviso Plant, Pond No. 82 
429·099 SFB·SR·10 Alviso Plant, Pond No. A1 
429·100 SFB·SR·11 Charleston Slough 
429~101 SFB·SM·01 Redwood City Plant, Pond No. 1 
429·102 SFB·SM·02 Redwood City Plant, Pond No. 3 
429·103 SFB·SM·03 Bafr Island, Pond No. A10 
429·104 SFB·SM·04 Bafr Island, Pond No. A9 
429·105 SFB·SM·05 lair Island, Pond No. 83 
429·106 SFB·SM·06 Bair Island, Pond No. B1(East) 
429·107 SFB·SM·07 San Mateo Bridge and Pacific Gas & Electric Towers 
429-108 SFB·SM·08 San Francisco Bay Ship Channel 
429·109 SFB·SM-09 Oyster Point Area 
429·110 SFB·SF·01 Double Rock 
429·111 SFB·SF-02 Hunter's Point 
429·112 SFB·SF·03 Lash Lighter Basin 
429-113 SFB·SF·04 Potrero Point 
429·114 SFB·SF-05 San Francisco Piers south 
429·115 SFB·SF-06 San Francisco-Oakland Bay Bridge west 
429·116 SFB·SF·08 Treasure Island 
429·117 SFB·SF-09 San Francisco Piers North 
430·001 SFB·AL·32 'Plant No. 2, Pond Nos. 4 and 5 
430·002 SFB·SR·01 Alviso Plant, Pond No~ A17 
I-479 
37•501 1311N 122•281 1511W 347 75 
37•51'2211N 122•281341111 347 75 
37•51 '4411N 122•27'25••w 348 75 
37•51'18"N 122•26124"V 348 76 
37•53'47"N 122•27'37'•w 348 n 
37•56148UN 122•281 201111 348 78 
37·•57157"N 122•281 15AW 348 78 
37•5610811N 122•241 5511\1 354 95 
37•56101 11N 122•251 2611\1 355 95 
37•55'57"N 122•24'57'•v 355 95 
37•55 131 11N 122•241 141111 355 95 
37•54' 18••N 122•22'381111 355 96 
37•5314711N 122•21 I 1611\1 356 96 
37•54'3611N 122•21'4211\1 356 96 
37•5313311N 122•18'4911\1 356 97 
37•51'59ttN 122•191061111 356 98 
37•51 1 1511N 122•201 291*\1 356 98 
37•491 5211N 122•181 4711\1 357 99 
37•491 1011N 122•201 3111\1 357 99 
37•481 59UN 122•191 2511\1 357 99 
37•481 01 11N 122•21'5011W 357 99 
37•471 2711N 122•181 07'1\1 357 100 
37•471 05UN 122•151 1811\1 358 101 
37•461 00UN 122•171 1311\1 358 100 
37•44136UN 122•151 0011\1 358 102 
37•41'2611N 122•11'51 11W 359 103 
37•371 4711N. 122•08'4411W 359 104 
37•3614211N 122•08'1711W 359 104 
37•35 1 4911N 122•07'5211W 360 104 
37•35'53"N 122•06'3911W 360 105 
37•35'08"N 122•0713011W 360 106 
37•34'4911N 122•071 0611W 360 106 
37•34'5111N 122•0613311W 361 106 
37•341 0711N 122•071 2711W 361 106 
37•3410211N 122•07'0711W 361 106 
37•3313611N 122•071 24"W 361 106 
37•331 1411N 122•061 4011\1 362 106 
37•32'0311N 122•061 10UW 362 107 
37•31'31 11N 122•061 0011W 362 107 
37•3014511N 122•06'0211W 362 107 
37•31 13211N 122•04137'1W 363 107 
37•291 5011N 122•021 421111 363 108 
37•261 2911N 122•001 271111 364 111 
37•271 2411N 122•01'2611W 365 111 
37•26'37'1N 122•01 1 23UW 365 111 
37•261 2211N 122•021 5211\1 365 111 
37•26' 1 111N 122•051 07'1\1 365 112 
37•26'3311N 122•05'2211W 366 112 
37•29'51 11N 122•08 15911~ 366 113 
37•291 1511N 122•081 4811\1 366 113 
37•31'01 11N 122•13'52"W 366 114 
37•30'5811N 122·14'1711\1 367 114 
37•31'4211N 122•141 031111 367 114 
37•32'1211N 122•12'2511\1 367 114 
37•35'2411N 122•141 4011\1 367 115 
37•40'0511N 122•21'31 11W 368 116 
37•39'01 11N 122•2214911W 368 117 
37•43'1411N 122·22'5211W 368 118 
37•43'4211N 122•21'2211W 368 118 
37•441 2411N 122•22'0511\1 368 118 
37•451 1911N 122•2214711\.1 369 119 
37•46'51 11N 122•22'5911W 369 119 
37•48'0311 N 122•22'2611\.1 369 99 
37•49'4811N 122•21 15311W 369 99 
37•48 12711N 122•2410011\1 370 120 
37•28'2711N 121•591 1711W 363 109 
37•27'3311N 121•58'0311W 363 109 
Index 2. Continued. 
430·003 SFB·SR·02 Alviso Plant, Pond No. A18 
430·094 SFB·SR-03 Alviso Plant, Pond No. A16 
430·005 SFB·SR·04 Alviso Plant, Pond Nos. A9 and A10 
430·006 SFB·SR·OS Alviso Plant, Pond No. A8 
454-003 M0-364·02 Elkhorn Slough Salt Ponds 
454·006 M0-362·03 Bird Rock 
454·007 M0-362·07 Pinnacle Point Area 
454-008 M0-362·08 Sand Hill Cove Area 
454·009 M0-362·09 Bfrd Island 
454·010 M0-362·19 Castle Rocks and Mainland 
454·011 M0-362·20 Hurricane Point Rocks 
454-012 M0-360-01 Point sur 
454·013 M0-360-08 Torre Canyon Rocks 
454·014 M0-360·10 Partington Ridge North 
454·015 M0-360·11 McWay Rocks 
454-016 M0-360·13 Anderson Canyon Rocks 
454·017 M0-360·14 Burns Creek Rocks 
454·018 M0-360-16 Dolan Rock 
454-019 M0-360·18 Square Black Rock 
454-020 M0-360·21 Lopez Rock 
454·022 M0·362·05 Pescadero Rock 
454·023 M0·362·06 Guillemot Island Area 
454·024 M0-362·11 Yankee Point 
454·025 M0·362·14 Lobos Rocks 
454·026 M0-362·13 Soberanes Creek Rocks 
454·027 M0·362·15 Soberanes Point South 
454·028 M0-362·17 Rocky Point 
454·029 M0-362·18 Bench Mark·227X 
454·030 M0-360·02 Molera Rock 
454·031 M0·360·03 Cooper Pofnt and Islands 
454·032 M0-360·04 Pfeiffer Point 
454·033 M0-360·06 Grimes Point 
454·034 M0-360·07 Lafler Rock and Mainland 
454·035 M0-360·12 Partington Ridge South 
454-036 M0-360·20 Bench Mark 247 
454·037 M0-360·23 Rockland Landing North 
454·038 SC-364·01 Davenport to Sand Hill Bluff 
454·039 SC-364-02 Sand Hill Bluff to Needle Rock Point 
454·040 SC·364·03 Needle Rock Point to Terrace Point 
454·041 SC-364·04 Terrace Point to Santa Cruz 
454·042 M0-364·04 Mess Landing Harbor 
454·043 M0-362·01 Monterey Harbor 
454·044 M0-362·02 Cannery Row 
454·045 M0-362·04 North Carmel Bay 
454·046 M0-362-10 Canmel Highlands 
454·047 M0-362·12 Yankee Point South 
454·048 M0-362·16 Kasler Point North 
454-049 M0-360·05 greek Beach South 
454·050 M0-360·09 Partington Point 
454·051 M0-360·15 Buck Creek 
454·052 M0-360·17 Bench Mark 223 
454-053 M0-360·19 Gamboa Point 
454·054 M0-360·22 Lopez Point South 
454·055 M0-360·24 Rockland Landing 
454·056 SC-364·05 Palm Beach 
454·057 M0-364·01 Salinas River Old Mouth 
454·058 M0-364·03 Elkhorn Slough Estuarine Reserve 
454·059 M0-364·05 More Cojo Slough 
454·060 M0·364·06 Salinas Rfver New Mouth 
477·001 M0-354·06 Small rocks & mainland north & east of Plaskett Rk 
477·002 M0-354·07 Plaskett Rock 
477·003 M0-354·08 Cape San Martin 
477·004 M0-354-09 Unnamed Rock 
477·005 M0-354·12 Redwood Gulch Rock 
477·006. SL-354·04 La Cruz Rock· 
477·007 SL-352·01 Piedras Blancas Island 
477-009 SL-350-02 Point Buchon 
I-480 
37•2614911N 121•5613311W 364 109 
37•26'31 11N 121•571 4311W 364 109 
37•261 5711N 121•59'34"W 364 109 
37•25143"N 121•5914211W 364 110 
36•491 0411N 121•46'3011\1 375 125 
36•35'31"N 121•57'59"W 376 129 
36•31 13511N 121•571 1411\1 377 130 
36•31'01"N 121•57'01•w 378 130 
36•30'2511N 121•56'3311W 378 130 
36•2213511N 121•54'25UW 381 133 
36•21 '40"N 121•54•25••w 381 133 
36•181 2211N 121•531391'\1 381 134 
36•11'2511N 121•4214611W 383 136 
36•101 0611N 121•41'14"W 384 137 
36•0914611N 121•4014411W 384 137 
36•091 07"N 121•391 5311\1 385 137 
36•08'2911N 121•391 2811\1 385 137 
36•05 1 0611N 121•371 0211\1 385 138 
36•04'21 11N 121•36135"W 386 138 
36•01 13411N 121•34'4611W 386 139 
36•33'4311N 121•56'3311\1 377 129 
36•31'4511N 121•56'4711W 377 130 
36•29'2911N 121•56'41 11\1 379 131 
36•271 1811N 121•56'1011W 379 131 
36•27'1811N 121•5513511W 379 131 
36•2614711N 121•55 13511W 380 131 
36•241 0611N 121•54'4011W 380 132 
36•231 21 11N 121•541 1311W 380 133 
36•1614511N 121•51'301'\1 382 134 
36•14'5511N 121•50'1011W 382 135 
36•131 5911N 121•48'3311W 382 135 
36• 121 2011N 121•44' 151'\1 383 136 
36•12'0011N 121•43'3611W 383 136 
36•0913611N 121•40'2511\1 384 137 
36•02'1111N 121•34'4511W 386 139 
36•00•S711N 121•32'30••w 387 140 
36•591 45 11N 122•1013311\1 373 121 
36•58'0111N 122:0714611\1 373 121 
36•571 09"N 122•051 0611\1 374 122 
36•571 0911N 122•02'3011\1 374 123 
36•48'2811N 121•47'0611W 375 125 
36•36'2211N 121•53'2611\1 376 128 
36•36'4711N 121•5314811\1 376 128 
36•3315611N 121•56'3711W 377 129 
36•30'0011N 121•561 2311\1 378 130 
36•28'4711N 121•56'1811W 379 131 
36•24 14711N 121•541 5211W 380 132 
36•13'5611N 121•4713011\1 382 135 
36•10143UN 121•42101 11W 383 136 
36•0810611N 121•38153"\1 385 137 
36·04'55"N 121•36'53••w 386 138 
36•02'51 11N 121•35'1411\1 386 139 
36•01'1311N 121•33'3411W 387 140 
36•00'2611N 121 •31'0611W 387 140 
36•521 0011N 121•491 05 11\1 374 124 
36•491 1211N 121•47'34"\1 374 125 
36•49'0311N 121•44'2511W 375 126 
36•471 49UN 121•461 4011\J 375 125 
36•441 25 11N 121•471 5811\1 376 127 
35•55 1 1611N 121•28'2211W 391 142 . 
35•55'1411N 121•28'4111W 392 142 
35•531 1711N 121•27'55UW 392 143 
35•53'0511N 121•27'46"W 392 143 
35•49'3211N 121•23'2911\1 393 144 
35•42'2311N 121•181·4511\1 395 146 
35•39'5211N 121•17'1811W 395 147 
35•15'2011N 120•53'5811\1 398 151 
Index 2. Continued. 
477·010 SL-350·03 Unnamed Rocks 
477·011 SL-350•05 Lion Rock 
477·013 M0-354·02 Thfrty·six (36) North 
477·014 M0-354·03 Larus Rock 
477·015 M0-354·04 Unnamed Point 
477-016 M0-354·10 Mainland Point across from Bird Rock 
477·017 M0-354·11 Point north of Redwood Gulch 
477·018 M0-354·13 Seastack south of Redwood Gulch 
477·019 M0-354·14 Unnapped Island 
477·020 M0-354·15 Salmon Creek 
477·021 M0-354·16 Arched peninsula south of Salmon Creek 
477·022 SL-354·01 Ragged Point Lodge Colony 
477·023 SL·354·03 Three (3) Rocks 
477·024 SL-352·03 Two rocks south of Point Piedras Blancas 
477·025 SL-352·06 Island south of cayucos Pofnt 
477·026 SL-352·07 Morro Rock and Pillar Rock 
477·027 SL-350·01 Spooner's Cove 
477·028 SL-350·04 Pup Rock and adjacent mainland 
477·029 SL-350·06 Dtablo Rock and adjacent mainland 
477·030 SL-350·07 Diablo Canyon Nuclear Power Plant South 
477·031 SL-350·08 Double Rock Region 
477·032 SL-350·09 Pecho Rock 
477·033 SL-350·10 Smith and Whaler Islands 
477·034 SL-350·12 Fossil Point 
477·035 SL-350·13 Shell Beach Rocks 
477·036 SL-350·14 North Pismo Beach Rocks 
417·037 SL-350·16 Oso Flaco Lake South 
477·038 SL-352·04 Point San Simeon 
477·039 M0-354·01 Kirk Creek to Mill Creek 
477·040 M0-354-05 Gorda Area 
477·041 SL-354·02 Ragged Point South 
477-042 SL-352·02 Point Piedras Blancas 
477·043 SL-352·05 South San Simeon 
477·044 SL-352-08 Fairbank Point 
477·045 SL-350·11 Port San Luis 
477·046 SL-352·09 Morro Bay Spit 
477·047 SL-350·15 Oso Flaco Lake North 
501·001 SB-344-01 Guadalupe Dunes South 
501·002 SB-344·10 Santa Ynez Estuary 
501·004 SB·SM1·07 Prince Island 
501·005 SB·SMI·02 Castle Rock 
501·008 SB-344·04 Lion Rock at Point Sal 
501·009 SB-342·03 Destroyer Rock 
501·010 SB-342·02 Mainland and rocks east of Destroyer Rock 
501·011 SB-342·04 Point Arguello 
501·012 SB-342·05 Rocky Point 
501-013 SB-342·06 Point Conception 
501·014 SB·SMI·01 Point Bennett 
501·015 SB·SMI·06 Harris Point to Cuyler Harbor 
501·016 SB·SMJ-09 Bay Point Area 
501·017 SB-344·02 Mussel Point 
501·018 SB-344·03 Point Sal 
501·019 SB-344·05 Point Sal Beach South 
501·020 SB-344·06 Lions Head South 
501·021 SB-344-09 Purisima Point South 
501·022 SB-342·01 North Honda 
501·023 SL-344·01 Guadalupe Dunes North 
501-024 SB-344·07 San Antonio Creek 
501·025 SB-344·08 Purisima Point 
501·026 SB·SMI·03 Richardson Rock 
501·027 SB·SMI·04 Northwest San Miguel Island 
501·028 SB·SMJ·05 Simonton Cove 
501·029 SB·SMI-08 Hoffman Point Area 
501·030 SB·SMI-10 Cardwell Point West 
501·031 SB·SMI-11 Crook Point to Tyler Bight 
501·032 SB·SMI-12 Tyler Bight to Adam's Cove 
501·033 SB·SRI-01 Sandy Point 
I-481 
35•1414011N 120•5313911W 398 151 
35•131 031'N 120•521 1711W 399 152 
35•58'3611N 121•291 15"W 390 141 
35•571 4411N 121•291 01 11\1 391 141 
35•57'00nN 121•281 51 11W 391 141 
35•52137'1N 121 •261 59"W 393 143 
35•501 2011N 121•241 0411W 393 144 
35•4913011N 121•231 2211W 393 144 
35•48'2011N 121•221 261CW 394 144 
35•48131 11N 121•21'47AW 394 144 
35•481 0511N 121•21 1 1411W 394 144 
35•461 5311N 121•191 5611\1 394 145 
35•45 1 0611N 121•191 07"\1 395 145 
35•391 3011N 121 •161 0211W 396 147 
35•261 4511N 120•55151 11W 397 149 
35•221 1311N 120•521 0811\1 397 150 
35•161 21 11N 120•531 5711W 398 151 
35•131 18"N 120•52'1311W 398 152 
35•12'3611N 120•51'3811\1 399 152 
35•121 0711N 120•501 3911\1 399 152 
35•11 13911N 120•50'2911W 400 153 
35•10'4511N 120•491 00"W 400 153 
35•09'0011N 120•45 1 1511W 400 154 
35•101 2611N 120•43'2611W 401 154 
35•09'0611N 120•40'11 11W 401 155 
35•081 5711N 120•391 231'W 401 155 
35•01 1 1411N .120•371 2611W 402 156 
35•381 0011N 121•12'00"W 396 148 
35•591 51 11N 121•2913311\1 390 141 
35•55'5511N 121•28'5911\1 391 142 
35•45'2411N 121•191 2811W 395 145 
35•391 45 11N 121•161 53"\1 396 147 
35•371 0511N 121•09'11 11\1 396 148 
35•21 •0.5 11N 120•50'3811W 397 150 
35•10•4211N 120•44'4411W 400 154 
35•21'3311N 120•51 12411W 397 150 
35•02'5711N 120•37'1611W 401 156 
34•571 1211N 120•381 4411W 406 158 
34•41 12311N 120•3610611W 408 163 
34•031 2911N 120•20'0011\.1 416 170 
34•031 1711N 120•261 2611W 414 167 
34•53'5511N 120•39'50"\.1 407 159 
34•361 1011N 120•381 4011W 409 164 
34•361 0011N 120•38'2611W 409 164 
34•3413811N 120•38'4911W 409 165 
34•331 4511N 120•38'11 11\1 409 165 
34•261 5411N 120•28'131'\1 410 166 
34•02'01 11N 120•26'3711W 413 167 
34•04 1 0211N 120•21 '4711\1 415 170 
34•02'11 11N 120•18151 11\.1 416 171 
34•55'4811N 120•39'4611W 407 159 
34•54'1211N 120•40'1211\1 407 159 
34•53 1 2911N 120•381 2811\1 407 159 
34•51'4311N 120•36'4311\1 407 160 
34•45 10011N 120•3714411\1 408 162 
34•371 1311N 120•37'5511\1 408 164 
34•591 0811N 120•38'1911\1 406 157 
34•47'1611N 120•37'1611\1 408 161 
34•45 1 21 11N 120•37'4711\1 408 162 
34•061 0511N 120•31 '0611W 414 168. 
34•02 1 51 11N 120•25 1 3911\1 414 167 
34•02•58"N 120•231 4911\1 415 169 
34•021 4211N 120•21'5211W 416 170 
34•01'1311N 120•21 '0311W 417 171 
34•01 1 11 11N 120•22'3011\1 417 172 
34•01'3511N 120•2513511\1 417 167 
34•00 1 00"N 120•141 5011\1 417 173 
Index 2. Continued. 
501·034 SB·SRI-02 Northwest Santa Rosa Island 
501·035 SB·SRI·03 Brockway Point Area 
501·036 SB·SRI·04 Canada Verde to SRI W Base 
501·037 SB·SRI-05 Carrington Point 
501·038 SB·SRI·06·NOrth Becher's Bay 
501·039 SB·SRJ-07 South Becher's Bay 
501·040 SB·SRI·09 Sierra Pablo Area 
501·041 SB·SRI-10 Ford Point to Wreck Canyon 
501·042 SB-SRI-11 South Point Area 
501·043 SB·SRI·12 Cluster Point South 
501·044 SB·SRI·13 Bee Rock Mainland Area 
501-045 SB·SRI-14 Southwest Santa Rosa Island 
502·007 VE·ANJ-01 Anacapa Island-West 
502·008 VE·ANI-02 Anacapa Jsland·Mfddle 
502·009 VE-ANI-03 Anacapa Island-East 
502·010 SB·SZJ-14 Scorpion Rocks 
502·013 SB-SZJ·08 Sppft Rock 
502·015 SB-SZI-01 Fraser Point 
502·016 SB·SZI-02 West Point Area 
502-017 SB·SZJ-03 Profile Point Area 
502·018 SB-SZI-04 Cueva Valdaze Area 
502•019 SB·SZI·05 Arch Rock to Diablo Point 
502·020 SB·SZJ-06 Diablo Rock 
502-021 SB·SZJ-07 Fry's Harbor to Twin Harbors 
502-022 SB·SZJ-09 Pelican Bay Area 
502·023 SB·SZJ-10 Prisoner's Harbor Area 
502·024 SB-SZI-11 Coche Point Northeast 
502-025 SB·SZJ-12 cavern Point Area 
502-026 SB·SZI-13 Scorpfon Anchorage 
502·027 SB·SZI-15 San Pedro Point Area 
502·028 SB-SZI-24 Black Point Northwest 
524·001 SB·SZI·22 Gull Island 
524·007 SB·SBI-01 Shag Rock 
524·008 SB·SBI-02 Santa Barbara Island 
524·009 SB·SBI·03 Sutil Island 
524·010 LA·CAI-04 Bird Rock 
524·014 SB·SRI-08 East Point Area 
524-015 SB·SZI-16 Sandstone Point West 
524·016 SB·SZJ-17 Santa Cruz Island Isthmus South 
524·017 SB·SZI-18 Valley Anchorage to Coches Prietos Anchorage 
524·018 SB·SZI·19 Bowen Point Area 
524·019 SB-SZI-20 W1llows Anchorage Rocks 
524·020 SB·SZI·21 Punta Arena 
524-021 SB·SZJ-23 Kinton Point to Posa Anchorage 
524·022 VE·SNI-01 Vizcaino Point South 
524·023 VE·SNI-02 Vizcaino Point East 
524·024 VE·SNJ-03 Thousand Springs Area 
524·025 VE·SNJ-04 Light Point West 
524·026 VE·SNI-05 Dutch Harbor Area 
524·027 VE·SNJ-06 Elephant Seal Beach Area 
524-028 VE·SNI-07 Cormorant Rock Area 
524·029 LA·CLI-01 castle Rock 
524·030 LA·CLI-02 Bird Rock 
524·031 LA·CLI-03 Northwest Harbor to Wilson Cove 
524·032 LA·CLI-04 Pyramid Cove 
524·033 LA·CLI-05 China Point Island 
524·034 LA·CLI-06 Lost Point South 
524·035 LA·CLI-07 Mail Point South 
524·036 LA·CLI·08 Seal Cove Area 
524·037 LA·CAI-01 Lorenzo Beach to Stony Point 
524·038 LA·CAI-02 Indian Rock and Emerald Bay 
524·039 LA·CAJ-03 Ship Rock 
524-040 LA-CAI-05 Isthmus Cove Area 
524·041 LA·CAI-06 Blue Cavern Point to Spout;ng caves 
524·042 LA·CAI·07· Ef11)ire Landing Area 
524·043 LA·CAI-08 Italian Gardens 
524-044 LA·CAJ-09 Whites Landing 
I-482 
34•001 2911N 120•12'47UW 418 173 
34•01'2711N 120•08'2911Y 418 174 
34•01'1011N 120•061 08AW 418 175 
34•02'13UN 120•03108'1W 419 176 
34•01'1911N 120•0214611\1 419 176 
33•591 1711N 120•01 135"W 419 177 
33•55'5511N 120•01'2011W 420 179 
33•541 51 11N 120•03'3111W 420 179 
33•53'4611N 120•06'49"W 420 180 
33•54'51 11N 120·09'21••w 420 181 
33•571 0711N 120•11'43UW 421 182 
33•58'5511N 120•13'07'1\1 421 182 
34•001 41 11N 119•25'1911W 428 198 
34•00' 17'1N 119•23 13911W 429 199 
34•00'5111N 119•22'0211W 429 199 
34•021 5211N 119•321471'W 425 190 
34•02'4911N 119•431 1911W 424 187 
34•031 3211N 119•55 13511W 421 183 
34•0413311N 119•5413411W 422 183 
34•04'1611N 119•52'2211W 422 184 
34•03'3211N 119•49'3211W 422 185 
34•03'1811N 119•46'3911W 423 186 
34•0312811N 119•45 1 5611\1 423 186 
34•02'5311N 119•44'1911\1 423 187 
34•02'0411N 119•42'1211W 424 187 
34•01'0511N 119•391 2711W 424 188 
34•02'3611N 119•35'5511W 424 189 
34•03'0511N 1 19•34' 101tW 425 190 
34•02'4611N 119•33'03"W 425 190 
34•021 2711N 119•31'4811W 426 191 
34•02'4211N 119•53'2611W 428 197 
33•571 01 11N 119•49'2811W 427 195 
33•29'1511N 119•02•osuw 430 200 
33•28'3711N 119•021 0311W 430 200 
33•28'5011N 119•02'5011W 431 200 
33•271 0411N 118•291 1111\1 439 206 
33•56'3211N 119•58'27''W 419 178 
33•59'1911N 119•35'3611W 426 192 
33•591 1611N 119•371 5811W 426 192 
33•5814411N 119•40'51 11W 426 193 
33•57'4011N 119•421 5811W 427 194 
33•57'3811N 119•45'0711W 427 194 
33•57'4411N 119•48'4511W 427 195 
33•59'3411N 119•52145 11W 428 196 
33•16'2111N 119•34'2111W 434 201 
33•1612811N 119•3410911W 434 201 
33•161 53UN 119•31'2411W 435 202 
33•15'3911N 119•28'2611W 435 202 
33•13'1211N 119•29'0911W 435 203 
33•13'4911N 119•31'2911W 435 204 
33•14'3311N 119•33'1711\1 436 201 
33•02'0311N 118•36'5211W 436 215 
33•02'1511N 118•35'2411W 436 215 
33•01 1 1411N 118•33'4911W 437 215 
32•49'1411N 118•24'0511W 437 216 
32•48'1311N 118•25'4911W 437 216 
32•50'4311N 118•29'0511W 437 217 
32•52'4711N 118•3013011W 438 218 
32•54'1611N 118•31 14411W 438 218 
33•28'2511N 118•33'4011W 438 205 
33•27'5711N 118•31'321'W 438 205 
33•27'4711N 118•29'2711W 439 206 
33•26'4311N 118•29'5411W 439 206 
33•26'4511N 118•28'31 11W 439 206 
33•25'461~N -118•26' 1711W 440 207 
33•24'5011N 118•23'01 11W 440 208 
33•23'4511N 118•22'11 11\1 440 208 
Index 2. Contiru!d. 
524-045 LA·CAJ-10 Toyon Bay 
524-046 LA-CAI -11 Descanso Bay 
524·047 LA·CAI-12 Pebbly Beach South 
524•048 LA·CAI·13 catalina Island East End Light 
524-049 LA-CAI·14 Sflver·canyon Landing Area 
524·050 LA·CAI·15 Chfna Point North 
524·051 LA·CAI·16 Lfttle Harbor Area 
524·052 LA·CAI-17 catalina Harbor East 
524·053 LA·CAI-18 Catalina Head 
524-054 LA-CAI-19 Cape Cortes to Whale Rock 
524-055 Marina Del Rey Breakwater 
524·056 San Pedro Bay 
545·009 La Jolla 
545·010 Sea World 
545·011 Point Lama 
545·012 Shelter Island Area 
545·013 Harbor Island 
545·014 North Island Naval Air Station 
I-483 
33•22'30taN 118•21'1311\1 440 209 
33•21'06"N 118•191 41 11\1 440 209 
33•19'5211N 118•181 2611\1 441 210 
33•181 10AN 118•181 4911\1 441 210 
33•19'1211N 118•23'4611\1 441 211 
33•191 56"N 118•281 1511W 441 212 
33•231 13taN 118•281 3911\1 441 213 
33•25 1 0611N 118•29'1311\1 442 213 
33•25 1 2311N 118•30147'1\1 442 214 
33•261 0211N 118•321351111 442 214 
33•57'3811N 118•271 4411\1 445 219 
33•441 31 11N 118•10' 19teW 445 220 
32•501 5511N 117•151 5611\1 448 221 
32•45 15711N 117•1314211\1 448 222 
32•40144°N 117•1414811\1 449 223 
32•42'5911N 117•131 1811\1 449 224 
32 •43 1 3211N 1 17 •1 1' 5611W 449 224 
32•421 3711N 117•121 58"W 449 224 
Index 3. Index to seabird colonies in California, ordered by CA colony number from north to south. 
COLONY NO. 
CA USFWS COLONY NAME 
DN-414·01 325·001 Cone Rock 
DN-414·02 325·002 Hunter Rocks 
DN-414-03 325·003 Prince Island 
DN-414-04 325·044 Point Saint George Lighthouse 
DN-414-05 325-057 Point Saint George 
DN-414·06 325-006 Castle Rock 
DN-414-07 325-007 Tolowa Rocks 
DN-414·08 325·008 White Rock 
DN-414·09 325·045 Whaler 1., Crescent City Bkr., Steamboat Rk, etc. 
DN-414·10 325·046 unnamed Small Rocks 
DN-414-11 325·047 Easy Triangle Rocks 
DN·412·01 325·048 Rock R [11HUI¢ack Rock11l 
DN-412-02 325-009 Sister Rocks. 
DN·412·03 325-059 Midway Point to Damnation creek 
DN-412-04 325·049 Last Chance Rock 
DN-412-05 325·050 Footsteps Rock 
DN-412·06 325·058 Wilson Rock 
DN-412-07 325·010 False Klamath Rock 
DN-412·08 325·060 False Klamath Cove to Pine Point 
DN-412·09 325·051 Radar Station Rocks 
DN-412·10 325·011 Flint Rock Head 
DN-412·11 325·012 White Rock 
DN-412·12 325·061 High Bluff South 
DN-412·13 325·062 Split Rock 
HU·412·01 325·013 Redding Rock 
HU-410-01 325·063 Dry Lagoon Cliffs 
HU-410·02 325-015 Conmorant Rock 
HU-410·03 325·016 Wedding Rock 
HU-410-04 325·052 Palmer's Point to Scotty Point 
HU-410-05 325·017 Sea Gull Rock 
HU-410-06 325·053 Scotty Point to Megwill Point 
HU-410·07 325·018 Sea Lion Rock 
HU-410·08 325·019 White Rock 
HU-410·09 325-020 Green Rock 
HU-410·10 325·021 Puffin Rock 
HU-410-11 325-022 Little Pewetole Rock 
HU-410·12 325·064 Pewetole Island 
HU-410-13 325-023 Flatiron Rock 
HU-410·14 325·024 Blank Rock 
HU·410-15 325·025 Trinidad Head 
HU-410·16 325·026 Pilot Rock 
HU-410·17 325·027 Prisoner Rock 
HU-410·18 325·054 Trinidad Bay Rocks 
HU-410·19 325·035 Little River Rock 
HU-404·01 325-066 Arcata Bay Sand Islands 
HU-404·02 325-067 Old Arcata Wharf 
HU-404·03 325·068 Central Humboldt Bay 
HU-404-04 325·065 Humboldt Bay Duck Blinds 
HU-402·01 325·040 False Cape Rocks 
HU-402·02 325·041 Sugarloaf Island 
HU-402·03 325·042 Steamboat Rock 
HU·400·01 325·055 Three Brothers and Hair Seal Rocks 
HU-400·02 325·043 Sea Lion (Gulch] Rock 
HU-400·03 325·056 Cormorant Hotel 
ME-394·01 379·011 Point No Pass 
ME-394·02 379·012 High Tip 
ME-394·03 379·013 Anderson Cliffs 
ME-394·04 379·014 Mistake Point to Big White Rock 
ME-394·05 379·015 Usal Bay 
ME-394·06 379·016 Soldier Frank Point 
ME·394·07 379·001 Rockport Rocks 
ME·394·08 379·002 Cape Vizcaino 
ME·394·09 379·003 Chris Rocks 
I-484 
LATITUDE LONGITUDE 
DATA MAP 
PAGE NO. 
41•58'21 1'N 124•13'02•w 286 1 
41•57'2211N 124•12'41 11W 286 1 
41•57'0411N 124·12'41••w 287 1 
41•501 0011N 124•221 0011\1 287 2 
41•471 0011N 124•151 0011\1 287 3 
41 •45'3711N 124•15'001'\1 288 3 
41•45 1 1511N 124•141 00"W 288 3 
41•44'46"N 124•13'44•w 288 4 
41•45'00"N 124•12•ooaw 289 4 
41•421 0011N 124•08'0011\1 289 5 
41•4012211N 124•08'30"W 289 5 
41•401 0011N 124•0813011W 290 5 
41•391 2911N 124•08'47HW 290 5 
41•391 1911N 124•071 57NW 290 5 
41•381 05 11N 124•07'30NW 291 6 
41•371 0011N 124•071 10"W 291 6 
41•35 14511N 124•061 37"W 291 7 
41•35'4011N 124•06136"W 292 7 
41•35 1 0011N 124•05 1 51 11W 292 7 
41•33 13011N 124•061 0011W 292 7 
41•31 131UN 124•051 0011\1 292 8 
41•30'5611N 124•05•06••w 293 a 
41•30 1 2911N 124•0414011W 293 8 
41•281 35 11N 124•0315811\1 293 9 
41•20'2911N 124•10'2611\1 294 10 
41•14 1 0811N 124•061 2311\1 294 11 
41•081 3211N 124•091 3911W 294 12 
41•081 2811N 124•091 3211W 294 12 
.41•071 0011N 124•101 0011W 295 12 
41•05 1 2111N 124•091 07UW 295 12 
41•05 10011N 124•1010011W 295 13 
41•05'4011N 124•09'4911W 296 13 
41•05 1 1311N 124•091331'\J 296 13 
41•04 13211N 124•0914811W 296 13 
41•04 1 1811N 124•0913211\1 297 13 
41•04 1 0011N 124•091 0011W 297 13 
41•03'4911N 124•0910311\1 297 13 
41•03 1 3411N 124•0913911\1 298 13 
41•03 1 1511N 124•0912611W 298 14 
41·03'09"N 124•08'5811W 298 14 
41•03 10611N 124•09'0911W 299 14 
41•03 1 0711N 124•0813411\1 299 14 
41•03'0011N 124•0810011\1 299 14 
41•02 1 0811N 124•07'1611\1 300 14 
40•50'3611N 124•07'1311W 303 15 
40•50 1 43UN 124•06'3211W 303 15 
40•47 14811N 124•11'0911W 304 16 
40•43 1 0311N 124•14'0611W 304 17 
40•30'3811N 124•2314011\1 304 18 
40•26'1811N 124•24141 11\1 304 19 
40•24'5411N 124•2410911\1 305 19 
40•19'4011N 124•21'5811\1 305 20 
40•14'2011N 124•19'5411\1 305 21 
40•02'1011N 124•04'5011W 305 22 
'39•58'4011N 123•591 4011\1 308 23 
39•55 13011N 123•571 1011\1 308 24 
39•52 13QIIN 123•54 13011\1 309 25 
39•51 1 30UN 123•5313011\1 309 25 
39•48'4511N 123•501 3011\1 309 26 
39•45'1811N 123 •50' 1511W 309 27 
39•44'1011N 123•50'0011\1 310 28 
39•43'3411N 123•49'5511W 310 28 
39•421 51 11N 123•481 0711W 310 28 
Index 3. Contin.Jed. 
M£·394·10 379·017 Hardy Rock and Union Landing 
M£·392·01 379·018 Westport 
ME-392·02 379·019 Chadbourne Rocks 
ME-392·03 379·020 Strawberry Cove 
M£·392·04 379·004 Kfbesillah Rock 
M£·392·05 379·005 Newport Racks 
ME-392·06 379·022 Georgia Pacific 
ME-392·07 379·035 Noyo Bay 
M£·392·08 379·036 Mitchell Creek to caspar Point 
ME-392·09 379·023 Caspar Anchorage 
ME-392·10 379·037 Caspar Anchorage to Point Cabrfllo 
ME-392·11 379·024 Point Cabrillo to Jack Peters Gulch 
ME-390·01 379·006 Goat Island Area 
ME·390·02 379·025 Mendocino 
ME·390·03 379·026 Mendocino Bay 
ME-390·04 379·038 Mendocino Bay South 
ME-390·05 379·027 Van Damme Cove 
ME-390·06 379·028 Schoolhouse Creek to Albion River 
ME-390·07 379·029 Albion Cove to Navarro River 
ME-390·08 379·007 Devil's Basin 
ME-390·09 379·030 Cavanaugh Cove to Gunderson Rock 
ME-390·10 379·008 ~arf Rocks 
ME-390·11 379·009 Caskett Rock 
ME-390·12 379·031 Bonee Cliffs 
ME-390·13 379·010 White Rock 
ME-390·14 379·032 Three·three·three (333) Point 
ME-390·15 379·033 Bridgeport Landing 
ME-390·16 379·034 Mallo. Pass Creek 
ME-384·01 404·017 Point Arena 
ME-384·02 404·001 Sea Lion Rock 
M£·384·03 404·042 Sea Lion Rocks to Arena Cove 
ME-384-04 404·018 Moat Cove 
ME-384-05 404·019 Section 30 Cove 
ME-384·06 404·020 Saunders Landing 
KE-384-07 404·002 Iverson Landing 
ME-384~08 404·021 Triplett Gulch 
ME-384·09 404·022 Fish Rock Cove 
ME-384·10 404·003 Fish Rocks 
ME-384-11 404·023 Collins Landing to Gualala River 
10·384·01 404·004 Gualala Point Island 
S0-384-02 404·024 Del111Br Point 
so-384-03 404·025 Sea Ranch 
S0·384·04 404·026 Black Point to Stewart's Point 
S0-382·01 404·027 Stewart's Point to Rocky Point 
10·382·02 404·028 Horseshoe Cove 
S0-382·03 404·029 Cannon Gulch to Stump Beach 
S0-382·04 404·030 Gerstle Cove to Stillwater Cove 
S0-382·05 404·031 Bench Mark 125 to Timber Cove 
so-382·06 404·043 Yfndermere Point to JeweU Gulch 
S0-382·07 404·032 Northwest Cape Rocks 
S0-382·08 404·033 Russian Gulch 
10·382·09 404·005 Russian River Rocks 
S0-382·10 404·044 Goat Rock to Peaked Hill 
10·382·11 404·006 Arched Rock 
so-382·12 404·034 Peaked Hill 
S0-382·13 404·035 Gull Rock 
S0·382·14 404·036 Shell·Yright Beach Rocks 
S0-382·15 404·037 Duncan Point to Arched Rock 
50·380·01 404·038 Bodega Head 
50·380·02 404·008 Bodega Reck 
S0-380·03 404·045 Bodega Harbor 
S0-380·04 404·039 Pinnacle Rock 
MA-380·01 404·040 Sonoma-Marin County Line 
MA-380·02 404·009 Dillon Beach Rocks 
MA·380·03 404·011 Tomales Pc.int 
MA·380·04 404·010 Bird Rock 
MA-380·05 404·041 Elephant Rock COfl1)lex 
I-485 
39•42'20"N 123•48'20°W 311 29 
39•3810011N 123•47'2011W 311 30 
39•37'02"N 123•47'00UW 311 30 
39•35 137AN 123•47'10"W 311 31 
39•34149"N 123•461 51"11 312 31 
39•3414911N 123•461 51 11\1 312 31 
39•27100"N 123•48'45"W 312 32 
39•25135"N 123•48•55HW 313 32 
39•23101"N 123•491 11"W 313 33 
·39•22'0011N 123•49'10HW 313 33 
39•21'27AN 123•491 25"W 313 33 
39•20'0011N 123•491 00HW 314 34 
39•18'28"N 123•48149"W 314 34 
39•1811011N 123•471 50"W 314 34 
39•17'3011N 123•471 40"W 315 35 
39•171 1711N 123•48'07"W 315 35 
39•.16' 1011N 123•47'28"\1 315 35 
39•15 10011N 123•461 3011\1 316 35 
39•12'3011N 123•46'2011\1 316 36 
39•101 1411N 123•441 5011\1 316 36 
39•0810011N 123•441 0011\1 317 37 
39•07'4911N 123•431 2411\1 317 37 
39•07'4911N 123•4313911\1 317 37 
39•0710011N 123•42'4511\1 318 38 
39•0514211N 123•431 11 11\1 318 38 
39•05'0011N 123•42'30"\1 318 38 
39•03'4511N 123•41'50°\1 318 39 
39•02'2011N 123•41•5o•w 319 39 
38•5712011N 123•441 3011Y 322 40 
38•561 0711N 123•431 45"W 322 40 
38•55 141 11N 123•431 4511Y 323 40 
38•53' 1011N 123•41'0011Y 323 41 
38•521 5911N 123•401 1011\1 323 41 
38•51 I 1311N 123•3910511Y 323 42 
38•5013911N 123•38'3711Y 324 42 
38•4910011N 123•361 1511\1 324 43 
38•4714511N 123•351 20"\1 324 43 
38•481 0011N 123•35'31"Y 325 43 
38•461 0011N 123•321 4011\1 325 44 
38•45 1 0411N 123•31 1 4211\1 325 45 
38•44' 1511N 123•31'0011\1 326 45 
38•42'0011N 123•27'3011\1 326 46 
38•40'0011N 123•251 1511\1 326 47 
38•39'0011N 123•38'4511Y 326 47 
38•36'3011N 123•221 1011Y 327 48 
38•351 3011N 123•20'3011Y 327 48 
38•331 0011N 123•1814511Y 327 49 
38•321 2011N 123•17'0011Y 327 49 
38•30'2011N 123•131 0011\1 328 50 
38•301 4011N 123•15'1711\1 328 50 
38•28'0011N 123•0913611\1 328 51 
38•27'1411N 123•08i3411Y 329 51 
38•26'1411N 123•07130nw 329 52 
38•25'5311N 123•0713211\1 329 52 
38•25'4511N 123•07'10"\1 330 52 
38•2513011N 123•071 1011\1 330 52 
38•251 0011N 123•061 0011\1 330 52 
38•22'3011N 123•0S•0011Y 331 53 
38•181 0011N 123•03145 11\1 331 54 
38•1714811N 123•02'5011\1 331 54 
38•19'21 11N 123•02'3011\1 331 54 
38•181 2011N 123•01'1011W 332 54 
38•17'2011N 123•00'2011W 332 55 
38•16'2611N 122•59'11 11W 332 55 
38•12'1311N 122•57'3911Y 333 56 
38•13'4911N 122•59'3511W 333 56 
38·11'0011N 122•58'0011W 333 57 
Index 3. Contii'U!d. 
MA-374·01 429·001 Point Reyes 
MA-374·02 429·042 Coast ~rO\fti South 
MA-374·03 429·024 Point Resistance 
MA-374·04 429·002 Mtllers Point Rocks 
MA-374·05 429·003 Double Point Rocks 
MA-374·06 429·043 Stinson Beach to Rocky Point 
MA-374·07 429·025 Gull Rock Area 
MA-374·08 429·026 Muir Beach Headlands to Tennessee Cove 
MA-374·09 429·007 Bi ret Island 
MA-374·10 429·008 Point Bonita 
MA-374·11 429·027 Bonita Cove 
MA-374·12 429·028 Point Diablo Bluffs and Needles 
SF·FAI·01 429·051 North Farallon Islands 
SF·FAI-02 429·052 South Farallon Islands 
SF-374·01 429·044 Fort Point Rock to Helmut Rock 
SF-374·02 429·029 Lobos Rock and Lands End 
SF-374·03 429·009 Seal Rocks 
SM-374·01 429·045 Mussel Rock Area 
SM·372·01 429·046 Morf Point 
SM-372·02 429·013 San Pedro Rock 
SM-372·03 429·014 Devil's Slide Rock 
SM-372·04 429·030 Pfllar Point 
SM-372·05 429-031 Eel Rock Cliffs 
SM-372·06 429·032 Seal Rock Cliffs 
SM-372·07 429·033 Martin's Beach 
SM-370·01 429·047 Pomponio Beach to Pescadero Beach 
SM-370·02 429·034 Pigeon Point 
SM-370·03 429·048 Gazos Creek North 
SM-370·04 429·023 Ano Nuevo Island 
SM-370·05 429·022 Punta del Ano Nuevo 
SC-370·01 429·049 Greyhound Rock to El Jarro Point 
sc-370·02 429·050 El Jarro Point to Davenport 
SFB·MA-01 429·053 Yellow Bluff 
SFB·MA-02 429·054 sausalito Point Area 
SFB·MA-03 429·055 Peninsula Point and Cone Rock 
SFB·MA-04 429·056 Angel Island 
SFB·MA-05 429·057 Bluff Point to Paradise Cay 
SFB·MA-06 429·058 Point San Quentin 
SFB·MA-07 429·059 Marin Islands 
SFB·MA-08 429·041 The Sisters and Point Pedro 
SFB·MA-09 404·046 Rat Rock 
SFB·MA-10 404·047 Southwest San Pablo Bay Duck Blinds 
SFB·MA-11 404·048 Marin County-West San Pablo Bay Ship Channel 
SFB·S0-01 404·049 Sonoma County-West San Pablo Bay Ship Channel 
SFB·NA-01 404·050 Little Island 
SFB·NA·02 404·051 Russ Island 
SFB·NA-03 404·052 Island No. 2 
SFB·SN-01 404·053 Knight Island 
SFB·SN-02 404-054 White Slough 
SFB·SN-03 404·055 North San Pablo Bay Radar Target 
SFB-SN-04 404·056 Northeast San Pablo Bay Beacon 
SFB·SN-05 404·057 Mare Island Strait 
SFB·SN-06 404·058 Commodore Jones Point to Benicia Point 
SFB·SN-07 404·059 Benicia Point to Army Point 
SFB·SN·OB 404·060 Mothball Fleet 
SFB·SN-09 405·001 Uheeler Island 
SFB·SA·01 405·002 Donlon Island 
SFB·CC-01 405·003 Pittsburg Pacific Gas and Electric Plant 
SFB-CC-02 405·004 Port Chicago Allied Chemical Company 
SFB·CC-03 404·061 Suisun Point Area 
SFB·CC-04 404·062 Nevada Dock 
SFB·CC-05 404·063 Eckley to Selby 
SFB·CC-06 404·064 Davis Point Unocal Wharves 
SFB·CC-07 404·065 Hercules Wharf 
SFB·CC·08 404·066 Pinole Point 
SFB·CC·09 404-067 East San Pablo Bay Ship Channel 
SFB-CC-10 429-040 The Brothers 
I-486 
37•59'3011N 123•59'0011W 336 58 
38•00'52"N 122•51'14•w 336 59 
37•59'55"N 122•49'40"W 337 59 
37•58'5311N 122•48'35"\1 337 59 
37•56'5111N 122•471081'\1 337 60 
37•531 0811N 122•371 3811W 338 61 
37•52'3511N 122•37'00••w 338 61 
37•51 •oo••N 122•33'4511W 338 62 
37•49'27"N 122•32'09"W 338 63 
37•48'5511N 122•31 14011W 339 63 
37•49'3011N 122•31 1 0011W 339 63 
37•4913011N 122•29'0011W 339 63 
37•46'0411N 123•05'56•cw 339 64 
37•42'0011N 123•00'00•~w 340 64 
37•4811611N 122•28'3811W 340 65 
37•47' 15"N 122•30'20••w 340 65 
37•46'42"N 122•3015311W 341 65 
37•40'0011N 122•2914'fUW 341 66 
37•37'0511N 122•29'4711W 341 67 
37•35 14311N 122•31 1 201'\1 341 67 
37•34'2811N 122•31 '39•aw 342 67 
37•29'3011N 122•29'5511W 342 68 
37•24'1511N 122•25'3011W 342 69 
37•23'0011N 122•25'0011W 342 69 
37•22'0011N 122•24'30uw 343 69 
37•16'4211N 122•24'30"W 343 70 
37•1015511N 122•23'2011W 343 71 
37•101 2311N 122•221 0011W 343 71 
37•0613011N 122•201 0911W 344 n 
37•07'07"N 122•201 0911W 344 72 
37•03'31 11N 122•15'0011\1 344 73 
37•01'0511N 122•12'2311W 344 74 
37•50'1311N 122•28' 15111J 347 75 
37•51 '2211N 122•2813411W 347 75 
37•51'4411N 122•27'2511W 348 75 
37•51'18liN 122•261 2411W 348 76 
37•53 14711N 122•27'3711W 348 77 
37•5614811N 122•28'2011\1 348 78 
37•571 5711N 122•281 1511W 348 78 
37•59'2211N 122•26'2511W 349 79 
38•00'1611N 122•2714011W 349 79 
38•02'1511N 122•28'03ctW 349 80 
38•04'1711N 122•25'3811W 349 80 
38•0613611N 122•2715211W 349 81 
38•101 5211N 122•20'3111W 350 82 
38•10'5711N 122•19'1711W 350 82 
38•0915611N'122•19'0911W 350 82 
38•081 1611N 122•171 5811W 350 83 
38•0713911N 122•15 141 11W 351 83 
38•06'0411N 122•19'4011W 351 84 
38•04' 1711N 122•17'1711W 351 84 
38•0414011N 122•14'4311W 351 85 
38•0213711N 122•0915411W 351 86 
38•02'32"N 122•09'0811W 352 86 
38•05'0011N 122•05'0011W 352 87 
38•0413711N 121•571 471'W 352 88 
38•01'45UN 121•461 50UW 352 89 
38•02'1711N 121•5412911W 352 90 
38•02'5611N 121•59'0911W 353 91 
38•02'1511N 122•07'0611W 353 86 
38•02'11 11N 122•101 2211W 353 86 
38•03'2711N 122•13' 11 11W 353 92 
38·03' 1611N 122•15'15••w 353 93 
38•01 1 2311N 122•171 2911W 354 93 
38•00'2511N 122•21'4611W 354 94 
38 •01' 4811N , 22.22 I 1811W 354 80 
37•57'4711N 122•26'0011W 354 95 
Index 3. continued. 
SFB·CC-11 429·060 castro Point Area 
SFB·CC·12 429·061 Richmond-San Rafael Bridge 
SFB·CC·13 429·062 Castro Rocks 
SFB·CC-14 429·039 Red Rock 
SFB·CC·15 429·063 Standard Ofl Long Wharf 
SFB·CC-16 429·064 Richmond Harbor Entrance Channel 
SFB·CC-17 429-065 Brooks Island Area 
SFB·CC-18 429·066 Richmond Jmer Harbor 
SFB·AL·01 429·067 Albany Hill Cove 
SFB·AL·02 429·068 Berkeley Yacht Harbor Breakwaters 
SFB·AL·03 429·069 Berkeley Pfer 
SFB·AL-04 429·070 Bay Bridge 11Toll Plaza Point" 
SFB-AL-05 429-071 San Francisco-oakland Bay Bridge East 
SFB·AL·06 429·072 oakland OUter Harbor 
SFB·AL·07 429·073 Gakland Middle Harbor 
SFB·AL·OS 429·074 oakland Jmer Harbor 
SFB·AL-09 429·075 Government Island Area 
SFB·AL-10 429·010 Alameda Naval Air Statton 
SFB·AL·11 429·076 Ballena Bay 
SFB·AL-12 429·077 Bay Farm Island 
SFB-AL-13 429·011 Oakland International Airport 
SFB·AL-14 429·078 Mulford Landing Channel 
SFB·AL-15 429·079 Hayward Marsh, Basin 3A 
SFB·AL-16 429·015 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 10 
SFB·AL-17 429·080 Baur:berg Plant No." 1, Pond Nos. 10 and 11 
SFB·AL·18 429·081 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 8A 
SFB·AL-19 429·082 Baumberg Plant No. 1, Pond No. 68 
SFB·AL-20 429·083 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 1, 2, and 7 
SFB·AL·21 429·084 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 2, 4, and 7 
SFB·AL-22 429·085 Baumberg Plant No. 1, Pond Nos. 4, 5, and 7 
SFB·AL-23 429·086 Plant No. 1, Pond No. 1A·Northwest 
SFB·AL·24 429·087 Plant No. 1, Pond No. 1A 
SFB·Al·25 429·088 Plant No. 1, Pond No. 2A 
SFB·AL·26 429·089 Plant No. 1, Pond No. 3A 
SFB·AL·27 429·090 Plant No. 1, Pond Nos. 4, 5, 6, and 7 
SFB·AL·28 429·091 KGO Radio Towers 
SFB·AL-29 429•092 Plant No. 1, Pond No. 3 
SFB·AL-30 429·093 Plant No. 1, Pond No. 1 
SFB·AL-31 429·094 Plant No. 2, Pond Nos. 11 and 26 
SFB·AL-32 430·001 Plant No. 2, Pond Nos. 4 and 5 
SFB·SR-01 430·002 Alviso Plant, Pond No. A17 
SFB·SR-02 430·003 Alviso Plant, Pond No. A18 
SFB·SR·03 430·004 Alviso Plant, Pond No. A16 
SFB·SR-04 430·005 Alviso Plant, Pond Nos. A9 and A10 
SFB·SR-05 430·006 Alviso Plant, Pond No. AS 
SFB·SR·06 429·095 Alviso Plant, Pond No. A7 
SFB·SR-07 429·096 Alviso Plant, Pond No. A6 
SFB·SR-08 429·097 Alviso Plant, Pond No. AS 
SFB·SR-09 429·098 Alviso Plant, Pond No. 82 
SFB·SR-10 429·099 Alviso Plant, Pond No. A1 
SFB·SR-11 429-100 Charleston Slough 
SFB·SM•01 429·101 Redwood City Plant, Pond No. 1 
SFB·SM-02 429·102 Redwood City Plant, Pond No. 3 
SFB·SM-03 429·103 Bair Island, Pond No. A10 
SFB·SM-04 429·104 lair Island, Pond No. A9 
SFB·SM-05 429•105 lair Island, Pond No. 83 
SFB·SM·06 429·106 Bair Island, Pond No. B1(East) 
SFB·SM-07 429·107 San Mateo Bridge and Pacific Gas & Electric Towers 
SFB·SM-08 429·108 San Francisco Bay Ship Channel 
SFB·SM-09 429·109 Oyster Point Area 
SFB·SF-01 429·110 Double Rock 
SFB·SF-02 429·111 Hunter's Point 
SFB·SF-03 429·112 Lash Lighter Basin 
SFB·SF-04 429·113 Potrero Point 
SFB·SF-05 429·114 San Francisco Piers South 
SFB-SF-06 429·115 San Francisco-oakland Bay Bridge West 
SFB·SF-07 429·038 Verba Buena Island 
I-487 
37•561 0811N 122•241 5511W 354 95 
37•56101"N 122•25'26"W 355 95 
37•551 57UN 122•24'57"W 355 95 
37•55 1 4511N 122•25'5011W 355 95 
37•55'31"N 122•24'14•W 355 95 
37•54'18"N 122•22•38••w 355 96 
37•531 4711N 122•21'1611W 356 96 
37•5413611N 122•21 '421'W 356 96 
37•531 3311N 122•18'4911W 356 97 
37•51 1 5911N 122•191 0611W 356 98 
37•51'15UN 122•201 2CJUW 356 98 
37•49'5211N 122•18'47'rw 357 99 
37•49' 1011N 122•201 31 11W 357 99 
37•481 5911N 122•191 2511\1 357 99 
37•48'01 11N 122•21'5011W 357 99 
37•47'27"N 122•18'07••w 357 100 
37•471 05"N 122•151 18UW 358 101 
37•47' 1211N 122•191 4911\1 358 100 
37•461 0011N 122•171 1311W 358 100 
37•44'3611N 122•15'0011W 358 102 
37•43'2211N 122•14'42111.1 359 102 
37•41'2611N 122•11'51 111.1 359 103 
37•371 4711N 122•0814411W 359 104 
37•36'41 11N 122•08'41"W 359 104 
37•36142"N 122•08'17'1W 359 104 
37•351 4911N 122•07'5211W 360 104 
37•35 15311N 122•061391111 360 105 
37•3510811N 122•07'3011W 360 106 
37•3414911N 122•071 0611W 360 106 
37•34'5111N 122•06'331111 361 106 
37•34 1 0711N 122•07'2711W 361 106 
37•341 0211N 122•07'0711W 361 106 
37•3313611N 122•07'24UW 361 106 
37•33 1 1411N 122•06'4011W 362 106 
37•321 0311N 122•06'1011W 362 107 
37•31 131"N 122•061 0011W 362 107 
37•3014511N 122•D6'0211W 362 107 
37•31 '3211N 122•04'3711W 363 107 
37•2915011N 122•02'4211W 363 108 
37•28'2711N 121•59'1711W 363 109 
37•271 3311N 121•581 0311W 363 109 
37•26'4911N 121•56'331151 364 109 
37•26131 11N 121•5714311W 364 109 
37•261 5711N 121•59'3411\1 364 109 
37•25'431aN 121 •59'42••w 364' 110 
37•261 2911N 122•001 27111.1 364 111 
37•27'2411N 122•01 '2611W 365 111 
37•26'3711N 122•01'23"\1 365 111 
37•26'22'1N 122•02'52111.1 365 111 
37•26' 1 111N 122•051 0711W 365 112 
37•26'3311N 122•05'2211W 366 112 
37•29'51"N 122•08'5911\1 366 113 
37•29'1511N 122•08'48111.1 366 113 
37•31'01 11N 122•13'5211W 366 114 
37•30'5811N 122•14'17'•w 367 114 
37•31'4211N 122•141 0311W 367 114 
37•32'1211N 122•12'2511W 367 114 
37•35 1 2411N 122•14'4011W 367 115 
37•401 05 11N 122•21 131 11W 368 116 
37•391 01 11N 122•2214911\1 368 117 · 
37•431 1411N 122•221 5211W 368 118 
37•43'4211N 122•21'2211W 368 118 
37•44 1 24 11N 122•22'0511W 368 118 
37•45'1911N 122•22'4711W 369 119 
37•461 51 11N 122•22'5911W 369 119 
37•481 0311N 122•22'2611W 369 99 
37•48'34 11N 122•22'15 11ll 369 99 
Index 3. Cont hud. 
SFB·SF-08 429·116 Treasure Island 
SFB·SF·09 429·117 San Francisco Piers North 
SFB·SF·10 429-037 Pier 45 
SFB·SF-11 429·036 Alcatraz Island 
SC-364·01 454·038 Davenport to Sand Hill Bluff 
SC-364·02 454-039 Sand Hill Bluff to Needle Rock Point 
SC-364-03 454·040 Needle Rock Point to Terrace Point 
SC-364-04 454-041 Terrace Point to Santa Cruz 
SC·364·05 454-056 Palm Beach 
M0-364-01 454·057 Salinas River Old Mouth 
M0-364-02 454·003 Elkhorn Slough Salt Ponds 
M0-364·03 454·058 Elkhorn Slough Estuarine Reserve 
M0-364-04 454·042 Moss Landing Harbor 
M0·364-05 454·059 Moro Cojo Slough 
M0-364·06 454·060 Salinas River New Mouth · 
M0-362·01 454·043 Monterey Harbor 
M0-362·02 454-044 camery Row 
M0·362·03 454·006 Bird Rock' 
M0-362-04 454·045 North Carmel Bay 
M0-362·05 454·022 Pescadero Rock 
M0-362-06 454·023 Guillemot Island Area 
M0-362·07 454·007 Pinnacle Point Area 
M0-362·08 454·008 Sand Hill Cove Area 
M0-362-09 454-009 Bird Island 
M0-362-10 454-046 Cannel Highlands 
M0·362-11 454·024 Yankee Point 
M0-362-12 454·047 Yankee Point South 
M0-362·13 454·026 Soberanes Creek Rocks 
M0·362·14 454·025 Lobos Rocks 
M0-362·15 454·027 Soberanes Point South 
M0-362-16 454·048 Kasler Point North 
M0-362·17 454·028 Rocky Point 
M0-362-18 454·029 Bench Mark-227X 
M0-362·19 454·010 Castle Rocks and Mainland 
M0-362·20 454·011 Hurricane Point Rocks 
M0·360·01 454·012 Point sur 
M0·360·02 454-030 Molera Rock 
M0-360·03 454·031 Cooper Point and Islands 
M0-360-04 454·032 Pfeiffer Point 
M0-360·05 454·049 Wreck Beach South 
M0-360·06 454·033 Grimes Point 
M0-360-07 454·034 Lafler Rock and Mainland 
M0-360·08 454-013 Torre Canyon Rocks 
M0-360-09 454·050 Partington Point 
M0-360-10 454·014 Partington Ridge North 
M0-360-11 454·015 McWay Rocks 
M0-360~12 454-035 Partington Ridge South 
M0-360·13 454·016 Anderson Canyon Rocks 
M0-360·14 454·017 Burns Creek Rocks 
M0-360·15 454·051 Buck Creek 
M0-360·16 454·018 Dolan Rock 
M0-360·17 454·052 Bench Mark 223 
M0-360·18 454·019 Square Black Rock 
M0·360·19 454·053 Gamboa Point 
M0-360-20 454·036 Bench Mark 247 
M0-360·21 454·020 Lopez Rock 
M0-360·22 454·054 Lopez Point south 
M0-360·23 454·037 Rockland Landing North 
M0·360·24 454·055 Rockland Landing 
M0·354·01 477·039 Kirk Creek to Mill Creek 
M0-354·02 477·013 Thirty-six (36> North 
M0-354·03 477·014 Larus Rock 
M0·354·04 477·015 Unnamed Point 
M0-354-05 477·040 Gorda Area 
M0·354·06 477·001 Small rocks & mainland north & east of Plaskett Rk 
M0-354-07 477·002 Plaskett Rock 
M0-354·08 477-003 Cape San Martin 
I-488 
37•4914811N 122•21 1 5311W 369 99 
37•481 27'1N 122•24'00"\1 370 120 
37•48'3411N 122•25'00"\1 370 120 
37•49'3411N 122•25'201'\1 370 120 
36•59'4511N 122•1013311\1 373 121 
36•58'01"N 122•07'46UW 373 121 
36•571 0911N 122•051 0611\1 374 122 
36•57'09"N 122•0213011W 374 123 
36•52100"N 121•49'05UW 374 124 
36•491 1211N 121•4713411W 374 125 
36•49'0411N 121•4613011W 375 125 
36•4910311N 121•44'2511W 375 126 
36•48'2811N 121•47106"\1 375 125 
36•471 4911N 121•46'4011W 375 125 
36•44'2511N 121•4715811\1 376 127 
36•36'2211N 121•5312611\1 376 128 
36•36147'1N 121•5314811\1 376 128 
36•35'31 11N 121 •57'59"\1 376 129 
36•331 5611N 121•56137'1\1 377 129 
36•331 43"N 121•56'33"\1 377 129 
36•31 145 11N 121•56'47'1W 377 130 
36•31'3511N 121•57'1411W 377 130 
36•31 101 11N 121•571 01 11W 378 130 
36•301 2511N 121•561 3311W 378 130 
36•30100UN 121•56'2311W 378 130 
36•2912911N 121•56'41 11\1 379 131 
36•2814711N 121•561 1811\1 379 131 
36•27'1811N 121•5513511W 379 131 
36•27'1811N 121•56'10•aw 379 131 
36•26147"N 121•5513511W 380 131 
36•241 4711N 121•54'5211W 380 132 
36•241 0611N 121•5414011W 380 132 
36•231 21 11N 121•54' 13"W 380 133 
36•22'l511N 121•54'25••w 381 133 
36•21 14011N .121•5412511\1 381 133 
36•18'2211N 121•5313911\1 381 134 
36•1614511N 121•51 130"W 382 134 
36•141 5511N 121•501 1011W 382 135 
36•131 5911N 121 •4813311\1 382 135 
36•131 5611N 121•47'3011\1 382 135 
36•12'2011N 121•441 1511W 383 136 
36•121 0011N 121•431 3611\1 383 136 
36•11'2511N 121•42'4611\1 383 136 
36•10'4311N 121•42'01 11W 383 136 
36•101 0611N 121•41'14"W 384 137 
36•091 4611N 121•40'441iW 384 137 
36•09'3611N 121 •40'2511W 384 137 
36•09•0711N 121•391 5311W 385 137 
36•081 2911N 121•391 2811W 385 137 
36•08'0611N 121•3815311W 385 137 
36•05 1 0611N 121•37'02"W 385 138 
36•04'5511N 121•361 5351\1 386 138 
36•04'21"N 121•3613511\1 386 138 
36•021 51 11N 121•35'14UW 386 139 
36•02'11 11N 121•34'4511W 386 139 
36•01'3411N 121•3414611W 386 139 
36•01'1311N 121•33'3411W 387 140 
36•001 5711N 121•3213011W 387 140 
36•001 2651N 121•31 1 0611\1 387 140 
35•591 51 11N 121•29133°\1 390 141 
35•5813611N 121•291 1511\1 390 141 
35•57'4411N 121•29101 11W 391 141 
35•571 0011N 121•28'51 11W 391 141 
35•55 1 5511N 121•28'5911W 391 142 
35•55'1611N 121•28'2211\1 391 142 
35o55'1411N 121•281 41"\1 392 142 
35•53'1711N 121•27'5511W 392 143 
Index 3. Contti'U!d. 
M0-354·09 477·004 Umamed Rock 
M0·354·10 477·016 Mainland Point across from at rd Rock 
M0·354·11 477·017 Point north of Redwood Gulch 
M0·354·12 477·005 Redwood Gulch Rock 
M0-354·13 477·018 Seastack south of Redwood Gulch 
M0·354·14 477·019 Unmapped Island 
M0·354·15 477·020 Salmon Creek 
M0-354·16 477·021 Arched peninsula south of Salmon Creek 
SL-354·01 477·022 Ragged Point Lodge Colony 
SL-354·02 477·041 Ragged Point South 
SL-354·03 477·023 Three (3) Rocks 
SL-354·04 477·006 La cruz Rock 
SL-352·01 477·007 Piedras Blancas Island 
SL-352·02 471·042 Point Piedras Blancas 
Sl-352·03 477·024 Two rocks south of Point Piedras Blancas 
SL-352·04 477·038 Point San Simeon 
SL·352·05 477·043 South San Simeon 
Sl-352·06 477·025 Island south of Cayucos Point 
SL·352·07 477·026 Morro Rock and Pillar Rock 
SL-352·08 477·044 Fairbank Point 
SL-352·09 477·046 Morro Bay Spit 
SL-350·01 477·027 Spooner's Cove 
SL-350·02 477·009 Point Buchon 
SL-350·03 477·010 Unnamed Rocks 
SL-350·04 477·028 Pup Rock and adjacent mainland 
SL-350·05 477·011 Lion Rock 
SL-350·06 477·029 Diablo Rock and adjacent mainland 
SL-350·07 477·030 Diablo Canyon Nuclear Power Plant South 
SL-350·08 477·031 Double Rock Region 
SL-350·09 477·032 Pecho Rock 
SL-350·10 477·033 Smith and Whaler Islands 
SL-350·11 477·045 Port San luis 
Sl-350·12 477·034 Fossil Point 
Sl-350·13 477·035 Shell Beach Rocks-
Sl-350·14 477·036 North Pismo Beach Rocks 
Sl-350·15 477·047 Oso Flaco lake North 
Sl-350·16 477·037 Oso Flaco Lake South 
Sl-344·01 501·023 Guadalupe Dunes North 
SB-344·01 501·001 Guadalupe Dunes South 
SB-344·02 501·017 Mussel Point 
SB·344·03 501·018 Point Sal 
SB-344·04 501·008 Lion Rock at Point Sal 
SB-344-05 501·019 Point Sal Beach South 
SB-344-06 501·020 Lions Head South 
SB-344·07 501·024 San Antonio Creek 
SB-344·08 501·025 Purfsima Point 
SB-344·09 501·021 Purfsima Point South 
SB-344·10 501·002 Santa Ynez Estua~ 
SB-342·01 501·022 North Honda 
SB-342·02 501·010 Mainland and rocks east of Destroyer Rock 
SB-342·03 501-009 Destroyer Rock 
SB-342·04 501·011 Point Arguello 
SB-342·05 501·012 Rocky Point 
SB·342·06 501·013 Point Conception 
SB·SMI-01 501·014 Point Bennett 
SB·SMI-02 501·005 Castle Rock 
SB·SMI-03 501·026 Richardson Rock 
SB·SMJ-04 501·027 Northwest San Miguel Island 
SB·SMI-05 501·028 Simonton Cove 
SB·SMJ·06 501·015 Harris Point to Cuyler Harbor 
SB·SMI·07 501·004 Prince Island 
SB·SMI-08 501·029 Hoffman Point Area 
SB·SMI-09 501·016 Bay Point Area 
SB·SMI-10 501·030 Cardwell Point West 
SB·SMI-11 501·031 Crook Point to Tyler Bight 
SB·SMI-12 501·032 Tyler Bight to Adam's Cove 
SB·SR1·01 501·033 Sandy Point 
I-489 
35•531 05 11N 121•2714611W 392 143 
35•52'3711N 121•261 5911W 393 143 
35•50'2011N 121•24'0411W 393 144 
35•49'32"N 121 •2312911W 393 144 
35•4913011N 121•231 22"W 393 144 
35•48'20"N 121•221 26UW 394 144 
35•48'31 11N 121•21 147-W 394 144 
35•48'0511N 121•21 1 14-w 394 144 
35•46'5311N 121•191 56"\l 394 145 
35•45'2411N 121•191 2811W 395 145 
35•45'0611N 121•19'0711\l 395 145 
35•42'2311N 121•1814511W 395 146 
35•3915211N 121•171 1811W 395 147 
35•391 4511N 121•16153"W 396 147 
35•3913011N 121•161 021~ 396 147 
35•381 0011N 121•12'0011\1 396 148 
35•37'0511N 121•091 1111\1 396 148 
35•26'4511N 120•551 51MW 397 149 
35•221 1311N 120•521 08AW 397 150 
35•21'0511N 120•50'38"W 397 150 
35•21'3311N 120•51'2411W 397 150 
35•16'21 11N 120•53157"W 398 151 
35•15'2011N 120•531 5811W 398 151 
35•1414011N 120•531391'W 398 151 
35•13'1811N 120•52'131~ 398 152 
35•13'0311N 120•521 1711W 399 152 
35•1213611N 120•51 13811\l 399 152 
35•121 0711N 120•501 3911W 399 152 
35•11'3911N 120•501 2911V 400 153 
35•101 4511N 120•491 0011V 400 153 
35•09'0011N 120•451 1511W 400 154 
35•10'4211N 120•441 4411W 400 154 
35•10'2611N 120•431 2611W 401 154 
35•091 0611N 120•401 11 11W 401 155 
35•081 5711N 120•391 2311\l 401 155 
35•021 5711N 120•371 1611W 401 156 
35•01'1411N 120•3712611W 402 156 
34•591 0811N 120•381 1911W 406 157 
34•57' 1211N 120•381 4411W 406 158 
34•55'4811N 120•39'4611W 407 159 
34•54' 1211N 120•40'1211W 407 159 
34•53 15511N 120•3915011W 407 159 
34•53'2911N 120•38'2811W 407 159 
34•51'4311N 120•3614311W 407 160 
34•47'16"N 120•37'1611W 408 161 
34•45'21 11N 120•37'4711W 408 162 
34•45'0011N 120•371.4411\1 408 162 
34•41 1 2311N 120•361 0611W 408 163 
34•37'1311N 120•371 5511W 408 164 
34•36'0011N 120•381 2611W 409 164 
34•36'1011N 120•38'4011W 409 164 
34•341 3811N 120•381 4911W 409 165 
34•33'4511N 120•381 11 11W 409 165 
34•261 5411N 120•281 131'W 410 166 
34•021 01 11N 120•261 3711W 413 167 
34•03'1711N 120•26'2611W 414 167 
34•06'0511N 120~31 1 0611W 414 168 
34•02 1 51 11N 120•2513911V 414 167 
34•02'5811N 120•231 4911\1 415 169 
34 •04'0211N 120•21 '4711\1 415 170· 
34•03'2911N 120•2010011W 416 170 
34•02'4211N 120•21'5211W 416 170 
34•02'11 11N 120•18'51 11W 416 171 
34•01 '1311N 120•21'0311W 417 171 
34•01 '11 11N 120•22'301'\1 417 172 
34•01'3S11N 120•25 1 3511W 417 167 
34•001 0011N 120•141 5011\1 417 173 
Index 3. Contii'U!d. 
SB·SRI-02 501·034 Northwest Santa Rosa Island 
SB·SRJ-03 501·035 Brockway Point Area 
SB·SRJ-04 501·036 Canada Verde. to SRI W Base 
SB·SRI·05 501·037 Carrington Point 
SB·SRJ-06 501·038 North Becher's Bay 
SB·SRI-07 501·039 South Becher's Bay 
SB·SRI·08 524·014 East Point Area 
SB-SRJ-09 501·040 Sierra Pablo Area 
SB·SRI·10 501·041 Ford Point to Wreck Canyon 
SB·SRI-11·501·042 South Point Area 
SB·SRI-12 501·043 Cluster Point South 
SB·SRJ-13 501·044 Bee Rock Mainland Area 
SB·SRI-14 501·045 Southwest Santa Rosa Island 
SB·SZI-01 502·015 Fraser Point 
SB·SZI-02 502·016 West Point Area 
SB·SZI-03 502·017 Profile Point Area 
SB·SZI-04 502·018 Cueva Valdaze Area 
SB·SZJ-05 502·019 Arch Rock to Diablo Point 
SB·SZJ-06 502·020 Diablo Rock 
SB·SZJ-07 502·021 Fry's Harbor to Twin Harbors 
SB·SZI·08 502·013 Sppit Rock 
SB·SZI-09 502·022 Pelican Bay Area 
~SB·SZI-10 502·023 Prisoner's Harbor Area 
SB·SZI-11 502·024 Coche Point Northeast 
SB·SZI-12 502·025 Cavern Point Area 
SB·SZJ-13 502·026 scorpion Anchorage 
SB·SZI-14 502·010 Scorpion Rocks 
SB·SZI-15 502·027 San Pedro Point Area 
SB·SZI·16 524·015 Sandstone Point West 
SB·SZI-17 524·016 Santa cruz Island Isthmus south 
SB·SZI-18 524·017 Valley Anchorage to Coches Prietos Anchorage 
SB·SZI·19 524·018 Bowen Point Area 
SB·SZI-20 524·019 Willows Anchorage Rocks 
SB·SZI·21 524·020 Punta Arena 
SB·SZI-22 524·001 Gull Island 
SB·SZI-23 524·021 Kinton Point to Posa Anchorage 
SS·SZI-24 502·028 Black Point Northwest 
VE·ANI-01 502·007 Anacapa Island-West 
VE·ANI-02 502·008 Anacapa lsland·Midc:Ue 
VE·ANJ-03 502·009 Anacapa Island-East 
SB·SBJ-01 524·007 Shag.Rock 
SB·SBJ-02 524·008 Santa Barbara Island 
SB·SBI·03 524·009 Sutfl Island 
VE·SNI·01 524·022 Vizcaino Point South 
VE-SNI-02 524·023 Vizcaino Point East 
VE·SNI-03 524·024 Thousand Springs Area 
VE·SNI-04 524·025 Light Point West 
VE·SNI-05 524·026 Dutch Harbor Area 
VE·SNI-06 524·027 Elephant Seal Beach Area 
VE·SNI-07 524·028 Cormorant Rock Area 
LA·CAJ-01 524·037 Lorenzo Beach to Stony Point 
LA·CAJ-02 524·038 Indian Rock and Emerald Bay 
LA-CAI·03 .524·039 Ship Rock 
LA·CAI·04 524·010.Bird Rock 
LA·CAJ-05 524·040 Isthmus Cove Area 
LA·CAI-06 524·041 Blue Cavern Point to Spouting Caves 
LA·CAJ-07 524·042 Empire Landing Area 
LA·CAI-08 524·043 Italian Gardens 
LA-CAJ-09 524·044 Whites Landing 
LA-CAI-10 524·045 Toyon Bay 
LA-CAI-11 524·046 Descanso Bay 
LA-CA1·12 524·047 Pebbly Beach South 
LA-CAJ-13 524·048 Catalina Island East End Light 
LA·CAI-14 524·049 Silver Canyon Landing Area 
LA·CAI~15 524·050 China Point North 
LA·CAI-16 524·051 Little Harbor Area 
LA-CAI-17 524·052 Catalina Harbor East 
I-490 
34•00'29"N 120•1214'7UW 418 173 
34•01'2711N 120•081291111 418 174 
34•01 1 10"N 120•061 081111 418 175 
34•02'1311N 120•031081111 419 176 
34•01 1 1911N 120•02146"11 419 176 
33•591 1711N 120•01 13511\1 419 177 
33•5613211N 119•581 2'MI 419 178 
33•55•ss••N 12o·o1 •20"" 420 179 
33•541 51 11N 120•031 31 11W 420 179 
33•5314611N 120•0614911W 420 180 
33•54151 11N 120•09121 11W 420 181 
33•571 01'1N 120•11 14311W 421 182 
33•58'5511N 120•131 07'1\1 421 182 
34•03132"N 119•55135HW 421 183 
34•0413311N 119•54'341111 422 183 
34•041 1611N 119•521221111 422 184 
34•0313211N 119•49'32"11 422 185 
34•03'18"N 119•461391111 423 186 
34•0312811N 119•451 5611W 423 186 
34•02'5311N 119•441 1911W 423 187 
34•02'4911N 119•431 191'\1 424 187 
34•021 0411N 119•421 121111 424 187 
34•01'0511N 119•39'2711W 424 188 
34•02'36"N 119•351 551111 424 189 
34•031 0511N 119•34'10"11 425 190 
34•0214611N 119•33'0311W 425 190 
34•02'5211N 119•321 4711W 425 190 
34•0212711N 119•31 14811W 426 191 
33•591 1911N 119•3513611W 426 192 
33•591 1611N 119•3715811\1 426 192 
33•581 4411N 119•401 51 11W 426 193 
33•571 4011N 119•421 5811W 427 194 
33•5713811N 119•451 0711W 427 194 
33•57'4411N 119•4814511W 427 195 
33•57'0111N 119•49'2811W 427 195 
33•59'3411N 119•5214511W 428 196 
34•02'4211N 119•53'2611W 428 197 
34•00141 11N 119•251 1911W 428 198 
34•001 1711N 119•2313911W 429 199 
34•001 51"N 119•221 0211W 429 199 
33•29'1511N 119•02•osuw 430 200 
33•2813711N 119•021 0311W 430 200 
33•28'5011N 119•02'5011W 431 200 
33•161 21 11N 119•341 21 11\1 434 201 
33•1612811N 119•341 0911W 434 201 
33•16'53"N 119•31'2411W 435 202 
33•15 13911N 119•281 2611\1 435 202 
33•13'1211N 119•2910911W 435 203 
33•13 1 4911N 119•31'2911\1 435 204 
33•14'3311N 1 19•33'1711W 436 201 
33•281 2511N 118•33'4011W 438 205 
33•271 5711N 118•31'3211\1 438 205 
33•27'4711N 118•29'2711W 439 206 
33•271 0411N 118•29'11 11\1 439 206 
33•2614311N 118•291 5411W 439 206 
33•2614511N 118•28131 11W 439 206 
33•25'4611N 118•26'1711W 440 207 
33•24 15011N 118•23'01 11W 440 208 
33•23'4511N 118•221 11 11W 440 208 
33•22 13011N 118•21'1311W 440 209 
33•21'0611N 118•19141 11W 440 209. 
33•19'5211N 118•18'2611W 441 210 
33•18'1011N 118•1814911W 441 210 
33•191 1211N 118•2314611W 441 211 
33•19'5611N 118•281 1511W 441 212 
33•23'1311N 118•28'3911W 441 213 
33•25 1 0611N 118•29'1311W 442 213 
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